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Impresos veintitrés pliegos para que saliera a lúe el 
oolumen IIde la < SILVA PALENTINA», sobrevino la muerte 
de D. Matías Vielva Ramos con cuya pérdida esta Obra 
hubiera quedado manca e interrumpida, sin cumplir acuerdos 
concertados y compromisos convenidos.—Gracias a la gene-
rosidad de la Excma. Diputación Provincial e inteligencia 
de D.José Alonso de O/eda, propietario de los talleres en que 
se estampa, ajustamos la tirada de cuatro páginas últimas 
necesarias al remate de dicho tomo que se hallaba interrum-
pido por espacio de dos lustros con dificultades de conside-
ración notable. 
Cambios de plan primitivo y modificaciones convenientes 
fué preciso introducir para armonizar tamaños e igualar 
calidad de papel nuevamente concedido. Por lo mismo, llega 
a formarse el volumen tercero en lugar de quedar en dos 
solamente como se esperaba.—Requisito indispensable era 
la divisoria entre lo anotado por D. Matías y lo que redacta 
el continuador, reparando siempre y, de algún modo, lo que 
faltaba con ánimo de guardar uniforme integridad en todo 
ello ya que, desde el principio, prestamos colaboración 
directa. 
Quien buscare o quisiere encontrar en lo que sigue un 
trabajo perfecto y acabado no conseguirá tales deseos, bien 
a pesar del que no ofrece más que materiales de divulgación 
en lo escrito. 
Creemos un deber legatario aprovechar las notas que nos 
dejó y, entresacando de ellas lo relacionado por tratados 
diversos, proseguir la marcha al objeto de completar la 
tarea en conformidad a los propósitos del Arcediano (autor) 
y esfuerzos del canónigo Archivero (comentarista). 
Preferimos brevedad en los capítulos restantes con la 
decisión de subsanar omisiones de tablas e índices no in-
cluidos en los volúmenes anteriores y que tan advertida re-
clamación merecían de significados críticos. 
Otra cosa sería sentar largas innovaciones, abriendo 
campo dilatado a la Historia de Patencia; y, como las 
fuentes son tan abundantes con escasez de instrumentos, 
quédese la labor plena a los operarios que, dotados de 
inclinación, cuenten con fuerzas y dispongan de medios o 
tiempo necesarios para investigar, copiar y acoplar los da-
tos contenidos en pergaminos y códices asequibles por ga-
lantería y amabilidad de sus ilustres custodios. 
Relación de privilegios concedidos 
a la Iglesia de Patencia ( 1 ) 
«Después de haber scripto los Libros y capítulo pasados, 
vi ciertos priuilegios de muchas cosas antiguas Los quales 
me pareció poner aquí en suma para que se lean y no se 
pierda la memoria dellas, y son tocantes al Sr. Ob[is]po y 
Cabildo, aunque mas son del Sr. Ob[is]po y su ygl[esi]a y 
comentando por el orden con que los fui leyendo, hallé vna 
donación hecha por el rey don Alonso al obispo Don Pedro 
Segundo de Pallencia y su ygi[esi]a de la Villa de Villa Muriel 
y sus pertenencias, y todo el Señorío que asta oy tiene fecha 
en la Era de mili y ciento y setenta y ocho. 
Mas ay vna sentencia para poder visitar los curas y cléri-
gos de la ygl[esi]a de S. salbador de los escapulados de la 
Villa de Peñafiel y poner curas y probeher los benefficios de 
aquella yglesia: solo les da a los clérigos sin licencia del 
ob[is]po o su probisor poder abrir sepulturas hacer obras de 
la ygl[esi]a, y nombrar mayordomo de ella: desta sentencia 
se apeló por los dichos clérigos y ansi asta agora pretenden 
ser exemptos y era justo remediar esto por q[ue] las ygl[esi]as 
exemptas tienen mucha ocasión de Viuir con Libertad y no 
con tanto recato como conbiene al orden sacerdotal. 
Los rejidores desta ciudad en tiempo q[ue] el ob[is]po les 
nonbraba el año 1567 no querían yr a Jurar delante del ob[is]po 
de exercer bien y fielmente su oficio como era costumbre; el 
rey Don phelipe da su probisión en q[ue] manda q[ue] el 
corregidor vaya con los regidores en casa del ob[is]po para 
hacer el Juramento. 
Ay vnos capítulos de concordia entre las Villas de San 
Salbador y cerbera en q[ue] se concuerdan en la Jurisdición 
y otras cosas q[ue] no hacen a n[ues]tro propósito. Solo ay 
q[ue] advertir q[ue] esta concordia se higo con las diferencias 
(1) Ascensio; pág. 174 y sig. 
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q[ue] hauia entre los alcaldes no[m]brados del ob[is]po y el 
conde de Ciruela q[ue] en aquella tierra tiene algunos lugares. 
La yglesia de Sefior Santiago de la Villa de Tordehumos 
tiene cinco beneficios de preste. Vna epístola y tres grados, y 
el cura de la dicha ygl[esia]. Destos vno prouee el ob[is]po, y 
el cura la epístola y tres grados por examen conforme a la 
costumbre deste obispado. Los quatro beneficios de preste 
proueen los clérigos y instituye el ob[is]po de león si uaca en 
su mes y sino el arcediano de Valderas y esto sin contradición 
por costumbre ynmemorial. 
En esta dicha yglesia tiene el ob[is]po de León visita el 
sacro oleo y chrisma; y no tiene correctión ni uisita cuente 
ni títulos de beneficios ni ordenes ni otra cosa alguna y al que 
viene a uísitar dásele sesenta m[a]r[avedi]s y no otra cosa. 
También ay vna sentencia para q[ue] los de Villamuriel 
puedan pescar en el rio de la dicha Villa y cagar en el término 
della, y q[ue] si el dicho ob[is]po fuere a la dicha Villa no les 
pueda Hechar Huespedes ni oficiales y sobre otros aproue-
chamientos tocantes a la d[ic]ha Villa, y en la dicha sentencia 
se condena a la Villa de Villa muriel que el alcayde nonbrado 
por el ob[is]po pueda asistir al nonbramiento de oficiales 
q[ue] se hace cada vn año y dar las baras a los nonbrados 
conq[ue[ en el nonbramiento dellos el alcayde no tenga voto 
y apliquen en la misma sentencia la ysla de aguilera q[ue] está 
en el rio ai ob[is]po de Palencia q[ue] la pretendía la dicha 
Villa de Villa Muriel y condenan al alcayde q[ue] si no fuere 
vecino della no pueda traher ganado en el termino y siéndolo 
pueda traher como otro uecino conforme a las ordenanzas y 
condenan también a la dicha Villa q[ue] yendo y estando el 
dicho ob[is]po en ella le den posadas a el y a los criados de 
su casa por diez días y no mas, y no estando el dicho ob[is]po 
en la dicha villa no le den las dichas posadas ni les Hechen 
los dichos Huespedes, y q[ue] si algún ganado o aues entra-
ren en el prado o senbrada del alcayde q[ue] no les maten 
ni tomen. 
En el año de 1553 años se dio otra sentencia siendo 
ob[is]po Don Pedro de la gasea en q[ue] anparan al dicho 
ob[is]po los diezmos de la Villa de tordesillas y sus comar-
cas dentro de la dicha Villa de Tordesillas porq[ue] la dicha 
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Villa pretendía lo contrario; ya no se usa esto porq[ue] el 
ob[is[po no tiene allí nada; q[ue[ tales son las cosas desta 
Vida subjetas a mil mudancas solo duran las del cielo y esas 
busquemos q[ue] lo demás es Vanidad, Dios por su miseri-
cordia nos lo de a conocer Amen. 
Ay vna carta de Conpra en q[ue] Don Rodrigo goncaluez 
de Valuerde y su hermana Doña theresa Vendieron a Don 
Tello obispo de Pa![enci]a la tercera parte de Vecilla con sus 
pertenencias y el de[re]cho de los molinos de Retuerta por 540 
m[a]r[avedi]s, en la Era de 1277 (sic)—(1). Y dice en nonbre 
V[ues[tro y de V[ues]tra yglesia; a donde ay q[ue] aduertir 
acerca de estas ventas y donaciones q[ue] mas abajo se por-
nan q[ue] ,sienpre se pone al fin dellas el (nombre del) rey 
q[ue] reynaba y ansi dice en esta [regnante] Don Fernando in 
Castella et in Toleto, León, Gallicia. 
La reyna Doña Vrraca confirma la donación q[ue] Hizo 
Don Pedro Ansurez de la abbadia de Vall[adol]id al abad de 
Vall[adol]id y su iglesia y q[ue] la yglesia de Sancta maria de 
Vall[adol]id sea fuero de S. Antonino de Pall[enci]a y ansi 
dice in foro S. Antonini: Donde parece q[ue] la yglesia de 
Vall[adol]id era monasterio porq[ue] dice ut sit ipsum monas-
terium S. Marie in foro S. Antonini debe de llamarla ansi 
porq[ue] entonces viuian Los canónigos Juntos en común, y 
Lo mesmo era esta yglesia de Pall[enci]a asta q[ue] se hicie-
ron cathedral y colegial seglar q[ue] antes era cathedral re-
gular; fué en la Era de 1148. 
En vna bulla del Papa Gregorio nono se contienen dos 
cosas: La primera q[ue] el ob[is]po de Pall[enci]a es Señor 
en lo Spiritual y temporal de la dicha Ciudad y asi dice: «Cum 
Ciuitas Palantina in temporalib[us] sit Eclesie Palantine su-
biecta»; lo segundo q[ue] en racon de q[ue] el ob[is]po es 
Señor de Pall[enci]a le conbienen y conpeten los bienes con-
fiscados y ansi manda los buelua el rey q[ue] los tenia al 
ob[is]po y les desocupe ciertas posesiones q[ue] el rey tenia 
en Cea; y dice una cosa en la bula q[ue] era justo Los Prín-
cipes la tuuiesen en la memoria (quod nunc reges reputabant 
ditiores fieri cum eclesiis aliquid donabant) q[ue] entonces 
Los reyes pensaban ser mas ricos, quando daban bienes a las 
(1) Sería 1227?. 
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Yglesias, y es la uerdad, porq[ue] con esto les favorecía 
Dios n[uest]ro Señor y les daba sucesos prósperos en todas 
sus cosas. 
El Rey Don Alonso hace donación al ob[is]po de Pall[enci]a 
reymundo su tio y su yglesia de la de S. María de Simancas 
con todos sus derechos y actiones: fué en la Era de 1218. 
Ay una carta de Venta en q[ue] vende una Señora llamada 
Eilo a Don Bernardo ob[is]po de Pall[enci]a dos solares y 
media deuisa con sus pertenencias en Paradilla en la Era 
de 1100. 
El rey Don Fernando manda por cédula suya real q[ue] los 
regidores de Pall[enci]a den la parte realenga q[ue] tiene en 
Vecilla y Moncon con sus pertenencias y dice en la carta de 
donación ansi: «Ad confirmandam hanc cartulam dedisti 
michi frenum argenteum quod michi placibile fuit». Para q[ue] 
se vea la llaneca de aquel tiempo que los reyes estimaban un 
freno de plata: Era 1052. 
Ay vna venta de Fernán garcia al dicho ob[is]po de 
Pall[enci]a de Magaz exempto el monasterio de S. Mames y 
de la mitad de Villauerde y Acouos y S. Marcelo entero y 
esta Venta confirma la reyna doña Vrraca. Era 1162. 
Ay otra donación del rey Don Alonso al ob[is]po de Pa-
lencia adonde pone Los quatro titulos q[ue] antiguamente 
tubo esta Yglesia q[ue] fueron de S. Salbador, S. María, S. 
Ju[án] baptista y S. Antonino, y de quatro monasterios qu[e] 
son de S.Ju[án], S. Martín, S. Pedro y Sancthiago en Her-
midas (1) con sus pertenencias y de S. María de Lebanga con 
condición q[ue] el ob[is]po de Palencia ponga tres clérigos 
por capellanes perpetuos q[ue] rueguen a Dios por el rey en 
S. Antonino en Hermidas y en IaBanca en la Era 1124. 
Ay también una composición entre el ob[is]po de Pall[enci]a 
y su yglesia y los monasterios de S. Zoilo y S. y[si]dro y San 
Román de peñas [entrepeñas] los quales traiendo pleyto se 
conpusieron en esta manera q[ue] el monasterio de S. Quil 
tenga Yglesia parochial de S. Quil y La yglesia parochial de 
fromista de S. martin con décimas y primicias y posessiones. 
Lo segundo q[ue] los ob[is]pos instituyan capellanes a presen-
tación de los frayles y q[ue] el ob[is]po y su Vicario Visiten y 
(1) Puede referirse al poblado Hermidas. 
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corrijan Los clérigos y Legos; y q[ue] a los dichos capellanes 
en S. £uil se le den veynte ducados cada vn año para su 
sustento y en S. Martin de fromista.... y de comer en el mo-
nasterio. Lo tercero q[ue] en las yglesias de S. Andrés de 
Villa Gonzalo, S. Pedro de Villasirga, S. facundo de Arcona-
da, S. Maria de Villagomez, S. Maria de Villa Turde, S. Ma-
ria de Cardeñosa, S. Salbador de Villa Lonbroso, S. Román 
de Don Bermudo, S. Martin de Villa Varuz, S. Maria de 
Trigueros presenta los frayles et ynstituyen al ob[is]po y 
tenga la uisitación y correctión; y q[ue] en estas yglesias 
tenga el monasterio de S. Cuil vna tercia de tercia de los 
diezmos, y en Villa Varuz Las tercias pontificales y pague 
al ob[is]po en fuero de dos carneros y dos cargas de cebada 
y en La yglesia de S. Vicente de Autillo tenga el monasterio 
la presentación y el ob[is[po ynstituya, visite y corrija; Lo 
quarto eL monasterio de S. Quil deje al ob[is]po Las medias 
tercias de S. Mames y Villa Gómez y Villa Turde con el mo-
nasterio de S. Román de Peñas [entrepeñas] se hi?o conpo-
sición q[ue] el dicho monasterio presente en la yglesia de 
Aleonada y S, Juan de Cardeñosa y S. Pedro de rio de coba y 
el ob[is]po ynstituya, visite y corrija, y dase al monasterio 
Las yglesias de S. Cibrián y de S. Maria del paramo q[ue] 
esta sin parochianos. 
Con el monasterio de S. Ysidro se hi?o conposición q[ue] 
el dicho monasterio tenga La yglesia de Santiago de Valle 
con sus pertenencias y q[ue] los frayles presenten y el 
ob[is]po ynstituya, uisite y corrija y den al capellán veynte y 
dos ducados, o doce y de comer. En S. Lucia de Bobadilla 
y S. Miguel de Medina La presentación sea de Los frayles 
el ob[is]po ynstituya y uisite: En S. Eugenio, S. Colonia, 
S. Maria de Remolinos tenga el monasterio Las rentas y he-
redades q[ue] hagora tiene; En S. Maria de Autillo ocho du-
cados, y en Baños dos ducados y un carnero y treynta panes 
de S. Ysidro al ob[is]po. La Villa de S. Cicilia y Giga [Ciga-
les?] y S. Pedro de su[n]ma Ripa y La Yglesia de S. Pelayo 
de font bermudo todo con sus pertenencias, y para obseruan-
cia destos conciertos se pone[n] penas unos a otros como allí 
se contiene, esto fué en la Era 1276. 
Ay vna bula en q[ue] el papa Innocencio concede al 
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obi[s]po de Pall[enci]a q[ue] pueda LLevar La mitad de las 
tercias de las fábricas de la Ciudad y obispado de Pall[enci]a 
por vn a[ñ]o atento q[ue] La yglesia [ejsta muy enpeñada 
y adeudada. 
Entre los [e]statutos q[ue] en este dicho Libro ay es vno 
hecho en doce días del mes de febrero Era de 1381 en q[ue] 
se ordena q[ue] el Deán Y Cabildo de Pall[enci]a no puedan 
obligar los bienes de su yglesia por el ob[is]po, ni el ob[is]po 
pueda pedir al cabildo q[ue] obliguen sus bienes q[ue] tienen 
en común, porqfue] seria gran detrimento a la mesa capitular, 
y ansi Juraron este [e]statuto anbos a dos, y dice el ob[is]po 
q[ue] no pidiria fiadura al cabildo, ni el ni sus sucesores; este 
[e]statuto es muy Justo conuiene se guarde inuiolablemente; 
Luego consiguientemente higo la yglesia otros [e]statutos 
q[ue] es Justo se pongan aqui breue[me]nte para q[ue] no se 
pierda La memoria de cosas tan antiguas en los quales se 
ordena Lo prim[er]o q[ue] en esta yglesia aya sesenta canó-
nigos y no mas: Lo segundo q[ue] Los racioneros sean veynte 
y quatro y no mas: Lo tercero que ninguno pueda ser canó-
nigo si no Hubiere sido primero racionero en la Yglesia: Lo 
quarto que qualquiera de la Yglesia aya de ser de Legítimo 
matrimonio: Lo quinto quanto toca a la renta q[ue] al canó-
nigo se le señaLen al principio de su entrada veynte y cinco 
m[a]r[avedi]s y al Deán trescientos m[a]r[avedi]s y a las 
dignidades doscientos. Lo sexto que Los abbades de Vsillos, 
Hermedes y Labanza se contenten con lo q[ue] tienen sus 
abbadias y no se les de mas de los préstamos de la mesa ca-
pitular. Lo séptimo que qualquier prebendado el primer año 
q[ue] entrare en la yglesia no goce sino la mitad de la renta 
y La otra mitad de al Cabildo. Lo qual hagora goga después 
de su muerte para su entierro. Lo demás q[ue] sobra lleban 
sus herederos. Lo octauo q[ue] antes q[ue] el ob[is]po tome 
posesión aya de Jurar los [e]statutos de la yglesia, Los quales 
[e]statutos se confirmaron el año de 1278. 
Donde ay q[ue] notar lo q[ue] valia entonces un marauedi 
pues señalaban cien m[a]r[avedi]s al canónigo y como enton-
ces esta renta la señalaba el ob[is]po y Cabildo, ya esto no 
se vsa, porqfue] en esta uida no ay cosa q[ue] permanesca si 
no es serbir a Dios y esto emos de procurar con todas Las 
ueras; su diuina Magestad nos de su gracia para esto. Amen. 
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Ay otro [e]statuto del año de 1258 en q[ue] a los arrenda-
dores no se les pueda remitir nada del arrendam[ien]to, y este 
[e]statuto está Jurado y ansi no se les puede remitir sino es 
por gracia. 
El Rey Don Alonso por su prebilegio hace gracia al ob[is]po 
de Pall[enci]a de quarenta vassallos Judíos en tru[e]q[ue] de 
lo q[ue] el ob[is]po dio a los comendadores de Calatraba; fué 
en la Era de 1213. 
Ay vn contrato entre Los ob[is]pos y cabildos de Pall[enci]a 
y Segobia sobre Portillo y otros Lugares de q[ue] trayan 
pleyto, y es ansi q[ue] por quitarse de pleytos da el ob[is]po 
de Pall[enci]a al de Segobia cien ducados de renta al año en 
las Salinas de Belinchon q[ue] por la Villa de Ribas de Jarama 
el rey le hauia dado por transación en el pleyto sobre peñafiel, 
Portillo y Tudela y sus términos, en la Era de 1228. 
Ay vna donación de Doña Marquesa en la qual da vna 
heredad a! ospital de Carrion La qual tenia en enpeño en 
quatrocientos y setenta m[a]r[avedi]s con condición q[ue] si la 
desenpeñaren buelba a Don Gongalo. En la Era 1273. 
El papa Innocencio por su bula señala los términos de 
obispado de Pallencia sus Lugares y yglesias y La de' 
Vall[ado!]id y Vsillos, y confirma todas Las donaciones q[ue] 
los reyes Le an hecho y hicieren in futurum; muchos lugares 
ya no Los tiene el obispado, y otros ya no se conocen por 
estar mudados sus no[m]bres q[ue] como algunas veces he 
dicho este mundo es mudanza, solo dura Lo del cielo q[ue] 
emos de buscar. 
Ay vna donación del Conde Don Peran^ulez y la condesa 
doña Elo su muger al ob[is]po y yglesia de Pall[enci]a de 
S. Maria de Vall[adol]id con todas sus pertenencias con co[n]-
dicion q[ue] el ob[is]po de Pal¡[enci]a pague cada un año cien 
sueldos a S. Pedro de Roma y dice el priuilegio estas palabras: 
«Romanus pontifex non auferat ipsam ecclesiam de jure et 
potestate S. Antonini»; y un legado confirma esta donación y 
q[ue] el ob[is]po de Pall[enci]a visite la yglesia de Vall[adol]id 
y un conde nieto del Rey don Sancho escribe a Vall[adol]id 
obedezcan al obispo y dice en la carta que el dicho obispo 
pone Abbad en Vall[adol]id cuyas palabras son estas: *VoIo 
sciatis quod episcopus ponit ibi pro Abbate Archidiaconum 
Nicolaum et placet mihi et voló. Era 1155. 
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Ay otro priuilegio del Rey Don Alonso en que manda que 
los Judíos de Pall[encl]a solamente pechen al ob[is]po y no 
a otro. Era 1223. 
Ay una donación del condado de Pernia por la qual se 
entiende la ragon porque el ob(is)po de Pall[enci]a es conde 
de Pernia que es Justo se sepa y quede en memoria y dice 
ansi que el ob[is]po Raymundo tio del Rey Don Alonso (que 
no es poca autoridad de la Yggl[esi]a de Palencia hauer tenido 
obispos de sangre Real y tan conjunta) y la yglesia de 
Pall[enci]a tenían fueros y otras rentas de esta qualidad las 
quales dieron y donaron al dicho Rey Don Alonso y el rey en 
recompensa, cambio y trueque dio al ob[is]po y a su yglesia 
de Pall[enci]a a S. Saluador de campo de muga con el con-
dado de pernia a donde el ob[is]po tiene Jurisdición ecclesias-
tica y seglar como mas abajo diremos. Era de 1219. 
Ay otro preuilegio del Rey Don Sancho en la misma Era 
en que dice que ninguno compre ni venda heredades de 
Pall[enci]a sin licencia del ob[is]po y que si alguno saliera a 
viuir a otro obispado pierda la heredad que tubiere y suceda 
en ella el obispo y su yglesia y que de los que compraren o 
vendieren o salieren a viuir fuera del obispado lo que perdie-
ren sea del ob[is]po. 
El Rey Don Alonso en una Cédula real en la qual da 
ciertas exempciones a los prelados y clérigos como luego di-
remos dice estas palabras que es justo queden aquí en memo-
ria: «ínter caetera pietatis opera precipuum est et regibus 
principaliter conueniens eclesias Dei dilligere ac exaltare et 
eisdem preuilegia liuertatis conferre eclesiásticas personas 
veneran' ac promouere, et eclesiarum catholicis ministris su-
fragia impenderé»; q[ue] este ha de ser el cuidado de los prin-
cipes mirar por las yglesias y honrar sus sacerdotes; en esta 
carta Lo primero q[ue] el rey manda es q[ue] las Justicias no 
entren en casa de ningún prelado difunto ni puedan tomar 
bienes muebles ni rayces, sino q[ue] queden para el sucesor; 
en esto el tiempo a mostrado q[ue] conuiene q[ue] entre en 
casa del ob[is]po difunto y deposite todos sus bienes porq[ue] 
de otra manera Los hurtarían todos hagora no son para el su-
cesor, sino para La cámara apostólica pagadas Las deudas 
si no es q[ue] el obi[s]po tenga Licencia de testar. Lo segundo 
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hace libres a todos Los eclesiásticos de todos pechos y dere-
chos reales y q[ue] no entren Justicias en casas de los cléri-
gos, pues ellos tienen sus Justicias eclesiásticas y q[ue] Los 
naufragantes q[ue] vienen nauegando aunqfue] sean de reyno 
estraño aportando a este reyno puedan yrse Libres con los 
bienes que les quedaren donde quisieren. Era 1213. 
Ay vna donación en q[ue] el rey Don Sancho da al ob[is]po 
reymundo su tio La ciudad de Palencia con todos sus térmi-
nos y pertenencias sin reserbar nada para si ni de bienes ni 
derecho y ansi dice «nullo michi ue[l] alicui personae iure 
retento &.» En la Era de 1196. 
En otro preuilegio confirma el rey Don Fernando por si y 
por el rey Don Al[ons]o su sobrino y menor todas Las merce-
des y prebilegios q[ue] Los reyes sus antecesores hicieron al 
ob[is]po e yglesia de Pall[enci]a y da Licencia para labrar 
moneda y q[ue] La mitad de la ganancia sea del ob[is]po y La 
otra mitad del rey. En la Era de 121.? 
En otro preuilegio del enperador Don Alonso el dicho enpe-
rador da a la yglesia y ob[is]po de Palencia Los diezmos de 
pan, vino, portazgos, calumnias, pechos, monedas, tiendas, 
molinos y ganados y de todo Lo demás q[ue] eran de derechos 
reales en aquel obispado. En la Era 1184. 
Adriano 4° confirma los preuilegios de Innocenci© Eugenio 
en q[ue] conceden al ob[is]po de Palencia la yglesia de vall-
[adol]id. en la Era 1155. 
El Rey Don Alonso por su carta da a reymundo ob[is]po 
de Palencia la ygl[esi]a de vall[adol]id con sus pertenencias 
por Juro de heredad y asi dice iure hereditario in perpetum y 
en el mismo preuilegio reconoce la donación del conde Peran-
zules y de su muger. En la Era de 124.? 
Ay una carta de Juramento de Juan fernández de limia 
Abbad de Vall[adol]id de guardar obediencia al ob[is]po de 
Pall[enci]a y el mismo Abbad reconoce pertenecer al dicho 
ob[is]po la co[r]rection, visita y procuración de la ygl[esi]a de 
Vall[adol]id, en la Era de 1312. 
Ay una Donación del Rey don Bermudo y la Reyna Seme-
na su muger a laygl[si]a ob[is]po y cabildo de Pall[enci]a de 
la misma Ciudad de Pall[enci]a con todas sus pertenencias sin 
reseruar cosa alguna y dice ansi en la Donación: «ipsa Pallan-
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tia praenominata cum suis terminis antiquis et cum montib[us] 
collib[us]vallib[us],pratis/'riuiis, fontib[us] &.» para q[ue] que-
de en memoria como toda esta Ciudad era del ob[is]po y Ca-
bildo con todas sus heredades y términos, en la Era de 170.? 
Ay otra donación de la reyna doña Vrraca a la yglesia y 
ob[is]po de Palencia de la Villa de Bustillo el blanco con sus 
términos y derechos q[ue] pueda el ob[is]po uenderla o donar-
la y hacer Lo q[ue] quisiere en Via o en muerte: en la 
Era de 1154. 
El Rey Don Fernando hace donación al ob[is]po Don 
Reymundo del Monasterio de S. Pedro en Cobellas con sus 
términos y pertenencias y tercia parte de portazgo de Vronia 
con q[ue] después de sus dias se buelva todo a la yglesia y 
da la ragon, «quia per te et per Paleam patren tuum a Rege 
Ferdinando hoc nos acquisiuisse cognoscimus» y porq[ue] 
este clérigo hauia seruido bien a la yglesia. Era de 1201. 
Ay otra donación del rey Don Alonso en q[ue] Dona a la 
yglesia y ob[is]po de Pall[enci]a la otra mitad del portazgo 
q[ue] le pertenecía en la misma ciudad por Juro de heredar y 
aqui confirma La feria y mercado q[ue] tiene esta Ciudad. En 
la Era de 1162. 
El papa Pascasio segundo confirma la m[erce[d [mitad?] 
de la Ciudad de Pall[enci]a al ob[is]po della y nonbra Los 
lugares y limites de su obispado de los quales algunos no 
tiene y otra están mudados. Los nonbres como q[ue]damos 
dicho y hace señor al ob[is]po de Palencia de la dicha Ciudad 
y q[ue] lleue la mitad de la casa de la moneda, año de 1125. 
También el Papa Lucio tercio confirma la m[ita]d de la 
Ciudad de Pall[enci]a al ob[is[po y nonbra Los lugares y 
destrito y q[ue] sea señor de Pa1[enci]a el obispo della y 
q[ue] en cada mudanza de Moneda lleue el ob[is]po cincuen-
ta marauotinos y confírmale la yglesia de S. Maria de Vsillos 
y la de S. Maria de Vall[adol]id con sus pertenencias y q[ue] 
ningún ni señor ni persona exercite Señorío en Pall[enci]a 
sino el ob[is]po y dice ansi <decernimus ut nulli regí aut re-
ginae vel regie prosapiae facultas sit in praefacta Palentiae 
ciuitate potestaten aut dominium exercere*. Año 1182. 
El enperador Don Alonso confirma tedas las donaciones 
q[ue] La yglesia y el ob[is]po de Pall[enci]a tienen de los 
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reyes sus antecesores y las q[ue] de ay le hicieren y confirma 
el señorío de Pall[enci]a con sus términos al ob[is]po y a 
S. María de Vsillos y de Vall[adol]id. Era de 1178. 
Ay otra donación del Rey Don Alonso en que dona al 
ob[is]po, dignidades canónigos y racioneros y Capellanes que 
no paguen pechos ni moneda ninguna. 
Ay una comisión de Inocencio papa para ciertos Jueces 
que conozcan de ciertos Pleytos entre el ob[is]po de Pall[enci]a 
y un cauallero de alli. 
Ariba queda dicho como se tomó concordia entre el 
ob[is[po y S. Zoil y otros monasterios; ay aprobación de 
Fray Thomas y Fray Martin visitadores y por virtud de la 
comisión del Abbad de la Orden en que aprueuan la concordia 
entre S. Coil y S. Ysidro y S. Román de las Peñas y 
el obispo. 
Ay una exempcion y libertad que da el Arzobispo de To-
ledo como primado y pro[me]te y Jura de no visitar al 
ob[is]pado de Pall[enci]a ni suspender o descomulgar a Don 
Tello mientras lo fuere; en la Era de 1259, 
Ay una sentencia tanbien arbitraria dada por el rey don 
Fernando y la reyna doña Maria su madre en ciertas diferen-
cias q[ue] el ob[is]po de Pal[enci]a tenia con el concejo 
de la ciudad y lo q[ue] el manda es q[ue] el ob[is]po llebe 
La martiniega y el concejo le deje Los moros y Judios q[ue] 
tenia y q[ue] el ob[is[po haga y ponga alcaldes y escribanos 
y q[ue] el concejo le desenbargue el portazgo y q[ue] no llebe 
alcabalas y labre vna casa q[ue] derribo y la cárcel de piedra 
y tapia q[ue] tanbien derribo y q[ue] cien honbres de los me-
jores hagan penitencia por el ob[is]po por el daño que le hi-
cieron q[ue] el rey el ob[is]po y cabildo perdonen al concejo 
lo q[ue] tomaron de su hacienda y lo q[ue] asta entonces hu-
biesen hecho q[ue] el ob[is]po de fiador de pagar las deudas 
q[ue] debian las heredades de los traydores con q[ue] queda-
ba el ob[is]po q[ue] se hechase por repartimiento al concejo 
lo q[ue] costase la torre y cárcel entre christianos y no entre 
Judios ni moros q[ue] las scripturas hechas por los [escriba-
nos puestos por el concejo valgan signando los [escribanos 
del ob[is]po. Era de 1338. 
T. ni 2 
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El Rey don Pedro por su carta de preuilegio confirma di-
versos preuilegios de La yglesia de Palencia q[ue] son en esta 
forma en q[ue] hace Veetrias Los lugares del obispado de 
Palencia q[ue] tenga preuilegio de infan§ones. Era de 1163, 
y dice asi: «dono vobis vt heatis calupniam de ynfan?on 
si aliquis pignorauerit vsq[ue] ad nouem dies vbicumq[ue] 
fueritis siue in Pallentia siue extra Pallentiam» que los canó-
nigos de Pallencia sean infanzones y dice vt heant integre 
ornan et desornan et calupniam de ynfan?on y mas abajo 
dice calupniam et iudicium de infanzón q[ue] apenas se en-
tiende de q[ue] sea esto y en ra?on de decir iudicium parecía 
tener algunas exempciones y preuilegios como agora Los 
ydalgos y los caballeros de las ordenes. Confirma tanbien 
los preuilegios de sus antecesores y el preuilegio del rey Don 
Alonso q[ue] ninguno venda ni enpeñe heredad sin licencia 
del ob[is]po del qual arriba diximos y el preuilegio del rey 
don Alonso q[ue] los Judíos no pechen sino al ob[is]po y el 
preuilegio de los escusados del cabildo Los quales estaban 
escusados y libres de tributos y otras cosas como es trabajar 
en las cercas y otras cosas comunes de la ciudad. Era de 1229. 
Ansi mismo confirma otro preuilegio del rey Don Fernando 
en q[ue] hace exemptos de todo genero de pecho a los de las 
poblaciones q[ue] sean libres como los q[ue] tiene la orden 
de Santiago. Era de 1267. Confirma ansi mismo el rey don 
Alonso La concordia q[ue] se tomo entre La ciudad de Palen-
cia el Deán y cabildo sobre los escusados y número dellos 
donde parece el cabildo puede nonbrar once escusados de su 
casa y sus serbidores y otros exempta (sic) de los q[ue] qui-
siere. Confirma ansi mismo el preuilegio del rey Don Fernan-
do q[ue] los escusados de la yglesia no paguen ningún géne-
ro de moneda forera y q[ue] el ob[is]po ponga merino en Pa-
lencia y q[ue] los clérigos sean exemptos de todos los pechos 
reales. Era de 1345. Donde ay q[ue] aduertir q[ue] asta agora 
eL cabildo va eligiendo escusados cada vn año y merino de 
la puebla como q[ue]da dicho. 
Ay una carta de la ynstitucion de la herrada extramuros 
de carrion hecha por Don Gonzalo ruiz et su muger et sus 
hijos del hospital q[ue] queda ya dicho ariba. 
Ay una carta de conueniencia entre el ob[is]po de Pall[en-
ci]a y Seguovia el qual pedia al de Palencia A peñafiel Por-
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tillo Tudela y las demás yglesias Estamanbela y Rio de 
duero, a Segobia pedia Pallencia las yglesias de Iscarcolar, 
Traspinedo Mojados Cojeces Majeces Alca^aren S.° Ju.° de 
Valcoruo y mas Aribo de miliarios y mili ducados q[ue] pedro 
de Córdoba h3uia gastado en Roma por este pleyto. Los 
Jueces arbitros Les conuienen en esta manera q[ue] cada vno 
se q[ue]de con sus pueblos y q[ue] el ob[is]po de Pallencia 
de cien ducados al de Segobia q[ue] tenia de renta sobre las 
Salinas de Velinchon por los gastos q[ue] habia hecho y po-
nense pena vno a otro de guardar esta sentencia arbitraria. 
Ay vna donación del rey Don Alonso en q[ue] da al 
ob[is]po de Pallencia Las tercias pontificales de Vrueña y su 
tierra, en la Era de 1266. Ay vna retificacion del rey Don 
Fernando q[ue] ratifica la m[erce]d precedente. Era de 1277. 
Ay otra donación del Enperador Don Alonso al ob[is]po e 
yglesia de Pall[enci]a de la misma Ciudad y su distrito en 
q[ue] confirma tanbien los preuilegios de sus antecesores y 
q[ue] Pall[enci]a no conosca otro señor sino es el ob[is]po y 
dale todos los términos de la Ciudad con todo a ella anexo y 
perteneciente y da Licencia al ob[is]po e yglesia para cortar 
madera en todo e! reyno y añade lugares al obispado q[ue] 
antes no tenia y da a los canónigos fuero y calupnia de infan-
zones a donde declara mas lo q[ue] era este oficio por q[ue] 
dice q[ue] qualquiera q[ue] Les hiciere ynjuria en dicho o en 
hecho o a sus cosas dice sicut forum est de infanzón prestet 
vobis quingentos sóidos, de manera q[ue] esta era La premi-
nencia q]ue] tenian q[ue] les habian de dar quinientos sueldos 
por el agrauio y injuria q[ue] les hiciesen. Era de 1128. 
Ay otra donación de don Sancho Abarca, era 1075, otra 
de 1320 y otros varios referentes a los mismos o idénticos 
asuntos, vide el Ms. pág. 179, vt°. 
Ay un preuilegio del rey don Ju.° el segundo de quinien-
tos y noventa m[a]r[avedi]s q[ue] a lo q[ue] alli montan 4224 
m[a]r[avedi]s de Juro sobre ciertos Lugares deste obispado 
por Los tributos y pechos q[ue]eran obligados a pagar los 
Judios y Judias al dicho ob[is]po, hace m[erce]d al ob[is]po de 
las martiniegas y no[m]bra Los lugares q[ue] Las an de pagar 
y son tres mil m[a]r[avedi]s de moneda vieja Macariegos 
grijota &, y mas Le da otros tres mil m[a]r[avedi]s de moneda 
vieja sobre otros lugares como son Vecerril, Villonbrales, 
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sin los quinientos y nouenta m[a]r[avedi]s q[ue] al principio 
dijimos. 
Ay vna bulla del papa Innoccencio por la qual da licencia 
a los ordinarios para q[ue] puedan dar y proueher quales-
quier beneficies q[ue] vaquen de no naturales per cessum 
et decessum. 
Tanbien ay vna donación de don Rodrigo González y su 
muger al ob[is]po y yglesia de Pall[enci]a de la quarta parte 
de n[ues]tr[a] Señora de Villauerde y de la quarta parte de 
otra quarta parte de la misma yglesia y de la quarta parte de 
la yglesia de S. Christoual en Castillo de Belmonte y de la 
yglesia de S. Pedro fuera del castillo de Belmonte q[ue] el 
ob[is]po pueda cobrar todos los derechos destas yglesias. 
Ay vna concordia en ragon q[ue] el ob[is]po don Pedro 
Gasea tubo pleyto con ciertos pueblos q[ue] abajo diremos 
en q[ue] se conviene con ellos en esta manera y es el primer 
pueblo Pallados del Alcor con el qual se hace esta concordia 
en q[ue] a de pagar el ob[is]po de Pallencia quatro cargas pan 
por mitad de las sernas y ponerlas en Pallencia a su costa y 
vna docena de gallinas y por las martiniegas quinientos y 
veynte y ocho m[a]r[avedi]s. 
Concordia con el Lugar de Torre q[ue] a de pagar diez y 
seis cargas de pan de las sernas y media docena de gallinas 
en cada vn año y de martiniega ciento y veinte m[a]r[avedi]s. 
Concordia con la Villa de Macariegos q[ue] a de pagar 
treynta y dos cargas pan por mitad y ocho carros de paja en 
dinero tasados como valiere en esta ciudad y tres decenas de 
gallinas y por la martiniega dos mili y quinientos y nouenta y 
quatro m[a]r[avedi]s. 
Concordia con el Lugar de grijota q[ue] a de pagar doce 
cargas de pan por mitad quatro carros de paja tres mili y qui-
nientos m[a]r[avedi]s de martiniega y quatrocientos m[a]r[ave-
di]s de ayantar y lo an de traher a Palencia y docena y media 
de gallinas. 
Concordia con VillaMartin pagar ocho cargas de pan por 
mitad seys carretadas de paja puesto en la ciudad de Palencia 
docena y media de "gallinas y por la imartiniega y ayantar 
dos dobles de aqui se da a entender q[ue] la martiniega se 
paga en lugares de ayantar o comidas q[ue] solian dar a los 
reyes y señores como en el hospital de S. Antolin se daban 
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ciertas comidas a los canónigos y agora se da en dinero y asi 
se pagan Las martiniegas por los ayantares dichos. 
En el preuilegio hecho en la Era de 1129 a donde el rey 
don Alonso confirma los escusados del ob[is]po y cabildo y 
dice q[ue] no paguen moneda forera estas palabras q[ue] es 
justo queden aqui para memoria y dicen ansi «excusati cano-
nicorum videlicet de vnoquoque canónico vnus excusatus 
horum in Villa Palentiae et alli excusati de refertorio no[n] 
operentur in muro anplius neq[ue] in Carcauis Pallentiae sed 
tam ab omni opere muri et Carcauarum quam ab omni alio 
pecto et tributo et grauamine et exactione sint in perpet[u]um 
absoluti et inmunes inmutabiliter permaneant» esto fué en 
tiempo del ob[is]po Anderico q[ue] se tiene por vn S[anto] 
varón como dijimos en el Libro del número de los obispos de 
Pallencia; ya q[ue]da dicho del número de los excusados 
q[ue] no[m]braba el Sr. ob[is]po y Cabildo solo resta q[ue] 
aduertir q[ue] la Ciudad de Pall[enci]a nonbraba ciento y 
veinte excusados. 
En el preuilegio hecho en la Era de 1128 q[ue] habla de 
los infanzones dice ansi «Vobis vero canonicis Pallentinis 
tam presentib[u]s quam fut[u]ris dono et concedo in omnib[u]s 
et per omnia forum et calupnias de ynfan$on vt quicumque 
vobis injuria[m] fecerit vel in dicto vel in facto dehonestando 
inpellendo percuciendo vel res vestras aut eor[um] qui in 
vestro fuerint co[n]mitatu pignorando vel auferendo vel in 
villa ubi vos fueritis pignorauerit sicut forum est de ynfan$on 
pectet vobis quigentos sóidos p[re]ter sacrilegium quod sem-
per est episcopi et debet esse» esta era la preeminencia q[uej 
aqui les da q[ue] son estos sueldos en pena de los que Les 
hicieron agrauio Lo qual se entiende por Lo q[ue] arriba dice 
«do tibi Reymundo Pallentino episcopo magistro meo et 
omnib[u]s episcopis Pallentinis sucesorib[u]s tuis talem calup-
niam qualem ego habeo vt quicumq]ue] vos desornauerit 
tantum vobis pectent quantum michi pectare debent quicum-
q[ue] me desornarent» que la pena que pagaba el que hacia 
algún agrauio al rey essa misma pague el que deshonrare al 
ob[is[po q[ue[ era gran preheminencia de aquel t[iem]po; lo 
mismo es de los infanzones que por preminencia les daban 
los dichos sueldos de las personas que las ynjuriaban y Lo 
mismo dice del palacio del obispo y sus ganados q[ue] el q[ue] 
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I.e hiciere agrauio y daño en este pague tanto como si Lo 
hiciera al palacio del rey y sus ganados. (Hace mención de 
otro privilegio de la era 1163 en que confirma lo de infanzo-
nes al obispo y canónigos. 
De muchos preuilegios hemos hecho memoria en q[ue] los 
reyes hicieron donación y gracia de La Ciudad de Palencia al 
ob[is]po y su yglesia y en el del rey don Alonso nieto del rey 
don Sancho q[ue] fundó esta yglesia y hijo del Rey Don Fer-
nando dice estas palabras que es justo queden aqui por me-
moria: <Super omnes regni mei ecclesias eam diligere prote-
geré et crescere sicut ipsae fecerunt puro animo et corde 
sincero in mente mea disposui». Conforme a esto es de doler 
mucho quan disminuida está esta yglesia a la qual en tiempos 
antiguos Los reyes y principes procuraban de acrecentar y 
lebantar sobre todas las yglesias del reyno q[ue] eso significan 
las palabras del priuilegio y aún añade mas granditer etabun-
danter locupletatem super omnes regni mei ecclesias; donde 
da a entender q[ue] los reyes Don Fernando su padre y Don 
Sancho su abuelo La engrandecieron con muchos dones y 
mercedes sobre todas Las yglesias de su reygno y ansi sin 
duda en tiempos antiguos este obispado fué rico y ya por 
nü[estr]os pecados esta muy disminuido ansi en la renta como 
en otras cosas contenidas en los priuilegios q[ue] tales son las 
cosas de [e]ste mundo q[ue] no duran ni permanecen y ansi 
conuiene buscar las del cielo q[ue] estas son las uerdaderas 
riquezas; su diuina magestad nos de su gracia para alcanzarla. 
Amen. 
C A R T A D E A L F O N S O VIII a favor de los canónigos de Palencia sobre 
loa excusados que tenían en la vil la en relación a lo convenido por los Obis-
pos don Raimundo y don Arderico para dirimir las querellas con el concejo 
según el fuero otorgado anteriormente.—Dan fé del documento, en esta copia, 
tres Abades: el de Sahagún; el de Matallana; y el de Palazuelos. 
Crismon con alfa y omega.—In dei nomine: Super conten-
tionib[us] que agebantfur] Ínter canónicos ecc[els]ie palentine 
et co[n]cIliu[m] palentie facta est hec tran[s]latio in presentía 
d[omi]ni aldefonsi Regis castelle et toleti c[um] mandato 
ip[si]us hoc mo[do] q[uo]d scilicet singuli excusati canónico-
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ru[m] palentie quos de more antiquo habent canonici heredes 
in uilla palentie et alli excusati de refectorio ope[re]ntur cum 
alus palentinis conciuibus in opere muroru[m] de palentia et 
carcauis per decem annos un[us]quisq]ue] p[ro] modo facul-
tatu[m] suaru[m] s[e]c[um]d[u]m mensuram que alli op[er]a-
bunt[ur] co[n]ciues p[er] se e[t] p[er] sumpt[us] pecunie sue 
s[icut] ab om[n]i alio pecto e[t] facendera si[nt] excusati 
lib[er]i et i[n]munes, Transaetis u[er]o p[re[d[ic]tís X an[n]is 
excusati cano[n]icor[um] ui[del]icet de unoq[uoque[ cano[n]ico 
un]u]s excusat[us] heres in uilla palentie e[t] alli excusati de 
refertorio no[n] ope[r]ent[ur] in muro ampli]us] nec i[n] car-
cauis palentie s[icut] tam ab o[mn]¡ op[e]re muri e[t] carcaua-
rum qua[m] ab om[n]i alio pecto e[t] tributo e[t] grauami[n]e 
e[t] exact[i]one sint im p[er]petuu[m] absoluti e[t] i[n]munes 
i[n]mutabilií[er] p[er]manea[nt]. Alli aut[em] homi[n]es de 
familia cano[n]icor[um] qui no[n] sunt heredes in Pale[n]cia 
nec op[e]rent[ur] in muro ad presens seu carcauis nec facen-
dera[m] siue aliq[uo]d pectufm] exoluant m[od]o nec in poste-
ru[m] usq[ue fine[m] e[t] hoc ip[su]m concesit pal[e]ntin[us] 
ep[iscopu]s Arderic[us] de excusatis suis. Ad hec Ardericus 
Palentlnfus] ep[iscop]us e[t] cap[itulu]m canonicor[um] Pa-
l[e]nti[ne[ ecc[le]s[i]e remittufnt] om[ne]s querelas q[ua]s de 
co[n]cilio Palentie habeba[n]t e[t] co[n]cedu[n]t paritfer] e[t] 
affirma[n]t carta]m[ illam fororjum] quam feceru[n]t concilio 
Palentie in Era MCCXVIIII ep[iscopu]s pal[e]ntin[us] bone 
memorie Raymund[us] e[t] Cap[itu]l[um] pal[e]ntinu[m]. Si 
quis uero hanc cartafm] infring[er]e seu in aliq[u]o diminuere 
p[re]sumps[er]it iram dei om[n]¡potentis plenarie incurrat e[t] 
cu[m] luda d[omi]ni proditore infernalib[us] ma[n]cipet[ur] 
penis e[t] insup[er] Regie partí M. áureos in ca[u]to p[er]so-
luat e[t] dampnu[m] q[uo]d cano[n]icis Pal[e]ntine eccl[es]ie 
intulerit dupplicatu[m] restituat. Facta carta ap[u]d Carrionem 
era MCCXXIV. XII kal[en]das maii et ego rex a Regna[n]s i[n] 
castella e[t] toleto ha[n]c carta[m] manu p[ro]p[i]a roboro et 
[conjfirmo. Qundisaluus toletane eccl[es]ie archiep[iscopu]s 
et hispaniarum primas eonfirmat. marinus buergensis ep[i]s-
[copus] c[on]f[irmat]. Johannes conchensis ep[iscopu]s c[on]-
f[irmat]. Qundisaluus secobiensis eps. cf. Martinus oxomen-
sis eps. cof. Garcías calagurritanus eps. cf. Martinus segon-
tinus eps. cf. Bricius placentinus eps. cf. Comes petrus 
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cf. Gómez garsia cf. Petrus roderici de castro cf. Ordonius 
garc. cf. Petrus roderici de guzman cf. Egidius gomez cf. Vi-
lielmus gonsaluez cf. Remirus garda de undere cf. Lupus 
Diaz merinUS regís in Castella Cf. En el centro inferior signo 
rodado. Signum aldéfonsi Regis Castelle. Didacus lupi 
Rodericus Qutierri maiordomus cun's regis confirmat. Magis-
ter mica regis notarius. Guterrio roderici existente cancelario 
scripsit. Nos Nicholaus abbas S[an]c[ti]¡ Facundi e[t] Isidor[us] 
abbas de Matapiana e[t] d[omi]nic[us] abbas de Palatiolos 
vidimfus] e[t] diligent[er] inspexim[us] originales ex quo istud 
transu[m]ptu[m] e[t] transumptum istum cu[m] ip[so] originali 
qua[m] in isto tra[n]su[m]pto i[n]uenim[us] e[t] uidim[us] ipsum 
origínale d[omi]ni reg[is] alfonsi boni memorie sigillo plu[m]-
beo sigillatu[m] no[n] cancellatu[m] no[n] abollitu[m] n[e]c in 
aliq[ua] sui parte uiticiatu[m] i[n] cui[us] rei testimoniu[m] ad 
p[re]ces cap[itu]li palent[im] hisce tra[n]su[m]to sigilis p[ro]~ 
prio duxim[us] apponefu] Ja. Actufm] est hoc Pa!e[n]tie in 
domo fratru[m] predicatorum, anno d[omi]ni M . C C . LXI. IV 
kal[end]as Octobris. 
Hay tres sellos de cera con la respectiva imagen del correspondiente 
abad (esta copia mide 0,43 por 0,23). Armario 3-leg. l~n. 46. Este mismo es 
el original con falta de seüo de plomo; el cual original mide 0,54 por 0,31; y 
la signatura es Armario 3-!eg. 1-n. 37. 
C A R T A DE ALFONSO VIII Y SU MUGER LEONOR 
sobre la Alhama de los judíos de Palencia (1). 
Conoscida cosa sea a todos los ommes q[ue] esta carta 
vieren, cuerno yo don Alfonso por la gracia de Dios Rey de 
Castiella, de Toledo, de leo[n], de Gallicia, de Seuilla, de 
Cordoua, de Murcia, e de Iahen. Vi priuilegio del do[n] Alfon-
so mi bisabuelo fecho en esta guisa: ,Presentib[us] notum sit 
et fut[ur]is q[uo]d ego aldefonsus Dei gra[tia] Rex cast[e]lle 
et toleti una cu[m] uxore mea alienor Regina lib[e]nti a[n]i[m]o 
(1) En la lám. 17 del vol. I se reproduce el privilegio de Alfonso VIH 
sobre la Alhama de Palencia; y ese mismo confirmado por el décimo Alfonso 
es lo que transcribimos ahora. Armario II!, leg. 1, núm. 30. 
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et uoluntate spontanea fació carta[m] absolut[i]onis uob[is] 
a[l]hama iudeorfum] de palentia presentí et fut[u]ro im p[er]-
petuu[m] ualituram. Concedo itaq[ue] uob[is] ut nec m[ih]i 
n[e]c regine n[e]c alicui loco mei nisi tantu[m] ep[is]cop[o] 
palentine eccl[es]ie pectare teneamini nec seruire nec ceram 
nec piper m[ih]i uel hominib[us[ m[e]is sic[ut] mos est iude-
or[um] in regno m[e]o daré unq[uam] detis et palentino ep[is-
cop]o s[e]c[un]d[um] forum n[ost]r[u]m pectetis et ei seruiatis. 
Si quis u[er]o hanc cartam infring[er]e p[re]sumpserit iram 
d[e]i o[mn]ipotentis plenarie incurrat et insup[er] Regie parti 
d. áureos in coto p[er]so!uat et dampnu[m] q[uo]d uob[is] in-
tul[er]ít dupplatu[m] restituat. Facta carta apud oroniam. Era 
MCCXXIII XVII k[a]![endas] nouenbris. Et ego Rex afldefon-
sus] regnans in cast[e]lla et toleto hanc cartam quam fieri 
mandaui manu p[ro]pia roboro et c[on]firmo. Qundisaluus to-
letane eccl[es]ie archiep[iscopu]s et hyspaniar[um[ primas 
confirmat. Marinus burgensis ep[iscopu]s c[on]fírmat. D[o]-
m[ini]cus abulensis eps. cf. Gundisalu[us] seeobiensis eps. cf. 
Garcias oxo[me]nsis eps. cf. Comes petrus cf. Comes ferran-
d[us] cf. Didacus Xemenis cf. Petrus ferrandi cf. Petrus 
garsie cf. Gómez Garsie cf. Aluarus rod[er]ici cf. Lop[e] dias 
min[ori]nus regfis] in cast[e]lla cf. Rod[er]icus Gut[ier]rez 
maiordomus curie regis cf. Didacus Lupi afferiz regis cf. 
Magister mica Regis notarius. Gut[e]rio rod[er]ici existente 
cancellario scripsit. Sello de rueda: Signum adefonsi regis 
Castelle. A l principio lleva el Crismon con alfa y omega.... et yO 
sobredicho rey do[n] Alffonso regna[nte] in uno co[n] la reyna 
d[onn]a v[i]o!a[n]t[e] mi mug[er] et co[n] mió filio el infante 
do[n] ferna[n]do en castiella, en toledo, en Ieo[n] en Galizia, 
en Seuilla, en cordoua, en murcia, en iah[e]n, en baeza, en 
badaloz e en algarue otorgo este pr[euile]gio et c[on]firmolo 
et ma[n]do q[ue] uala assi cuerno ualió en tie[m]po del rey 
do[n] alffonso mió uisauuelo, fecha la carta en Segoula por 
ma[n]dado del rey XVI dias andados del mes de iulio, era de 
Mil e C C e nobe[n]ta e IHI annos do[n] Sancho electo de 
toledo ut nos fr. io[hann]es p[ri]or co[n]uent[us] fr[atr]um 
predicatoru[m] ac. ft. lup[us] guardianes] co]n]uent[us] fra-
tru[m] minor[um] palentie commora[n]tes origínale uidimfus] e 
ad preces ep[iscopi] pal[en[tie trans[Ia]tum hic sigillauim]us] 
sigillis nostris. 
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Donación de San Salvador en el Condado de Pernia 
Alfonso el Sabio confirmó la donación que su visabuelo hizo del Monas-
terio de San Salvador de Muga a la Iglesia y Obispo de Palencia; de cuyo 
privilegio se contienen palabras en la página 200 (1) del vol. I de esta obra. 
Conoscuda cosa sea a todos los ornes que esta carta 
vieren cuemo yo D. alfonso por la gracia de Dios Rey de 
Castiella, de Toledo, de León, de Galicia, de Sevilla, de Cór-
doba, de Murcia, de Jahén vi privilegio del Rey D. Alfonso 
mió visabuelo fecho en esta guisa: «In nomine Sánete et indi-
vidus Trinitatis, que a fidelibus in unitate colitur et adoratur. 
ínter ceteros regiam precipue decet maiestatem et Clero et 
populo discretum regiminis moderamen adhibere utrique be-
neficium libertatis impenderé ut per multiplicem clementiam, 
Reges multiplicem penes Deum inveniant remunerationem. 
Inde est quod ego Aldefonsus Dei gratia Rex Castelle et 
Toleti intuitu pietatis et misericordiae pro animabus parentum 
meorum et salute propia videns Palentinum populum gravibus 
foris et consuetudinibus gravari impetravi a Palentina Ecclesia 
Sancti Antonini et a Dompno Raimundo charissimo auunculo 
meo tum temporis ejusdem episcopo et ab universo ejusdem 
Ecclesiae Capitulo quibus plena data erat potestas ab antece-
soribus meis dandis quoscumque foros et auferendi Palentino 
Concilio et a me eisdem pariter concesas roga[n]tibus et do-
nationibus inquam impetraui ut praefata Ecclesia pravos remo-
veret foros et bonos cum censensu meo institueret et redige-
ret in scriptis. Re vero Palentina Ecclesia evacuatis reditibus 
fororum Palentini Concilii quos antiquitus percipere solebat 
plurimum gravaretur ego Rex praefatus Aldefonsus una cum 
uxore mea Alienore Regina et cum filia mea infantisa Beren-
garia dono, concedo et confirmo Deo et praefatae Ecclesiae 
Sancti antonini et vobis Dompno Raimundo praefato Episcopo 
charissimo avúnculo meo et universo ejusdem Ecclesiae Ca-
pitulo praesenti et futuro in concambium et reeompensationem 
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hinc inde habito pietatis intuitu monasterium sancti Salvatoris 
de Campo de Muga cum ómnibus directuris et pertinentiis 
suis et posesionibus quas hodie habet et possidet et quan in 
diebus Aldefonsi'Imperatoris avi mei habuit et posedit et in 
diebus Patris mei Regis Sanctii praeter populationes de Ca-
masores et barrios de Risova, praefatum monasterium Sancti 
Salvatoris integre cum tota sua villa dono, concedo et confir-
mo Deo et Palentinae Ecclesiae Sancti Antonini et vobis 
saepe dicto Dompno Raimundo ejusdem instanti Episcopo 
charissimo auunculo meo et ómnibus sucessoribus vestris et 
omni ejusdem Ecclesiae Capitulo praesenti et futuro cum in-
gressibus et egressibus, cum terris cultis et incultis, cum pra-
tis, cum pascuis, saltibus, et deffesis, cvm rivis, aquis, presis, 
piscariis, molendinis, vineis, cum solaribus populatis et here-
mis, cum planis et scuputosis?, cum montibus et fontibus, cum 
arboribus fructuosis et infructuosis et cum ómnibus subscrip-
tis villis, domibus, Ecclesiis, haereditatibus et solaribus vide-
licet cum solaribus de Villa Labantia populatis et heremis sicut 
semper habuit antiquitus cum ómnibus pertenentiis suis, et 
cum alus solaribus, qui sunt et semper fuerunt Sanctae Mariae 
de Lavantia et cum Ecclesia Sanctae Crucis de Arenios et 
cum tredecim solaribus populatis, et omni hereditate sua, 
et cum Ecclesia Sancti Petri in Campo et duobus solaribus et 
cum omni hereditate sua, et cum Ecclesia Sancti Juliani de 
Caminos cum sua villa et ómnibus pertinentiis suis, et cum 
ómnibus solaribus populatis, et heremis de Villa de Bannes et 
omni hereditate sua et cum domo de Villa Vegarum et ómni-
bus pertinentiis suis, et cum Ecclesia Sanctae Mariae de 
Risova cum sua villa et ómnibus pertinentiis suis, et cum 
Ecclesia Sancti Christophari de Barago cum tota villa et ómni-
bus pertinentiis suis quae Ecclesia est in Lebana, et cum 
ómnibus alus subsequentibus quas sunt infra Lebanam, scili-
cet cum Ecclesia Sanctae Mariae de Valmeo cum ómnibus 
pertinentiis suis et cum Ecclesia Sancti Martini de Vinione 
cum barriis suis et pertinentiis et cum Ecclesia Sancti Martini 
de Castro cum sua villa et cum ómnibus pertinentiis suis, at 
cum Ecclesia sancti Petri cum tota Bedoia et cum ómnibus 
pertinentiis suis et cum Ecclesia Sanctae Leocadiae de Cou-
venia cum ómnibus pertinentiis suis et cum duobus solaribus 
propietatis in villa de Frama cum sua hereditate et cum omni-
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bus alus terminis frontariis, directuris et pertinentiis suis jure 
hereditario libere et quiete in perpetuum habendum et irrevo-
cabiliter posidendum; et hoc meum factum ratum et stabile 
per me et per omnes succesores meos omni tempore perse-
veren Si quis vero hujus meae donationis paginam in aliquo 
rumpere, inquietare vel diminuere praesumpserit iram Dei 
omnipotentis plenarie incurrat, et cum Juda Domini proditore 
paenis infernalibus mancipetur; insuper Regiae parti centum 
libras auri purissimi in cauto persolvat et damnum quod intu-
lerit Palentinae Ecclesiae Sancti Antonini ét vobis praedicto 
Raimundo ejusdem Episcopo vet successoribus vestris vel 
vocem vestram vel eorum pulsantibus dupplicatum restituat. 
Facta carta apud Attentiam, era millesima ducentésima decima 
nona pridie Kalendas augusti, annó quinto ex quo serenissi-
mus Rex praefatus Aldefonsus Choncam Fidei Christianae 
subjugavit, anno primo quo idem Rex Aldefonsus infantatirum 
a Rege Ferrando Patruo suo adquisivit. Et ego Rex Aldefon-
sus regnans in Castella et Toleto et Extrematura et Asturiis 
hanc cartam quam fieri mandavi manu propia roboro et con-
firmo. E yo sobredicho Rey don Alfonso regnant en uno con 
la Reyna Doña Violante mi muger y con mió fijo el infante 
Don Fernando en Castiella, en Toledo, en León, en Gallicia, 
en Sevilla, en Cordova, en Murcia, en Jahen, en Baeza, en 
Badalloz y en el Algarbe otorgo este privilegio y confirmólo y 
vala asi como valió en tiempo del Rey Don Alfonso mió vis-
abuelo. Fecha la carta en Segovia por mandado del Rey, diez 
y seis dias andados de el mes de Julio, en era de mil y dos-
cientos y noventa y quatro annos. Don Sancho Electo de 
Toledo Chanciller de el Rey con[firma]. Don Phelipe electo de 
Sevilla confirma. Don Alonso de Molina confirma. Don Fre-
dich conf. Don Alonso Fijo de el Rey Johan Emperador de 
Constantinopla y de la Emperatriz Doña Verenguela Conde 
De Vasallo del Rey conf. Don Luis Fijo de el Emperador y de 
la Emperatriz Conde de Valmont vasallo del Rey conf. Don 
Johan Fijo del Emperador y de la Emperatriz Conde de Mon-
fort vasallo del Rey conf. Don Mahomet Abenmahomat Rey 
de Murcia vasallo del Rey conf. Don Gastón Vizconde de 
Beart Vassallo del Rey conf. Don Gui Vizconde de Limoges 
Vasallo del Rey cnf. Don Johan Arzobispo de Santiago y 
Chanciller del Rey conf. Don Manuel conf. Don Ferrando 
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conf. Don Lois conf. Don Aboaadill Abennazar Rey de 
Granada Vasallo del Rey conf. Don Abenmafach Rey de Nie-
bla Vassallo del Rey conf.... Sello rodado.—Don Aparito 
ob[is]po de Burgos conf. Don Ferrando ob[is]po de Palencia 
conf. Don Remondo ob[is]po de Segovia conf. Don Pedro 
obpo de Siguenza conf. Dn. Gil obpo de Osma conf, Dn. Pas-
qual obpo de Jahén conf. Dn. Pedro obpo de Cartagena conf. 
Dn. Mathefo] obpo de Cuenca conf. Dn. Benito obpo de 
Avila conf. Dn. Aznar obpo de Calahorra conf. Dn. Lop[e] 
obpo de Córdova conf. Dn. Adán obpo de Pla?ensia conf. 
Dn. Pedro obpo de Salamanca conf. Dn. Pedro obpo de As-
torga conf. D. Pedrivannes Maestre de la Orden de Calatrava 
conf. Dn. Nunno González conf. Dn. Alfonso López conf. 
Dn. Simón Roiz conf. Don Alfonso Téllez conf. Dn. Ferrant 
Roiz de Castro conf. Don Pedro Nunnez conf. Don Nunno 
Guillen conf. Don Pedro Guzmán conf. Don Rodrigo Gon-
zález el Niño conf. Don Rodrigo Alvarez conf. Dn. Ferrant 
García conf. Don Diego Gómez conf. Don Gómez Roiz 
conf. Don Gutier Suarez conf. Don Suer[o] Téllez conf. Don 
Martin ob[is]po de León conf. Don Pedro obpo de Oviedo 
conf. Don Suero obpo de Zamora conf. Dn. Gonzalo Ramírez 
conf. Dn. Rodrigo Rodríguez conf. Dn. Leonart obpo de 
Cipdat conf. Dn. Miguel obpo de Lugo conf. Dn. Gil obpo de 
Tuy conf. Dn. Johan obpo de Mondoñedo conf. Dn. Pedro 
obpo de Coria conf. Dn. Fray Robert obpo de Saluez conf. 
Dn. Frei Pedro obpo de Vadalloz conf. Dn. Pelayo Pérez 
Maestre de la Orden de Santiago conf. Dn. García Ferrandez 
Maestre de la Orden de Alcántara conf. Dn. Martin Nunnez 
Maestre de la Orden del Temple conf. Dn. Alonso Ferrandez 
fijo de el Rey conf. D. Rodrigo Alfonso conf. Dn. Martin 
Alfonso conf. Dn. Rodrigo Gómez conf. D. Rodrigo Frollaz 
conf. Dn. Johan Pérez conf. Dn. Ferrant Ybannez conf. Dn. 
Martin Gil conf. D. Alvar Diaz conf. Dn. Pelay[o] Pérez conf. 
Roy Suarez López de Mendoza Almir[an]te de la Mar 
conf. Sancho Martínez de Xodar adelantado de la Fronte-
ra conf. Garcifa] Suarez Merino maior de Galicia conf. 
Garci Morant Merino maior de León conf. Dn. Ferrando 
obpo de Palencia notario de el Rey en Castilla. Garci[a] 
Pérez de Toledo Notario de el Rey en e) Andalucía. Don 
Suero obispo de Zamora Notario de el Rey en León. Johan 
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Pérez de Cuenca la escriuió el año quinto que el Rey 
D. Alfonso regnó. 
Es copia fiel y legalmente sacada y que concuerda con el 
instrumento original, que se halla escrito en un pergamino 
de dos tercias de ancho y mas de tres quartas de largo de el 
qual pende con filos de seda amarilla y encarnada en Sello 
de plomo que por la vna parte tiene gravado un León y por 
la otra un Castillo y en la circunferencia de cada una estas 
palabras: Sfignum] Alfonsi illustris Regis Castellae et. Legio-
nis, y no está roto ni cancerado, ni se reconoce en él vicio 
alguno de sospecha, el qual sacado de el cajón décimo de el 
Archivo q[ue] se halla dentro de la Sala capitular de la Santa 
Iglesia Cathedral de esta Ciudad de Palencia por los Sres. Ar-
chiveros Dn. Pedro Agustín Ruiz y Dn. Joseph Herbas se me 
entregó para effecto de sacar esta copia, que escrita en las 
quatro fojas de papel comunantez[eden]tes rubricadas todas 
de la que acostumbro y esta de el sello quarto en que sigue 
mi authorización certifico yo el infrascripto Presby[ter]o Nota-
rio público Apfostóüjco y antiquario que concuerda... con el 
citado original a que me refiero y de mandato de el Ylmo. Rs. 
Dn. Andrés de Bustamante (mi Sr.) obpo de Palencia Conde 
de Pernía &. lo signo y firmo a veinte dias del mes de Sep-
tiembre de mil setez[iento]s y sesenta. Siguen las firmas y 
sellos de los notarios. 
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Lugares sobre que ejerce jurisdicción la dignidad 
episcopal de Falencia " 
Las Villas y Lugares en que tiene la dignidad de Pall[enci]a 
y la jurisdición q[ue] en ellos vsa y son: 
Primero. Las Villas de Macariegos Villa Martín y Grijota y 
Palacios del Alcor en estas Villas tiene solamente la segunda 
instancia y vienen en grado de apelación ante el alcalde mayor 
q[ue] reside en la Ciudad de Pall[enci]a excepto q[ue] en la 
Villa de Macariegos [e]stando y resi[di]endo en ella el alcalde 
mayor tiene primera ynstancia, e desto e de que el alcalde 
mayor tenga su tribunal en la Ciudad de Pall[enci]a ganaron 
carta ex* las dichas villas y se usa y guarda ansi. 
En las Villas de S. Cecilia et Villa Lobón e Villa gimena 
tiene la dignidad episcopal, su alcalde mayor primera e segun-
da instancia e también en la Villa de S. Cruz de buedo e 
vienen ante el alcalde mayor a pleytos ansi en la primera 
como en la segunda instancia. 
La Villa de Lastra q[ue] es en la montaña es de Señoría 
reuerendisima e tiene en ella primera y segunda instancia por 
carta exa e pone su Señoría alcaldes y merino e le quita e 
pone otros quando quiere. 
La Villa de S. Salvador de Cantamuda con los Lugares 
de Árenos y casa de Begas que están a par de ella es cabe$a 
del condado de Pernía e Las dos aldeas vienen a Jurisdición A 
la Villa; En esta Villa e aldeas tiene La dignidad La Juris-
dición ciuil e criminal y pone y quita alcalde y merino en la 
dicha Villa pero la Justicia de la Villa de Cervera q[ue] es del 
conde de Siruela, tiene allí Jurisdición en quatro cassos y dello 
ay carta ex. q[ue] se ganó abra cincuenta años poco mas o 
menos, La qual sé q[ue] se ganó y se guarda aunq[ue] nunca 
se a uisto q[ue] la Justicia de Cerbera aya conocido en los 
quatro cassos. 
(1) Ascensio; cap. 62-fol. 181 v.° 
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La Villa de Barago y Sobrado que es todo un concejo y es 
en la prouincia de Lebana es de Señoría quanto al vasallax[e] 
e tiene en ella solam[en]te la Jurisdición ceuil e pone e quita 
alcaldes e Merino que vsa de Jurisdición ceuil e La crimina! 
vsa el Duq[ue] del ynfantadgo y pone corregidor en la Villa 
de Potes, q[ue] es La cabeza de ¡a próbincia. 
El Valle y onor de Bedoya con Castro y abiñón es de la 
dignidad episcopal quanto al vasallage e Jurisdición ciuil e la 
criminal es del dicho duque del infantazgo a la dignidad epis-
copal pone en este Valle e lugares alcalde e Merino que vsan 
La Jurisdición ciuil. 
En las poblaciones tiene la dignidad episcopal quatro luga-
res que se llaman Salcedo y Teresaabuela e cotillos e la puen-
te en estos quatro Lugares tiene la Jurisdición ciuil e criminal 
en casos lebes es del Duq[ue] del ynfantado e por él La usa 
su corregidor de La Villa de Potes: sobre toda esta Jurisdición 
de Liébana e poblaciones ay sentencia arbitraria y capítulos 
q[ue] se pronunció por el Doctor Núñez de auendano del con-
sejo del Duq[ue] del Ynfantado y el Doctor Tamayo como 
alcalde mayor q[ue] era del Sor. Ob[is]po Don Luis cabeca 
de uaca ob[is]po que fué deste obispado por poderes y comi-
siones que tubieren los dichos SSs. para ello y esta sentencia 
e Capítulos se guardan q[ue] están firmados del Sor Duq[ue] 
e del dicho Sor ob[is]po Don Luys Cabera de Uaca. 
Junto a la Villa de S. Saluador ay vn Lugar que se dice el 
Campo, los vecinos del son Vasallos de la dignidad y ansi se 
dicen ellos ser de la Cámara pero de tiempo inmemorial acá 
vsa la Jurisdición ciuil y criminal el conde de Siruela y el co-
rregidor q[ue] tiene para esto en Ceruera en su nombre. 
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Sentencia arbitral de Don Martin obispo de Calahorra 
Con ánimo de zanjar la contienda entre Concejo y Cabildo para hacer 
valer sus derechos la Iglesia de Palencia en el asunto de moros y judíos, pesos 
y excusados, llaves y reliquias se lamentan, ante Don Sancho, de los males e 
injurias recibidos; y el Infante dá privilegio al Obispo Don Juan Alfonso y 
Cabildo conforme a la sentencia de Don Martín obispo de Calahorra y otros 
Jueces sobre la querella entablada.—En la santencia, que publicamos, se 
condena al Concejo y se le manda que, por tales escesos, pida perdón 
al Obispo y Cabildo (1). 
«En el nombre de Dios, amén. Sepan cuantos esta carta 
vieren, commo sobre contienda que era entre el muy noble e 
mucho ondrado padre e señor don iuhan, por la gracia de 
Dios obispo de palencia et el cabildo dessa misma eglesia de 
la una parte, et el conceio de palencia de la otra. Ante el 
muy noble e muy alto e muy poderoso sennor Inffante don 
Sancho, filio mayor e heredero del muy alto e muy noble 
sennor don Alffonso por la gracia de Dios Rey de Castilla, de 
Toledo, de León, de Gallicia, de Seuilla, de Córdoba, de 
Murcia, de Jahén e del Algarbe. Aparecieron el obispo sobre-
dicho por sí e aluar gómez, arcidiano de Carrión, e Sancho 
royz, arcidiano de Cerrato, procuradores del Cabildo apare-
cieron por el Cabildo, con carta de personería sellada con el 
sello del Cabildo ífecha en esta manera. Conoscuda cosa sea 
a quantos esta Carta vieren, que nos, el Cabildo de la Eglesia 
de palencia, ffazemos nuestros personeros a aluar gómez e a 
Sancho royz, arcidianos de nuestra Eglesia, en los pleytos 
que nos auemos contra el Conceio de palencia, en Razón de 
los pesos e de los escusados e de los moros e de los judios e 
en todos los otros pleytos que nos auemos contra el dicho 
Conceio ante el nuestro señor el Inffante don Sancho, o ante 
qui[en] él mandare. Et damos les poder e de deffender e de 
iurar en nuestras almas toda manera de iuramiento e de ffazer 
(1) Don Juan Alfonso era tío de Sancho IV. Don Martín parece fué 
también obispo de Astorga. 
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composición e abenencia. Et de meter estos pleytos en mano 
de arbitros o de Abenidores o de componedores, o de obligar 
a nos e a nuestros bienes a la pena que ellos por bien touieren 
que nos agora e por todo tiempo iamás estamos e que de nos 
por quanto los arbitros o los abenidores mandaren e ordenaren 
e ffizieren en estos pleytos. Et prometemos de auer por ffirme 
e por estable todo quanto los sobredichos procuradores ffizie-
ren en los sobredichos pleytos. Et por que sea mas firme e 
non uenga en dubda diemosles esta carta seellada con nuestro 
seello pendiente. Dada en palencia, Lunes, quince días anda-
dos de Margo anno domini millo, duoc0 LXXX. Sdo.~Et por 
el Conceio aparecieron Alffonso perez, sobrino del arcidiano, 
e don briz,e los otros procuradores del Conceio de palencia 
de commo son escritos en la Carta de la personería seellada 
con el seello del Conceio de palencia ffecha en esta manera. 
Sepan quantos esta Carta vieren como nos el Conceio de 
palencia ffazemos nuestros personeros suficientes e compli-
dos procuradores, conuiene a saber. Alffonso perez, sobrino 
del arcidiano, don Briz, don Diego, ffiio de donna Martina, 
Lorenzo garcía, Domingo escudero, Iuhan perez yerno de 
ffernan gongaluez, don Domingo de magariegos, Guillelmo 
iulián, don Saluador de Támara, don Alffonso baldresero, don 
Yuannes del ffossar, Domingo iulián, don Gil Alffayater, Do-
mingo royz e don Andrés carnicero. Sobre todos los pleytos e 
demandas que nuestro sennor don Iuhan por la gracia de dios 
Obispo de palencia e su Cabildo de ese mismo logar an contra 
nos el Conceio por ante el Inffante don Sancho, nuestro sennor, 
o por e ante aquel o aquellosque él mandare. Et dárnosle todo 
nuestro poder cumplido e sufficiente que nos puedan deffender 
e por nos Responder en yuicio e por ffazer todas aquellas cosas 
que verdaderos e legítimos procuradores deuen e pueden fazer, 
e que nos mismos fariamos si presentes ffuesemos. Et dárnosles 
poder que puedan comprometer e arbitros tomar, e componer 
e abenir, e pleyto o pleytos poner, e de ffazer toda abenencia 
etoda composición que nos el dicho Conceio podriemos fazer. 
Et prometemos a buena ffé sin esengaño de lo auer por firme 
todas aquellas cosas que los dichos personeros ffizieren o 
cualesquier dellos por esta Razón en yuicio e ffuera de yuicio 
e en qual manera quier que lo ffayan. Et esto sea firme e non 
uenga en dubda, mandamos poner en esta personería nuestro 
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seello colgado. Et a los escriuanos que pongan sus signos, 
ffecha la Carta dize [diez?] ocho dias de Marco Era de mille 
CCC° e veynte e un anno. Testes Domingo [iulián?], Domin-
go minguez, Iulián lópez, pero bernalt, Alcaldes de palencia, 
Fernand gon?aIuez de duennas, alcalde de don Sancho, Iuhan 
perez de Carrión, ffernand goncaluez, de ceuico. Gil caorcin. 
Martin ffernandez de monte alegre. Iuhan garcía, tendero, 
pero corado. Martin de corral, capatero, don Alffonso, ffiio de 
Iuhan martin. don García, ffiio de pero fferanz. Et otros mu-
chos que a y acaecieron que serien gracias de escreuir sus 
nombres. Et yo, Iuhan dominguez, notario público de la Cibdat 
de palencia subscriuí por mandado del dicho Conceio, escriuí 
esta personería e pus y mió Signo en testimonio de uerdad. 
Et yo pero royz público notario de palencia subscriuí et pus 
y mió signo. Et yo diego perez escriuano público subscriuí et 
fiz mío signo. Et yo Iuhán perez so teste e pus e mió signo. 
Et yo don bartolomé so teste e pus y mió signo. Et sobresto 
el Obispo por sí, et los procuradores del Cabildo sobredichos 
pusieron por el Cabildo estas querellas en esta manera, 
pidiendo merced al Inffante don Sancho que les diesse dere-
cho dellos, et Sennor nos don Iuhan Obispo de palencia por 
nos et por nuestro Cabildo nos querellamos del Conceio de 
palencia que seyendo nuestros uassallos e auiendo nos fecho 
omenage como a sennor de guardar todos nuestros derechos 
e de la Eglesia de Sant Antolín bien e cumplidamente. El 
Conceio menazó nuestros escusados e los del Cabildo del 
común e tan bien de cada uno de los Canónigos que les derri-
barían las casas si ffuessen nuestros escusados de guisa que 
nos ni el Cabildo ni los Canónigos non podemos fallar quien 
lo sea. Et por esta menaza alguno de aquellos que los auien 
tomado oieron los en esto fueron contra el privilegio e contra 
el omenage e contra la iura que nos ffizieron quando nos 
ffizieron la enmienda a ciertos om[me]s en tiempo del" Inffante 
don ffernando uuestro hermano. Et de mas de esto deffendien 
a los alcaides que non ffiziessen derecho a aquellos que 
ffuessen nuestros escusados. Otrosí sennor pusieren cotos e 
posturas sin nos e sin nuestro mandato e del Cabildo e uinie-
ron contra el priuilegio e cayeron en la pena. Otrosí sennor 
los pesos que pertenecen al sennorío tomaron nos los, e 
arrendaron los entre sí e tomaron la Renta dellos. Et sennor 
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en esto uienen contra las nuestras Cartas que les uos enbias-
tes en esta Razón en que les deffendiestes so pena de los 
cuerpos que lo non ffiziessen. Et, sennor, en esto menguan los 
nuestros derechos e de la Eglesia e uienen contra la donación 
que nos ffiziistes de que tenemos uuestro priuilegio plomado 
e uuestras Cartas e contra la sentencia de descomunión que 
nos pusiemos en todos aquellos que nos tomassen los pesos 
nin los arrendassen nin Recebiessen renta. Otrosi, sennor, 
fforcaron nos los iudios e los moros, que son nuestros e deuen 
ser de todo Obispo de palencia por que los ouiamos por com-
pra e por cambio e por priuilegio del Rey don Alffonso deque 
tenades uos la rneatad del pecho, e assi cayeron en la pena 
del priuilegio. Otrosi, sennor, non catando ondra de las santas 
Reliquias de Sant Antolín leuándolas los Canónigos en pro-
cessión a muy grande ondra e a pié de la villa a iuicio de 
Dios, quisieron matar los Canónigos que las trayan e por fuer-
za apresar dellos fizieron tornar las dichas Reliquias a Santa 
María de villa moriel, e con todo esto non los dexaron entrar 
en la Eglesia e ouieron les a poner en las eras de y de villa-
moriel. Otrosi sennor sacaron de la Eglesia de Sant Antolín 
om[me]s que se metieron en ella por non prender muerte. 
Otrosi, sennor, sin nuestro mandado tomaron las üaues de la 
villa e cerraron nos las puertas e echaron las Cadenas e 
pusieron guardas en la villa e ninguna daquestas cosas non 
las deuen fazer sin nuestro mandado e sin nuestra sabiduría. 
Ca, sennor, siempre assi se usó que toda cosa que ffuese 
guarda de la villa, que la ffiziessen por mandado del Obispo 
de palencia e non por su autoridad. Et sennor pedimos uos 
merced que uos pese e que querades que nos e la Eglesia 
ayamos derecho e enmienda de estas cosas. Et sobre esto 
om[me]s buenos de casa de nuestro sennor el Inffante don 
Sancho ueyendo que estos pleytos non serien buenos nin 
prouechosos al Conceio, e que les podrie por y uenir muy 
grande danno, ffablaron en abenencia entrel Obispo e el 
Cabildo e el Conceio. Et el Obispo e el Cabildo non querien-
do auer pleyto con sus vassallos, Et otrosi el Conceio non 
queriendo auer pleyto con su Sennor el Obispo nin con el 
Cabildo, por auer e ffirmar paz e concordia entre si todos de 
consonno acordadamiente e de cierta ciencia de grado metie-
ron todos estos pleytos e estas querellas e todas las deman-
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das soboidas en mano e en poder de nos don Martín por la 
gracia de dios Obispo de Calafforra edela Calcada et don 
aluarez, mayordomo del Inffante don Sancho e de don Fer-
nando pérez, deán de Seuilla e de palencia. Et de Gómez 
garcía, Canónigo de toledo. Et por tal que nos pudiessemos 
sentenciar e dezir e mandar aquello que por bien touiessemos, 
mandaron a Iuhán dominguez escriuano público de la Cibdat 
de palencia que ffiziesse el compromisso en forma pública e 
fizieronlo seellar con los seellos del Obispo, del Cabiido e 
del Conceio. Et fué fecho en esta manera. 
«Sepan quantos esta carta vieren. Commo sobre contienda 
que era el muy noble padre e sennor don Iuhán por la gracia 
de dios Obispo de palencia. Et el Cabildo dessa misma Egle-
sia, déla una parte, demandantes. Et el Conceio de palencia, 
déla otra parte deffendientes. En Razón de los escusados 
que manazo el Conceio, et otro si de los pechos de los judíos 
e de los moros que deffendieron. Et otrosi de los pesos, Et 
otrosi de las posturas e de los cotos que pussieron el Con-
ceio sin uoluntad del Obispo e del Cabildo. Et otrosi del ce-
rrar de las puertas de la Villa e de echar las cadenas. Et de 
tomar las Uaues de las puertas de la Villa. Et en la enmienda 
de las Reliquias et de la Eglesia. Et otrosi del quebrantamien-
to de la Eglesia que sacaron los om[me]s della, assi commo 
se contiene en las querellas que el Obispo e el Cabildo mos-
traron antel muy noble sennior Inffante don Sancho, fijo ma-
yor e heredero del muy noble Don Alffonso por la gracia de 
dios Rey de Castilla, de Toledo, de León, de Qallizia, de 
Seuilla, de Córdoba, de Mur?ia, de Jahén, e del Algarbe. El 
Obispo don Iuhán por si e Aluar gómez, et Sancho royz, 
procuradores del Cabildo e de la Eglesia por el Cabildo con 
otorgamiento e con uoluntad del Cabildo et Alffonso pérez, 
sobrino del arcidiano, e don briz, e don Diego, fijo de donna 
Martina, et Lorengo garcía, et Domingo escudero, et Iuhán 
perez, yerno de ffernant gonsaluez, et don Domingo de ma-
zariegos, et Guilielmo iulián, e don Saluador de Támara, e 
don Alffonso baldresero, et don yuannes del ffcssar, e Do-
mingo iulihan, e don Gil alffayater, e Domingo royz, e don 
Andrés carnicero, puestos procuradores por el Conceio con 
Carta de procuración seellada con el seello del Conceio es-
cripta por mano de Iuhán dominguez, escriuano público de la 
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Cibdat de palencia e signado de la pero royz et de Diego 
pérez, e de Iuhán perez, e de don bartolomé escriuanos pú-
blicos de la Cibdat de palencia, por si e por el Conceio por 
autoridat de la dicha procuración. Cada una de las partes, 
queriendo excusar pleyto entre si et por auer paz e concor-
dia, a mas de reforma, acordadamiento e de cierta sciencia, 
metieron todos estos pleytos e todas estas demandas e que-
rellas, e todos los deffendimientos que se pudiessen ffacer ni 
auer en todo el tiempo por esta Razón. En mano e en poder e 
en yuicio e en dicho del ondrado padre e sennor don Martin 
por la gracia de dios Obispo de Calafforra e de la Calcada, e 
de don per aluarez, maiordomo maior del Inffante don San-
cho, e de don ffernand perez, deán de Seuilla, e de palencia 
e de Gómez garcía, Canónigo de Toledo, assi como en arbi-
tros e amigos componedores e abenidores en qual manera 
que toda cosa que todos.... o los.... a el uno dixieren o dixie-
re mandaren o mandare por palabra o por escripto, senten-
ciando por ííuero por derecho por albedrio por composición o 
por abenencia o por qual manera quisieren a su uoluntad com-
placer.... de las partes. Las partes presentes e non presentes 
en dia fferiado e non fferiado, en palencia, fuera de palencia, 
en poblado o en yermo que lo ay por firme e por seguro por 
si e por quantos después dellos vinieren para siempre. Et a 
mas, las partes renunciaron sabidamente a toda Carta o Car-
tas ganadas o por ganar, pribilegio o pribilegios ganados e 
por ganar de apóstol de Reyes e de infantes, e a todo dere-
cho eclesiástico o seglar, e a Leyes e a fueros e costumbres 
puestas e por poner que las poner pudiessen, (ayuden?), e 
uengan contra la sentencia o el mandado de los arbitros 
sobredichos. Et por mayor firme de bien. Nos don Iuhán 
obispo de palencia sobredicho e Aluar gómez e Sancho roiz 
arcedianos dé Carrión e de Cerrato, procuradores del Cabildo 
por autoridad de la procuración, seellada con el seello del 
Cabildo. Otorgamos por nos e por quantos viniesen después 
de nos, también Obispos como Canónigos, que lo ayamos 
por firme, assi commo sobredicho es. Et obligamos a nos e a 
los bienes del Obispo e del Cabildo ganados e por ganar para 
siempre, que nunca contra ello uengamos. Et nos, los sobre-
dichos Procuradores del Conceio por nos e por el Conceio, e 
por quantos uinieren después de nos de qualquier condición e 
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ley ffueran en palencia, prometemos e otorgamos que lo aya-
mos por firme e lo tengamos e lo guardemos e lo cumplamos 
bien e leal e ffirmemiente. E para conplir e facerlo complir, 
assi como dicho es. Obligamos todos nuestros bienes, e del 
Conceio, de los que agora y son e de aqui adelante serán ga-
nados e por ganar para siempre. Et por mayor seguramiento 
e que las partes non podamos uenir contra el mandamiento de 
los arbitros sobredichos, ffirmamoslo so pena de cient ueces 
mili maravedís de la buena moneda que peche la parte que 
non estuuiere por el mandamiento nuestro, e de qualquiera de 
nos assi commo sobredicho es, e que los haya la parte que es-
tuuiere por nuestro mandamiento o de qualquier de uós, e la 
pena pagada o non pagada que el mandamiento de nuestros 
arbitros o de qualquier o de qualesquier de uós que uala, sea 
firme para siempre. Et porque esto non uenga en dubda en 
ningún tiempo, Nos don Iohán, por la gracia de dios Obispo 
de palencia e Aluar gómez e Sancho royz, procuradores del 
Cabildo sobredicho e los procuradores del Conceio llegados 
todos de consouno en la huerta de los ffreires predicadores de 
palencia, e auenidos, Otorgamos este compromiso, Et manda-
mos a Iuhán dominguez, escriuano público de palencia, que 
fiziesse en de esta Carta pública e pusiesse y su Sygno. Et 
otrosi mandamos poner los seellos del Obispo e del Cabildo e 
del Conceio, presentes martín (?) ffernand garda arcidiano de 
palencuela, Qutier perez, maestrescuela de palencia, don 
pero pérez, deán de Salamanca, Iuhán ffernandez, de palen-
cia, su ffijo, Diego yuannes, Iuhán de corral presentes que 
fueron.... Iohán dominguez, escriuano sobredicho, por man-
dado de los procuradores sobredichos, escreui esta Carta e 
pus y mió signo. Fecha la Carta en palencia dezi ocho dias 
de Margo. Era de mili e trescientos e ueinte e un anno. Et 
nos don Martin, por la gracia de dios Obispo de Calafforra 
e la Calgada, e.... (don per?) aluarez, abenidores sobredichos, 
vistos los priuilegios e las cartas e los derechos e entendidos 
los usos e las costumbres e sentencias e conffessiones. Et 
vistas las cartas de las procuraciones, e el compromiso.... 
enseñamiento de las partes, mandamos e.... arbitros, e 
ordenamos, e por autoridat del dicho compromiso Damos 
por sentencia que nuestro sennor don Iuhán, por la gra-
cia de dios Obispo de palencia, que agora es, e todos 
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los otros Obispos de patencia que después del ffuessen 
escusados bien e complidamente, sin embargo e sin nin-
guna contradición, según que fué juzgado por el Infante 
don ffernando, ermano de nuestro sennor el Inffante don 
Sancho. Et otrosi mandamos que el Cabildo de patencia tome 
e aya sus escusados del según que dice la postrema 
composición que ffué fecha entre el Cabildo e el Conceio 
antel muy Noble Rey don Alfonso, padre del Inffante don 
Sancho sobredicho. Et otrosi mandamos que cada uno de los 
Canónigos tome su escusado segund dice la postrema com-
posición que ffué ffecha entrel Cabildo e el Conceio antel 
sobredicho Rey don Alffonso, con consentimiento de los per-
soneros del Cabildo edel Conceio. Et mandamos que el Con-
ceio ni ninguno del Conceio non menaze ni deffienda ni 
enbargue a ningún vezino de palencia que non sea escusado 
del Obispo o del Cabildo o de cada uno de los Canónigos 
segund las sentencias e las composiciones sobredichas. Otrosi 
sobre la contienda que era entre el Obispo e los del Conceio 
sobre ffechos de los iudios e de los moros, uezinos e mora-
dores en palencia. Et de los pechos que dezien que auien de 
ffazer con ellos, mandamos que se partan e se quiten el Con-
ceio de esta demanda, e daqui adelante nunquam los deman-
den que pechen con ellos, ni los embarguen al Obispo en 
yudicio nin ffuera de yudicio ni en ninguna manera. Otrosi 
mandamos que los pesos de que el Obispo e el Cabildo que-
reilauan que tomaran o arrendaran los del Conceio, que se 
partan e se quiten el Conceio dellos e que nunquam gelos 
demanden ni los embarguen en yudizio nin ffuera de yudizio. 
Et el Obispo pueda fazer dellos lo que quisiere e que non aya 
otros pesos en la villa de palencia si non aquellos que por el 
Obispo ffueren puestos o por su mandado en aquel logar do 
él quisiere. Otrosi mandamos que las posturas e los cotos 
todos que el Conceio puso ffasta aqui sin mandado del Obispo 
e del Cabildo que sean luego dessechos. Et de aqui adelante 
el Conceio ni ninguno non use dellos ni pongan ni ffagan pos-
turas ni cotos sin mandado del Obispo e del Cabildo, saluo 
ende en aquellas cosas que dize el ffuero. Otrosi mandamos 
que en la guarda de la villa e buen paramento que la faga el 
Conceio con conseso e con mandamiento del Obispo, e non 
de otra guisa. Et otrosi cada que lo él mandare que lo ffagan. 
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Otrosi en razón de la enmienda que se a de ffazer, (o si a?) 
ffecho de las Reliquias de los ommes que sacaron de la Eglesia 
de Sant Antolín Mandamos que uengan omildosamente ante 
el Obispo e el Cabildo, e que los pidan merced que los per-
donen. E el Obispo e el Cabildo que los Reciban a merced e 
que los perdonen e para que sea todo perdonado también de 
las desondras que los demandaban coturno la de los priuilegios 
commo todas aquellas otras penas en que cayeron por Razón 
de las demandas que les ffazian el Obispo e el Cabildo. Et si 
para auenencia alguna de las partes non guardaren o non cum-
plieren o uiniere algo contra estas cosas por nos arbitros 
dichas e mandadas e contra algunas dellas aquel poder que 
las partes nos dieron segund dize el compromiso, mandamos 
que peche la pena de los Cient veces mili marauedis en esta 
guisa: la meatad a nuestro señor el Inffante don Sancho... Rey 
que después regnare... e la otra meatad, ala parte que lo 
guardare, e sea firme nuestro mandamiento en todo para 
siempre. Da qual sentencia e el mandamiento e mandamientos 
recebirlos e otorgar las partes. Et porque esto non uenga en 
dubda... arbitros sobredichos, mandamos a iuhán dominguez 
escriuano público de palencia que íiziese estas cartas so un 
tenor. La una que tenga el Obispo, e la otra el Cabildo, e la 
otra el Conceio. Et pussiesen... nuestros seellos... en Palen-
cia, en casa de los ífreires predicadores... fueron presentes, 
que uieron e oieron dar e recibir esta sentencia e estos man-
damientos... Sancho sanchez de plagencia, fernand 
perezde Salamanca, femando gonzalez de duennas, alcaldes 
del infante... Et yo, iohán dominguez escribano público de la 
cibdat de palencia, ui e oy assi como es dicho. (1). 
(1) Pergamino de 0,81 por 0,58. Tiene un sello de cera pendiente y tuvo 
otros tres. 
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DE LAS R E N T A S DEL ODISPO (i) 
«De Los Lugares en q[ue] el Sr. ob[is]po de Pall[énci]a 
tiene sus rentas y lo q[ue] en ellos tiene y el Valor de ellas 
poco mas o menos y de todo el obispado. Comengando por su 
orden la primera renta q[ue] tiene son dos partes del portazgo 
desta Ciudad q[ue] comu[n]m[en]te valen ocho mil m[a]r[ave-
di]s poco mas c menos y asi se a de entender. Las demás 
rentas q[ue] yremos poniendo para no repetirlo tantas veces. 
El Cabildo tiene otra tercera parte de esta portazgo, &. 
La renta del prado de S. Sebastián ocho mil m[a]r[avedi]s &. 
EN Magaz pan Vinos y menudos ciento y sesenta m'¡\ 
m[a]r[avedi]s, &. 
EN Villa Lobón pan vino y menudos ducientos y setenta 
mil m[a]r[avedi]s. 
EN Villa Muriel pan vino menudos ducientos y doce mil 
m[a]r[avedi]s. 
EN Qrijota pan vino menudos ducientos y cincuenta mil 
m[a]r[avedi]s. 
EN fuentes de Naba pan vino menudos ciento y sesenta 
y dos mil m[a]r[avedi]s. 
EN S. Cecilia pan Vino menudos quarenta y siete mil y 
quinientos m[a]r[avedi]s. 
En Villa Martín vino y menudo, ochenta y ocho mil 
m[a]r[avedi]s. 
EN Villondo pan vino menudos ciento y quarenta y seis 
mil m[a]r[avedi]s. 
EN Astudillo pan vino menudos quarenta y diez y ocho 
mil m[a]r[avedi]s. 
EN Palacios pan vino menudos setenta y tres mil m[a]r[a-
vedi]s. 
EN Torre pan vino menudos setenta mil m[a]r[avedi]s. 
EN Masariegos pan vino menudos docientos mil m[a]r[a-
vedi]s. 
(1) Ascensio; fól. 182, v.° 
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EN Pontifical de Carrión pan vino y menudos sesenta mil 
m[a]r[avedi]s. 
EN Villa conancio pan vino menudos ochenta y cinco mil 
m[a]r[avedi]s. 
EN Arenillas pan vino menudos quarenta mil m[a]r[avedi]s. 
EN Valde Quintanilla pan vino menudos ducientos mil 
m[a]r[avedi]s. 
EN Cillero de pena fiel y curiel pan vino menudos docien-
tos y sesenta mil m[a]r[avedi]s. 
EN Quintanilla pan vino menudos quarenta y tres mil y 
quinientosm[a]r[avedi]s. 
EN Padilla pan vino menudos ciento y treynta y dos mil 
m[a]r[avedi]s. 
EN Manceauillo pan vino menudos ciento y sesenta mil 
m[a]r[avedi]s. 
EN Langayo pan vino menudos ciento diez y seis m[a]r[a-
vedi]s. 
EN Fuenpedraca pan vino menudos cinquenta y ocho mil 
y seiscientos m[a]r[avedi]s. 
EN Molpegeres pan vino menudos cinquenta y quatro mil 
m[a]r[avedi]s. 
EN Rábano pan vino menudos nouenta y dos m[a]r[avedi]s. 
En Canalejas pan vino menudos sesenta mil m[a]r[avedi]s. 
En las Aldeyuelas pan vino menudos treynta mil m[a]r[a-
vedi]s. 
En Holmos pan vino menudos setenta y dos mil m[a]r[a-
vedi]s. * 
En Mélida pan vino menudos docientos y treinta mil 
m[a]r[avedi]s. 
EN la Grijera pan vino menudos diez mil y setecientos 
m[a]r[avedi]s. 
EN Curiel pan vino menudos ciento y nouenta mil m[a]r[a-
vedi]s. 
EN Boleos y Bald[e]arcos pan vino menudos sesenta mil 
m[a]r[avedi]s. 
EN Corrales pan vino menudos cinq[uen]ta y ocho mil 
m[a]r[avedi]s. 
EN S[an] Llórente pan vino menudos sesenta y ocho mil 
m[a]r[avedi]s. 
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EN Pesquera pan vino menudos ciento y ses[en]ta y ocho 
mil m[a]r[avedi]s. 
EN Iglesia rubia pan vino menudos diez mil m[a]r[avedi]s. 
EN Arraturas pan vino menudos quarenta y nuebe mil 
m[a]r[avedi]s. 
EN Cillero de Herrada pan vino menudos ciento y cin-
q[uen]ta mil m[a]r[avedi]s. 
EN Ventosa pan vino y menudos ochenta mil m[a]r[avedi]s. 
EN Hijosa pan vino menudos treynta y nuebe mil m[a]r[a-
vedj]s. 
EN paramocen y S[an] Martin pan vino menudos ses[en]ta 
y nuebe mil m[a]r[avedi]s. 
EN ABayala pan vino menudos quince mil y doscientos 
m[a]r[avedi]s. 
EN Sfanta] Cruz de buedo pan vino menudos ses[en[ta 
mil m[a]r[avedi]s. 
EN Sotauenado pan vino menudos quarenta y quatro mil 
m[a]r[avedi]s. 
EN Sotillo Villa vecerriel y S[an] jorde pan vino menudos 
ses[en]ta mil m[a]r[avedi]s. 
EN VillaBermudo pan vino menudos nouenta y siete mil 
m[a]r[avedi]s. 
EN La Vid y quintanilla pan vino menudos setenta y dos 
mil m[a]r[avedi]s. 
EN ValieSpinoso pan vino menudos quarenta mil m[a]r[a-
vedijs. 
EN Fueros de la tierra de Herrera pan vino sesenta y 
siete mil m[a]r[avedi]s. 
EN Condado de Pernía pan vino menudos ducienta y 
tre[y]nta mil m[a]r[avedi]s. 
Rentas del partido de Vall[adol]id. 
EN Banba y castro Vega pan vino y menudos tre[s]cientos 
y treinta y ocho mil m[a]r[avedi]s. 
EN Baluerde de Campos p'an ochenta y quatro mil m[a]r[a-
vedi]s. 
En Ceabos y la puebla pan vino menudos veinte mil 
m[a]r[avedi]s. 
En adalia y S[an] Cebrián pan vino menudos veinte y un 
mil m[a]r[avedi]s. 
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En Urueña y Almaraz y Villanueba de los caballeros pan 
vino menudos trescientos y cinquenta y siete mil m[a]r[avedi]s. 
En Cillero de Torrelobatón con sus quatro aldeas pan vino 
menudos y el pan de la Serna y gallinas de Vega de Valde 
Tronco ochenta y diez mil m[a]r[avedi]s. 
En Noueno de Riuseco ciento y quare[n]ta mil m[a]r[a-
vedi]s. 
Otro noueno de la dicha Villa de Rioseco ciento y quaren-
ta mil m[a]r[avedi]s. 
Otro noueno de la dicha Villa cien mil m[a]r[avedi]s. 
Otro noueno de la dicha Villa cien mil m[a]r[avedi]s. 
Otro noueno en la misma Villa cien mil m[a]r[avedi]s. 
Otro noueno en la dicha Villa cien mil m[a]r[avedi]s. 
Otro noueno en la dicha Villa cien mil m[a]r[avedi]s. 
Otros tres nouenos en la dicha Villa ducientos y setenta y 
ocho mil m[a]r[avedi]s. 
Rentas perpetuas y Juros en cada vn año en Pallencia 
Sobre la thesorería setenta y seis mil ciento diez y siete 
[maravedís]. Lleba esto por reconpensa de Palacios del Alcor. 
EN León tiene de Juro trece mil m[a]r[avedi]s. 
EN Villanueba de S[an] Mancio del Ynfantazgo de 
Val![adol]id tres mil m[a]r[avedi]s. 
EN S[an] Vicente de la Barquera tiene de Juro treynta mil 
m[a]r[avedi]s. 
EN el cabildo de Palencia sobre las hacenas del postigo 
dos mil y quinientos y sesenta m[a]r[avedi]s. 
EN el dicho Cabildo de Palencia sobre la casa que fué de 
Al[ons]o de Villadiego cien m[a]r[avedi]s. 
Martiniegas y otras heredades y rentas p[er]petuas 
EN Villa Frades mil y ochenta m[a]r[avedi]s. 
EN Villa Muriel de martiniega mil y trecientos y sesenta 
m[a]r[avedi]s. 
EN Villa Muriel diez y ocho gallinas tres carros de paja 
q[ue] se co[n]muta[n] en cinq[u]e[n]ta y quatro R[eale]s. 
EN Pedraza mil y ducientos y sesenta y seis m[a]r[avedi]s. 
EN La Torre de Mormojón quatrocientos m[a]r[avedi]s. 
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EN Ampudia trecientos y ochenta m[a]r[avedi]s. 
EN Villerias ciento y ochenta y seis m[a]r[avedi]s. 
EN Villalba ciento y veinte m[a]r[avedi]s. 
EN Valloria otros ciento y ueinte m[a]r[avedi]s. 
EN S. Vena docientos m[a]r[avedi]s. 
EN Villonbrales trecientos y sesenta m[a]r[avedi]s. 
EN Torre Junto Astudillo ciento y ueinte m[a]r[avedi]s. 
EN Torre seis gallinas viuas y permutanse en doce R[eale]s. 
EN Torre Junto a Carrión ochenta m[a]r[avedi]s. 
En Magaz cien m[a]r[avedi]s y dos gallinas de censo, por 
cada dos R[eale]s. 
EN Villa Martin diez y ocho gallinas y seis carros de paja 
dase p[or] ellos 72 R[eale]s. 
EN magaz dos carros de paja doce R[eale]s por ellos. 
EN Palencia doce mil y trecientos m[a]r[avedi]s. 
EN Palencia por el sueldo de las carnicerías tres mil 
m[a]r[avedi]s. 
EN Villa Martin diez y ocho gallinas y seis carros de paja 
y por todo 72 R[eale]s. 
EN Penafiel dos mil m[a]r[avedi]s de censo sobre el molino. 
En Santoyo tres mil y seiscientos m[a]r[avedi]s de vna 
heredad 
EN Molinos de Sobradillo tiene el ob[is]po Las tres partes 
Las quales valiero[n] ciento y nouenta y cinco mili y nouecien-
tos y cinquenta m[a]r[avedi]s. 
EN la Huerta episgopal de su casa veinte mil y seiscientos 
y veintycinco m[a]r[avedi]s. 
Suma toda la renta deste Obispado de Palencia en dinero 
ocho Cuentos y quinientos ducados poco mas o menos. 
D[e] Las Sernas y otras heredades q[ue] se arriendan y 
valen comunmente los precios q[ue] aqui se ponen Pan por 
mitad: Son 
D[e] la serna desta Ciudad de Carre Autilla doce cargas. 
D[e] la mitad de la serna q[ue] llaman de La uirreyna vein-
te y dos cargas y una fa[neg]a. 
Por la otra mitad de la dicha serna veinte y quatro cargas 
y una fanega. 
De otra Serna desta Ciudad de la puerta de S[an] juán 
trece cargas. 
De la Serna de Carre Castro cinco cargas y media. 
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D[ej la renta de Sancta Eufemia tres cargas. 
D[e] las Sernas de S[an] Román cinco cargas. 
D[e] la Serna de Golbira nueue quartos. 
D[e] la Serna de los hornos dos cargas y media. 
D[e] la Serna de la ñaua de Villa Muriel ocho cargas y 
media. 
D[e] la Serna de S[an]ta Eufemia 
D[e] la heredad q[ue] su S[eñori]a tiene en Grijota veynte 
y quatro cargas. 
D[e] las tierras del Soto de Valde quintanilla seys cargas. 
D[e] la Serna de Marabal cinco cargas y media. 
D[e] la heredad q[ue] su S[efíori]a tiene en Magaz diez y 
seis cargas. 
D[e] la heredad de Melgar de yuso e ytero del Castillo y 
puente ytero siete cargas. 
D[e] la heredad de Torre junto a Carrión doce quartos. 
D[e] la heredad q[ue] su S[eñori]a tiene en la Villa de 
Fuentes treynta y quatro cargas. 
D[e] la hermita de Sfanta] Marina de Astudillo diez y 
seis cargas. 
D[e] las tierras q[ue] su S[eñori]a tiene en Herrera ocho 
quartos. 
D[e] las tierras que su S[eñori]a tiene en término de peña-
fiel y Langayo veinte fa[neg]as. 
D[e] la heredad y un prado del lugar de Canalejas doce 
cargas. 
D[e] la heredad q[ue] su S[eñori]a tiene en piñel de abajo 
diez cargas menos una f[aneg]a. 
Rentas perpetuas de pan q[ue] se pagan cada vn año 
D[e] las sernas de Torre junto a Astudillo diez y seis 
cargas. 
D[e] los curas y clérigos de Macariegos ocho cargas. 
D[e] las Sernas q[ue] su S[eñori]a tiene en Macariegos 
con ocho cargas de Juro de Vecilla quarenta cargas. 
D[e] Villa Martin ocho cargas de las Sernas y otras ocho 
del Juro de Vecilla. 
D[e]l Concejo de Grijota diez y ocho cargas. Las doce de 
las Sernas y seis de Vecilla. 
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D[eli Concejo de Villa Muriel doce cargas de las Sernas. 
D[e]l Concejo de Villa Lobón ocho cargas de las Sernas. 
D[e]l Concejo de Magaz veynte y dos cargas y media de 
las Sernas. 
D[e]l Concejo de Villa Girnena ocho cargas de las Sernas. 
D[e]l Concejo de Pedrada del Juro de Vecilla diez cargas. 
D[e] los diezmos trigo y cebada de la Villa de Villa martin; 
de trigo ciento y treinta y siete cargas tres quartos y tres 
celemines; de cebada ciento y ueinte y cinco cargas cinco 
quartos y un celemín. 
D[e] los diezmos del término de Villa Mor de la Mota de 
Toro dos cargas y cinco quartos y tres celemines de trigo y 
tres quartos y cinco celemines de cebada. 
EN Langayo ay ciertas heredades q[ue] valen cinco cargas 
de pan. Y en fuentes de Valdepero ay otra suerte de tierras 
q[ue] rentan carga y media de pan. 
Monta el trigo trecientas y nouenta y una cargas y un 
quarto y tres celemines y La cebada trecientas y treinta y 
siete cargas y un quarto y un celemín conforme a esta cuenta 
q[ue] se hi?o el año de seyscientos ocho asi del trigo como 
del dinero. 
EN fin deste Capitulo es justo considerar La suma proui-
dencia q[ue] Dios tiene de proue[e]r de rentas a sus prelados 
para auctoridad y conserbación de su yglesia: démosle ynfi-
nitas gracias, pues con tan larga mano reparte sus dones y en 
reconocimiento Le sirbamos. Amén. 
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Ampliación de datos acerca de la CANÓNIGA 
En el documento número 11 del legajo 1." Armario 3, publicado en el 
tomo I de la S I L V A P A L E N T I N A pág. 154, se habla de la Canónica con 
ocasión de celebrarse en Palencia Concilio provincial en tiempo del obispo 
D. Raimundo L—Con lo que sigue puede verse el fundamento y noticias 
referentes al caso. 
En los primeros tiempos de la iglesia los clérigos vivían 
juntamente con el Obispo, quienes en conjunto también utili-
zaban y se servían de los bienes eclesiásticos. En cada lugar 
donde hubiere Obispo había con él doce presbíteros y siete 
diáconos, los cuales formaban el consejo del Obispo y se 
llamaban en un principio presbyterium, senatus, capitulum, 
siendo esta palabra última la que ha quedado para designar la 
corporación que forma el consejo natural del obispo. Con el 
tiempo fueron aumentando los fieles y, como consecuencia 
legítima, hubo necesidad de aumentar el número de operarios 
espirituales. El aumento de personal; distintas afecciones de 
los individuos y otras causas dificultaron la vida en común. 
De ahí que algunos prelados estimaran conveniente (por no 
decir necesaria) la separación de las mesas episcopal y capi-
tular.—Movidos, sin duda, por estas razones, yá en tiempo de 
los godos, se usó en algunas sedes que los clérigos civita-
tenses vivieran en comunidad bajo la dirección del obispo a la 
manera que San Agustín reunió el presbiterio a sus inmedia-
ciones. A este género de vida se ha dado el nombre de Canó-
nica goda.—San Isidoro dá noticias más circunstanciadas 
acerca de ella en su epístola ad Laudofredum.—A la reunión 
de dichos clérigos en el palacio del obispo se daba el nombre 
de Cónclave episcopal.—Si el el obispo o los presbíteros y 
diáconos no podían seguir vida común en el Cónclave epis-
copal, se les permitía vivir en celdas o cuartos aparte pero 
acompañados de personas que fueran testigos de sus acciones 
a fin de evitar los extravíos de la vida aislada.—En el con-
cilio III de Toledo se prohibió a los clérigos tener mujeres en 
sus celdas.—En las catedrales se iba introduciendo lentamen-
T. ai 4 
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te la vida canónica en sustitución de la que en el Cónclave 
episcopal hacían los clérigos visigodos con el obispo, corno 
sucedió en Vich en el siglo X, al estilo francés de la canónica 
aquisgranense. 
Dos eran las clases de canóniga: Una la agustiniana en 
que los individuos habían de desprenderse de sus bienes pro-
pios y hacían votos, lo que constituía verdadera profesión re-
ligiosa; y los clérigos que a ella pertenecían eran verdaderos 
frailes que servían en su catedral y formaban el cabildo del 
obispo—Prior, a la vez, del convento—hasta la separación de 
ambas mesas episcopal y capitular: Otra la aquisgranense en 
que era potestativo (a los canónigos) renunciar o no a la pro-
piedad, conservando la de bienes patrimoniales y el uso de 
los que constituían la canónica, siempre que los obispos lo 
concedieran como subsidio al hacer la separación de mesas. 
Las dos clases de Canónica se llamaban regular y secular. A 
esta última pertenecía la fundada por el obispo palentino 
D. Bernardo II. (1). A la primera de canónigos monjes per-
tenecían (según el P. Argaiz) los monjes que habitaban en el 
cementerio palentino. 
(1) Concesión de la canónica hecha por el obispo Don Bernardo en 1084. 
«In nomine omnium opificis rerum creantis et regentis transcendentis cir-
cumplectentis incircumscripti atque inuisibilis dei patris scilicet^et fi l i i et 
spiritus sancti regnantis in eternum et ultra cuius regnum sempitemum non 
corrumpetur ñeque auferetur, cuius nutu principes regnant et témpora mutan-
tur temporibus per quem cuneta subsistunt elementa cui famulantur universa 
celestia pariter et terrestria ac maiori coherentia ülius iuuante clementia. 
Igitur in dei nomine ego bernardus archiep(iscop)us palentino sedis molle 
pecatorum depressus timens penas inferni et desiderans peruenire ad gaudia 
paradisi euenit mihi charo animo et spontnnea uoluntate integroque consilio 
et liberali arbitrio ut constituerem et componerem canonicam in ipsa sede 
sancti Antonini cum precepto et iusione domini nostri Adefonsi magni regis 
pro remedio anime mee et animarum dominorum meoium daremque deo meo 
honorem tneum quem teneo sub iusione domini mei Adefonsi et sancti Anto-
nini et de nostris facultatibus unione seruis dei canonicis ibidem morantibus 
habeaat subsidium et ego et domini nostri Adefonsi et magni regis Ferdinan-
di ante domini ueniat in futuram remissionem peccaminum. Id est concedo ibi 
duas partes de decimarum de palencia et ipsam pescariam de media uilla de 
palencia cum suos rnolendinos et cum medio orto de palacio cum arboribus 
suis et alio horto de sanctio azenariz cum ipso medio portatico de illo mercato 
et cum sua defensa de piscare de illo ponte usque ad azenias de casellis et 
uelli usque ad illud ubicumque uoluerit se piscare faciat et concedo sanctii 
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En Palencia los canónigos, pocos años, vivieron sujetos 
a este régimen. En la Era MCXXXVIII o sea en el año en que 
gobernaba la diócesis D. Raimundo I, sucesor inmediato de 
D. Bernardo, confirmó y amplió la fundación hecha por su 
antecesor, añadiendo la potestad de poder testar y disponer 
libremente no solo de sus bienes patrimoniales sino también 
de los bienes cuasi patrimoniales y parafrenales. 
D. Pedro Fernandez del Pulgar inserta tal documento en 
la Historia eclesiástica y civil de Palencia y añade unas apos-
tillas o comentarios muy dignos de tenerse en cuenta; dice: 
se conoce claramente el estado que la Iglesia de Palen-
cia tuvo al principio en sus canónigos y el que ahora comenzó 
a tener, que no fué de monjes sino de clérigos seculares, con 
que se verá desvanecida la imaginación del Padre Maestro 
Fray Gregorio Argaiz que nos quiere introducir el monacato 
Benedictino. Consta de este privilegio (se refiere a la funda-
petri de populatione cum suo monasterio et suas sernas et ipsas uineas de 
sanctio iazariz et uilla in portione cum suis uineis et sernas ad integrum et de 
illo portatico de monteson totarn medietatem de mea portione et illam tertiam 
de eglesiota cum suo excusato et illam tertiam de uilla bandimirio cum suo 
excusato et illam tertiam de frumesta et de populatione cum suis excusatis et 
sanctam mariam de Icarrion cum suo monasterio et suo alfoz et similiter tertias 
et excusatos karnerios que soliti sunt daré ex ómnibus ecclesiis qui ad illam 
sedes pertinent ad integrum et per unumquemque annum centum siclos argenti 
ego aut alus episcopis post me uenientibus uero quod ipsi canonici tenent post 
suum obitum ad ipsam canonicam remaneat. 
Ómnibus istis parrochiis nominatis cum ómnibus adiacentiis uel prestacio-
nibus suis quantum ad eas pertinet ab omni integritate dono ad illam canoni-
cam sicut ego tenui iure meo et parte sancti Antonini et pretermitat atqui 
ibidem disturbationem faciat nec in módico si uero aliqua homo hoc factum 
meum irrumpere conatus fuerit fiat anathematizatus et a fide catholica sepa-
ratus uiuensque in corpore duobus careat lucernis a fronte et post discessum 
eius non sepeliatur cum ceteris nec spiritus eius societur cum electis sed cum 
iuda traditore iugeat penas in eterna damnatione. amen. Facta carta testa-
menti X¡I Kal(endas) iunii era 1122. Regnante Adefonso rege in Legione et in 
casíella et in Nagera. Ego Bernardus arechiepiscopus hanc cartulam quam 
fieri et legendam agnoui manu propria roboraui. Regina constancia conf(ir-
mat>. Pelagius legionensis sedis ep(iscopu)s conf(irmat). Gómez burgen(sis) 
sedis ep(iscopu)s conf. A . asturicensis sedis ep(iscopu)s cof. Rodrigo ordonius 
armiger regís cof. Pelagius Maiordomus Regis conf. Santius Pincenarius re-
gis conf. Ioannes quoquinarius regis conf. petrus comes conf. Martinus comes 
conf. Garcia ordonius conf. Ioan(nes) testis. Rodericus testis. Petrus testis. 
Sancius Not(arius). Ego raimundus sedis palentine ep(iscopu)s hec supradicta 
statuta confirmo. Archivo de la Catedral: Armario III, legajo 1.°, número 8. 
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ción de la canónica) que el Obispo y Canónigos tenian todos 
los bienes sin división; y, aora, Don Bernardo, por mandado 
del rey D. Alonso o con su consentimiento, funda Canóniga, 
esto es la mesa canonical para que tengan su Hacienda aparte; 
pero dáselo con condición que lo que tuvieren los Canónigos 
(1) después de su muerte quede para la misma Canóniga; si 
fueran Monges o Canónigos Reglares no era necesario poner 
esta condición pues, por el derecho, pertenecía a la Canóniga 
y mesa común. Y, si no tuviera cada uno administración de la 
parte que en dicha Canóniga, le tocava, como al preséntele 
toca, tampoco era necesario esta precaución; pues, si se admi-
nistrara como en aquel tiempo se administravan los Monges y 
Canónigos Reglares sin tener introducción en administración 
de la hacienda, pues comida y vestido se dava del común, no 
dixera que ¡o que los Canónigos mismos tienen buelva a la 
Canóniga. Después veremos como esta condición la quitó el 
obispo D. Raymundo y les dio facultad para testar». 
Cierto que en el documento concesionario no se encuentra, 
de manera clara, terminante y precisa la facultad de testar; 
pero la concesión y confirmación de la canóniga está hecha en 
tales términos que la consecuencia es legítima; dice el docu-
mento: «Ómnibus istis parrochiis nominatis cum ómnibus adia-
centiis uel prestacionibus suis quantum ad eas pertinet ab 
omni integritate dono ad illam canonicam sicut ego tenui iure 
meo...» Si el obispo era dueño absoluto de esas propiedades y 
en absoluto se las concede a los canónigos, es evidente que 
estos, en absoluto también, podrían disponer de lo que desde 
entonces comenzaba a ser de su propiedad exclusiva. 
Las palabras copiadas anteriormente pertenecen al docu-
mento del obispo D. Bernardo; y Pulgar las corrobora con las 
siguientes de D. Raimundo: «Omnes istas Parrochias superius 
nominatas cum ómnibus adiacentiis vel prestationibus suis 
cum omni integritate dono et concedo prefatae canonicae. 
Sicut ego tenui illas sub iure meo ita ea prefatae canonicae 
trado iure perpetuo posidendas». 
(1) La palabra y dictado «Canónigo» tiene origen en el Canon o Regla en 
que vivían, dada la pobreza de las Catedrales que en los siglos V1II-X no favo-
recía la vida independiente de sus miembros servidores. 
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Otra consecuencia de verdadero valor histórico saca Pul-
gar del documento de D. Raimundo: refiérese a la cesión de 
la iglesia de San Miguel, recien edificada. Desde entonces la 
administró el Cabildo: la surtió de ornamentos; designó Curas 
y Capellanes que atendieran a sus necesidades espirituales; 
y «no se puede admitir memoria, ni disponer de la hazienda de 
ella, ni del derecho de las sepulturas si no es con licencia del 
Cabildo de la Santa Iglesia de Palencia», esto es que el Ca-
bildo, en aquellos años, era y lo fué, por muchos siglos des-
pués, Párroco universal de la ciudad; pues las restantes igle-
sias, de ellas se iba haciendo cargo a medida que se iban 
creando hasta el Concordato de 1851 que lo prohibía. 
Todo lo indicado ocurrió en ocasión de celebrarse en 
Palencia un Concilio en las Nonas de Diciembre de la Era 
MCXXXVIII presidido por el cardenal Ricardo—Legado de la 
Santa Sede,—al cual Concilio asistieron y confirman (a mas 
de los dos mencionados Prelados) tres Arzobispos, nueve 
Obispos y tres calificados testigos. 
Parece, escribe Pulgar, que este ejemplar visto en Palencia 
por los canónigos de Husillos o Vsillos les motivó deseo de 
lo mismo; por lo cual, dize Ambrosio de Morales en el libro 
16—-capítulo 44—que vio una donación del Rey Don Alonso 
el que ganó a Toledo en que se cuenta como por quitar dife-
rencia entre el Abad y canónigos, con autoridad del Papa, les 
partió la hazienda; con la particularidad de que el Cid, Ruiz 
Diaz, fué uno de los comisarios señalados por el Rey. 
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E S T A N D A R T E DE LA CIUDAD (o 
Cuando el Estandarte de la ciudad de Palencia haya de 
salir a la guerra se procederá de la manera siguiente: Todas 
las personas honorables de la ciudad han de venir al atardecer 
a la iglesia de S. Antolín con el Estandarte que colocarán 
junto al Altar del Salvador, donde permanecerá en vigilia 
solemne toda la noche. A l dia siguiente, celebrada solemne-
mente y oida con atención la Misa, deben venir el Obispo (s¡ 
quisiere), los canónigos y todos los clérigos y capellanes de 
coro al altar: el cantor entona la antífona «O Maryr glorióse» 
y sale la procesión fuera de la iglesia hasta el sitio donde se 
junta el concejo. Allí el cantor entona los versículos: «Exurge, 
Domine...» «Deus misereatur...» «Gloria Patri...» «Exurge, 
Domine...» «Kyrie eleyson...» «pater noster...» «Deus mise-
reatur nostri...* El Obispo o el Sacerdote que presida se 
acerca al Estandarte y canta: «Esto eis turris fortitudinis...» 
«Exurge Domine, adjuva nos...» «Nihil proficiat inimicus in 
eis...» «Domine exandi orationem meam...> «Dominus vobis-
curn...» tvAdesto, Domine...» Terminado lo cual el Obispo o 
presbítero bendice el Estandarte y concluye la ceremonia. 
(1) En obsequio a lectores no versados en Lengua latina, ponemos en 
castellano lo que dice la nota 2-pág. 266-vol. I sobre el Pendón de la Ciudad. 
Pulgar, lib. II, pág. 10; y Códice de estatutos antiguos. Archivo de la Cate-
dral. Armario IV, legajo 3, número 1. 
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ENTRADA del Sr. Obispo Don PHELIPE de TASSIS 
La forma de la entrada y nuevo Recibimiento de los Seño-
res obispos de Palencia en su ciudad queda señalada en el 
tomo I de esta Obra—pág. 79~con algunos detalles que se 
apuntan en la pág. 265. 
El canónigo Sr. Ascensio (libro sexto, fól. 157) se refiere 
al mismo asunto concretando la entrada del obispo D. Felipe 
en los términos siguientes: «Entró su señoría a 17 dias del 
mes de agosto domingo deste año de 1608 acompañándole el 
conde de Castro y el conde de Villamediana su sobrino, que 
lleuaban la rienda y don fran[cis]co de riba deneria y don Luis 
de guzman que lleuaban la falda y otros caballeros muy prin-
cipales que tanbien le acompañaban. El orden que hubo en 
esta entrada y recibimiento es este, después de comer se tañó 
la campana a.las dos hasta las tres o tres y media por hacer 
calor y cesando el agiron estaba todo el cabildo a muía en la 
plaga y por su antigüedad y orden salió lleuando delante del 
primer racionero dos maceros con ropa de terciopelo negro 
las macas se hicieron de les cetros mayores dorados de la 
yglesia descebándolos por medio, el pertiguero yba en medio 
del cabildo ordenando con ropa colorada y cetro largo y por 
este orden fueron por las carnicerías a la calle mayor, entre 
tanto quedaban los capellanes del choro diciendo Vísperas y 
completas las cuales se comentaron al t[iem]po que el cabildo 
salió de la plaga, el cabildo fué por la calle mayor y salió por 
la puerta del mercado. Y desde allí o desde el humilladero 
pide licencia e[l] maestro de ceremonias para lleuar vn recado 
al señor ob[is]po el qual se adelanta buen rato y apeándose de 
su muía le dice Ylustrísimo señor el cabildo de V[uest]ra 
S[eñori]a yll[ustrisi]ma biene aquí para recibirle como su 
prelado y señor, yendo el cabildo por el orden dicho, llegó 
mas adelante de ios colmenares hasta que el Señor ob[is]po 
se acercó y paróse y sin apearse el cabildo por su concierto 
le yban haciendo la benia y se voluió llevándole el deán y el 
arcediano de palencia en medio hasta que llegó el regimiento 
a caballo y sin apearse le hicieron venia y acompañaron hasta 
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S. Sebastián donde le vistieron la ropa y mas adremos como 
hauía de entrar. 
Entre tanto se vino el'cabildo solo a la yglesia para tomar 
capas y cetros y t [cruz] acompañóle la ciudad por toda l a 
calle mayor y quando llegó el Señor ob[is]po con todo este 
acompañamiento estaba el cabildo con f [cruz] y sobrepelli. 
ees esperando y recibenle a la puerta de la audiencia y quatro 
canónigos antiguos y dos dignidades tomaron capas de broca-
do y cetros y el deán y el arcediano de palencia tomaron tan-
bien capas sin cetros como asistentes y asi le salieron a reci-
bir, llegó la f [cruz] hasta frontero de la puerta de la audien-
cia y puestos todos en procesión aguardaron a que llegase 
el señor ob[is]po el qual al ent[r]ar de la placa se apeó del 
caballo y acompañado de los caballeros que traya llegó 
la f [cruz] y poniéndole dos muchachos de choro vna almoada 
le quitaron las espuelas y en leuantándose llegaron caperos y 
asistentes le cogieron en medio y los músicos ca[n]taron vn 
villancico yéndole cantando llegaron al sitial de carmesí con 
almóadas y vna silla rica que todo estaba en frente de la 
puerta de los apóstoles encima de dicho sitial estaba la f [cruz] 
pequeña dorada y allí hico también oración, estaba allí el 
[a]cetre y luego el libro dos capellanes del número, el sochan-
tre cantó el R.° «ecce vir prudens...» acabado dixeron los ni-
ños el verso <benediciones omnium gentium...» y el deán la 
oración «deus omnium fidelium pastor...» Luego llega el 
secretario con el libro de los estatutos para que los jure y en 
haciendo el juramento se sienta en la silla y oye vna repre-
sentación (no hubo lugar por ser tarde pero suélese hacer) 
acabado entraron en la yglesia cantando los cantores «te 
deum laudamus....» y delante la f [cruz] y en procesión fué 
su señoría al altar mayor acompañándole los caperos porque 
los demás beneficiados si quieren yr al choro; quando el 
ob[is]po llega a la plana del altar mayor se hinca de rodillas 
sobre la lombre [alfombra] sin almoada por reuerencia del 
Santísimo sacramento y hace oración y luego echa la bendi-
ción al pueblo como es costumbre y acabando la Vendición se 
ba al choro a su silla que aunque tiene puesto sitial se le qui. 
tan por el estorbo que hace para besar la mano y quando 
vuelbe al choro Los caperos dexan las capas y cetros en el 
altar mayor y con sobrepellices le acompañan hasta su silla 
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ellos y los que estubleren en la capilla mayor y el que lleua la 
cruz y Candeleros llegan hasta el choro y en entrando el se-
ñor ob[is]po en el se ban a la sacristía llegado pues el señor 
ob[is]po a su silla comienzan por su antigüedad a besarle la 
mano y está el deán o presidente nombrando a cada vno por 
su nombre o grado y en acabando todos los capellanes de 
Vesarle la mano se la Vesa el pertiguero y quita la ropa y los 
niños las medias caigas y el sochantre los guantes an de estar 
aduertidos los criados de su señoría de tener allí vna ropa 
para ponérsela en quitándole la que trae puesta, esto es la 
que vsa y a vsado en la entrada de los señores obispos pone-
se aquí para que no se oluide y se bea quando fuere necesario. 
Aduiertese que no esta obligado el cabildo de yr acompa-
ñando al señor obispe hasta su casa, ban los que quieren y 
quando los señores obispos se ban a la casa episcopal le 
acompañan muchos por estar cerca. 
Aduiertese acerca de la entrada del ob[is]po, aunque [apun-
tado queda ariba que en la primer entrada entra en vn caballo 
tres caballeros de abito o de titulo traen los dos las cascamas 
[camas] del freno y bienen a pie y el otro trae la falda también 
a pie. Y después que se quitó la Ciudad a los ob[is]pos cuyo 
era el regimiento sale a caballo a recibirle y no hacen la cere-
monia que solían ni toman el pleyto [ho]menaje como quando 
la dicha ciudad era de los ob[is]pos. Jura los [ejstatutos de la 
yglesia y toma la posesión en el choro como esta dicho. 
Aduiertese lo segundo para que mejor se entienda lo que 
ariba queda dicho como todos los prebendados con ¿pena? 
estando ocho días antes del recibimiento en palencia an de 
salir a él en buenas muías y salen desde la plaga de S. Anto-
lín en orden con dos pertigueros con sus cetros delante y el 
maestro de cirimonias y secret[ari]o atrás y llegan asta el 
soto que llaman del ob[is]po donde esta el Prelado a caballo 
llegan el Deán y Arcediano de Palencia se le ponen a los 
lados y ba pasando todo el cabildo y acabado se vienen en 
orden con el ob[is]po y asistentes y en el camino llegan la 
Justicia y Regimiento con su autoridad de porteros y ministros 
y hacen su recibimiento al ob[is]po y le tonan (sic) el corregi-
dor y Regidor mas antiguo en medio y le traen a la plaga de 
S. Antolín a donde el cabildo le recibe con sobrepellices y lo 
demás como esta dicho. 
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Primera ENTRADA del Obispo Don Juan Rodríguez 
de Fonseca ( 1 ) 
Sábado en la tarde Víspera de Ramos quatro de abril de 
IUDVI junto a la puerta del mercado desta cibdad de palencia 
Estando de parte de fuera d[e] la cibdad el muy Reue[ren]do 
y muy ma[g]nifico Señor el Señor don Joan Ro[drigue]z de 
fonseca ob[is]po de palencia conde de pernía capellán mayor 
e del con[se]jo de sus altezas E el lic[enciad]o bernaldo florez 
del carpió corregidor d[e] la d[ic]ha cibdad e la otra Justicia 
e Regidores d[e]IIa e otros muchos caualleros e escuderos e 
otra gente de la d[ic]ha cibdad q[ue] auian salido a Recebir a 
su señoría q[ue] nuevamente venia a la d[ic]ha cibdad tenien-
do la forma e costumbre q[ue] en esto se suele tener aunq[ue] 
los capítulos infrascritos no se si son los mesmos q[ue] suelen 
jurar E tenida alguna diferencia qual d[e] las partes comenta-
ría p[ri]m[er]o e haría su sole[m]nidad del jur[ament]o e [h]o-
menaje e syn q[ue] aq[ue]llo se verificase ni determinase 
luego el d[ic]ho señor ob[is]po fizo pleyto [h]omenaje y juró 
en manos del muy noble cauall[er]o el señor don Sancho de 
castilla de tener y guardar e co[m]piir lo cap[itu]los e cosas 
syguientes q[ue] ay se leyeron e expresaron de verbo ad ver-
bum e Respondiendo su señoría a cada uno por sy, sy, &. 
Prim[er]ame[n]te jura e haze pleyto [h]omenaje de guardar 
a la cibdad y a los v[ecin]os dellas todas sus franquezas e 
libertades e buenos usos e costumbres. 
Otro sy jura e haze pleyto [h]omenaje de guardar e hazer 
guardar a la d[ic]ha cibdad el estatuto del vino y la sen[tenci]a 
de los ganados. 
Otro sy jura e haze pleyto [h]omenaje q[ue] sy a su poder 
viniere la merindad d[e] la d[ic]ha cibdad q[ue] non lieue nin 
pueda leuar mas derechos de aq[ue]llos q[ue] se co[n]tienen 
(1) Actas capitulares correspondientes. 
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en el aranzel y tabla d[e] la cibdad qlue] [e]s dado por proui-
sion d[e]l Rey y d[e] la Reyna n[ues]tros señores. 
Otro sy jura e haze pleyto [h]omenaje q[ue] sy la d[ic]ha 
merindad viniere a su poder q[ue] la cárcel d[e] los presos 
estar todavía en casa llana y dentro d[e] la d[ic]ha cibdad y no 
en torres ni en fortalezas. 
Otro sy jura e haze pleyto [h]omenaje de guardar la sen-
[tenc]ia q[ue] se dio entre el señor ob[is]po don p[edr]o de 
castilla de buena memoria y la d[ic]ha cibdad pa[ra] q[ue] los 
q[ue] fueren un año Regidores q[ue] non lo puedan ser el año 
siguiente fasta el tercero año e q[ue] los nombraría v[ecin]os 
y moradores de la d[ic]ha cibdad e segund la ordena[n]?a 
de.[e]lla. 
Otro sy jura e haze pleyto [h]omenaje de no meter gente 
suya ninguna ni gente de guerra ni de grande ninguno de 
[ejstos Reynos en la d[ic]ha cibdad ni co[n]se[n]tirá en ello 
pa[ra] q[ue] si ayan de apoderar d[e] la cibdad ni en otra 
q[ual]quier manera q[ue] se presuma venir daño d[e]llo syn 
acuerdo e co[n]sejo d[e] la d[ic]ha cibdad. 
E luego el d[ic]ho señor don Sancho de castilla en no[m]-
bre d[e] la d[ic]ha cibdad de pai[enci]a e por ella e su Justicia 
e Regidores v[ecin]os e moradores e por ellos fizo tanbie[n] 
pleyto [h]omenáje e juro en forma en manos d[e]l muy noble 
cauall[er]o don g[utie]rre de fonseca de tener e guardar 
e co[m]plir los cap[itu]!os y cosas siguientes q[ue] ay se 
leyeron e expresaron de verbo ad verbum. Respondiendo 
a cada cosa por sy, sy, &. p[ri]m[era]mente q[ue] la d[ic]ha 
cibdad y el señor don Sancho de castilla por ella haze pleyto 
[h]omenaje y Juramento al d[ic]ho señor ob[is]po d[e] le guar-
dar todas sus libertades y preheminencias y todos sus dere-
chos e de su ygl[es]ia. 
Asy mesmo fidelidad sy les fué jurada e guardada a los 
señores don p[edr]o e don g[utie]rre e don di[eg]o hurtado de 
mendoca sus antecesores segund q[ue] hizieron e guardaron 
e ellos E de le Recibir en d[ic]ha cibdad cada e quando a ella 
veniere no veniendo poderoso ni en otra manera en daño de 
la cibdad e v[ecin]os della lo q[ua]l todo el d[ic]ho señor 
ob[is]po me pidió por testimonio a mi el d[ic]ho a.° paz e 
test[ig]os el señor don g[a]r[ci]a ferr[an]z de bouadilla abad 
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de fosillos e jo[a]n deaceues v[ecin]o d[e] la d[ic]ha cibdad e 
p[edr]o guerra escribano logarteniente d[e]l escribano de con-
cejo d[e] la cibdad ante q[ui]en asy mesmo paso. 
Este d[ic]ho dia ya entrado el d[ic]o señor ob[is]po y en 
su ygl[es]ia y sentado en su sylla pontifical juro y fizo el jura-
mento [acostumbrado segund e de la forma q[ue] lo auia 
fecho en su anima el señor don a." defonseca quando tomo 
la posesión d[e]l ob[is]pado por su señoría como esta escrito 
en este Registro atrás a XI de mo. de IDDV. leyéndolo de 
verbo ad verbum por el libro de los estatutos d[e] la d[ic]ha 
ygl[es]ia do esta asentado y poniendo la mano sobre los evan-
gelios y cruz... en fin y dixo q[ue] asy lo juraua d[e] lo fazer e 
co[m]plir como los prelados pasados lo auian fecho e co[m]-
plido. 
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TESTAMENTO DE D(0Ñ)A MARIANA DE MENDOZA, 
esposa de D. Sancho de Castilla ( 1 ) 
Juan Marcos mayordomo del hospital de sant antolín desta 
ciudad y en su nombre y del Sr. Martin A![on]so de Salinas 
prouisor del digo que en la causa &. que ante v[uestra] m[a-
gestad] por parte de bar[tolo]me portillo de solier thesorero 
de su mage[sta]d y Ju[a]n sanchez de amoraga en su nombre 
se trato con el d[i]cho hospital y su probisor sobre la Reden-
ción de los ciento y ochenta y nuebe mili m[a]r[avedi]s del 
Juro de trescientos y setenta y cinco mili m[a]r[avedi]s que el 
d[i]cho hospital como legatario de la Sra. Doña Mariana de 
Mendoza tenya y tiene en la ciudad de huete y su partido.—El 
d[i]cho can[onig]o Salinas como tal probisor presento un tras-
lado del testam[en]to que otorgo la d[i]cha s[eñor]a d[ofí]a 
Mariana por donde mando el d[i]cho Juro al d[i]cho hospital y 
cuarto de yncurables del que esta signado de fran[cis]co de 
herrera [es]cr[iba]no del n[u]m[e]ro desta d[i]cha cibdad del 
ya d[i]cho traslado de testam[en]to. El d[i]cho hospital y su 
probisor tienen necesidad para que le guarden su d[er]echo. 
A Vfuestra] Mfagestad] pido y sup[li]co que se le mande bol-
ber originalm[en]te quedando un traslado del colazonado en 
los autos de la causa sobre d[i]cha e pido just[ici]a.~Jua[n] 
marcos (rubricado) antes y después de la firma y hay ademas 
otras dos rúbricas. 
En la ciudad de palencia a cinco dias del mes de agosto 
de mili E qui[niento]s E ochenta E quatro anos ante el Ju[e]z 
señor licenciado corral E matienzo correg[ido]r en la d[ic]ha 
ciudad por su mag[esta]d y en presencia de my fran[cis]co 
(1) Muerto el Arcediano en 1559 y escrito años después este documento, 
no podía ser incluido en las Concurrencias de la «SILVA»; pero, siendo del 
mismo siglo la distinguida testamentaria con fama extendida por la ciudad, 
nos parece de interés darlo a conocer como trabajo final del Archivero comen-
tarista que revivía las glorias pasadas y los tiempos de tan ilustres perso-
sonajes.—Será también de merecido recuerdo a la esposa del célebre Don 
Sancho de Castilla. 
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gon[$ale]z esc[r¡ba]no publico de s[u] mag[esta]d E del nu-
m[er]o de la d[ic]ha ciudad E te[s]t[i]gos de yuso escriptos 
paresce pres[en]te el V.° della E presento la petición de 
devolución por escrito y pidió just[ici]a. El d[ic]ho señor co-
rregidor la obo por presentada E mando a my el d[ic]ho 
fran[cis]co gon[cale]z esc[riba]no ante quien pasaron los 
autos y causas que por la d[ic]ha pet[ici]on buelba El d[ic]ho 
hospital pres[en]to que otorgo la d[ic]ha dona mariana signa-
do del d[ic]ho franc[is]co de herrera sacando del un &. &. tras-
lado y signado con mi signo le ponga con los dichos autos en 
lugar del d[ic]ho original que al d[ic]ho traslado ynterponga 
e ynterpuso su autoridad y decreto judicial tanto quanto 
porque valga y haga fee e ansi lo proveyó E mando e fir-
mo.—El lic[encia]do Corral (rubricado). Paso ante mi Fran-
[cis]co González (rubricado). 
E yo el d[ic]ho franc[isc]o gonz[a]lez esc[riva]no pub[li]co 
sobre d[ic]ho en Cump[limien]to del d[ic]ho auto e manda-
m[ien]to suprascripto saque efige sacar un traslado del d[ic]ho 
testam[en]to que estaba prestado en my poder su tenor del 
qual es como se sigue. En el nombre de dios todo poderoso 
padre hijo espíritu santo noctorio sea a todos los que la pre-
sente carta de testamento vieren como yo dona mariana de 
mendoza considerando como la muerte es cosa muy cierta y 
la [h]ora de ella yncierta queriéndola prebenir disponiendo las 
cosas que tocan al descargo de my conciencia estando sana 
del cuerpo y en my libre juicio y entendimyento tal qual nues-
tro señor fué serbido de me le dar Hordeno y establezco este 
my testamento en la forma siguiente..,. 
Primeramente offrezco my anyma a Dios que la crio y 
Redimió con su preciosa sangre y confieso la santa fee cató-
lica que la santa madre yglesia Romana enseña predica y 
guarda como madre y maestra de verdad en que todos nos 
hemos de salvar en la qual He bibido y protesto viuir y morir 
como cathólica xpiana [cristiana] y abomino y Repreuo y mal-
digo ttoda la Heregia Heror que es o fuere contra esta sancta 
fee católica y Religión christiana y porque Holbidada de las 
mercedes que de dios He Rescibido le He ofendido gravisi-
mamente con toda Humildad y Reberencia suplico a su dibina 
magestad por la sacratísima encarnación de su precioso Hijo 
y por su nacimiento en carne Humana circuncisión y Bautismo 
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Pasión y muerte preciosa y por su sandísima resurrección y 
ascensión admirable y por la venida del espíritu sancto en 
aBundancia de dones y gracia quiera húsar con migo de mise-
ricordia perdonándome las culpas y Pecados y defectos que 
He cometido en desacato de su divina magestad y suplico 
humildemente a la virgen sin mancilla su bendicta madre y 
señora nuestra amparo de peccadores y fidelísima abogada de 
miserables y a los vien abenturados sanctos sant miguel arcán-
gel y al apóstol san pablo san andres san Joan Vautista y san 
Juan evangelista sancto domingo y arcángel sant gabriel la 
magdalena y santa Catarina de sena que sean mis avogados y 
presenten mi anima ante dios Para que mediante la su ynter-
cesion sea libre de las penas del ynfierno y faborescida Para 
las del purgatorio y alcance la gloria para lo qual fuy criada y 
para mejor alcanzar perdón de mis culpas y pecados demando 
los santos sacramentos de la yglesia tiene ynstituydo y Hor-
denado para los que viuen devaxo de su Hunion. 
Ytten mando que cuando dios fuere serbido de licuarme de 
esta presente vida my cuerpo sea sepultado en la capilla de 
don sancho de castilla mi señor que esta en la parroquia de 
san lábaro desta ciudad de palencia en la parte que pareciere 
a mis testamentarios e que me entierren con el Habito de 
santo domingo y es mi voluntad que llamen Para mi entierro 
los capellanes del número del señor santo antolin desta dicha 
ciudad e ttodas las demás parroquias de dentro y fuera de ella 
y assi mesmo a las Hordenes de san franc[isc]o y sancto 
domingo desta dicha ciudad y para el dicho entierro y para las 
Honrras y cavo de ano y añal se lleue la cera que paresciere 
a mis testamentarios y lo mismo se entienda de la Hofrenda y 
llamen a los niños de la doctrina para todos estos dias y les 
den quatro ducados. 
Ytten mando que el dia de mi henterramiento se vistan 
doce pobres de paño pardo de Palencia y les den sus camisas 
y capatos y caperucas del mesmo paño y asi mesmo se de luto 
a todos mis criados y criadas y criados de don sancho my señor. 
Yten mando que se digan nuebe misas cantadas los nuebe 
dias del nobenario en la dicha capilla mayor de la dicha ygle-
sia de san lágaro las quales digan los capellanes de la dicha 
capilla y el cura y capellanes de la mesma yglesia y se les de 
y pague por cada misa lo acostumbrado. 
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Yten mando que se digan quatro mili misas por las perso-
nas que paresciere a mis testamentarios las quales se digan 
de esta manera las mili se digan por my anima y destas se 
digan las mas que se pudieren decir el día de mi fallecimiento 
assi en la dicha yglesia de san lácaro como en las demás 
perroquias y conbentos de la dicha ciudad si fallesclere a tiem-
po que se pudieren decir y sino se digan el siguiente y en los 
demás dias del nobenario y asi por estas misas como por todas 
las demás se pague la limosna acostumbrada y asi mismo las 
ottras dos mili misas se digan desta manera. Las quinientas 
de ellas se digan de las cinco Plagas por el anima del marques 
mi señor que sea en gloria my padre y ottras ducientas de 
difuntos por el mismo y si por la misericordia de n[ues]tro 
señor su anima estubiere en estado que no las aya menester 
se ofrezcan por las animas que de ellas mas necesidad tubie-
ren y las ottras ducientas se digan por el anima de my señora 
la marquesa que sea en gloria my madre con la misma ynten-
cion que las Passadas y ottras ciento se digan por animas del 
purgatorio y otras ciento por el estado eclesiástico y ottras 
ciento por los que están en pecado mortal y conbersion de 
los Hereges y ottras ciento por todos los difuntos de don 
sancho mi señor y mios y cinquenta a sant Joan Baustista 
y ottras cinquenta a sant [Juan] eBangelista y cinquenta a 
sant miguel y ottras cinquenta a san gabriel y cinquenta a 
sancta ana y sant Joachin y beinte y cinco a sancto domingo 
y veinte y cinco a san Joseph y a sancta Catarina de sena y a 
sancta catherina virgen y mártir a cada uno veynte y cinco y 
a san andres cinquenta y ottros cinquenta ttodos los sanctos 
a la magdalena a veinte y a sancta polonia ttreinta de las nue-
ue fiestas de nuestra señora se digan cienct misas y ottras 
ciento por el anima de don pedro de mendoza mi tío ya difun-
to y ciento por el anima de don Hernando de mendoza mí 
Hermano y si no las hubiere menester se ofrezcan por las 
animas del purgatorio de aquellos a quien yo mas a cargo 
tubiere y porque estas misas según aRiba van declaradas son 
tres mili y ciento es mi voluntad que las que Restan a cumpli-
miento de las dichas quatro mili misas se ofrezcan por my 
yntencion y encargo mucho a mis testamentarios que ttodas 
las que mas se pudieren decir en la dicha yglesia de san lágaro 
se digan alli y salgan con sus Responsos sobre my sepultura 
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y las que no Hubiere lugar de decirse allí se rrepartan por los 
monesterios y perroquias de esta ciudad que a don sancho my 
señor y a mis Testamentarios paresciere. 
Yten mando que a mis criados y criados de don sancho mi 
señor se les pague lo que paresciere deverseles de su salario 
fasta el dia de mi fallescimiento aliende de los lutos que les 
tengo mandados dar el Paño de los quales sea como pares-
ciere a mis testamentarios. 
Yten mando que cualquiera Persona que viniere diciendo 
que se la deue alguna cosa quesea a mi quenta de pagar Hasta 
en cantidad de clnquenta rreales sea creydo por su Juramento 
y mis testamentarios se lo paguen sin pleyto alguno y en ma-
yor cantidad questa como conste a mis [testamentarios ser 
debido por testigos o escriptura lo paguen sin pleyto alguno. 
Ytten mando que se paguen ttodas las deudas que Pares-
ciere que devemos don sancho mi señor y yo ansi las de antes 
del matrimonio como las que durante el Hemos Hecho y para 
ellas y Para cumplir mi anima y las mandas que dexo es mi 
voluntad que de tres mil! ducados que yo ttengo de Juro de a 
catorze mil! el millar los mili en la ciudad de Huete y los dos 
mili sobre los almoxarifazgos de sevilla se tomen dos mili 
ducados de los d[i]chos Réditos en cada un ano Para que vayan 
Pagando ansi las deudas como todo lo demás que dexo man-
dado y esto se Haga Hasta que con Hefeto este todo cumplido 
y pagado de manera que los d[i]chos ttres mili ducados de 
Juro cumplido mi testamento queden enteros. 
Yten es mi voluntad de doctar vna capellanya Perpetua la 
qual quiero se dote en la capilla mayor de san lábaro donde 
mi cuerpo será sepultado Para que perpetuamente se me diga 
una mysa Regada del dia y fiesta que fuere y el capellán que 
la dixere salga con un rresponso sobre my sepultura y esta 
misa Ha de ser por my anima y después de los años de don 
sancho my señor que sean muchos Ha de ser también por la 
suya porque es mi voluntad que Por entrambos se diga esta 
mysa Perpetuamente y para ello dexo cien ducados de rrenta 
en cada un año que se paguen de los rreditos de los dos mili 
ducados de Juro que tengo sobre los dichos almoxarifazgos de 
sevilla por sus tercios entre tanto que no se quitare el Juro y 
si el Rey en algún tiempo lo quitare entonces se compren los 
dichos cien ducados de Juro de a veinte mili maravedis el 
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millar y en la Horden que a de aver Para seguridad de la dicha 
capellanía y nombrar el capellán dexo a don sancho mi señor 
y a mis testamentarios poder que lo Hordenen como mejor y 
mas firmemente les paresciere que conviene a la perpetuidad 
y buen servicio de ella y los encargo que la persona o perso-
nas que ayan de nombrar el tal capellán para esta capellanía 
no tengan mas rrespecto de que sea sacerdote de misa y 
Hombre de buena vida y costumbres y cristiano viejo e que 
no se probea por pasión ni Ruegos de nadie sino por Virtud y 
letras de la Persona con las cualidades ya dichas y porque es 
mi voluntad que ningún dia se dexe de decir esta misa sea la 
primera condición que se le proponga que el dia que el tal 
Capellán estubiere enfermo y por algún ottro impedimento no 
pudiere decir misa busque ottro clérigo que la diga a su costa 
y desto de quenta y se sepa como las Hi?o decir al capellán 
mayor déla dicha capilla antes que se le pague el tercio del 
Juro y si se Hallare que aya dexado de decir alguna misa el 
dicho capellán mayor la H^ga decir cada dia la dicha misa 
ttodo el tiempo que estubiere vaca la d[i]cha capellanía la qual 
no pueda estar vaca mas de Por quarenta dias y lo que en el 
tiempo que estubiere vaca Pagada la d[i]cha misa Restare del 
Juro por Rata sea ayuda de la cera y Hornamentos de la dicha 
capilla y el capellán que fuere nombrado goze su rrenta desde 
el dia que comentare a serbir y porque el dicho capellán ma-
yor tenga cargo de la cobranza y paga desta capellanía y 
quenta con que se digan las dichas misas le dexo y mando 
quatro mili maravedís de Renta en cada vn año los quales se 
le paguen de! mesmo Juro de que se a de pagar la d[i]cha ca-
pellanía por manera que el d[ic]ho capellán comience a go^ar 
destos quatro mili maravedís desde el dia que el d[i]cho cape-
llán fuere nombrado y comencare a serbir my capellanía. 
Yten es mi voluntad y mando que estos cien ducados que 
dexo de Juro para la dicha capellanía y los quatro mili mara-
uedis que se an de dar al capellán mayor no se puedan Ben-
der ni obligar ny atributar en manera ny por cosa alguna y 
si se rredimiere al precio principal de Juro no entre en poder 
del d[ic]ho CaPellan mayor que a la sagón fuere ny en poder 
del Patrón de la dicha capellanía que a la sagón fuere sino 
que se deposite por mandado de la Justicia desta ciudad de 
palencia en Vna persona llana y abonada para que de allí se 
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buelba a emplear por mandado de' la misma Justicia y con 
Voluntad del Patrón y el d[ic]ho capellán en ottra Renta de 
juros o en censos o en qualquier cosa que mejor paresciere 
para que vuelua a ponerse en pie la rrenta de la dicha cape-
llanía y los quatro mili marauedis del dicho capellán mayor y 
nombro por patrón desta dicha capellanía a don sancho de 
castilla mi señor y marido y después de sus dias a su subce-
sor en el mayorazgo. 
Yten es mi Voluntad y mando que las ymaxines frontales 
casullas cáliz binaxeras del y ttodo lo demás que fuere servi-
cio dei altar que yo tubiere al tiempo de mi fallescimiento se 
de a la dicha capilla mayor de san lácaro y asi mesmo dos 
HalHombras [alfombras] grandes turquesas que yo tengo 
Para que sirban en ella. 
Yten mando a dona ysabel de rnendoza mi hermana monja 
de sancta Catarina de sena de la Villa de Valladolid ducientos 
ducados para que los gaste en lo que ella quisiere los quales 
quiero que se les paguen luego y si acaesciere que al tiempo 
de mi fallescimiento sea muerta Sea esta manda en sin niguna 
y al mesmo monasterio de sancta caterina mando cient duca-
dos para que la priora del dicho monasterio los gaste en lo 
que mas viere que conbiene ai d[ic]ho conbento. 
Yten mando que se de Para cera y las cosas mas necesa-
rias que fueren menester para la dicha capilla mayor dé san 
lábaro diez mili marauedis de rrenta Perpetuamente en cada 
vn año. 
Yten a la compañía del nombre de jesús desta ciudad de 
Paiencia cinquenta ducados de limosna y al monasterio de san 
pablo y al de san francisco y a los conventos de sancta clara 
y de la piedad a cada Vno diez ducados y a las demandas 
Hordinarias se les de ia limosna acostumbrada y con esto les 
aparto de mis vienes. 
Yten mando que el Primer dia de Pascua de navidad des-
pués de mi fallescimiento se rrepartan cinquenta ducados entre 
cinco pobres enBergongantes quales a mis testamentarios 
Paresciere y la Primera Pascua de Resurrecion del mesmo 
año ottros cinquenta ducados para sacar pobres de la cárcel 
por la Horden que a mis testamentarios Pareciere. 
Yten es mi voluntad que se den veinte ducados a los cofra-
des de la misericordia que se emPlean en curar los enfermos 
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envergonzantes que tienen estrema necesidad y estos S e 
Entreguen al thesorero de la dicha cofradía. 
Yten digo y declaro Para cumplimiento deste my testa-
mento y mandas en el contenidas yo ttengo quarenta y dos 
mili ducados, los catorze mili de ellos en vn Previlegio sobre 
las alcabalas de Huete y los veinte y ocho mili están frenda-
dos en un Juro de dos mili ducados de Renta sobre los almo-
xarifazgos de sevilla según dicho es y aliende de esto seis 
mili ducados de Harras que me mando don sancho mi señor 
quando nos casamos de los quales no ay mas seguridad para 
los cobrar que los vienes muebles que Hobiere en nuestra 
casa. 
Yten es mi voluntad que de los mili ducados de Juro sobre 
las alcabalas de Huete se funde y docte vn quarto de doce 
camas o mas si para mas Hobiere en el Hospital de sant anto-
iin desta ciudad de Palencia para que en ellas se curen los que 
estubieren enfermos de males contagiosos yncurables y no 
otros algunos el qual dicho quarto quede al gobierno y Horde-
nacion del obispo y cauildo de Palencia como lo esta el quarto 
de convalecientes y los demás quartos de Henfermos del dicho 
Hospital y asi mismo le visiten los mesmos visitadores que el 
cauildo nombra Para visitar los demás enfermos Por la mesma 
Horden E aya a Parte su libro de gasto Hurdinario y extra-
Hurdinario délo qual y de los dichos mili ducados de Renta 
se tome quenta por las mismas personas que toman las demás 
quentas del dicho Hospital y a los mesmos tiempos a los 
prouisores y mayordomos que Por tiempo fueren del dicho 
Hospital a cuyo cargo a de estar la cobranza y cargo de los 
dichos mili ducados y esta dicha Renta con las demás alHajas 
del dicho quarto de yncurables no se junte ni confunda con las 
demás Rentas y alajas del dicho Hospital sino que este siem-
pre por su Parte dado que lo administren las mismas personas 
que administran la demás Renta del dicho Hospital y si algo 
sobrare del gasto de los dichos yncurables no se aplique a 
ottro gasto ninguno De ottros Hemfermos sino que se guarde 
y deposite en el dicho Hospital donde paresciere que conviene 
Para las necesidades que se Recrescieren al dicho quarto de 
yncurables y si el dicho Juro se quitare los dichos catorce mili 
ducados se depositen en la persona que paresciere al dicho 
señor obispo y cauildo de Palencia para que se torne a em-
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plear donde este seguro y para la Horden que se a de tener 
en el gobierno de dicho quarto doy todo my poder cumplido a 
m i s testamentarios y a cada qual de ellos in solidum Para que 
Hordenen las capitulaciones que conbienen a la buena admi-
nistración del dicho quarto con parecer de las personas que el 
dicho señor obispo y cauildo nombraren y encargo mucho y 
pido por merced a los dichos señores so cuyo gobierno que-
dan los dichos mili ducados de rrenta procuren por la mejor 
forma que les paresciere de lo perpetuar pero es mi voluntad 
que el dicho quarto no goce los d[ic]hos mili ducados Hasta 
tanto que este mi testamento y mandas en el contenidas se 
cumplan E luego que sean cumplidas en el primer año se 
empleen los dichos mili ducados en las cosas que fueren nece-
sarias para el adorno y servicio de dicho quarto. 
Yten por quanto es mi voluntad que los d[ic]hos Juros 
estén siempre enteros y en pie asi los mili ducados de Huete 
como los dos mili de Sevilla quiero que para pagar las deudas 
y mandas de este mi testamento se tomen mili ducados de los 
dos mili que tengo en sevilla Para que juntamente con los dos 
mili ducados del Juro de Huete sean y sirban Para cumplir y 
pagar este mi testamento de manera que cada año se paguen 
dos mili ducados Hasta que todo este con Hefeto Pagado y 
cumplido y quiero que don sancho mi señor goce enteramente 
los ottros mili ducados que quedan en seuilla porque de los 
dos mili ducados y de las alajas que se vendieren se a de 
pagar al capellán que nombro cient ducados de la capellania 
y quatro mili maravedís al capellán mayor de la dicha capilla. 
E cumplido e pagado este mi testamento y legatos e man-
das en el contenidas en lo rrestante que quedare nombro por 
mi Hunibersal Heredero a don sancho de castilla mi señor e 
marido para que Por sus dias goce los Réditos de los dos mili 
ducados que ttengo en sevilla con tal condición que el princi-
pal no lo pueda vender enaxenar trocar empeñar obligar ny 
desminuir en alguna manera sino que siempre este en pie y 
también con condición que pague los cient ducados al capellán 
perpetuo que dejo instituido para mi capellanya y quatro mili 
marauedis que mando al capellán mayor de san lácaro lo qual 
pague desde el dia que comengare a gocar los dichos mili du-
cados y es mi voluntad que pueda disponer por un año 
después de mi fallescimiento de los dichos dos mili duca-
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dos menos lo que toca al capellán de mi capellanía y u 
capellán mayor. 
Yten es mi voluntad que cumplido el dicho año de que don 
sancho mi señor Puede disponer a su Voluntad de los dichos 
dos mili ducados después de mi muerte en la manera que 
dicha es luego ottro año próximo siguiente se saquen mili du-
cados para el colegio de la compañía desta ciudad de patencia 
para que los hechen en Renta o en lo que mas en probedlo 
de su casa fuere y los otros mili ducados sacando lo que toca 
ala capellanía y capellán mayor se Hempleen en Hornamen-
tos para la dicha capilla mayor de san lácaro y después de 
todo esto cumplido los dichos dos mili ducados de Renta sean 
para augmento de la dicha capellanía mayor de san lácaro y 
Para los capellanes de ella que esta casa de don sancho mi 
señor y en la Horden y condiciones que a de auer quando se 
les entregue la Renta me remito a don sancho de castilla mi 
señor y a los demás mis testamentarios Para que ellos Horde-
n[en] como se a de repartir la dicha rrenta entre el capellán 
que yo, en este testamento dexo nombrado, y para aumentar 
capellanes si Paresciere teniendo consideración a que ftengan 
congrua sustentación y quiero que el subcesor en dicho mayo-
razgo sea patrón de las dichas capellanías que se augmenta-
ren como de la que yo ynstituyo. 
Yten mando y es mi voluntad que quando los dichos cape-
llanes y capellán mayor de la dicha capilla comentaren a go-
gar de los Réditos déla dicha Hacienda sean Hobligados a 
decir y Hacer en la dicha capilla mayor de sant lábaro las 
memorias siguientes Dia de la anunciación de nuestra señora 
dia de Pascua de navidad dia de concepción y dia de la asun-
ción de nuestra señora y el dia del nascimiento de san Juan 
Bautista en cada Vna de estas fiestas me digan Vísperas y 
misa cantada de la misma fiesta y los mismos días a la tarde 
me digan vna vigilia y el dia siguiente Vna misa de rrequiem 
cantada excepto si el dia siguiente es domingo o fiesta de 
guardar que en tal caso quiero que la Vigilia se diga el dia de 
la tal fiesta o domingo a la tarde y luego el ottro dia la misa 
de Réquiem a las quales memorias se Hallen presentes e yn-
tersentes El capellán Mayor y los demás capellanes que fue-
ren de la dicha capilla Juntamente con el que yo dexo al qual 
si Paresciere a mis testamentarios mejoren quando se rrepar-
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tiere la dicha rrenta que los demás capellanes de arte tengan 
mas que ninguno de los capellanes menores y el que no se 
aliare presente a las dichas memorias pierda por cada punto 
un real el qual le quite el capellán mayor de lo que Hubiere 
ganado. 
Ytten es mi voluntad que si alguna de las cosas contenidas 
en este mi testamento yo cumpliere en Vida en parte o en 
todo en tal caso la tal manda sea En si ninguna. 
Yten es mi Voluntad que las cosas contenidas en un me-
morial firmado de mi nombre se cumplan o paguen como en 
el dicho mi memorial se contiene como si espresamente estu-
biesen mandadas en este mi testamento. 
Yten es mi Voluntad que si en algún ttiempo se rredimie-
ren los dos mili ducados de Juro de seuilla que mando don 
sancho mi señor por sus dias como aRiba esta dicho se depo-
site el Principal por Horden de la Justicia desta ciudad de 
patencia en Vna persona llana y aBonada y quando se tornare 
a emplear sea con consentimiento del Patrón de la dicha ca-
pilla de san lágaro y del capellán mayor atiento que los dichos 
rreditos son para aVgmento de las dichas capellanyas y cape-
llán mayor y para cumplir y pagar todo lo en este testamento 
contenido nombro por mi testamentarios a don sancho de cas-
tilla mi señor y al doctor Joan fernandez vadillo y a martin 
alonso de salinas canónigos de palencia y al Bachiller fran-
c[isc]o gallego y a goncalo fernandez vecino de esta ciudad 
de Palencia los quales y a cada vno de ellos yn solidum doy 
ttodo my Poder cumplido Tal qual en este caso se rrequiere 
para que se puedan tomar Bender y enagenar en pública 
almoneda fuera de ella la cantidad de mis bienes que fuere 
necesario para cumplir ttodas las mandas y legados en este 
mi testamento contenidos cuyo oficio no cese Hasta que con 
Hefeto sea cumplido ttodo este mi testamento y cada cosa y 
parte del y Por este mi testamento Reboco caso y anulo todo 
otro testamento o testamentos cobdecilio o cobdecilios que 
asta agora aya Hecho los quales no quiero que valgan sino 
solo este el qual quiero que valga por my testamento y vltima 
Voluntad en la mejor forma y manera que de derecho se rre-
quiere y sino valiere por testamento balga por cobdecilo y 
sino baliere por cobdecilo balga como mayor lugar aya de 
derecho. 
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Yten mando que Por quanto yo dexo por patrón de la dicha 
capellanía perpetua que dexo ynstituida en la capilla mayor 
de sant lábaro y del augmento del capellán mayor y capellanes 
de la dicha capilla y de los demás que se acrecestentaren y 
de la demás Renta que queda para la fábrica de la dicha capj. 
lia a don sancho mi señor y marido y a su subcesor en su 
mayorazgo y casa es my Voluntad de que si ei d[ic]ho patrón 
no aZetara el Patronazgo que ttoda la dicha Renta que queda 
aplicada a la dicha capilla y capellanes según que aRiba Va 
declarado se aplique al cura y capellanes de la dicha yglesia 
de sant lácaro de manera que los quatro mili marauedis que 
avia de tener el capellán mayor los aya el cura y tenga el 
mesrno cargo que avia de tener el capellán mayor y a los cape-
llanes de la dicha yglesia sus compañeros se les aumente vna 
cosa moderada por testamentarios y al cura lo mesmo y en lo 
rrestante ynstituyan el número de capellanes que les parescie-
re que congruamente se pueden substentar los quales junta-
mente con el capellán que dexo ynstituydo cumplan todas 
las cargas y capitulaciones que los capellanes de la dicha 
capilla estauan Hobligados conforme a lo arriba dicho y decla-
rado y asi mesmo los Hornamentos y alHombras [alfombras] 
que dexo a la dicha capilla queden para la sacristía de la dicha 
Yglesia y serbicio de ella y en tal caso nombro por patronos y 
administradores de la dicha my capellanía y de las demás que 
se acrecentaren con toda la demás rrenta a ¡os señores deán 
y cauildo de la yglesia mayor desta ciudad los quales tengan 
particular cuydado de que las misas y memorias que dexo 
mandadas que ellos Hordenaron se digan y para esto nombre 
persona que visite a los dichos curas y capellanes y para que 
se informen de como se cumple ttodo lo por mi [e]statuydo y 
Hordenado al qual de la dicha rrenta por el trabajo que toma-
re le den lo que les pareciere con que no exceda de quatro 
ducados y estos se paguen luego que aya Hecho la visita y 
también es mi voluntad que si el dicho patrón de la dicha 
capilla mayor de san lábaro nombrare el capellán que dexo 
ynstituido y los demás que se aVmentaren de la dicha rrenta 
dentro de los quarenta dias que arriba van declarados nom-
bren e! dicho deán y cabildo a las personas que les paresciere 
con tal que tengan las mesrnas calidades que arriba van decla-
radas las quales no solamente se entiendan en el capellán que 
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subcediere en la dicha capellanía que se aVgmentaren en tes-
timonio de lo qual ottorgue esta carta de testamento en la 
manera que dicha es por ante franc[isc]o de Herrera escriuano 
público de su magestad y del número desta ciudad de palen-
cia que esta presente ante los testigos de yuso escriptos que 
fue fecha y ottorgada en la dicha ciudad de palencia a Honce 
dias del mes de agosto ano del nascimiento De nuestro señor 
Jesuchristo de mili y quinientos y ochenta anos estando pre-
sentes por testigos a lo que dicho es llamados y rrogados 
para ello el doctor alonso perez canónigo y Joan Hobregon y 
Joan de San Vicente y franc[isc]o de mansilla y el Bachiller 
Joan sanchez capellanes del número de la sancta yglesia de 
Palencia y firmólo de su nombre la dicha señora dona mariana 
de mendosa ottorgante a quien yo el presente escriuano doy 
fee que conozco y asi mesmo lo firman los dichos testigos 
a su ruego dona mariana de mendoca Joan de san Vicente el 
doctor alonso perez el Vicario franc[isc]o de mansilla Joan de 
obregon el Bachiller Joan sanchez paso ante my franc[isc]o 
de herrera. 
Memorial de las cosas que yo dona mariana de mendosa 
quiero que se cumplan todas como aqui van declaradas vien 
ansi como si espresamente y particular quedaran expresadas 
en mi testamento conforme a Vna cláusula del. 
Primeramente mando a dona mariana de mendoca mi so-
brina Hija de mi Herm[an]o don garcia de mendosa las joyas 
de oro ámbar y cristal que me mando mi Hermana dona ynés 
manrrique que aya gloria ttodas quatro y con todas las piecas 
que mi Hermana me las mando que son vna cinta y Vnas 
puntas y Vnas cuentas y Vnos Botones que todo ello es de 
ámbar y cristal según dicho es. 
Yten mando a dona elvira manrique mi Prima en señal de 
amor Vn brinquiño (1) de oro y ámbar que es hechura de Vn 
cubeto que me ymbio mi Hermano don pedro Hurtado de 
mendosa. 
Yten es mi Voluntad que se den a dona luisa de contreras 
muger del licenciado montoya Vezino de san clemente qui-
nientos ducados los quales la mando demás de lo que la devo 
del docte por que estos la mando por manda graciosa y mas 
(1) Alhaja pequeñita como juguete de mujer. 
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la mando vn Bestido de seda de mi persona el mejor que al 
ttiempo de mi fallecimiento yo tubiere. 
Yten mando a paula de caruajeda mi doncella ducientos 
ducados y los vestidos y camisas de mi persona excepto el 
bestido que dexo mandado en el capitulo procedente a dona 
luisa de contreras lo qual la mando para ayuda de su rremedio. 
Yten mando que se de luto a anton calvo como a mis 
criados. 
Yten mando a sandaboüca la que me dio dona leonor ma-
rascenas cinquenta mili marauedis y a marianica Hija de don 
Joan Ramos vecino de palencia quince mili marauedis y a 
mariana montañesa veinte mili marauedis y mas vna cama de 
Ropa y a catalina de sena diez mili marauedis y a magdale-
nica Hija de Joan de la cal Vecino que fue de Herrera de val-
decañas ottros diez mili marauedis lo qual las mando para 
ayuda de su rremedio. 
Yten mando a lucia esclaua que fue de mi señora la mar-
quesa de cañete mi madre Vn rreal cada dia para su susten-
tamiento y este suplico a mi señor don sancho que se le ase-
gure ttodos IDS dias que la dicha lucia bibiere de tal manera 
que no la falte y mas la mando Vna cama con dos colchones 
y ttoda la dernas Ropa que fuere menester y demás de esto 
suplico a don sancho my señor que la favorezca y por sus 
dias la de casa en que biba a la qual quiero se de luto como a 
los demás criados y criadas y quiero que para esto entre en 
el número de criadas la d[ic]ha paula de carbajeda para ttodas 
las contenidas en el capitulo precedente. 
Yten mando a franc[isc]a gallego Hermana del Bachiller 
gallego Veinte mili marauedis. 
Yten mando ál doctor Vadillo canónigo de Palencia Vna 
ymagen del descendimiento al lymbo. 
Yten mando a maria Hortiz Hija de pedro de llanos quinze 
mili marauedis. 
Doña mariana de mendosa. 
Yten es mi Voluntad que se den al Bachiller Franc[isc]o 
gallego capellán del número de pal[enci]a Veinte mili ma*[a-
vedi]s. 
Asi mesmo mando que de los dos mili ducados que des-
pués de los dias del señor don sancho de castilla mi señor 
quedan aplicados a la capilla mayor de san lágaro de esta 
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ciudad de Palencia y al capellán mayor y capellanes de ella 
con el que yo dexo nombrado y los que demás se nombraren 
conforme a las cláusulas de my testamento que los dispone 
digo que por quanto los dichos dos mili ducados es gran canti-
dad de Renta quiero que destos dos mili ducados se tomen 
quatrocientos ducados en cada Vn año para siempre jamas 
para la confradia de la misericordia de nuebo ynstituida para 
curar los enfermos extremamente necesitados desta ciudad 
de Palencia y se acuda con ellos por sus tercios al tesorero 
de la dicha confradia o a la Persona a quien los confrades 
mandaren Para que se gasten en curar los dichos enfermos y 
y no en ottra cosa por que tengo por obra de gran caridad 
esta y la quenta de como se a de cobrar y gastar encargo a 
los dichos cofrades para que esto se gaste como dicho ten-
go y por que estos dos mili ducados son de censo se quitare 
y empleare mas caro desfalquese por Rata lo que el censo 
subiere o entregúese a los confrades lo que se monta en los 
quatrocientos ducados a Respeto de catorce mili el millar qual 
ellos mas escogieren y por ser esta my Boluntad no obstante 
lo dispuesto en el testamento lo mando aqui asentar. 
Yten demás de lo dicho mando y es mi Voluntad que vnos 
bicos (1) de oro que están empeñados en poder de Joan de 
lecana vecino desta ciudad se desempeñen con mi Hacienda e 
se den a su muger de gonzalo fernandez de cordoua Vecino 
de esta ciudad que yo se los mando. 
Lo qual todo como Ba escripto en este pliego ansi lo que 
esta firmado de my nombre como estas ttres Húltimas cosas 
que debaxo de mi firma Ban añadidas que son veinte mili ma-
rauedis que se an de dar ai Bachiller gallego y los quatrocien-
tos ducados de rrenta perpetua para la confradia de la miseri-
cordia para curar los pobres y los bicos de oro y perlas que 
mando a la muger de gonzalo fernandez es mi Boluntad que 
todo ello se cumpla y pague y execute de mi Hacienda e de-
claro que este dicho memorial es el que dexo declarado en mi 
testam[ent]o que se a de cumplir y executar e ansi lo ottorgo 
como Va declarado por bia de cobdecilio o como mexor aya 
lugar de derecho por ante franc[isc]o de Herrera escriuano 
(1) Puntillas de oro que antiguamente se ponían en los birretes de tercio, 
pelo para cubrir la cabeza. 
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público de su magestad e del número de la dicha ciudad de 
palencia que esta Presente e ante los ttestigos de yuso escrip-
tos que fue fecho e ottorgado en la dicha ciudad de palencia a 
quince dias del mes de setiembre año del señor de mili e qui-
nientos e ochenta años estando presentes por testigos a lo que 
dicho es El señor doctor Joan fernandez de Vadillo y gonzalo 
fernandez de cordoua E anton caluo e Joan de llanes Hixo de 
pedro de llanes Vecinos de la dicha ciudad de Palencia E por 
que la d[ic]ha Señora doña mariana de mendosa muger de don 
sancho de castilla otorgante dixo que por grabe enfermedad 
no podia firmar a su Ruego lo firmaron los dichos testigos e 
yo el Presente escriuano doy fee que conozco a la dicha otor-
gante y que ottorga esta eseriptura estando en su juicio y 
entendimiento natural el doctor Vadillo gonzalo fernandez de 
cordoua anton caluo Jhoan de llanes paso ante mi franc[isc]o 
d e H e r r e r a . (Sigue la corrección de algunas erratas y termina). E yo 
el dicho franc[isc]o de Herrera escriuano público de su 
magestad y de número de la dicha ciudad de palencia fui pre-
sente al otorgamiento de este testamento e cobdicilio con los 
dichos testigos según que ante my paso y fize aqui my signo 
en testimonio de verdad. franc[is]co de Herrera. (1). 
(1) Archivo de Protocolos de Palencia.—Legajo 1077.—Registro de Escri-
turas públicas de Francisco González, escribano.—Años de MUDLXXXII I -
M U D L X X X V —fó!. 464 y siguientes. Estante 94-tabla 3.". 
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BIBLIOTECA, ARCHIVO Y TESORO ARTÍSTICO 
de la S. I. C, de Palencia ( 1 ) 
Entre las varias obligaciones que nuestro Ilustrísimo Pre-
lado, de acuerdo con la corporación ilustrísirna a que tengo la 
honra de pertenecer, impuso a la canongía que gozo hállanse 
la de formar el índice inventario de la Biblioteca de la Santa 
Iglesia Catedral, escribir una Memoria de las bulas Pontificias 
que se conservan en su Archivo (cargos propios del canónigo 
bibliotecario archivero), y otra como tesorero custodio de las 
alhajas, cuadros y tapices de mérito ya artístico ya histórico 
qus constituyen lo que con razón pudiéramos llamar Tesoro 
de la S. I. Catedral de Palencia. 
Obligaciones son estas difíciles de cumplir en todas sus 
partes por la carencia o dispersión de datos, base necesaria y 
pié obligado en toda investigación histórica; pero obligacio-
nes gratas para mí y que, en cuanto esté en mi mano, llevaré 
a debido término tanto por las consideraciones que debo a 
quien las impuso como por referirse a la ¿iglesia a que vivo 
consagrado con todo mi corazón. 
Confieso con ingenuidad que abrigo el temor de que esta 
Memoria ha de resultar deficiente (defecto que la ilustración 
y conocimiento de las personalidades a quienes va dirigida 
hará resaltar más); pero me consuela algún tanto la esperan-
za de que, cuando haya examinado uno a uno los numerosos 
libros de acuerdos capitulares, cuando haya pasado la vista 
por los de fábrica y tomado nota de importantes documentos 
de obrería descubriendo nombres de piadosos donantes e in-
teligentes artistas, estaré en mejores condiciones y, con el 
auxilio de Dios, llenaré vacíos que, ahora, necesariamente 
han de notarse. Entre tanto voy a coordinar las noticias y 
datos hasta la fecha reunidos, dividiéndoles en tres secciones 
en las cuales me propongo tratar: 1.° de la Biblioteca; 2.° del 
Archivo; 3.° de las alhajas, cuadros y tapices (2). 
(1) Trabajo redactado por el año 1900 y que, siendo estudiante, escribi-
mos bajo la dirección y vista del ilustre finado. 
(2) Los tejidos y bordados quedaron sin estudiar; y D . Matías no escribió de 
lo concerniente a dicho ramo: De ello no dejó noticias que llegaran a nosotros. 
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B I B L . I O X E C A 
Gracias a Dios el índice de la Biblioteca, formado por 
papeletas, está ya casi terminado por completo; ligeros deta-
lles y algunas modificaciones son las que faltan. 
Y, ciertamente, bien merece atención y esmero, Biblioteca 
de tal importancia; sin duda alguna puede asegurarse que casi, 
sin darse cuenta según el dicho vulgar, ha llegado a formarse 
esta la mejor de las Bibliotecas de Palencia, selecta en su 
género tanto por lo escogido como por el número de sus vo-
lúmenes. A seis mil, aproximadamente, ascienden divididos 
en clases distintas según la materia (1). 
De qué suerte se han reunido tantos libros sin que el ca-
bildo haya tenido otro gasto que el indispensable para trasla-
dos y conservación, es sabido de los capitulares en lo refe-
rente a los siglos últimos (2). 
En la décima cuarta centuria el cabildo catedral de Palen-
cia tenía librería propia (3) como tenía archivo de documentos 
importantes.—El ser Diócesis de las más antiguas de España, 
aun después de su restauración por el navarro Don Sancho y 
el leonés Don Bermudo; el haberla regido obispos publicistas, 
(1) La clasificación, en aquella fecha, abarcaba doce Secciones: 1." Sagra-
da Escritura y S. S. Padres con 641 volúmenes.—2. a Mística, 286.—3.a Teolo-
gía, 1234.—4.a Predicación, 225. —5. a Derecho, 671.-6." Filosofía, 373.— 
7. a Literatura, 583.-8." Historia, 1825.—9.a Bellas Artes, 18.—10.a Contro-
versia, 26- — 11. a Miscelánea, 147. —12.a Manuscritos, 81. 
(2) Tres son los traslados de que tengo noticia. Estuvo primeramente en 
un cuerpo de edificio, y aún subsiste la escalera, sobre el ala del claustro que 
dá a la puerta episcopal, llamada antes de Santa María. A fines del siglo ante-
rior pasó a dos salas oscuras y de no buenas condiciones en las dependencias 
del lado opuesto. Últimamente, en 1892, fué trasladada al magnífico salón que 
hoy ocupa con arreglo ex profeso a ella. 
(3) A título de curiosidad, diré que, en aquel tiempo, la Biblioteca del 
cabildo de Palencia se componía de ms. de Derecho, de Sagrada Escritura, de 
Teólogos y Doctores canonistas. Los libros se arrendaban públicamente por 
un año, previa tasación y fianza, siendo adjudicados al mejor postor. E l dinero 
así obtenido se invertía en obras de la iglesia.—V. «SILVA PALENTINA> y 
C. Pelaez «EL C L E R O E N L A HISTORIA D E PALENCIA». -Después del 
año 1608, el maestrescuela Don Alonso de Grajal dejó a la fábrica su librería, 
que valía ochocientos ducados; no la aceptó dicha fábrica, pareciendo se había 
de perder y consumir, y se mandó vender para una memoria.—Manuscrito del 
Dr. Ascensio García, fól. 100. 
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autores de no pocas obras escritas algunas expresamente para 
el buen régimen de sus clérigos; el ser nuestra ciudad, en el 
siglo XII, asiento de escuelas y estudios generales; el haber 
sido su suelo elegido por el inmortal Don Tello, de acuerdo 
con el Rey Don Alfonso VIII, para sembrar el germen de la 
primera Universidad española, después de la oscense fundada 
por el romano Sertorio, son motivos—a mi entender—más 
que suficientes para pensar con fundamento que el cabildo de 
Palencia debió tener biblioteca desde los primeros días de la 
ya indicada restauración, y a ella pertenecieron, sin duda, 
andando el tiempo la CRÓNICA del rey Don Pedro por el 
obispo Don Juan de Castromocho, las PRODUCCIONES de 
Don Rodrigo Sánchez de Arévalo y las de Fray Diego de 
Deza; de cuyos escritores, aún, se conservan algunas obras 
mereciendo especial mención el ms. de la CRÓNICA PA-
LENTINA del primero y «NOVARUM DEFENSIONUM» 
doctoris angelici divi Thomae super quator libros sententia-
rum quator integra volumina, de la cual obra se presenta un 
ejemplar gótico de superior mérito bibliográfico. 
Si, apreciada en conjunto, la Biblioteca parece desde luego 
numerosa y escogida, descendiendo a detalles se aprecian 
mejor las riquezas literarias que atesora. 
A primera vista se conjetura que los piadosos donantes 
fueron todos sacerdotes ilustrados; por eso algunas obras, 
cómo l?is del angélico doctor, se halían triplicadas, aunque 
incompletas. Sin embargo, acrecienta la idea señalada el cer-
tificado de origen que llevan en ¡a guarda con los nombres del 
Dr. Fernández del Pulgar, Valcárcel, Aguado Bueno y otros. 
La conjetura indicada a primera vista de que los donantes 
eran sacerdotes ilustrados, dá a entender que en estos libros 
las ciencias eclesiásticas tienen tan buena representación que 
ocupan la mayor parte de estanterías, sin que ello quiera sig-
nificar encontrarse allí todo lo escrito sobre estas superiores 
materias. Contiene mucho de Sagrada Escritura, Teología, 
Derecho canónico, civil y Filosofía. 
No estaban ayunos en Literatura latina y castellana; pues, 
junta a la hermosa colección de clásicos latinos, anda la no 
menos preciosa de los mejores hablistas y escritores cas-
tellanos. El libro «ORIGEN del Lenguaje castellano», las 
«COPLAS de Juan de Mena» y las «EMPRESAS POLÍTICAS 
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de Saavedra Fajardo, la «CORONA GÓTICA» del mismo 
autor, y otros muchos maestros del buen decir, todas joyas 
literarias que adornan nuestras librerías de la Catedral. 
La sección más rica y abundante es la histórica. El señor 
don Pedro Fernández del Pulgar, canónigo de esta S. I. p o r 
los últimos años de) siglo XVII, cronista de Indias, a quien 
generalmente se considera fundador de la biblioteca, había 
reunido en sus librerías lo mejor escrito de historia hasta su 
tiempo; y todo o casi todo vino a parar a poder del cabildo 
(cuando murió tan insigne prebendado), no por donación gene-
rosa y puramente gratuita sino para extinguir créditos que 
contra él tenía la corporación capitular, según consta en el 
libro de Actas y Acuerdos capitulares de 1696 y documentos 
que obran en el Archivo—armario 7-!eg. 6.—Las dos copiosas 
librerías que el erudito autor de «HISTORIA secular y ecle-
siástica de Palencia» llegó a formar en esta ciudad y en Ma-
drid, donde habitualmente residía en sus años últimos, fueron 
entregadas al cabildo quien, en sesión de 23 de Abril de 1698, 
otorgó recibo de tener los libros enviados desde Madrid por 
D. José de Dalid, procurador del cabildo en la Corte, el cual 
se hizo cargo de ellos en nombre de la corporación por él 
representada en virtud de poder otorgado en favor (7 de Fe-
brero anterior) ante el escribano de número de esta ciudad 
Miguel Aguado. En la misma sesión, 7 de Febrero, D. Manuel 
de Egea, arcediano de Carrión, dio cuenta de poseer las llaves 
de la librería que el Sr. Pulgar dejaba en Palencia. 
Formaron parte de tales librerías, hoy componentes de 
nuestra biblioteca, libros que, escritos en idiomas distintos, 
narran el origen y desenvolvimiento de pueblos diversos, así 
en el viejo como en el nuevo Continente, cuyo descubrimiento 
se debe, en parte, a un obispo palentino: Fr. Diego de Deza. 
Por lo que hace a España, allí tenemos: «CRÓNICA de 
Florián de Ocampo» y la continuación de Morales; «COM-
PENDIO histórico de Garibay», «ANALES^de Aragón», por 
Zurita, «HISTORIA de España» y «REBUS gestis», de Ma-
riana, «TEATRO eclesiástico de España y de Indias», de Gil 
González Dávila (incompleta), •POBLACIÓN de España^),de 
Pellicer, con otras del mismo autor, «POBLACIÓN de Espa-
ña», por Méndez Silva, «HISTORIA crítica», de Masdeu, 
«ESPAÑA sagrada» (tomos publicados hasta los comienzos 
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de este siglo); y por último, «CRÓNICAS, MONOGRAFÍAS 
e HISTORIAS particulares de Obispados, ciudades y esclare-
cidos linajes debidos a la pluma de autorizados señores. 
Entre los libros históricos conviene citar otros varios ma-
nuscritos: «SILVA PALENTINA», del Dr. Alonso Fernández 
de Madrid, arcediano del Alcor en esta Iglesia por muchos 
años del siglo XVI; «CONSUETUDINARIO déla S. Iglesia 
de Palencia», por el canónigo Don Juan de Arce (1), teólogo 
sabio que asistió al Concilio de Trento, donde mereció el glo-
rioso renombre «robur concilii» y que escribió en la ciudad 
misma que dio nombre a tan insigne Asamblea, una disertación 
latina de «novo Breviario romano tollendo consultatio», dedi-
cada al cardenal Crescencio y conservada en el Archivo Vati-
cano; de ella, y por instancia del canónigo D. Domingo, sacó 
una copia en 1789, el también canónigo Sr. Gardoqui, cuando 
fué a Roma a posesionarse de un destino con que le agraciaron 
en la sacra Rota; copia que, por encargo del cabildo, se archivó 
entre los otros documentos aquí guardados. 
(1) Siguiendo tradición admitida continuatros señalando al Sr. Arce como 
autor del ms. titulado Consuetudinario o Ceremonial de la Santa Iglesia Cate-
dral de Palencia, aunque no todos convienen en señalarlo.—En uno de los tres 
ejemplares existentes en la Catedral, escrito en los últimos años del siglo 
XVIII o primeros del XIX—en letra posterior—, se dice que el autor es Fer-
nández de Madrid, apoyándose en el acta capitular de 27 de Abr i l de 1549 
por la que se comete a dicho señor la redacción de un libro sobre los oficios 
de altar y coro; pero los acuerdos no hablan de aquel año, ni del inmediato si-
guiente.—A favor del Sr. Arce abonan, a mas de la tradición, la posdata del 
ejemplar más antiguo y el testimonio del Sr. Pulgar en la pág. 309 del libro 
III de HISTORIA recular y eclesiástica de Palencia. 
En el acta de 28 de Julio de 1572 se lee que los señores diputados oigan 
al Sr. Arcediano del Alcor sobre el escribir los estatutos y den la orden que 
les pareciere que mas conviene en ello si se escribieran o se imprimieran. Y se 
escribieron en hermosa letra bastarda.—El ejemplar que se guarda en el 
Archivo, encuadernado con piel de relieves, lleva por título «MEMORIAL» de 
las costumbres y estatutos, ceremonias y otras cosas tocantes al gobierno y 
orden de la Sancta yglesia de Palencia así en lo temporal como en lo espiri-
tual, recopilado por mandado de ios ylustres señores Deán y Cabildo con-
forme a lo que en dicha yglesia se practica en todo este presente año de mili e 
quinientos e setenta y dos años, 
Mas el arcediano a quien se refiere el acta de Julio de 1572 no puede ser 
el Sr. Fernández de la Madrid porque este, según Pulgar, había fallecido en 
1559.—Es pues extraño que tal ejemplar de estatutos tenga prólogo copiado 
del Consuetudinario. 
T. III 6 
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Otro libro manuscrito se conserva que bien merece ser 
conocido por la época en que se escribió y (para los palenti-
nos) por el autor que lo compuso: es la ^HISTORIA de loa 
reyes de España», llamada la «PALENTINA», escrita, cuando 
eran raros los precedentes, por Don Rodrigo Sanz o Sánchez 
de Arévalo, obispo sucesivamente de Oviedo, Zamora, Cala-
horra y Palencia, muerto en Roma en 1471 sin haber visitado 
personalmente su última diócesis y enterrado en la española 
iglesia de Monserrat, donde vi su epitafio consignado en esta 
sencillísima inscripción:Roderico Santio Praesuli Palentino obiit 
an[no] Vil Paul[i] Pon1[ificis] Max[imi] III non[as] octobr[is]. ¡g 
Hay otro ms. del Dr. Ascensio García, natural de Villarra-
miel y canónigo magistral de esta S. I. C , quien, en los años 
1608-1609, compiló la vida y milagros de nuestro Patrono San 
Antolín y muchas cosas curiosas o noticias de la ciudad y 
obispado de Palencia. 
En esta sección de mss. se conservan también la HISTO-
RIA del supuesto moro Rasis; una MONOGRAFÍA de la 
M . Luisa de la Ascensión, vulgarmente llamada la monja de 
Carrión, ilusa y, al decir de Menéndez Pelayo, engañada más 
bien que engañadora—cuyo embuste descubrió la inquisición 
en 1635;—y otros cuantos tratados, en su mayor parte, de 
Historia. 
Crecido número de cuadernos se hallan en esta sección, 
pudiendo calificarse de original autógrafo los «DESENGA-
ÑOS filosóficos», del Dr. Don Vicente Fernández Valcárcel, 
canónigo y deán de esta S. I. Catedral, pensador insigne y 
fustigador acérrimo del Enciclopedismo francés que, a princi-
pios del siglo XIX, se nos metia por las puertas de la Patria. 
Tampoco faltan libros incunables (1), siendo de notar 
(1) Incunables propiameute son los libros impresos antes del 1501. Mas, 
para algunos bibliógrafos, no es aceptable semejante limitación; y dicen: si 
bien ha de señalarse un limite a estas y otras divisiones de índole parecida, tal 
imitación no debe referirse con precisión de año determinado; por eso, bien 
pueden ser contadas entre las incunables varias obras de nuestra Biblioteca 
v. g. la «Historia scholastica Petri Comestoris» impresa en Argentina por 
George Husner en 1500 con 207 hoj. letras capitales e ilustraciones a mano 
(Hain, 5538); las «Quaestiones super octo libros Phisicorum et dúos libros de 
cáelo et de mundo» Joannes Dullaest de Gandavo:—Salamanca, 1518: el 
«Itinerario» del venerable micer Luis Patricio Romano, vuelto del latin por 
Christobaí de Arcos clérigo:—Salamanca, 1520: las «Quaestiones Reveren-
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especialmente <Chronicon a S. Hieronymo latino versum et 
ab eo, Prospero Britannico et Mattheo Palmerio continuatum» 
dado a la estampa por Gerardo Ratdolt en Venecia—año 
1483;—180, hoj. 4.° (Hain-Copinger, 6717); el «Rationale prae-
clarum suplementum chronicarum» Jacobi-Philippi Bergomen-
sis», con abundancia de grabados abiertos en madera, editado 
en Venecia por Bernardino Ricio—año 1492;—270 hoj... (Hain-
Copinger, 2809,-Pellechet, 2068). 
Noticia especial merecen los libros editados aquí, en Pa-
tencia, por mandato de sus obispos cuando la imprenta estaba 
poco extendida en España. Don Francisco de Córdoba y Men-
doza, en dos años escasos que gobernó la diócesis palentina 
— 1534-1536—en que murió, quiso proveer, no solamente a 
su Catedral, sí que también a las demás, de un libro, repar-
tiendo 300 ejemplares; libro manuable para ciertas ceremonias 
sagradas y que se titula «Ordo ad conficiendum sanctum chris-
ma et oleum pro sacerdotibus Episcopo ministrantibus»; según 
reza la portada, a expensas, mandó al impresor palentino 
Diego de Córdoba, publicar el «Methodus consecrationis 
Sacri Christnati», terminado en Enero de 1536. De las mismas 
prensas y en el mismo año salió otro libro, avalorado con 
notas musicales, que lleva por título «Passiones, benedictio-
nes, lamentationes et reliqua»; al frente de la publicación de 
esta obra estuvo don Alonso Fernández de Madrid, arcediano 
del Alcor. 
Pocos años después, en 1548, Don Luis Cabeza de Vaca, 
encargaba al tipógrafo Córdoba la impresión de las Sinodales 
del Obispado. 
Otro tipógrafo, también palentino, Sebastián Martínez, 
imprimió en 1567 las Constituciones sinodales del obispo don 
Cristóbal Valtodano. 
Es de lamentar la carencia de un libro que, con el título 
«Descripción de la Ciudad de Palencia», escribió a fines del 
pasado siglo el canónigo de esta ciudad D. Domingo Largo, 
del cual libro no he podido adquirir otra noticia que la de su 
publicación—dada por Ponz en el «viaje de España»—y la de 
dissimi Patris Didaci de Astudillo super octo libros Phisicorum et dúos de 
generatione:—Valladolid: marzo del año XXXIII (sic) y, por último, como cu-
rioso por los grabados, el «Cursus quatuor mathematicarum artium liberalium 
quas collegit atque correxit Petrus Ciruelus», 1526. 
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haberse pagado 86 r[eale]s en 2 de Diciembre de 1771 p 0 r ej 
coste de los forros de la Historia de Palencia, de D. Domingo 
Largo, que se remitió al Excmo. Sr. D. Clemente Arosteguj 
Comisario general de Cruzada (como se lee en el libro de 
Fábrica correspondiente). 
De Bellas Artes hay una sección escogida aunque no riu-
merosa: Contiene «Roma subterránea», de Bossio, el verda-
dero y celoso investigador de las catacumbas romanas, muerto 
en 1629 antes de. ver coronados sus esfuerzos con la publica-
ción de ios materiales que logró reunir tras muchos años de 
trabajos incesantes. La obra se publicó en dos tomos abulta, 
dos en folio, en 1651, bajo el cuidado del presbítero Arhingui 
quien, a las investigaciones de Bossio, juntó las del presbítero 
Severano. No menos voluminoso es el libro que, sin año pero 
indudablemente, de aquella época lleva el título «Inscriptio-
nes romanas», su autor y compilador es Gruter. 
De otros libros—Arquitectura, Historia Natural y Medici-
na—no haremos relación. La merece especial, por aprecio 
entre los músicos, un opúsculo que, bajo el titulo «Diapasón 
instructivo, Consonancias músicas y morales» dio a la estam-
pa, en Enero de 1557, el racionero titular y maestro de capilla 
de esta S. I. D¿n Antonio Rodríguez Hita, dedicándole a sus 
discípulos. 
A R C H I V O 
Es riquísimo y escogido venero de noticias y hechos in-
contrastables no sólo para la historia de la Catedral y Cabildo 
sino también de la ciudad y de la diócesis. 
Allí, en virtud de privilegios reales—cartas pueblas de 
Don Sancho rey de Navarra y conde de Castilla y Don Ber-
mudo 3.° rey de León, parece verse a Palencia—la antigua 
Pallantia de Strabón y Pomponio Mela, la capital de los 
vaceos — después de llevar trescientos años arrasada y abati-
da—surgir de sus cenizas como el ave de la fábula y bajo el 
amparo del mártir San Antolín a la sombra de su Catedral con 
la protección de reyes y prelados; ir creciendo pujante y vigo-
rosa hasta ser una délas principales ciudades, quizá la pri-
mera de Castilla. 
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Allí se ven marcados los extensos límites de la Diócesis 
palentina que alcanzaba desde el mar Cantábrico hasta las 
estribaciones del Guadarrama, limites estrechados luego para 
dar vida a otras diócesis singularmente Valladolid a la que 
puede considerarse hija de Patencia, según la donación del 
conde D. Pedro Ansúrez agregando propiedades, derechos y 
regalías de Valladolid a Palencia con la expresa condición de 
que todos los años pague el obispo de Palencia a la iglesia de 
Roma cien sueldos pitavienses por razón de feudo (Carta 
hecha en la Era MCXLI-año 1103-Armario 3-leg. 2). Si la 
donación citada pareciere de valor escaso, pueden ver la bula 
de confirmación dada en el mismo año por Inocencio Papa. 
Otra confirmación del legado apostólico en 1155. Donación 
y confirmación del rey D. Alfonso VIII en el año 1166. Y, 
para no eludir el fondo de la cuestión diciendo que la Abadía 
era exenta de la jurisdicción episcopal de Palencia, véase el 
poder y carta de la iglesia de Valladolid en petición al obispo 
de Palencia de que confirme a su abad en 1317 y el testimo-
nio de obediencia y subordinación en 1318. Varios procesos 
contra el abad y curas de la abadía en 1570. Una carta de 
la Congregación del Concilio que corresponde al año 1573. 
Allí se conservan en pergaminos descoloridos y vetustos, 
las donaciones cuantiosas hechas a la iglesia de San Antolín y 
al Cabildo por reyes, potentados, príncipes y egregios mag-
nates o personas no menos fervorosas y de estirpe más 
humilde. 
Allí las exenciones de tributos, pechos, gabelas y yanta-
res en favor de los canónigos y familiares. Allí las distincio-
nes, honores y preeminencias de infanzones de Castilla con-
cedidas a los canónigos de Palencia en 1095 por Alfonso VI y 
su mujer Doña Berta, ratificados en 1154-1155 por sus suce-
sores en el trono, Alfonso VII el emperador y Sancho III su 
hijo, añadiendo el primero el privilegio de Behetría. 
Alli la marcha progresiva y el engrandecimiento de la sede 
episcopal y de la iglesia catedral; la adquisición de dominio 
sobre moros y judíos de Palencia (privilegio de Alfonso VIII y 
su mujer Doña Leonor en 1177, de Sancho IV; confirmado por 
su hijo Fernando IV en 1305); repetidos mandatos reales para 
que el obispo nombre justicias y merinos (Sancho IV en 
1282); mandato al Concejo para que preste homenaje al obis-
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po (Fernando IV en 1297); prohibición deque los merinos de 
rey ejerzan su oficio y jurisdicción en los lugares y vasallos 
del obispo y cabildo de Palencia (Enrique III en 1391, con-
firmando los privilegios de su padre y abuelo Juan I y 
Enrique II). 
El origen de concejo y municipalidad de Palencia enume-
rado está en nuestro Archivo y contenido en el fuero dado 
por el obispo Don Raimundo II, de consentimiento con el ca-
bildo, a los vecinos de esta ciudad, estableciendo leyes civiles 
y criminales y componiendo desavenencias; año 1180, reinan-
do Alfonso VIII quien lo confirmó en 1181. 
No siempre los vasallos del obispo fueron sumisos y obe-
dientes cual se esperaba y debieran haber sido; por cuyas 
faltas, en más de una ocasión, sufrieron el castigo a sus rebel-
días con penas y actos públicos que demandaban perdón; así 
aconteció en 1300, siendo obispo D. Alvaro Carrillo, acto 
repetido por 1341 durante el pontificado de D. Juan de Saave-
dra.—Tampoco los ánimos quedarían apaciguados cuando 
Enrique III, en 1391, manda que el obispo ejerza la jurisdic-
ción seglar por sus justicias y por si mismo, e implore, en 
caso necesario, el brazo secular o real, encargando en 1405 al 
obispo D. Sancho de Rojas y sucesores que deshagan y pro-
hiban ciertas juntas clandestinas celebradas por sujetos de la 
ciudad con el pretexto ligero de defender sus derechos con-
trarios a los del Señorío de la iglesia por concesiones regias 
anteriores. 
Del mismo rey y de 1405 es otro privilegio (confirmación 
también de concesiones en favor del obispo de Palencia, 
iglesia de la villa de Magaz, Villarramiel, un lugar cerca de 
Dueñas, otro junto a Mazariegos y todo el realengo de Pedra-
za en favor este de la iglesia y hospital de San Antolín). 
Referente a la Puebla hay legajo completo, con dicho ti-
tulo, en el que consta la cesión del terreno que para su edifi-
cación hizo el cabildo, derecho que a este correspondía y 
cuestiones varias sobre el mismo con su ejecución. 
Son muchos los privilegios, donaciones, heredades, villas, 
lugares, diezmos y múltiples derechos en favor del obispo; 
cabildo e iglesia (separada o conjuntamente) como el hospital 
de San Bernabé y San Antolín dependiente de aquéllos. Va-
rios los privilegios rodados (por razón del sello y rueda que 
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llevan dibujada después del escrito y ordinariamente entre 
dos columnas de firmas). Y todos son tantos que ocuparían 
páginas largas, prolijas y gloriosas formando apergaminado 
estrecho donde se guarda la grandeza venerable y el poderio 
paternal de la iglesia y obispado de Palencia. 
Pasaron tiempos históricos y, con ellos, el modo de ser de 
las naciones y de los pueblos. España adquirió, en los campos 
granadinos, la codiciada unidad nacional. Desde entonces los 
reyes, libres de guerras con enemigos de Religión y de Patria 
y amenguadas las rencillas interiores, cambiaron, poco a poco, 
el modo de regir de los pueblos. En nuestra Patria apenas se 
había conocido el régimen feudal tan potente en otras nacio-
nes; y esa sombra de feudalismo fué desapareciendo paulati-
namente como bujía que se consume apagándose del todo. La 
actividad real, debilitada por división en multitud de reinos re-
lativamente pequeños, veíase precisada a encomendar la de-
fensa de fronteras y poblados a corporaciones y magnates 
poderosos que las tuvieran a cubierto délas incursiones mo 
riscas. De ahí el origen de las Órdenes de Caballería y los 
vínculos familiares que, a veces, llegaron a tener vasallos más 
que los reyes; y que, infieles en ocasiones a sus destinos, 
tanto dieron que hacer y sentir a la 'autoridad real a quien 
debían obediencia y sumisión. 
A consecuencia de vituperables excesos, los que ocupaban 
el trono palparon la necesidad de incorporar a la Corona las 
villas, pueblos y lugares de que sus predecesores se habían 
desprendido por la imposibilidad de. defensa o porque fueran 
recompensa y premio a servicios especiales, reintegrando a 
los despojados con juros de maravedís sobre alcabalas, marti-
niegas y otras contribuciones que debían pagar a los pueblos. 
La iglesia y el cabildo, siempre fieles a la autoridad real, 
no podían ser excepción en la regla general. Por ello, las 
grandes donaciones se convirtieron en juros de no escasos 
sentimientos conservando una jurisdicción nominal más que 
real en los efectos civiles para los poblados que constituían el 
Condado de Pernía, titulo nobiliario de los prelados palenti-
nos que, por vez primera, usó Don Sancho de Rojas, aunque 
la concesión de lugares fué hecha en 1171 por Alfonso VIH al 
obispo Don Raimundo II en recompensa del fuero otorgado 
por el obispo venerable a los ciudadanos palentinos. 
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Los privilegios de juros a la iglesia, cabildo y dignidad 
episcopal abarcan desde los reyes Católicos a Carlos II. 
Respecto de bulas y documentos Pontificios no es tampoco 
escaso el número, siendo los más antiguos los de Pascual II 
que señala y confirma los lugares concedidos a la diócesis de 
Palencia por Don Sancho, Don Fernando y Don Alonso; Ins-
trumento dado en el Palacio lateranense en 1116. Sigue otra 
bula de Honorio II sobre el mismo asunto, fechada en 1125. 
Son de índole semejante las Inocencio II (año 1143) y Alejan-
dro III (año 1162). De donde vemos que la diócesis de Palen-
cia ha sido honrada con documentos emanados de la sede 
Romana antes que el Pontífice Honorio III expidiera bula, 
citada en otras ocasiones, para inaugurar solemnemente el 
templo Catedral. 
Para la historia eclesiástica de Palencia en sus relaciones 
con la de Valladolid, hace al caso la bula de Alejandro III (año 
1162), en que asigna al obispo de Palencia la iglesia de Santa 
María de Valladolid en confirmación del privilegio dado por el 
emperador Don Alfonso y su mujer Doña Berenguela (Era 
MCLXXVIII, año de 1140). Probablemente se dio la bula a 
consecuencia de debates entre el legado a latere y el cabildo 
de Palencia, en 1154, sobre nombramientos de abad como 
puede verse en un pergamino de diversos documentos. 
Importa también para la historia y relación con la doctrina 
eclesiástica de España, lo que contiene la bula de Inocencio IV 
(año 1244), cortando la situación de discordia en el cabildo 
para elegir sucesor déla Mitra a la muerte del obispo Don 
Tello: unos a favor del arcediano de Cerrato, y otros canóni-
gos decididos partidarios del chantre: el Papa, llamando a sí 
la causa, nombró a su capellán el maestro Rodrigo. 
Por bulas de Alejandro VI se erigen en esta S. I. C. dos 
nuevos arcedianatos, que se titulaban de Abia y de Fuentes. 
Señala para este una prestamera de Fuente-Andrino, y confie-
re la dignidad a D. Francisco de Fuentes, ya canónigo. La 
erección fué revocada, dos años más tarde, por Julio II. La 
silla correspondiente al otro arcedianato había de ser ocupada 
por un arcipreste de Abia, y sus rentas radicarían sobre las 
del arciprestazgo. 
De mayor interés y oportunidad, en !os actuales momentos, 
son dos rescriptos: Uno de Sixto V, y otro de su Nuncio en 
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estos reinos (años 1587—1588, respectivamente). El Pontífice 
en la bula encomienda a su representante el examen y decla-
ración de certeza en las causas que los canónigos palentinos 
alegaban para obtener de S. S. la gracia del cuarto mes de 
recreación, conocido por el mes de ciudad. En el documento 
segundo, el Sr. Nuncio declara ser ciertas las causas; y, en su 
virtud, se concede la gracia pedida. En el legajo donde se 
guardan tales rescriptos, se halla el expediente formado por el 
cabildo con informe de tres médicos, cuya declaración, junta 
al certificado de otras catedrales en el modo de usar el recle, 
sirvió de base para impetrar la gracia del mes de ciudad. 
Referente a concesiones sobre levantamiento de cargas, 
existen la bula que, en 1539, dio Paulo III autorizando la 
erección del altar de N. Señora de la Compasión, dotado por 
el obispo Don Juan Rodríguez de Fonseca, y facultando para 
que la Misa y Salve, cantadas en la cripta de San Antolín 
antes de dicho prelado y celebrada después en el Altar del 
Trascoro por disposición episcopal, puedan en adelante tener 
lugar en el altar mayor o en el Coro, a voluntad del cabildo. 
Un rescripto de Benedicto XIV(año 1744), referente a Memo-
rias y Fundaciones, autoriza se celebren en cualquiera capilla 
las que sólo tenían lugar en la capilla mayor. 
Por documento Pontificio hallamos motivos suficientes y 
pruebas valederas para creer que, entre el cabildo y sus pre-
lados, no brilló siempre la armonía; pues Martín V, en 1420, 
por una bula cometió el conocimiento de las quejas (elevadas 
por el deán y cabildo a Su Santidad contra el obispo Don Ro-
drigo), al cardenal de Santa Susana, facultándole para que 
pueda eximir al cabildo de la jurisdicción ordinaria con suje-
ción inmediata a la silla Apostólica si las quejas fueren funda-
das y el atropello cierto. 
Pocas bulas se refieren al nombramiento de pastor para la 
grey palentina. Todas casi, bulas, breves y rescriptos Pontifi-
cios, versan sobre rentas, diezmos, prestameras, préstamos, 
medias annatas, &. 
En otro armario se conservan escritos relacionados con el 
régimen interior de la iglesia, estatutos antiguos (de ellos un 
códice con las constituciones de doscientos años—siglos XIII-
XIV—aprobadas por el Pontífice de la época), reglas que de-
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hieran guardarse en la manera de proveer o alternar concor-
dias, visitas de los prelados, sínodos diocesanos, &. 
Lamentamos la falta de documentos curiosos e importan-
tes: Copia del testamento del Obispo D. Pedro La Gasea, el 
pacificador del Perú (documento que figuró en la Exposición 
histórica-europea): Sentencia ejecutoria de un pleyto seguido 
en la Cnancillería de Valladolid, por el cabildo contra los veci-
nos de Pedraza sobre pago de interés. A impedir, en lo posi-
ble, abusos tales, tiende la proposición hecha y aceptada 
cuando se discutió el proyecto de Estatutos: «El canónigo 
archivero no podrá permitir (bajo pretexto alguno), se extrai-
gan documentos del Archivo sin permiso especial del Cabildo». 
T E S O R O A R T Í S T I C O 
Si hoy tuviéramos cuanto perteneció a la Catedral, podría-
mos formar un Museo de valor incalculable; porque inestima-
ble fué la Caja redonda de plata labrada a cincel y destinada 
a guardar reliquias donadas por el obispo D. Raimundo II 
(años 1148-1184); los Ornamentos que dio D. Juan de Saave-
dra (1325-1342); la Mitra rica de que habla el Consuetudina-
rio (donación, tal vez, del mismo D. Juan); Cálices y Vasos 
sagrados de que solamente hallamos el recuerdo. 
La primera Memoria descriptiva de la Catedral se debe al 
celoso y entusiasta pertiguero D. Pedro Saldafía que cita a 
Gustavo Doré para calificar de objetos de orden superior a 
los que entonces pertenecían. Siguen en la Catedral; y son 
cuatro: la Custodia preciosa y delicada de Benavente; el 
Tríptico del Trascoro; los Tapices de Fonseca; y el Temo 
de Sr. Cabeza de Vaca (1). 
Agrupando los objetos diferentes por orden cronológico, 
tenemos la Píxide o Cajita con dibujos toscos y esmaltes ma-
cizos, de forma redonda y tapa cónica. 
El Viril gótico florido de plata sobredorada que perteneció 
al convento de franciscanos de N. Señora de Gracia en Villa-
silos cercano a Astudillo (derruido). 
(1) No pararon atención a la Cripta visigoda; entrada románica; tablas 
del Retablo mayor y de Jesús resucitado o aparecido a su Sma. Madre; Santa 
Catalina de Sena por Zurbarán y San Sebastián del Greco. 
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El cabildo se hizo cargo del viril en virtud de comunica-
ción dirigida en 4 de Junio del 1883 por el Vicario capitular y 
Gobernador eclesiástico, D. Emeterio Lorenzana (1); su altura 
mide 0,62; la base, poligonal y afiligranada, de 0,24 por 0,21, 
lleva esculpidas imágenes del obispo San Martín en el reparto 
de la capa, de la Anunciación, Visitación y la Sma. Virgen serj-
tada sosteniendo el cuerpo muerto de Jesús; nudo exagonal; 
doseletes adornados con pináculos; estatuitas de apóstoles; 
templete formando el ostensorio piramidal (0,18 por 0,11); 
cubierta que termina en esbelto crucifijo; crestería de labor 
menuda.—Sin firma, ni signo que indique el orfebre. 
' Cálices (tres) de líneas góticas y ornamentación plateresca 
se describen en el inventario de alhajas que, en 1725, hizo el 
canónigo administrador de fábrica, D. Bartolomé Blanco; 
«ítem otro cáiiz de plata dorado, con patena, ochavado al 
pié con cuatro mascarones en él y cuatro serafines, y en el 
segundo cuerpo de otro pié cuatro cabezas, y en la vassa 
otros cuatro, y en los nudos de la vassa ocho serafines, y en 
la sobrecopa cuatro serafines y christería al canto y su copia, 
fué del espolio del Sr. obispo Quzmán; pesa cinco marcos; 
tres onzas y dos ochavas». «ítem otro cáliz de plata sobredo-
rado, con patena, picado de lustre, cartelas en el pié, vassa y 
sobrecopa con veinte y cuatro esmaltes de oro rojo obados, 
pesa ocho maravedises, una onza y siete ochavas, fué del 
espolio del Sr. obispo, D. Enrique de Peralta.—En el recono-
cimiento de alhajas (año 1772) se describe el tercer cáliz>; 
hay que añadir otro con su patena dorada, con cuatro serafi-
nes al pié y cuatro efigies que ¡es acompañan otros cuatro 
serafines en la copa, y otros cuatro en la vassa del medio, 
que era del Sr. Bustamante. 
Los cálices restantes, más de treinta, son de tiempos pos-
teriores; de recuerdo especial. Uno donado por la reina Isabel 
II y otro por el limo. Sr. Lozano Torreira. 
(1) Procedente del mismo convento de Villasilos tenían en el Gobierno 
eclesiástico una Caja conteniendo ella otras cuarenta cajitas de filigrana con 
reliquias; un Caldero de agua bendita; una Campanilla; Caja para reservar la 
forma mayor y una Cruz procesional; (todo de plata) recogido por el canónigo 
D. José Ruiz Ybeas, fabriquero entonces: era un depósito autorizado para 
hacerse uso en el culto. 
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Interrumpido el orden cronológico (por no saltar objetos 
de igual uso o intercalar asuntos), volvemos a él señalando l a 
Custodia de 1585 por Juan Benavente(l) artista castellano. Se 
compone de dos partes diferentes: interior incomparable y 
baldaquino exterior construido en el siglo XVIII a expensas 
del obispo D. Andrés de Bustamante. La parte exterior, fea y 
grotesca, sirve para realce de la interior que tiene metro y 
medio de altura sobre tres cuerpos; sobre base exagonal le-
vántase el primero corintio, de seis arcos almohadillados y de 
medio punto que se apoyan en pareadas y esbeltas columnas 
exornadas en el tercio medio del fuste estriado; las de fuera 
estriadas en toda su longitud y adornadas con pilastras; guar-
necidas las de dentro. Cierra la parte interna superior de este 
cuerpo una bóveda que se convierte al exterior en friso sobre 
que se apoya el basamento circular del cuerpo segundo; este 
segundo cuerpo, de estilo puro o gusto griego, lleva doce co-
lumnas pareadas en sentido longitudinal cubiertas las externas 
de los tercios superiores por exornos de primor exquisito; 
sobre las columnas corre el cornisamento circular que sirve 
de sustentáculo a bóveda abierta con linterna exagonal apo-
yada en finas cariátides y coronada por chapitel en forma de 
pirámide terminando con pequeña cruz de brazos abalaustra-
dos (2). Cuatro series de estatuas aumentan el interés de la 
obra; los doce apóstoles sobre la base general; seis doctores 
sobre las columnas salientes del primer cuerpo; ángeles y 
serafines sobre el cornisamento del mismo; y una serie de 
ángeles tenantes que, sobre la cornisa del cuerpo segundo, 
sostienen, de dos en dos, escudos de esmalte delicado con las 
armas del obispo D. Alvaro de Mendoza y Sarmiento y las 
del cabildo. La bóveda abierta del segundo cuerpo cobija la 
imagen de San Antolín; y, del techo de la linterna, cuelga 
una sonora campanilla. 
El viril que se coloca en el centro del primer cuerpo, aun-
que labrado también por Benavente, no se ajusta a las lineas 
(1) La firma Juan Benavente se halla una vez en el Vi r i l y muchas en la 
Custodia en esta un escudete con las armas de Valladolid y otra firma: Alonso 
Gutiérrez. En el Diccionario de Ceán Bermudez se escribe «Juan de Benavente 
platero de Valladolid labró en 1585 la custodia de la Catedral de Palencia»-
(2) No especifica el cuerpo tercero. Entendemos, parte desde el cornisa-
mento circular que sirve de sustentáculo a la bóveda abierta. 
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severas de la custodia; se descubre en él algo superficial y 
ligero que parece hablar a los sentidos más que al alma y 
amoldarse al carácter italiano vivaracho mejor que a la grave-
dad española sesuda y reposada. Por lo demás, es perfecto y 
acabado juntándose la pureza de líneas a los primores de eje-
cución, el brillo de las piedras a la belleza de esmaltes y 
nieles. 
Para formar idea de joya tan incomparable, preciso será 
examinar detalles aún más pequeños e insignificantes al pare-
cer; los relieves del basamento; los del friso del primer corni-
samento; las enjutas; las pechinas y las cartelas de la bóveda 
primera; la cadena ¡larga de guirnaldas sostenidas por niños 
desnudos; los medallones del zócalo del cuerpo segundo; la 
ornamentación de sus columnas; las cariátides y estípites que 
sostienen la linterna y el chapitel exagonal. 
La iniciativa de la obra corresponde exclusivamente, según 
el libro de acuerdos capitulares, al obispo D. Alvaro de Men-
doza quien, en 29 de Mayo del 1581, entró en la sala capitu-
lar—reunido el cabildo—y propuso se hicieran unas andas de 
plata para llevar el Santísimo Sacramento, porque el arca en 
que ahora se conduce no es tan decente como conviene; y 
que, para ayuda de su coste, daría S. Señoría luego los m.° 
(3.000) ducados que conforme a estatuto estaba obligado a 
dar a su salida; y, con la plata vieja, inservible, que hay en la 
sacristía, se podrían hacer. Que él se encargaría de ser hechas 
a buen precio y con comodidad. Que, desde Valladolid, envia-
ría la traza para que el cabildo la viese. Este se miraría muy 
bien como se podrían hacer y respondería a S. S. a 
El asunto no fué descuidado por el cabildo; al día siguiente 
nombró comisión compuesta del Arcediano del Alcor y el ca-
nónigo Dr. Vadillo para que conferenciaran con el prelado; y, 
cuatro días mas tarde, dieron cuenta del resultado de la con-
ferencia. Efecto de ella y de otras sucesivas fué, a principio de 
Octubre, tratar de las condiciones que había de reunir la cus-
todia, nombrar otra comisión de la que formaron parte los 
arcedianos de Campos y del Alcor y los canónigos Martin 
Alonso de Salinas, Lorenzo de Herrera y Antonio de Arce 
para entenderse con el platero que trajo S. S. a sóbrela hechu-
ra y condiciones de la custodia, contribuyendo la Mesa capi-
tular con 50.000 maravedís cada año solamente por espacio de 
\ ^ 
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seis. En el mismo acto el arcediano de Campos,—Manuel de 
Reinoso y el tesorero—Juan Gutiérrez Calderón—ofrecieron 
contribuir a la obra (sin perjuicio de lo que pudiera tocar por 
las planas) el primero con 50 ducados pagados en dos años, y 
el segundo con 15.000 mars. en la forma que el anterior. El 
platero—Juan de Benavente—presenta la traza que, por pe-
queña, no fué agradable al cabildo. Acordó este que se pre-
sentara nuevo boceto de tamaño natural y que la custodia 
tuviera por lo menos tres cuartas de ancha, aumentando el 
peso a 180 marcos de plata pagado (dicho aumento) de los 
treinta de fondos de fábrica y obra, si bien el Sr. Obispo con-
tribuiría con otros cien ducados. Por fin, en 13 de octubre, se 
otorgó la escritura ante el escribano Lorenzo de Baldés con-
curriendo al acto el canónigo Juan Rodríguez de Santa Cruz 
como provisor del Sr. obispo y en nombre de su S. a. 
Poco más de tres años empleó el artista en labrar obra tan 
maravillosa. En 1 de Abril de 1585 el canónigo Salinas vino 
de Valladolid y comunicó estar acabadas las andas de plata 
que se han hecho en Valladolid para el Smo. Sacramento de 
esta S. Iglesia, las cuales pesan CXCIII marcos y una onza. 
Dijo estar tan bien acabadas que eran de las mejores que ha-
bía en España. Y Juan de Benavente, platero, había cumplido 
muy y con tanta ventaja y suplicaba se tasaran; pues, por la 
escritura, solo estaba obligado a hacerlas que pesasen CLXXX 
marcos... y que había puesto muchos dineros de su casa. Los 
S.S. acordaron que los obreros y el Sr. Salinas las hagan ve-
nir y envíen carros de cuatro ruedas; y, después de venir y 
vistas, tratarán lo que mas conviniere. 
Y vino antes de quince dias; pues, a los 15 de Abril, se 
dice que Juan de Benavente, platero de Valladolid, trajo la 
custodia; se armó en el cabildo; gustó mucho a todos por ser 
tan perfecta y acabada; mereció loa y alabanza; reiteró la 
petición hecha en el cabildo anterior; y acordaron se le den 
doscientos ducados mas del contrato en dos años; que se le dé 
carta de pago por la obra, y él la dé por lo recibido. 
El cabildo no echó en olvido el pago de deuda, a pesar de 
no tener cantidad en metálico; y, asi, sin aguardar a que pasa-
ran los dos años convenidos, en Julio de 1586, (ya que la 
fábrica no encerraba dinero en arca ni la ocasión era a propó-
sito para vender el trigo) tomaron de Pedro Álvarez—vecino 
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y regidor de esta ciudad-por Miguel Cadagua, estante en 
Indias, un censo de consideración a razón de veinte mil el 
millar; con parte del cual pagaron a Benavente el crédito de 
mil ducados. (1). 
Describimos minuciosamente la joya por considerarla perla 
preciosa de nuestro tesoro artístico—Comparada con el viril 
gótico podrá inclinarse la opinión a favor de este- es razón 
del gusto y estilo a cada uno correspondiente.-La' pureza de 
líneas, finura del perfil, perfección del detalle en la obra de 
Benavente no admite comparación con el modo tosco y me-
diano del viril de Villasilos. 
Diríase que el orfebre vallisoletano empleó en su obra 
cincel finísimo, mientras el anónimo autor del viril citado usa-
ría gruesa lima y no ligero martillo. Pongamos en parangón 
hojas de acanto o delicadas volutas de los capiteles de la cus-
todia con doseletes y pináculos del viril; y se verá el juicio 
no exagerado que ofrecemos. En asuntos religiosos estima-
mos más simpático el gusto gótico que el renacentista, por 
creerlo más espiritual a cambio de sabor pagano en el rena-
cimiento. 
Por motivo idéntico, no obstante ia ornamentación profusa 
y esmerada, agradan menos los Relicarios de San Antolín 
que, de Roma, trajo el canónigo D. Jerónimo de Reinoso; 
ejemplares de primer orden en renacimiento italiano (de orfe-
brería) que semejan ricos perfumadores o joyeros de atildadas 
damas, no objetos destinados al culto religioso. 
(1) Los libros modernos que tratan de cosas de Palenoia y reseñan esta 
custodia dicen que fué costeada por D . Alvaro de Mendoza y los hermanos 
Ambrosio y Antonio de la Canal (error en que han incurrido por copiarse unos 
a otros). Alguno añade que, terminada en 1608, el escudo episcopal que sos-
tienen los ángeles tenantes es el escudo de D. Felipe de Tásis, obispo de 
Palencia.—La verdad y justicia exige rectificación y acierto: Si bien cierto 
que los S. S. prebendados Canal hicieron mucho en beneficio de esta iglesia 
merecedores de perpetuo agradecimiento; cierto también que no contribuye-
ron al coste de lo custodia de Benavente, porque no habían nacido todavía, 
falleciendo un siglo más tarde, en 6 de Marzo de 1698 D. Ambrosio y en 27 
de Agosto de! 1707 D. Antonio. 
El escudo de referencia, esmaltado, es de D. Alvaro de Mendoza, distinto 
por completo al escudo de D . Felipe de Tásis.—En las actas capitulares de 
1585, cosida a sus hojas vá carta de D. Alvaro al cabildo autógrafo con fecha 
25 de Agosto. 
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Ni tal sucede con la Arquita plateresca que sirve de 
copón en el altar mayor; la cual, aunque de mérito artístico 
inferior a los relicarios, es de mejor gusto católico. Esa Caja 
forma dos rectángulos superpuestos (0,16 por 0,12) el p r ¡ . 
mero y poco menos el segundo, ambos flanqueados p 0 r 
columnas corintias; y tiene el cordero simbólico Los dos 
tarjetones que adornan anverso y reverso del rectángulo i n f e . 
rior, representa el uno la entrada triunfal de Jesús en Jerusa-
lén y el otro la transfiguración del Señor; los de los costados 
simbolizan las virtudes de fé y caridad; en el cuerpo superior 
representados los evangelistas y en los ángulos, sobre l 0 s 
capiteles de las ocho columnitas, asiéntanse ángeles con atri-
butos distintos de la Pasión. No sabemos en que se apoyaría 
Penio para decir fuera costeada por D. Francisco Mendoza y 
cincelada por Antonio Arfe (dice él Arce); del primer aserto 
no encontramos fundamento; el segundo resulta inverosímil 
leyendo claramente la firma Pinto en el fondo de la arquita. 
Plateresca dorada y repujada, con niños y escenas de caza, es 
la Bandeja de plata. Del mismo estilo la Arquilla de ébano 
chapeada toda de plata repujada y donativo de D. Francisco 
Reinoso, según palabras del libro de Ascensio—fól. 99, v.° 
Corrompido y extraviado el gusto artístico a punto de 
perderse la noción de belleza, caen dentro de ello las Andas 
del Santo Patrono y el Baldaquino que cobija la custodia de 
Benavente. Aquellas hechas en Salamanca donde se hizo tam-
bién la imagen de San Antolín, que mide 0,76 de altura, casi 
al mismo tiempo y por el artífice que labró el viril usado en 
las exposiciones ordinarias; para este un bienhechor ofreció 
en Mayo del 1760, la cantidad de 46.000 reales (el coste exce-
dió poco de 14.000; y, en vista de ello, el cabildo acordó y 
ordenó que, con el resto, se hicieran las andas y mejorara la 
imagen del Santo Patrón (tal vez la donada por Fr. Alonso 
de Burgos, ilustre prelado dominico, cuyo escudo campea al 
lado de otros en la bóveda central del Crucero). 
Buenos y grandes talleres de platería había por entonces 
en Salamanca como antes en Valladolid, prefiriendo aquí los 
diseños traídos de la ciudad del Tormes. El Viril nuevo, de 
que se hizo mención, levanta 0,76 sobre pié octogonal irregu-
lar. Un ángel, apoyado en esfera, sostiene con los brazos 
extendidos por encima de la cabeza el ostensorio con rayos 
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que forman círculo de 0,35 en diámetro; entre las nubes que 
rodean el cerquillo, por donde aparece la Sagrada Forma, se 
v e al Padre eterno y al Espíritu Santo con corte de serafines 
por la parte superior y, en la inferior las armas del cabildo, 
así como en el posterior, el ramo de azucenas emblema de la 
Anunciación de la Sma. Virgen. Tiene por contraseña y firma 
un escudete con las armas de Salamanca, la cifra 59 Metro y 
unas letras que dicen Luís C. A. 
De igual época es el Frontal de plata hecho para el carro 
triunfal; y por eso se divide en tres paños o secciones, apli-
cado después al altar; en el marco que le protege se lee, repe-
tidas veces, «Espetillo». 
Enumeradas las principales alhajas de orfebrería, conviene 
fijar la atención en las Pinturas. Pasan de ciento cincuenta los 
cuadros sueltos o en retablos que se encuentran en capillas, 
naves y dependencias del templo. Algunas son superiores, 
otras buenas y varias de escaso mérito artístico. La más 
antigua es una Tabla gótica—siglo XIV—que representa a 
San Froilán, adosada al pilar izquierda de la entrada lateral en 
la capilla del Sagrario, bajo dosel calado. Góticas posteriores 
y coronadas por doseletes, las Tablas déla Visitación con los 
santos Andrés y Lorenzo a sus lados (donativo del prior de la 
iglesia catedral D. Juan de Ayllón cuyas cenizas reposan al 
pie del altar). 
La joya sorprendente es la Tabla de tríptico en el Trasco-
ro; de ella se escribe (Pedro Saldaña en Memoria) que Gusta-
vo Doré, al verla en 1872, admirado dijo: «tan preciosas tablas 
no se pueden vender más que a precio de brillantes». Ocho 
cuadros en tres hileras verticales componen el tríptico; en los 
siete agrupados, en marco a los lados y sobre el octavo, están 
representados los siete Dolores (historia de la Compasión) de 
la Sma. Virgen a contar por el inferior de la izquierda del 
observador. Cada uno mide 0,48 de alto por 0,38 de ancho a 
excepción del cuarto que es cuadrado. En el central de 1,04 
por 0,48 está la imagen de N . Señora de Compasión (con cuyo 
título se erigió el altar por Fonseca) demostrando el dolor pro-
fundo de alma y sostenida por los brazos del discípulo amado; 
a los pies, de rodillas, orante se halla el piadoso obispo pro-
piamente retratado. Con certeza no sabemos quién fué el 
pintor. 
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Don Juan Rodríguez Fonseca se encaminó a Flandes en 
calidad de embajador ante los príncipes Doña Juana y su esp0. 
so el archiduque D. Felipe para anunciarles la muerte de | a 
reina doña Isabel y la exaltación de ellos al trono de Castilla 
y de León. Allí mandó hacer esta pintura de la Compasión. La 
inscripción dorada de la portezuela izquierda del tríptico dice 
eso que, unido al gusto flamenco de la obra, orientó a D. José 
M . a Quadrado para sentar en «ESPAÑA y sus MONUMEN-
TOS»: El prelado hizo pintar a uno de los mejores artistas de 
aquel ilustrado país (Flandes) un cuadro de N. Señora de la 
Compasión y representar al rededor sus Siete Dolores. Seme-
jante juicio autorizado con el deseo de gloria a Palencia se-
ría fundamento en Pedro Saldaña para afirmar que estas 
tablas ricas en colorido y detalles son debidas a Juan de Holan-
da, conjetura de que se sirvió Simón Nieto para decir que fué 
pintado en Flandes por Van der Weyden. 
Sin pruebas inexcusables no podemos afirmar o negar lo 
señalado. Expondremos sencillamente el resultado de pro-
pias investigaciones. Con papeles de fundación (Misa y Salve) 
que, por disposición de Fonseca, habían de celebrarse y can-
tarse por el cabildo en el altar de N. Señora de la Compasión; 
hay una carta dirigida al deán de Palencia; la firma el maestro 
Felipe de Borgoña, compañero de Alonso de Berruguete y de 
fama merecida uno y otro; la fecha en Burgos donde tiene 
establecido taller; y, en ella, dice: envía por un propio la 
Quintangustia, esto es el quinto dolor de la Sma. Virgen; ha-
bla de obra que ha hecho anteriormente; y promete terminar 
los trabajos que faltan para la próxima Pascua (1).—En vista 
de lo cual, y teniendo presente no ha faltado quien pretenda 
(1) Dice la carta: «Reverendo y muy noble seinor. / Suplico a Voestra 
mercet mande receuir la quintangustia y VI angeles y de lo que Seinor aqua 
se quede si plaze a Dios yo seré con todo alia para pasquas de cinquies-
me. / Seinor suplico a Voestra mercet me mande a enuiar por el portador 
desta que se llama jh(u)an de comeros X X X mili marauedis por pagar los 
officiales y acauar la obra y oy esto seinor pidolo por mercet que non aia falta 
que si voestra mercet non me quitare de la otra pagua X X mil marauedis ya 
foese acabada my obra como oy lo de la pintura supliquo a voestra mercet 
que la pintura non se de qeio non sepa a quien porque es cosa que toca a my 
onra y en esto seinor ma ara muy senialada mercet: non alargo mas saluo que 
quedo rogando a nuestro seinor la sonia muy noble persone prospero y garda 
a son santo servicio / De Burgos a XXV dias del mes de marso, quedo besando 
las / manos de voestra mercet / philipus / bigarne / . (En el sobrepuesto dice): 
A l reuerendo y muy noble / seinor el deán de palancia / my S. / En el v.° (re-
verso) la nota: «por esta carta dieron x mil a xxx de marzo de dvll (o DVH)». 
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ver distinto pincel en alguna de las tablas, tampoco parece 
improbable que el obispo Fonseca trajera solamente de Flan-
des lo que taxativamente constituye el cuadro de la Compa-
sión y que los otros siete cuadros representando los Siete 
Dolores de la Sma. Virgen fueran pintados en Burgos (en el 
estudio de Felipe Borgoña) por él o por discípulos bajo su di-
rección inmediata.—La hipótesis conciliaria tradicción y carta. 
En la relación de tablas y pinturas, de escuela flamen-
ca, conviene no omitir: Un Tríptico (en e) despacho del Señor 
Deán a fines del XIX) de expresión dulce y apacible; La San-
tísima Virgen envuelta en manto encarnado y sentada sobre 
cojín delante de una columnata de la que no se ve más que el 
pedestal y la mitad de los fustes, sostiene, en la rodilla dere-
cha, al Niño Jesús juguetón con las hojas de un libro que la 
Madre presenta con la mano derecha sobre la rodilla corres-
pondiente.—El dibujo no es correcto; la expresión es propia y 
encantadora.—El niño absorto con su juego y la Madre con-
templando al Niño; La tabla es de autor ignorado, posterior 
a Van Eyck (Juan de Brujas) qne vivió de 1386 a 1440 y a 
Filippo Lippi cuya vida duró desde 1406 a 1469.—Fué Van 
Eyck el más admirado de los pintores flamencos; sustituyó los 
fondos de oro por y con perspectivas deliciosas de paisajes, 
sustitución que Lippi aceptó y propagó en las escuelas italia-
nas colocando los personajes de sus cuadros sobre fondos 
bellos de paisajes o arquitectura que indica el tránsito de arte 
bizantino al arte occidental, paso de la Edad media al Rena-
cimiento, y que dio motivo a la respuesta de Miguel Ángel al 
Papa Julio II), cuando éste le dijo que echaba de menos algo 
de oro en los frescos de la capilla Sixtina: «No, Padre Santo, 
no hay necesidad; todas las gentes que yo he pintado allí son 
pobres, muy pobres» (1). 
En la capilla de San Fernando, con marco feo y dorado, se 
conservan otras dos Pinturas de escuela flamenca represen-
tando el Descendimiento y Jesús en brazos de su Santísima 
Madre. Pertenecieron al retablo de la capilla mayor, de donde 
fueron arrancadas para colocar imágenes de talla (2). 
(1) «ROMA«, por Severo Catalina. I, pkg. 391. 
(2) En redacción y estilo modificamos el trabajo inédito.—Si la Catedral 
posee ejemplar repetido, ocasión tendrán los sucesores para decirnos lo que 
contenga. 
. 
: 
//wo. Señor Don Matías ^Vielva Ramos 
Compilador de «Silva Palentina» 
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Don MATÍAS VIELVA RAMOS 
En cierto lugar de Cantabria, llamado Vallespinoso de 
Cervera, anejo del Ayuntamiento de Quintanaluengos (Pa-
tencia), vino al mundo un varón, fruto de montañeses dedi-
cados a ganadería y agricultura, quien recibió el nombre de 
Matías por haber nacido el 24 de Febrero del 1858. Dos her-
manas y otro hermano compartieron la orfandad en aquel 
domicilio tranquilo de hijosdalgo, según reza el escudo y 
ejecutoria familiar conservado en la casa solariega. 
El pequeño Matías, a los tres años, fué llevado a Castro-
Otero (Santander), donde ejercía cargo parroquial su tío 
materno Don Julián. Allí comenzaron los estudios de prime-
ras letras con base sólida, para seguir—un lustro más tar-
de—lecciones de Enseñanza en la villa de Salinas del Río 
Pisuerga, al lado de su hermana María, que suplía los debe-
res maternales. Sin salir del Distrito, en la Preceptoría de 
Cervera, marca él aprendizaje de la Lengua latina para dar 
paso a las tareas literarias, objetivo posterior desús faenas. 
Incorporados los dos años primeros de Latín y Humanida-
des, cursó y probó en el Seminario Conciliar de Patencia, 
(desde el académico de mil ochocientos setenta y tres hasta 
el de mil ochocientos ochenta y tres), perfección de Latín y 
Humanidades, Filosofía, Sagrada Teología y Nociones de 
Derecho canónico. Bachiller en Teología, fué suplente de 
cátedras en ausencia de los titulares. Al año siguiente ad-
quiere el grado de Licenciado en el Seminario Central de 
Salamanca, donde poco más tarde llega a doctorarse. Nom-
brado, en mil ochocientos ochenta y cuatro, Cura ecónomo 
de Castrejón de la Peña, sirve la Parroquia hasta venir, en 
mil ochocientos ochenta y seis, de coadjutor ad nutum en 
Santa Marina de la ciudad; y, de aquí a los cortos meses, es 
llamado para ingresar en el Profesorado, encargándole 
cátedras de Latín, Humanidades, Filosofía... y, simultánea-
mente, disciplina escolar. Estímulos de consejeros paterna-
les (1) y compañeros de letras le inclinan a la vida capitular, 
(i) SUS tíos D. Ramón (Párroco Arcipreste) y D. José (Penitenciario de la S. I. C.) 
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mostrándose candidato en las oposiciones a prebendas de 
Magistral {mil ochocientos noventa y tres) y Lectoral(mil 
ochocientos noventa y cinco), con obtención de votos, aunque 
no los necesarios para ser elegido. Tampoco le acobardan 
dificultades y obstáculos del momento ni abandona el campo 
de aspiraciones: en mil ochocientos noventa y siete, V e 
logrados sus propósitos y deseos de ocupar la vacante anun-
ciada para que se provea la canongía de Archivero, Biblio-
tecario y custodio del Tesoro artístico en la S. I. Catedral de 
Patencia, cargo desempeñado fiel y dignamente hasta el fin 
de su vida. 
Entre los múltiples nombramientos con que le distinguie. 
ron, anotaremos los de Provisor del Hospital de San Berna-
bé; Confesor de Religiosas francesas expatriadas; Censor 
de obras eclesiásticas; Redactor de la «PROPAGANDA 
CATÓLICA»; Juez sinodal y prosidonal; Ecónomo de la 
Mitra (S. V.); Secretario del Cabildo; y, singularmente, 
Catedrático de ARQUEOLOGÍA cristiana en el Seminario, 
clase de asiduos afanes y trabajos. 
Caballero de Carlos III desde 1910, desplegó actividad 
grande en los Centros benéficos, económicos y culturales, 
con especialidad en la Comisión provincial de Monumentos 
artísticos e históricos de que era Presidente Vocal por co-
rresponder a la R. Academia de la Historia y, durante el 
Movimiento Nacional, Vicepresidente de la Junta de Cultura 
histórica y Tesoro artístico. Poseía la Cruz de plata de los 
Santos Lugares y Medalla de bronce, siendo Benemérito de 
la Iglesia. 
Hombre laborioso e inteligente, no limita tiempo y espa-
cio a ocupaciones religiosas y, sin decaer para deberes capi-
tulares, atendía frecuentemente a labores históricas y artís-
ticas, cultivando la Paleografía y estudio de iglesias. A 
ejemplo de su amigo inseparable Clodulfo Peláez, sustrae 
la vigilancia de elementos ofuscados que entorpecían la 
marcha progresiva de sabor literario en aquellos chicos, 
contrariando anhelos legítimos y nobles que, madurados en 
los años de experiencia, habían de traer frutos meritorios y 
sazonados algún día. Lo especifican así «EL C L E R O DE LA 
HISTORIA D E PALENCIA», por Clodulfo, anticipándose 
con mucho a las investigaciones de maestros sesudos V 
contemporáneos; y la serie de publicaciones continuas que 
salieron a luz por mano del comentarista palentino señor 
Vielva Ramos. Fatigas incesantes y excursiones por España, 
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Francia, Italia y Tierra Santa formaron aquel magisterio 
excelso en la persona de D. Matías, no fácil de reemplazo 
cumplido y satisfactorio en la medida. 
Destacamos una prueba de equidad y de justicia al rese-
ñar las noticias más exactas que den idea de los escritos en 
gran parte difundidos y siempre consultados- «LA DIÓCE-
SIS DE P A L E N C I A E N L A PEREGRINACIÓN O B R E R A A 
R O M A DE 1894: R E C U E R D O S E IMPRESIONES». Trabajo 
que refleja sentimientos piadosos a la vez que descripciones 
históricas de los lugares cruzados por los peregrinos, con 
detalles de interés al referirse a Basílicas romanas. 
«ALONSO BERRUGUETE»; sus obras. Folleto que encie-
rra lo más notable del insigne escultor castellano. 
«AMAD A JESÚS»; traducción del librito francés por 
M. le chanoine Casteig. 
Monografía.-«LA C A T E D R A L DE PALENCIA»; catálo-
go-guía explicativa sobre las riquezas en ella conservadas, 
con láminas escogidas.. 
Orientación del «CATÁLOGO MONUMENTAL»; de la 
Provincia de Palencia, en asesoramiento de historiadores y 
arqueólogos,con la redacción de D. Rafael Navarro, erudito 
Secretario de la Comisión. 
Artículospu blicados en la Revista P R O P A G A N D A CATÓ-
LICA: T R A S C O R O Y N A V E C E N T R A L de la Catedral de 
Palencia.-SEPULCRO D E D. F R A N C I S C O NÚÑEZ D E 
MADRID. -De tone de la IGLESIA P A R R O Q U I A L D E S A N 
CEBRIÁN D E MAZÓTE. -SAN ANDRÉS D E A R R O Y O : res-
tauración del ábside principal de la iglesia del Monaste-
rio.-PALENCIA P O R L A I N M A C U L A D A . -Datos sobre el 
SEÑORÍO T E M P O R A L DE L O S O B I S P O S D E P A L E N -
C I A . - E L B E S O D E J U D A S . - L A DIÓCESIS DE P A L E N -
CIA.-RESTAURACIÓN DE L A DIÓCESIS D E P A L E N -
C I A . - P A L E N C I A Y V A L L A D O L I D . - L A I N D E P E N D E N C I A 
DE V A L L A D O L I D . - L A C A P I L L A D E L O S R E Y E S en la Ca-
tedral de Palencia. - L A C A P I L L A D E S A N JOSÉ en la Ca-
tedral de Palencia. - S A N T O TORIBIO D E A S T O R G A , 
OBISPO Y S A N T O TORIBIO D E P A L E N C I A , M O N J E , 
- L A C A P I L L A DE S A N T A T E R E S A . - L A C A P I L L A D E L A 
B L A N C A . - L A C A P I L L A DE S A N M I G U E L . - C U S T O D I A 
de la Catedral de Palencia; descripción e historia. —CARRO 
TRIUNFANTE Y A L T A R DE P L A T A de la Catedral de Pa-
lencia.-Sobre el A L T A R D E P L A T A de la Catedral.-LA 
PASIÓN D E C R I S T O . - L A C A T E D R A L D E P A L E N C I A . 
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«Estudio compendiado de la DIÓCESIS DE PALENClA» 
en la Sección de Cultura del BOLETÍN ECLESIÁSTICO. 
«LA A R Q U I T E C T U R A CRISTIANA»; sus orígenes y des-
arrollo; en el Libro del VI centenario de la S. I. Catedral de 
Patencia. 
DISCURSOS pronunciados, no impresos, en sesiones pu. 
Micas. - V E L A D A LITERARIA musical celebrada en Frómista 
con motivo de la solemne inauguración de la iglesia de San 
Martin en 13 de Noviembre del 1905. 
Origen e historia del C O N D A D O DE PERNÍA; reclama-
ción y defensa ante el Ministerio de Gracia y Justicia. 
SILUETA ARQUEOLÓGICA de D. Francisco Simón Nieto 
en la Sociedad Económica de Amigos del País y Colegio 
Provincial de Médicos. 
Publicaciones en el BOLETÍN de Excursiones. — BOLETÍN 
de la Real Academia de la Historia. — REVISTA de Archi-
vos, Bibliotecas y Museos.—DÍA de Patencia.— PORVENIR 
de Valladolid, <fe, «fe. <fc. 
Notas biográficas de sus comentarios al ms. SILVA PA-
LENTINA salieron en el Boletín Oficial del Obispado—Revue 
d'Histoire eclesiastique.— Razón y Fe.—Religión y Cultura. 
—Iris de Paz.—Medalla Milagrosa.—Heraldo de Zamora. 
-El Debate, efe. «fe. «fe. 
Y cerramos el volumen tercero de SILVA PALENTINA 
con sentido y doble recuerdo en el aniversario primero de su 
muerte: «Este día viernes XVIII de Agosto de 1559 entre 
las nueve y las diez de medio día, estándose dirigiendo la 
sesta ante missam expiró el canfonigjo desta igl[es]ia Don 
aflonsjo fernfandejz de madrid arfcediajno del alcor in 
senectute bona». (Actas capitulares). 
De manera semejante, a las diez del día 23 de Enero del 
1939. cuando celebraban misa cantada en la Catedral, expi-
raba su comentarista el canónigo Archivero D. Matías Vielva 
Ramos, in senectute bona et longaeva; sorprendido, cumplien-
do hasta el 21 sus cargos civiles y deberes eclesiásticos. 
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arzobispo. . . . 
parientes. . . . 
clérigos 
qu i ta r l es en sus 
opúsculos antes la 
vida 
circumisos. . . 
duque de Sisa. 
que 
Euchirídion. . 
1325 
Alterna. . . . 
Este hecho.. . 
otius 
Tehólogos. . . 
Seirra. . . . 
M D V 
D E B E D E C I R 
arzobispado 
padres 
Clérigos 
quitarlos antes la vida 
(en la línea siguiente): 
En sus opúsculos así 
lo afirma 
circuncisos 
Duque de Sessa 
que 
Enchiridión 
1525 
Alienar 
Esto hecho 
totius 
Theólogos 
Sierra 
M D L V 
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. r a n d a , I : 358 — U , «»• 
Aragón (Sancho), Obispo, I : 175. 
¿randa de Duero, I I : 283. 
Aranguero (Gonzalo el), I : 317. 
Arboís, (D'), I : 35. 
Arborem de quadros, I : 14 y 15. 
Arcabria, I : 10. 
Trce (Antonio de), I I : 31, 345 y 
348 __ III: 93. 
Arce (Juan), Canónigo, I : VII , VIII , 
X I X y X X V I I , 79, 82, 97, 141, 347, 
482 — II : 31, 275, 283, 287, 289, 
298 y 346 — III : 81. 
Arcediano, I : VIII , I X , X I , X I I , 
xni, xix, xx, xx i , X X I I , 
X X I H , X X V , X X V I , X X V I I I , 
X X I X , X X X , y 29. 
Arco, I: 48. 
Arconada, III : 11. 
Arcos (Christobal), I I I : 82. 
Arcotet, I : 12. 
Archidonia, I : 23. 
Archivo, I : V I y X X X I I — III : 81. 
Ardecam, I : 14. 
Arderico (Obispo), I : X X I X , 73, 93, 
147, 199, 221, 254 y 477 — III: 22. 
Arébalo, I: 227. 
Arecio, I I : 264. 
Arelatensis (Gulielmus), I : 155. 
Arellano (Carlos de), I : 410. 
Arenillas, I II ; 43. 
Arenillas de Ñuño Pérez, I : 37. 
Arenios, I II : 27, 31. 
Árenos, I : 200 y 433. 
Arepsa, I : 10. 
Areualo, I : 264. 
Arevaces Celerinos, I : 19. 
Arevacos, I : 27, 36, 151. 
Arévalo, I: 187. 
Arévalo (Bachiller), I : X I V y X V I I . 
Arévalo (Mart ín) , I : X I I , XI I I , 
X I V y 233. 
Arévalo (Rodrigo tercero), Obispo, 
I: 7 y 29. 
Arfe (Antonio), I II : 96. 
Argaiveso, I : 20. 
Argaiz, I : 154 III : 50, 51. 
Argel, I : 25 — II : 173, 239, 341 y 
351. 
Argentina, I : 343 — II I : 62. 
ArgueUo (Fr. Alonso), Obispo, I : 7, 
393 y 433. 
Arhingui, I I I : 84. 
Arias (Pedro), I : 214. 
Aribo de Muíanos, I II : 19. 
Aristóteles, I : 439 — I I : 312 y 350. 
Arjona, I : 19. 
Arlanza (San Pedro de), I : 142 y 
369. 
Armengol (Conde de), I : 79. 
Armenia, I : 24, 367 y 389. 
Armenios, I : 405. 
Armiger, I II : 51. 
Armunia (María), I, I X . 
Arnaldi (Johanes), I : 227 y 250. 
Arnaldo, I : 197. 
Arnobio, I I : 198. 
Arnoia, I : 15. 
Amoldo, I : 195. 
Arnomine, I : 15. 
Arnulfo, I : 127. — I I : 89. 
Aro, I : 365. 
Aróstegui (Clemente), I I I : 84. 
Arotrebas, I : 27. 
Arquita, I II : 96. 
Arraturas, I I I : 44. 
Arrepentidas, I : 65. 
Arroyo (San Andrés de), I : 62, 68, 
74, 184 y 195. 
Arta, I : 14. 
Artieta (Miguel de), I I : 138. 
Artigas (Miguel), I : X X V I I . 
Artigis, I : 19. 
Arturo, H : 182. 
Arze (Juan), I I : 289, 311. 
Asa, I : 12. 
Ascarico, I : 111. 
Ascarigo, I : 110. 
Ascario, I: 5 y 111. 
Ascensio García, I : 141. 
Ascensión (María Luisa), I II : 82. 
Ascoli (Jerónimo), I : 305. 
Asia, I : 24, 288 y 389. 
Asida, I : 19. 
Asidonia, I : 19. 
Asientos (Libro), I : X I X . 
Asiría, I : 289 y 389. 
Asís (Lugar), I : 251. 
Asís (Francisco), I : 128. 
Asma, I : 15. 
Aspa, I : 20. 
Aspania, I : 24. 
Assa, I : 14. 
Assidona, I : 10 y 13. 
Asta, I : 19. 
Astaragia, I : 23. 
Astarigo, I : 111. 
Astigi, I : 10, 13 y 19. 
Astiua, I : 23. 
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Astorga, I : 5, 22, 29, 31, 33, 52, 91, 
104, 119, 371 — II : 172, 257 y 
261. 
Astórica, I : 10, 18 y 19. 
Astórica (Petras de), I : 211. 
As tro logia, I : 280. 
Astudello, I : 120. 
Astudillo, I : 48, 66, 76, 99, 108, 134, 
339, 350, 433 — I I : 123 — III: 
42, 90. 
Astudillo (Antonio de), I I : 102. 
Astudillo (Diego), III : 83. 
Astures, I : 36 y 37. 
Asturias, I : 6, 14, 42 y 123. 
Astúrica, I : 52. 
Asturicensis, I : 156. 
Asturio, I : 174. 
Astyros, I : 27. 
Asuero, I : 414. 
Atabaliba, I I : 358. 
Atalarico, I I : 83. 
Atanagildo, I I : 83. 
Atanarico: I : 112 — II: 81 y 82. 
Atapuerca, I : 157. 
Ataúlfo, I : 112 — II : 82. 
Atenas, I I : 163. 
Athanagrum, I : 19. 
Athanaricus, I : 11. 
Athesa, I : 24. 
Athlante, I I : 82. 
Atienza, I : 21 y 200 — III : 28. 
Atrevido (Felipe el), I : 305. 
Atributar, I I I : 66. 
Atton, I : 128. 
Aualos (Gaspar), I I : 309. 
Auca, I : 11, 16, 19 y 177 — I I : 
363. 
Audeganiens, I : 25. 
Audencio, I : 165 y 174. 
Augusta, I I : 253, 258, 260, 282 y 
284. 
Augustea (Vía), I : 53. 
Augusto, I : 40. 
Augustóbriga, I : 19 y 152. 
Auhalt, I : 130. 
Auia, I : 14, 15, 120 y 134. 
Auila, I : 19, 370. 
Auila y Zúñiga (Luis de), I I : 172 
y 253. 
Auiñon, I : 179, 285 — I I : 190. 
Auis, I : 368. 
Aukensis, I : 147. 
Aulum Torquatum, I I : 233. 
Aunio (Fr. Juan), I : 33 y 34. 
Aurasio, I : 111. 
Aurassio, I : 166 y 174. 
Aurata, I : 15. 
Aurelianum, I : 24. 
Aurelio, II : 85. 
Aureto, I : 10. 
Auria, I: 10. 
Auriense, I : 10. 
Aurige, I: 19. 
Aurillac, I : 127. 
Auruci, I : 19. 
Ausburgo, II : 358. 
Ausona, I : 11, 128. 
Ausones, I : 25. 
Ausonia, I : 24. 
Austergio, 1: 198. 
Austria, I: 26, 289, 513. 
Autello, I: 120, 134. 
Authia, I : 26. 
Autilla, I II : 46. 
Autillo, I: 76, 77, 108, 186, 236 -
III : 11. 
Autraca, I : 37. 
Auvernia, I : 127. 
Aux, I : 69. 
Auxona, I : 15. 
Auzense, I: 176. 
Avalos (Gaspar de), II : 66, 250. 
Aven padre (Avempace?), I: 187. 
Avenroes, I : 187. 
Averiguador universal, I: XXI I I 
Avia, I : 37, 76, 99, 107. 
Avicenas, I : 187. 
Avila, I: X I I I , X X I , 31, 54, 287 — 
II : 8. 
Avi la (Luis de), I I : 148. 
Aviñón, I : 290, 337, 349. 
Axpe y Sierra (Martín), Obispo, I: 
4 — II : 319. 
Ayala (Athanasio de), I : 76. 
Ayala (María), I : 399. 
Ayala (Marina), I : 60. 
Ayala (Mart ín) , I I : 297. 
Ayamonte, I : 19. 
Ayllon, I : 287. 
Ayllon (Juan de), I II : 97. 
Ayora (Gonzalo de), I : 29, 523 — 
I I : 99. 
Azafranal (Plaza del), I I : 157. 
Azavras, U : 171. 
Azemel I : 206. 
Azenariz (Sancho). I : 155 — III: 
50. 
Aznar (Obispo), I : 268 — III: 29. 
Azoto, I : 240. 
Azucenas, I II : 87. 
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Babiles_(San) 62 370. 
Babilonia, I : 367, 494. 
B o l o n i a , I : 26, 274, 289. 
Bacauda, I: 174. 
Baceos, I: 31, 41. 
Bacetani, I : 19-
Bachandus, I : 166. 
Badajoz, I: 18. 22, 28, 31. 
Badalloz, I : 212 - III: 25, 28. 
Baeca, II : 249. 
Baena, II: 161. 
Baetica, I: 10, 112, 19, 23. 
Baethis, I : 19. 
Baetoncs, I : 19. 
Baeturia, I: 19-
Baeza, I: 18, 54, 427 y 460 — III: 
28. 
Bagamundos, II : 370. 
Bagastri, I : 10. 
Bailiá, I : 64 y 271. 
Bajá, II: 248. 
Balancia, I : 90. 
Balbona, I: 12 y 119. 
Baldaquino, III: 92, 96. 
Baldearcos, III: 43. 
Baldés (Lorenzo), III; 94. 
Baldo (Jurista), I : 351. 
Baldoyno, I : 220. 
Baldresero (Alonso), I II : 34, 37. 
Balduino, I : 242. 
Balear, I : 52. 
Baleares, I : 15 y 25 — II: 284. 
Baleárica, I : 32. 
Balía, I : 10. 
Ballesteros (Antonio), I : 520. 
Balmaseda (Juan de), II: 228. 
Saíneos de Valle Regó, I : 14. 
Baltanás, I : 77, 78, 108, 120, 134 
y 339. 
Baluerde, III: 44. 
Balzán (Pedro), I : 211. 
Bamba (Lugar), I : 20, 64. 
Bamba (Rey), I : 9, 11, 14, 17, 28 
y 124. 
Bambau, I : 12. 
Banba, I : 90 — III: 44. 
Bandeja, III: 96. 
Bandimirio, III: 51. 
Bannes, III: 27. 
Baños, I : 135 — III: 11. 
Baptista, I : 300. 
Barago, I: 434 — III: 27, 32. 
Barahona (Alonso), II: 273. 
Barba, I: 304. 
Barba Roxa, II: 356. 
Barbalo, I : 111. 
Barballo, I : 110. 
Barbantes, I : 15. 
Bárbaro (Hermolao), I : 456. 
Barbarroja (Federico), I : 198, 213, 
219 — II: 168. 
Barbarroxa, II: 173 y 276. 
Barbeio, I : 227. 
Barbera y Boada (Ramón), I : 98. 
Barcelona, I : 19, 21 y 112 — II: 
284. 
Barcino, I : 19. 
Barcinona, I : 11, 15 y 16. 
Barco de Auila, II: 274. 
Bardulia, I : 19, 23, 27, 134 y 176. 
Bargiacis, I : 37. 
Bari , I : 359. 
Baroaldo, I : 111. 
Barón (Monte), I : 15. 
Baronio (Cardenal), I : 53. 
Barrientos (Gonzalo), I : 220. 
Barrientos (Fr. Lope de), I : 412. 
Barrio, I : 61. 
Barrio Medina (Calle), I : X I V — 
II: 340. 
Barrio y Mier (Matías), I : 447. 
Barrionuevo, I : 158, 199. 
Barrios de Avia, I : 63. 
Barrosa, I : 15. 
Barta (Pere de la), I : 316. 
Bartolo (Jurista), I : 351. 
Bartolomé (Domingo), I : 484. 
Bartolomé (San), I : 64, 396, 404 — 
II: 309. 
Barualdo (Obispo), I : 5. 
Basamento, III: 93. 
Bascagan (Matías), I : 214. 
Basco, I : 194, 348. 
Basco de Toledo (Obispo), I : 6, 171, 
348. 
Báscones, II, 117. 
Basilea, I : 37, 403, 420, 435 — II: 
197, 199. 
Basilio (San), I : 353. 
Bassán, II: 248. 
Bassán (Cayridini), II: 173. 
Bastetanos, I : 27. 
Basti, I : 10, 12. 
Basto, I : 348. 
Bastulos, I: 19, 27. 
Batalla, I: 204. 
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Batestani, I : 19. 
Baviera, I : 338. 
Bay Boda (El), I I : 130, 284. 
Bayaceto, I : 288. 
Bayona, I : 335. 
Baza, I: 19, 494. 
Bázquez de Ayora (Joan), II : ¿U-
Bean, I : 269. 
Beart, I II : 28. 
Beatia, I : 10, 18. 
Beatriz, I : 71, 365, 377, 445. 
Bebricia, I : 25. 
Becerril, I : 67, 297, 339, 446 — II : 
156, 163. 
Becerro de las Behetrías de Casti-
lla, I : 85, 95, 348, 475. 
Becerro de Bengoa (Ricardo), I : 40, 
145, 195, 460. 
Bedoia, I II : 27. 
Bedoya, I : 98, 389, 433 — III : 32. 
Begerra de Melona, I: 21. 
Behetrías, I : 95, 217 — III : 85. 
Béjar, I : 76. 
Belasco (Obispo), I: 6. 
Belcaide, I : 280. 
Belchite, I : 19. 
Belén, I : 176, 337. 
Belgrado, I I : 129. 
Belinchón, I : 224 — III: 13. 
Bellica, I : 17, 19. 
Bellido (Ataúlfo), I : 142. 
Bellido Dolfos, I : 142. 
Bellitani, I : 19. 
Bellona, I I : 201. 
Belmonte, I : 76, 77, 253 - - I II : 20. 
Belsa, I : 19. 
Beltrán, I : 406. 
Beltraneja (Juana), I : 445. 
Belvacense, I : 143. 
Belvis (Santa María de), I : 74, 337, 
343. 
Benalcazar, I I : 147. 
Benamarín, I : 170, 291. 
Benamarin Avemarino, I : 171. 
Benamariz, I : 457. 
Benavente, I : 67, 76, 410, 414, 426 — 
II : 58, 172. 
Benavente (Alvaro de), I I : 195. 
Benavente (Juan de), I I I : 90, 92. 
Benavides, I : 135, 199, 329, 474. 
Benavides (Juan Alfonso), I : 326. 
Benedictinos, I : 72. 
Benedicto, I : 100, 171, 172, 186, 276, 
290, 358. 
Benevivere, I I : 160, 372. 
Benevivese, I : 74. 
Benedicto 13.°, I : 360, 379, 390. 
Benedicto 14.°, I I I : 89. 
Benito (San), I : 61, 62, 131, 144, 186, 
369 — H : 130. 
Benito y Espinosa (Maese), I I : 122. 
Bentomlz, I : 24. 
Beocia, I : 24. 
Berardo (Cardenal), I: 500. 
Berbería, I : 26 — 11: 173, 265. 
Bercastel (Berault), I: 128. 
Bcrdin, I : 169. 
Berdona, I : 69. 
Bcremistas, I I : 84. 
Bcrcngel (Ramón), I : 144. 
Berenguela, I : 72, 73, 189, 195 onn 
222, 235, 297, 431 — II: 86 ~ m . 
26, 88. 
Bergen (Enrique), I I : 199. 
Bergomensis (Jacobo Philippo), n\. 
83. 
Beringuel (Pedro), I : 264. 
Berito (Martín de), I: 189 __ t i -
344. 
Berlanga, I : 3. 
Bermeo, I : 346. 
Bermúdez (Rodrigo), I : 108. 
Bermudo, I : 29, 90, 91, S2, 99 104 
113, 116, 118, 157, 431 — II; 34' 
85, 371. 
Bermudo 3.°, I I I : 11, 15. 
Bernabé (San), I : VII, 195. 
Bernal (Remondo), I: 264. 
Bcrnal Díaz de Luco (Juan), I; X X 
264 — I I : 297, 310. 
Bernalt (Pero), I II : 35. 
Bernardino (San), I : 65, 409 — II" 
131. 
Bernardo, I : 153, 369 — III: 10. 
Bernardo (Micer), I : 369. 
Bernardo (Obispo), I: 6, 92, 93, 101, 
105, 108, 120, 121, 126, 132, 133 
145, 148, 320. 
Bernardo 2.° (Obispo), I : X X I X , 
145, 153 — II I : 50. 
Bernardo (Deán), I : X X X . 
Bernardo (San), I : 61, 62, 69, 72, 
144, 190. 
Berones, I : 52. 
Berosio, I : 19. 
Beroso, I I : 81. 
Berruguete (Alonso González), I: 
517 — III : 98, 103. 
Bersalt, I : 350. 
Berta, I I : 372 — III : 85. 
Berthe, I : 217. 
Besancon (Fr. Esteban), I : 306. 312. 
Bessarión (Cardenal), I: 435, 457. 
Beteris, I : 16. 
Bethencourt (Juan de), I : 387. 
Bética, I : 27, 32, 498. 
Betis, I : 53. 
Beto, H : 81. 
Bexar, I : 503 — I I : 139, 146. 
Bezerril. I : 120, 134. 
Bezmeliana, I : 21. 
Biania, I : 10. 
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Biblioteca Nacional, I : X I V , X X I V , 
X X V I , X X V I I , X X V I I I , 10, 30, 50, 
ñ 7 _ II : 343. 
Bicoca, I: 521. 
Ricos, III: 75. 
Bietris, I: 11. 
Bigarnc (PhilipuB), III : 98. 
Bilbao, I: 20. 
Bübilis, I : 18, 19. 
Billay (Hugo de), I: 302. 
Bimon, I : 95. 
Binaxeras, III : 67. 
Biruega, I : 19. 
Birviesca, I : 138, 374. 
Bitinia, I: 25, 288. 
Bizancio, II : 89. 
Bizantium, I : 25. 
Bizcaya, I: 371. 
Blanca, I : 188, 189, 242, 273, 335, 
425 — II: 86. 
Blanca la «palometa», I : 59. 
Blanco (Bartolomé), I II : 91. 
Blanco (Canónigo), I I : 283. 
Blanco de Salcedo (Francisco) I: 
X X V I I , 443 — II : 311, 325, 347, 
352 
Blas (Obispo), I : 6, 117, 171, 346. 
Blasco, I : 156. 
Blasco Núñez Vela, I I : 277. 
Blázquez (Antonio), I : 17. 
Blondo (Flavio), I : 411. 
Blosius, I I : 151. 
Boabdil, I : 459. 
Boadilla (Francisco), I : 503. 
Boadilla del Camino, I : 218 — II : 
123. 
Bobadiella (Pedro), I : 319. 
Bobadilla, I II : 11, 59. 
Bobadilla (Beatriz de), I: 493. 
Bobadilla (Cardenal), II : 251. 
Bobbio, I : 127. 
Boca (Andrés), I : 227. 
Bocado (Juan), I : 359. 
Bocea, I : 204. 
Bocea, I : 15. 
Boceto, n i : 94. 
Boemia, I : 515 — II: 88. 
Boemios, I : 390. 
Boero (Diag), I : 209. 
Boeto (Rey), I : 19. 
Bohemia, I I : 198. 
Bohemios, I : 363. 
Boiso (María), I : 216. 
Bolaterrano, I : 45. 
Boleos, n i : 43. 
Bolonia, I : 171, 191, 300, 521 — II: 
68, 143, 198, 254, 287. 
Bolonya, I : 360. 
Bona, H : 176. 
Bonifacio 8.o, i : 285, 293, 294, 306. 
Bonifacio 9.», l : 360, 371, 380, 386. 
Bonifaz, I I : 351. 
Bonifaz (Remon), I: 247. 
Bononia, I I : 72. 
Borbón, H : 131, 139, 355. 
Bordel, I : 15. 
Boremistas, I I : 84. 
Borga, I : 13. 
Borgia (César), I : 13. 
Borgia (Juan), I : 522. 
Borgia (Rodrigo), I : 443. 
Borgoña, I : 144, 402, 513. 
Borgoña (Felipe), I : 517— n : 228— 
III: 98, 99. 
Borja (Alonso), I : 388, 417. 
Borja (Francisco de), I I : 213. 
Borja (Rodrigo de), I : 446, 498. 
Bosmediano, II : 298. 
Bosque sagrado, I : 47, 48. 
Bossio, I I I : 84. 
Botavella (Pedro de), I : 308. 
Bouella, I : 13. 
Bóveda, I I I : 92. 
Boyenses, I : 25. 
Boyo, I : 214. 
Bozmediano (Juan de), I I : 196. 
Brabania, I I : 335. 
Brabante, I I : 335, 338, 163. 
Brabantia, I I : 79, 121. 
Bracamonte (Aluaro de), I : 501. 
Bracara, I : 10, 14, 19. 
Bracharensis, I: 156. 
Braga, I : VI , 19, 31, 49, 52, 53, 91, 
111, 169, 311. 
Brandemburg, II : 88. 
Brandeburque, I I : 301. 
Brauante, I I : 258. 
Brauum, I : 19, 177. 
Bravante, I : 513 — II : 338. 
Bravo, I : 70. 
Bravo (Juan), I I : 97. 
Breca, I : 15. 
Bretania, I : 24, 342 — I I : 300. 
Bretaña, I : X X V , 290, 355, 388, 423. 
Bretavillo, I : 64. 
Breto de Tauara, I : 14. 
Bretonia, I : 14. 
Breviario Botillenso, I : 142. 
Breviario mozárabe, I : 142, 163. 
Breviario romano, I : VIII , 3—III: 
81. 
Briarci , I : 19. 
Bricius, I I I : 23. 
Brigantes, I : 27. 
Brigantium, I : 19. 
Brigia, I : 19 — I I : 81. 
Brígida (Santa), I : 353. 
Brigo, I I : 81, 84. 
Brigos, I : 27. 
Brigretium, I : 19. 
Brindeburg, II. 88. 
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Brindez, I: 25. 
Brinquiño, III: 73. 
Britonia, I: 123. 
Briviesca, I : 397. 
Briz, III: 34, 37. 
Brujas (Juan de), III: 99. 
Brundusium, I : 25. 
Bruno, I : 127, 144. 
Bruno (San), I : 85. 144. 
Bruselas, I I : 262, 335. 
Brusellas, I I : 300. 
Buardo, I : 102, 107. 
Buda, I I : 129. 
Budeo (Guillermo), I I : 232. 
Buedo, I : 95 — III : 31, 34. 
Buelma, I : 310. 
Buenaventura (San), I : 455. 
Buenaventura (San Joan), I : 280. 
Buendia, I : 76, 297, 427, 430 — I I : 
172, 284, 317. 
Bueso (Priorazgo), I: 62. 
Buesso (Santa María del), I I : 370. 
Buey Alario (Pedro), I : X X X I I . 
Bugia, I : 25 — I I : 67, 241, 341, 351. 
Bugo, I : 25. 
Sujeto, I I : 247. 
Bujía, II: 341. 
Bulga, I: 15. 
Bulgaria, I: 288. 
Bullón (Gudufre), I: 220. 
Burdeos, I : 56, 290, 302, 325 •?•>" 
355. '' 
Burdiño (Mauricio), I: 17o. 
Bureba, I : 138. 
Burejo, I : 42. 
Burgam, I : 19. 
Burgensis, I : 156. 
Burgo, I : 177. 
Burgo de Osma, I : 3. 
Burgo de Roma, I : 26. 
Burgos, I : 11, 19, 21, 29, 36, 50 62 
73, 85, 104, 158, 176, 216, 369 — H-
109. 
Burgos (Fr. Alonso de), I : X V I 7 
80, 339, 430, 455, 492, 516 — II- '31' 
289, 309, 347 — III : 96. 
Burgos (Calle de), I I : 345. 
Buriel de Aragón, I I : 48. 
Burriel (F.), I : 252, 329. 
Bursia (Pedro), I : 415. 
Bussa, I : 12. 
Bus íamante (Andrés de), III: 30 
91, 92. 
Bustillo el blanco, III : 16. 
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Caballeros, III : 45. 
Caballum, I : 205. 
Cabeca de Baca (Pedro), I : 215. 
Cabeca de Caca (Luis), III: 32. 
Cabecon, I : 108-
Cabeza de Vaca (Joan), I : 179. 
Cabeza de Vaca (Luis), I : X V I , 
X V I I , 7, 98, 233 — II : 200, 231, 
265, 283, 344 — III : 83, 90. 
Cabezón, I : 120, 134, 139, 297. 
Cabia, I : 59. 
Cabildo, I : VI I , X I V , X X I X , X X X , 
X X X I I , 1, 3, 255. 
Cabo sacro, I : 20. 
Cabo de San Vicente, I : 20, 52. 
Cabra, I : 20, 455 — I I : 161. 
Cabrera, I : 335. 
Cabrio, I: 14. 
Cáceres, I: 20, 358, 503. 
Caco, I I : 82. 
Cadagua (Miguel), I II : 95. 
Cadalso, I : 415. 
Cadena (Fr. Diego de la), I I : 310. 
Cádiz, I : 20, 25, 52, 452. 
Caeporina, I : 20. 
Caesaragusta, I : 11, 16. 
Caesarea, I : 25. 
Caesarina, I : 20. 
Cagabriense, I I : 293. 
Caja, III : 90, 91. 
Cal (Joan), I I I : 74. 
Calabazanos, I I : 210. 
Calabazanos, I : 66, 297, 397 — II : 
210. 
Calabria, I : 10, 13, 169, 452, 19, 507. 
— II : 77, 276. 
Calagurra, I : 11, 16. 
Calagurretani, I : 20. 
Calagurritanus, I : 209. 
Calahorra, I : x m , X X , 20, 31, 65, 
85, 371, 475 — II I : 33. 
Calaphorra, I : 268 — III : 37. 
Calatayud, I : 18, 19, 20, 410. 
Calatraua, I : 22 — II I : 13. 
Calatrava, I : 215, 218 — I I : 363. 
Calbulo, I : 19. 
Calcada, n i : 27. 
Calcedonia, I : 20. 
Caldas, I : 19. 
Caldeos, I : 405. 
Caldero, I I I : 91. 
Calderón (Valentín), I : 47, 78. 
Calderón (.Xpoval), I I : 115. 
Caleruega, I : 229. 
Cales, I : 25. 
Caletium, I : 25. 
Calibria, I : 19. 
Cálices, I I I : 90, 91. 
Califa, I : 147. 
Calipoli, I : 288. 
Calisto 2.°, I : 90, 196. 
Calixto, I : 169, 214. 
Calixto 3.°, I : 388, 417, 437. 
Cal [le] de Rúa, I: 318. 
Calles, I : 206. 
Calobrí, I : 25. 
Calpe, I : 20, 298. 
Caluo (Antón), I I I : 74. 
Calupnia, I I I : 19. 
Calzada (Lugar), I : X X , 119. 
Calzata, I : 12. 
Cámara , I : 24, 117, 128. 
Camarino (Duque de), I I : 254. 
Camasores (Camasobres), I I I : 27. 
Cambas, I : 15. 
Cambrai, I I : 199. 
Cambray, I : 513. 
Cameranis (F. Cardenal), I I : 138. 
Camerino, I I : 273. 
Caminos, I I I : 27. 
Campani, I : 25. 
Campania, I : 12. 
Campanilla, I II : 91. 
Campaña , I I : 136. 
Campegius (L.), Cardenal, I I : 138. 
Campeio, I : 165. 
Campo, I : 95 — III, 27, 32. 
Campo de Carta jena, I : 20. 
Campo Erbolico, I : 15. 
Campo de Muga, I : 347, 447 — I I : 
347 — II I : 14. 
Campo de Nuga, I : 447. 
Campore (Forte Redondo), I : 99. 
Camporredondo, I : 102, 107, 443. 
Campos, I : V T U , X I I , 36, 50, 76, 95, 
253. 
Campos Elíseos, I : 19. 
Campos góticos, I : 31. 
Campus Spartharius, I : 20. 
Canal (La), III : 95. 
Canalejas, I I I : 43, 47. 
Canaria, I : 386, 502. 
Cancellata, I : 14. 
Candía, I : 26 — ü : 112. 
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Candulo, I: 140. 
Canillas, I: 67. 
Cano (Melchor), II: 297, 310. 
Canocolibri, I: 11. 
Canónica, I: XIX, 154 — III: 49. 
Canóniga, I: VII. 
Cantabria, I: 17, 19, 27, 41 — II: 84 
—ni : 101. 
Cántabros, I: 36, lámina primera. 
Cantamuda, I: VII, 447 — II: 347. 
Cantillana, II: 283. 
Canto (Francisco y Mateo), I: 4. 
Cantorales, I: XI. 
Canturiense (Santo Tomás), I: 213. 
Caorcin (Gil), n i : 35. 
Cañamares (Juan de), I: 506. 
Cañete, I: 345, 416 — II: 172, 351— 
i n : 74. 
Cañente (María de), 416. 
Capadocia, I: 149. 
Caparra, I: 21. 
Capata (Angela), II: 350. 
Capata (Gonzalo), II: 344. 
Capata de Cárdenas (Juan), I: 84— 
n : 253. 
Caperucas, III: 63. 
Capillas, II: 325. 
Capitolio, I: 358. 
Capitulum, III: 49. 
Capua, I: 170. 
Captione, I: 205. 
Caraca, I: 20. 
Caraffa (Juan Pedro), II: 327, 358. 
Caragoza, I: 26, 148. 
Carasolem, I: 12. 
Caravajal (Francisco), II: 261. 
Carbajal (Isabel de), II: 117. 
Carbajal (Los), I: 326. 
Carbajalo (Jacinto), I: 214. 
Carbajo (R.), Bachiller, I: XII — 
II: 150. 
Carbonell (Pedro Miguel), H : 57. 
Carcabuey, I: 345. 
Careada, I: 25. 
Carcasona (Gonzalo), I: M , 
X V H , 16. 
Carcassona, I: 11. 
Cárdenas (Alonso de), I: 215, 306. 
Cárdenas (Gutierre de), I: 430 — 
H : 147. 
Cárdena (San Pedro de), I: 62. 
Cardeñosa, I: 427 — IJI: 11. 
Cardeñoso (Leonardo), I: 40. 
Cardona, I: 379. 
Cardona (Ramón de), I: 528. 
Cariátides, IH: 92. 
Carinan, II: 249. 
Carión (Joannes), I: 521. 
Cansíos, I: lámina tercera. 
Carlomagno, II: 89. 
Carlona, I: 53. 
Carlos (Emperador), I: VTIi XTv 
XVIII, 30, 50, 79, 173, 504, 515 íoñ 
— II: 8, 86, 325. ' " u 
Carlos 2.°, III: 88. 
Carlos (Obispo), II: 311. 
Carlostadio, II: 145. 
Carmelo (Monte), I: 224. 
Carmelitas, I: 61, 67, 224. 
Carmona, I: 396, 417. 
Carnicerías (Calle), I: 82 — n i ; 55 
Carnicero (Andrés), III: 34, 37 
Carolo, II: 89. 
Carolus de oro, II: 230. 
Carpentarius, I: 206. 
Carpentero, I: 206. 
Carpetania, I: 19. 
Carpetanos, I: 36, 151. 
Carpió, I: 19, 146, 153, 217. 
Carracas, II: 171. 
Carre Autilla, III: 46. 
Carreras, I: 206. 
Carrillo (Alvaro), Obispo, I: 6, I99 
314, 315, 406, 469, 471, 480 — III' 
86. 
Carrillo (Alonso), I: 172, 175, 41o 
426, 430. 
Carrillo de Albornoz (Gil), I: 170 
175. 
Carrillo (Teresa), I: 67. 
Carrión, I: VIH, 14, 29, 31, 36, 65 
119, 253 — II: 117, 126 — III: 13. 
Cartagena, I: 52, 173 — II: 240. 
Cartagena (Alonso de), I: 177, 386 
393, 403. 
Cartagena (Alvaro), Obispo), I: 17.9 
Cartaginense, I: 27, 32. 
Cartagineses, I: 35. 
Cartago, I: 504 — II: 173. 
Cartajena, I: 20, 29, 123. 
Cartam, I: 208. 
Cártama, I: 20, 457. 
Cartaya, I: 19. 
Carte, I: 208. 
Carteja, I: 19. 
Carthagine, I: 12. 
Carthaginense, I: 9. 
Carthago, I: 20, 25. 
Cartima, I: 19. 
Cartimo, I: 20. 
Cartuja, I: 63. 
Cartujos, I: 375. 
Cartussia, I: 144. 
Cartuxa, I: 65. 
Caruajal (Bernardino de), ti: 73, 
102. 
Caruajeda (Paula de), III: 74. 
Carvajal (Gutierre), U: 297. 
Carvajales, I: 197. 
Carvajeda (Pedro), I: XI. 
Carvajo (Canónigo), I: XI, XIII, 
xvrn, 3. 
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rasa de la reina, II: 91. 
r ' X de liegas, I : 95 - III : 31. 
Casal (Francisco), II X X X I . 
Casas, I: 202. 
Casavegas, I . 433. 
Cascamas, III . oí. 
Cascante, I : 20. 
rascatenses, I: 20. 
Casilda (Santa), I : 137, 138. 
Cassador (Jaime), II : 284. 
Casta, I: 13. 
Castañeda, I I : 147, 172. 
Castaon, I : 20. 
Casteig, III : 103. 
Castel fabii, I : 19, 23. 
Casíella, I : 15, 156. 
Castellamar, II : 297. 
Castellanense, I: 147 — II: 363. 
Castellar, I : 184. 
Castellione, I : 120. 
Castello, I : 16. 
Castellón, I : 107. 
Castelum fabii, I : 19, 23. 
Castil donielo, I : 64. 
Castil don Yelo, I : 64. 
Castil Tejeriego, I : 76. 
Castil Tixiero, I: 77. 
Castil de Vela, I: 76, 77. 
Castilla, I : X X X I I I , 2, 7, 19, 25, 27, 
33, 35, 56, 59, 63, 104. 
Castilla (Alonso de), I : 66. 
Castilla (Diego de), I : 77, 408, 496 
— II: 126. 
Castilla (Fadrique), I I : 210. 
Castilla (Juan de), I : 50, 59 - II : 
241. 
Castilla (Leonor de), I I : 210. 
Castilla (Pedro de), I : 66, 31, 292, 
410, 421 — III : 59. 
Castilla (Don Sancho), I: 407, 451, 
527 — II : 351 — III : 58, 61. 
Castilla (Sancho), Obispo, I : 175 - -
II: 126, 208. 
Castillas, I : X V I . 
Castillo (Doctor), Canónigo, II : 31í* 
Castillo (Diego del), I : 53. 
Castillo (El maestro), I I : 309. 
Castillo de Belmonte, I II : 20. 
Castillo (Gregorio), I : X I I , X V I I I , 
443 — II : 74, 131. 
Castino, I : 165. 
Castra post limina, I : 20. 
Castrajulia, I : 19. 
Castrapepi, I : 14. 
Castrejón, I I I : 101. 
Castrillo, I : 36, 37. 
Castrillo de Onielo, I : 64. 
Castrillo de Villavega, I : 76. 
Castro, I: V I , 76, 95, 150, 375, 378, 
410, 433, 501 — I I : 147, 172, 318 — 
M ; 27, 32, 46, 55. 
Castro (Fernando), El 518. 
Castro (Gil de), I : 308. 
Castro (Juan de), I I : 309. 
Castrofuela, I: 145. 
Castrogeriz, I : 184. 
Castromarin, I : 181, 275. 
Castromocho, I : X , 48, 76, 339, 376. 
Castromocho (Juan), I : 29, 376, 383 
—III: 79. 
Castromonte, I : 72. 
Castro Ñuño, I : 445. 
Castro (Ñuño de), I : 59. 
Castro-Otero, III : 101. 
Castroverde, I : 77, 108 — II : 91. 
Castrovert, I : 120, 134. 
Castroxeris, I : 95. 
Castroxeriz, I : 99 — I I : 117. 
Castrum caesaris, I : 20. 
Castrum (Julii), I : 20. 
Castulo, I : 19. 
Catalina, I : 73, 181, 370, 37S, 386, 
431, 515 — I I : 117, 126, 140, 182 — 
III : 99. 
Catalunia, I : 505. 
Cataluña, I : 164. 
Catarina de Sena (Santa), III : 62. 
Catedral, I : V I , VI I , VIII , X V , 1. 
Catena, I : 16. 
Católicos (Reyes), I II : 88. 
Catón (Marco), I I : 236. 
Cauallero Honorato (Juan), I I : 311. 
Caualleros, I : 83. 
Cauca, I : 20, 37. 
Caura, I : 19, 52. 
Cauria, I : 10, 14. 
Causarea, I : 15. 
Cavado (Río), I : 53. 
Cavallero (Embajador), I I : 294. 
Cayetano, I I : 158. 
Cayetano (Benedicto), I : 285. 
Cazalla, I I : 363. 
Cazalla (Agustín), I I : 359. 
Cazalla (Maestro), I : X I I I . 
Cazalla (Francisco), I I : 359. 
Cazcorla, I : 20. 
Cazlona, I : 19. 
Cazorla, I : 427. 
Caztalla, I : 212. 
Cea, I : 19, 118, 157, 243 — III : 9. 
Ceabos, I I I : 44. 
Ceán Bermúdez, I II : 92. 
Cebrián (San), I II : 44. 
Cebrián de Ybarra (Juan), I I : 165. 
Cecilia, I : 219. 
Cecilia Gaulina, I : 20. 
Cecilia (Santa), I : 85, 95, 98, 239 — 
111: 31, 42. 
Cecilio, I : 498. 
Cecilio (San), I I : 10. 
Celanova (San Salvador de), I : 369. 
Celebrino, I : 170. 
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Celerinl, El 20. 
Celerinos, I : 27, 151. 
Celestino, I : 219, 246, 285, 306 
Celia, I : 20. 
Ccllerizo, I : 206. 
Cclsenses, I : 20. 
Celsino, I : 112. 
Celsius, I : 165. 
Celso (Obispo), I : 174. 
Celtas, I : 34. 
Celtiberia, I : 20, 23. 
Celtíberos, I : 27, 35. 
Célticos, I : 27. 
Cemora, I : 14. 
Cempsios, I : 27. 
Cendápolis, I : 25. 
Cénete, I I : 311, 350. 
Cenitas, I : 27. 
Centurión (Domcnico), I : 454. 
Cepta, I : 22. 
Cerbellón (Joan), I I : 244. 
Cerbera, I : 14 — III : 7, 31. 
Cerda (Alfonso de la), I: 295, 464. 
Cerda (Alonso de la), I : 298, 314. 
Cerda (Francisco de la), II : 297. 
Cerda (Fernando de la), I: 59, 271, 
273, 281. 
Cerda (Hernando de la), I : 292. 
Cerda (Juan de la), I : 292. 
Cerda (Juana de la), I: 60, 363—II: 
367. 
Cerdania, I I : 163. 
Cerdeña, I : 22 — II : 112, 131, 173. 
Cerebruno (Obispo), I : 175, 209. 
Cerefinos, I : 14. 
Ceremonial, I I I : 81. 
Ceretanos, I : 27, 52. 
Cerezuela, I : 172, 175, 406. 
Cerezuela (Juan), I : 415. 
Ceriñola, I : 508. 
Censóles, I I : 249. 
Cerrato, I : VII I , X V , X V I , 61, 62, 
64, 95, 253, 466 — II : 117 — III : 
33, 88. 
Ceruino (Marcello), I I : 326. 
Cervera, I : 39, 48, 76, 381 — III : 31, 
32, 101. 
César (El), I I : 170. 
César (Julio), I : 23, 513 — I I : 89, 
203, 236. 
Césaraugusta, I : 52. 
César-augustanos, I : 27. 
Cesárea, I : 148, 149. 
Cesárea Augusta, I : 22. 
Cetina (Juan de), I : 380. 
Cevic Na vero, I : 120, 134. 
Cevico, I : 76, 108 — III : 35. 
Cevico Navero, I : 62, 76, 108. 
Cevico de l a Torre, I : 339. 
Chronica a Sto. Hieronimo, III: , 83. 
Cibdad Real, I : 276, 399, 429. 
Cibdad de los Reyes, I I : 277. 
Cibdad Rodrigo, I : 19 — n - 2 7 í -
Cibdadanos, I : 83. 
Cibrián (San), I II : 11. 
Cibicenos, I : 27. 
Cicerón, I : 2. 
Cicil ia , I : 282. 
Cici l ia (Santa), I I I : 11. 
Cicilio (San), I: 499. 
Cid Campeador, I : V, 23, 56 iir, 
133, 134, 136, 142, 149, 160, 176 
I I : 86 — III : 53. 
Cid Lazariz, I: 155. 
Cid Ruiz Díaz, III : 53. 
Cidez (Michaelis), I: 206, 261. 
Cifuentes, I: 403. 
Cigales, I : 76, 188, 222 — II: 36o _ 
III : 11. 
Cillero, III : 43, 44, 45. 
Cimbrica, I : 25. 
Cimurgi, I : 24. 
Cincel, III : 90. 
Cindasundo, II : 83. 
Cinquesma, I I : 39 — III : 98. 
Cipdat, III : 29. 
Ciprián (San), I : 242. 
Cipriano, I I : 198. 
Cirnos, I : 25. 
Cirta, I : 25. 
Ciruela, I I I : 8. 
Ciruelos, I : 218 — III: 83. 
Cismontanas, I I : 300. 
Cisneros, I : 48, 164, 172 — II: 290 
341, 346, 364. 
Cisneros (Rodrigo de), I : 152. 
Cistán, I I : 83. 
Cistel, I : 62, 144, 218. 
Cister, I : 70. 
Citerior, I : 32. 
Ciudad Rodrigo, I : X V , 31, 152. 
Civitatenses, I I I : 49. 
Civitavechia, I I : 137. 
Civitavieja, I I : 136. 
Cixila (Obispo), I : 175. 
Clara (Santa), I : 59, 60, 61, 66, 248, 
251, 350, 363 — II : 20, 62, 325. 
Claraval, I : 72. 
Claritas (Julia), I : 23. 
Clasquín (Beltrán de), I : 354. 
Claudiano, I I : 41. 
Claustro, I : X V . 
Clebes, I I : 252. 
Clemente (Papa), II : 111. 
Clemente 4.°, I : 278. 
Clemente 5.°, I : 6, 179, 285, 290, 322, 
327. 
Clemente 6.°, I : 290, 344, 349. 
Clemente 7.°, I : 352, 359, 360, 521 -
I I : 113, 118, 131, 143, 149, 159, 183, 
355. 
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Clemente 8.", I l 53, 360, 364, 391 -
II : 318. 
Clemente (San), I : 68, 171 — III: 
Clermont, I : 145, 148. 
C eves, I I : 247, 249. 
Clodio de León (San), I : 370. 
Cluni, I: 70. 
Chima, I : 20, 32, 96. 
Chwy, I : 163. 
Coartal, I I : 231. 
Coba (Rio de), III : 11. 
Cobarrubias, I : 271. 
Cobellas, I II : 16. 
Cobello, I : 16. 
Cobes (Francisco), I I : 115, 130, 
147, 207, 317. 
Cobranca, III : 66. 
Coca, I : 20 — II : 75. 
Coca y Alaejos, I : 525. 
Cocentannia, I : 20. 
Coche, I: 21. 
Codro (Ateniense), I : 1. 
Cogolludo, I I : 147, 172. 
Cohimbra, I : 169 — II : 214. 
Cohín, I : 19. 
Coianca, I : 15. 
Coianquilla, I : 15. 
Coil, I I I : 17. 
Coimbra, I : 52, 140, 445. 
Coimbria, I : 20. 
Coín, I : 457. 
Cojeces, I I I : 19. 
Colazonado, I I I : 61. 
Colegio, I : X , 512 — II : 156. 
Colinbros, I : 27. 
Collatios, I : 202. 
Collazios y Collazos, I : 208. 
Colmenares, I : 196, 418 — III: 55. 
Colodras, I : 205. 
Colomera, I : 492. 
Colón (Xpoval), I : 501, 504, 508. 
Colona, I : 13, 361. 
Colona (Victoria), I : 60. 
Colonia, I : 197 — II : 88, 293 — 
III: 11. 
Colubra, I : 20. 
Coluna, I I : 136. 
Coluna (Estéfano), I : 338. 
Coluna (Joannes de), I : 130. 
Comares, I : 455. 
Comendador, I : X V H I . 
Comeros (Juan de), I I I : 98. 
Comestor (Pedro), I : 192—III: 82. 
Cometa espantoso, I : 276. 
Comixa (Aben), I : 459. 
Comminges, I : 57. 
Compañía de Jesús, I : X X V I I , 
X X X I I , 61 — II : 213. 
Compendio histórico, I I I : 80. 
Complutense, I : 172. 
Compluto, I : 10, 20, 165, 174. 
Compostela, I : 19, 21, 150, 303. 
Comuneros de Castilla, I : 30. 
Conancio (Obispo), I : V , 5, 49, 110, 
111, 174. 
Conca, I : 462. 
Conceio, I : 255. 
Concejo, I : I X , X , 84, 97, 200, 210, 
460. 
Concepción, I : 66, 502. 
Conchku, I I : 125. 
Concia, I : 20. 
Concilio, I : V I , VIII , I X , 6, 9, 16, 
17, 110, 124, 142, 148, 154, 164, 185, 
202, 328, 341, 352 — I I : 286, 346 — 
III : 49, 53, 81. 
Cónclave, I II : 49, 50. 
Concordia (Julia), I : 24. 
Concordio (Obispo), I : 5, 17, 90, 
110, 111, 124, 167, 175. 
Concham, I : 216. 
Condado, III : 104. 
Conde, I : 76. 
Conde (Flagino), I : 109. 
Conde (Pedro), I : 109. 
Coneta, I : 25. 
Confluencia, I : 25. 
Congium, I : 37. 
Conimbrica, I : 20. 
Connario, I : 110. 
Conrado, I : 189, 190, 192, 222. 
Consaburenses, I : 20. 
Consejo real, I I : 316, 368. 
Consolación (Santa María de la), 
I : 62, 72. 
Constancia, I: 361 — III : 51. 
Constancio, I : 149, 498. 
Constante, I : 33, 149. 
Constantia, I : 147. 
Constantina, I : 21, 22 — II : 341. 
Constantino, I : 27, 32, 33, 137, 149, 
165, 198, 410, 498 — I I : 89, 310. 
Constantino Paleólogo, I : 414. 
Constantinopla, I : 26, 137, 180, 198, 
268 — II : 89 — II I : 28. 
Constantinopolis, I : 25 — II : 89. 
Constanza, I : 132, 162, 163, 188, 
219, 332, 341, 363, 390. 
Constituciones, I I I : 83. 
Consubria, I : 20. 
Consuegra, I : 20, 176 — II : 230. 
Consuetudinario, I : VI I , X V I H , 
79, 82, 97, 141, 347 — I I : 31, 275, 
346 — III : 81, 90. 
Contenses, I : 20. 
Contéstanos, I : 27. 
Contestenses, I : 20. 
Continedo (Doña), I : 243. 
Contreras, I : 172, 178. 
Contreras (Luisa de), I I I : 73. 
Contreras (Rodrigo de), I I : 280. 
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Conturbe, I : 144, 213. 
Convento, I : VI I . 
Conymbria, I : 13, 14. 
Copilación o catálogo, 1: A A U I . 
Coplas, I I I : 79. 
Cora, I : 180 — II : 370. 
Corado (Pedro), I H : 35. 
Corbariense (Pedro), I : 338. 
Córcega, I : 25 — I I : 112. 
Corcuto, I : 288. 
Córdoba (Diego), I : 3 — ¡Oí: 83. 
Córdoba (Hernando de), I I : 1C6. 
Córdoba y Mendoza (Francisco), 
III : 83. 
Córdoba (Pedro de), I I I : 19. 
Córdoua (Antonio de), I I : 213. 
Córdoua (Eamón de), I : 528. 
Córdoua (Sancho de), I I : 172. 
Corduba, I : 10, 13, 20. 
Corel, I : 134. 
Corenses, I : 27. 
Coria, I : X X X I , 19, 31, 52, 308 — 
I I : 370. 
Corinto, I : 25. 
Corio, I : 206. 
Coritus etrurie, I : 25. 
Cornado, I I : 156. 
Cornelio (Fr.), I : 308. 
Cornisamento, I I I : 92. 
Corona Domini, I : 242. 
Corona gótica, I I I : 80. 
Coronata, I : 26. 
Coronel (Aldonza), I : 292. 
Coronel (Luis), I : X X I — II : 200, 
210. 
Coronel (María) , I : 292. 
Corpus, I : 65, 66, 276. 
Corral, I I I : 62. 
Corral (Fernando), I : 518. 
Corral (Jul ián) , I I I : 39. 
Corral (Mart ín) , I : 317 — III: 35. 
Corrales, I : 202 — III : 43. 
Corrali (Johanes de), I : 227. 
Corregidor, I : X I V , X X X I , 97, 458, 
488 — I I : 155, 347, 361, 366. 
Corsica, I : 420. 
Corsini, I I : 292. 
Córtales, I : 467. 
Corte (Andrés de la), I I : 90. 
Cortes, I I : 98. 
Cortés (Hernán) , I : 503. 
Cortesa, I : 13. 
Coruña, I : 22 — II : 172, 314. 
Cosethania, I : 20. 
Cosme (S.), I I : 347, 348. 
Cosmographia, I : 18, 30. 
Costa, I I : 83. 
Costino (Obispo), I : 174. 
Cota (Luys), I I : 297. 
Cotiello, I : 95. 
Cotillo, I : 434 — II I : 32 
Cotinusa, I : 20. 
Coto, I : 206 — III: 35, 40. 
CoueUas, I : 134. 
Couos (Francisco de los), n : i 7 2 
Couvenia, I I I : 27. 
Covarrublas, I : 175, 379 — u : 1 0 9 
256. 
Covel, I : 120. 
Covellas, I : 120. 
Coyanza, I : ¡158. 
Coymbra, I : 10, 139. 
Coxa (Baltasar), I : 360. 
Cozinero, I : 206. 
Cozollos, I : 68. 
Cozuelos, I : 68. 
Cremona, I : 241 — II : 247. 
Crescendo, I : V I I I — III: 81. 
Crescendo (Marcello), II : 289. 
Crestería, I I I : 91. 
Creta, I : 25. 
Cripta, n i : 90. 
Crisóstomo, I I : 198. 
Crista, I : 71. 
Cristán, I I : 163. 
Cris teta (Santa), I : 142. 
Cristiana, I : 317. 
Cristina, I : 270. 
Cristo, I : XXTT, 17. 
Crónica, I : 30, 113, 118, 133, 144 
170, 183, 226, 331, 375 — III: 79! 
Croy (Guillermo de), I : 172, 173 
175 — H : 93, 97. 
Croy a, I : 288. 
Crucero, n i : 96. 
Cruciferos, I : 238. 
Crucifijo, I : 282. 
Cruña (Santa María de Castro), 
I : 20. 
Cruz (Fr. Francisco de la), II: 251. 
Cruz (Santa), I : 56, 63, 95, 102 
107, 128, 147, 221, 417, 447, 500, 
502 — I I : 102, 326 — III: 31. 
Cuba (Isla de), I : 502. 
Cubana, I : 502. 
Cubeto, I H : 73. 
Cubiüas, I : 108. , 
Cubillas de Cerrato, I : 71. 
Cubillo, I : 68. 
Cuchiller (Giral), I : 316. 
Cueba (Bertrán de la), I : 423. ¡ 
Cueca (La), I : 339. 
Cuellar, I : 20, 434 — II : 172. 
Cuellar (Francisco de), II : 91, 92. 
Cuenca, I : X X V I I , 23, 176. 
Cuenca de Campos, I : 358. jj 
Cuervo, I : 158. f 
Cueua (Luis de la), I I : 172. 
Cueva (Beltrán de la), I : 215, 421. 
Cueva (Diego), I I : 148. 
Cueva (Gutierre de la), I : 458. 
Cueva (Iñigo de la) , H : 166. 
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Cueva (Pedro de la), II: 147, 177. 
Cuevas (Las), I: 457. 
Cueza, I: 385. 
C U U , III: 10, 11. 
Cullúa (Antonio), II: 298. 
Culubra, I: 19. 
Cume, I: 25. 
Cuñiga (Francisco de), II: 228. 
Cuñi&a (Gaspar de), II: 297. 
Cufiiga (Joan de), I: 220. 
Cuñiga (Pedro), I: 78. 
Curcio (Marco), I: 1. 
Curetes, I: 27, 108. 
Curiel, I: 76, 108 — O í : 43. 
Custodia, III: 90. 
Cutello, I: 204. 
Cutember?, I: 412. 
Cuveiro Pinol (Juan), I: 37. 
Cuxa, I: 494. 
Cuzco, II: 279. 
Cymbri, I: 25. 
Cypriano (Fray), H : 310. 
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C H 
Chacón, I : 517. 
Chalón (Filiberto de), II : 138. 
Chalupas, I I : 241. 
Chan (Kan), I : 251. 
Chancillería, I : 95, 150, 153, 473, 
490 — II : 319 — III : 90. 
Chapiteles, I I I : 92. 
Charles, I : 402, 506. 
Chartres, I : 6. 
Cherubinum, I I : 215. 
Chia, I : 387. 
Chievres, I I : 97. 
Chinchilla, I : 53. 
Chinchón, H : 172. 
Chindasvinto, I : 56. 
Chintila, I : 111. 
Chiquito, I : 455. 
Chirinola, I : 508. 
Chistierno (Rey), I: 
Choncam, III : 28. 
Chrisolora, I : 411. 
Christierino, I I : 79. 
Christina, I : 270. 
Chucha, I I : 246. 
Churrado, I : 196. 
515. 
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Dalid (José de), I II : 80. 
Dalmatia, I : 25. 
Damaral, I I : 1H« 
Damián (8.), H : 347, 348. 
Dante Aligerio, I : 331. 
Danubio, I : 25. 
Daramal (Fr. Andrés) , I I : 111. 
Daroca, I : 241. 
Darras, I : 128. 
Darro (Río), I I : 169. 
Dasestán (Musiur), I I : 189. 
Data, I : 13. 
Datia, II : 300. 
Dauc (Río), I : 53. 
Davalos (Gaspar), I I : 54. 
David (Rey), I : 8. 
Dávila (Dolores), I : X X X I I . 
Deán, I : X X I X , X X X , X X X I , 1. 
Deca, I : 20. 
Deciana, I : 20. 
Decios, I : 1. 
Defesam, I: 208. 
Defensionum Novarum, III : 79. 
Deffesia, I : 228. 
Degarbe (Médico), I : 351. 
Dg.° Johan, I : 469. 
Deitania, I : 17. 
Delbora, I : 20. 
Delfín, H : 121, 191, 192. 
DelgadiUo (Hipólito), I I : 120. 
DelgadiUo (Juan), I : 77. 
Denamarca, I I : 79. 
Denla, I : 15, 16, 20, 365, 384 — II: 
148. 
Deóbriga, I : 20. 
Deoria (M. Andrea), BE: 137. 
Dertusani, I : 20. 
Descalcillos, I : 61. 
Descalzas Reales, I : 66. 
Desengaños filosóficos, I II : 82. 
Deva, I : 124. 
Deza, I : 20. 
Deza (Antonio de), I : 519. 
Deza y Tavera (Diego Fr.) , I : X V I . 
7, 175, 518, 525 — II : 201, 228, 309 
—III: 79, 80. 
Dianium, I : 20. 
Diapasón, III : 84. 
Díaz Palomeque (Gonzalo), I: 175. 
Díaz de Támara (Alfonso), I : 489. 
Díaz de Vülacreces (Alvar), I: 66. 
Didacus, I : 156. 
Didaz (Ferdinando), I : 104. 
Didimo, I : 33, 46. 
Dieguez, I : 17. 
Dieguibannez (Pero Mart ínez) , I : 
318. 
Diez (Arias), I : 109. 
Diez (Fernando), I : 214. 
Diez (Pero), I : 248. 
Diez de Castañeda (Ñuño), I: 248. 
Diez de Luco (Bernal), I I : 251. 
Diez de Támara (Alonso), I : 398. 
Diez de Torquemada (Juan), II: 91, 
145, 150. 
Diez de Vivar (Rodrigo), I I : 86. 
Diluvio, I : 34. 
Dinamarca, I : 515. 
Dinium o Dianium, I : 10. 
Diocleciano, I : 32 — II : 326. 
Diodoro, I I : 82. 
Diolo (Lugar), I : 164. 
Dionisio (Sant), I : 164. 
Dios (Isla de), I I : 192. 
Diputación, I : X X X I I —- III: 5. 
Dirachium, I : 25. 
Diurnales, I : X I . 
Doctrina y amonestación, I : X X , 4. 
Dolfin, I : 402 — 11: 209, 244. 
Doliente, I : 378. 
Domingo, I : 69, 78, 135. 
Domingo (Obispo), I : 6, 175, 329. 
Domingo (Isla de Santo), I : 502. 
Domingo de la Calzada, I I : 10C. 
Domingo de Guzmán (Santo), í : 
V I , 48, 49, 57, 61, 65, 221, 229, 238, 
284. 
Domínguez (Juan), I : 307 — II I : : 
35, 37. 
Domínguez (Fr. Mar t ín ) , I : 308. 
Domínguez Pelegrín (Joan), I : 317. 
Dominici (Johannes), I : 294. 
Dominicos, I : X X V . 
Domium, I : 20, 21. 
Donas, I : 120. 
Donastel, I I : 172. 
Donello (Domingo), I : 317. 
Donis (San), I : 141, 195. 
Donis (Rey), I : 181. 
Donnas, I : 134. 
Donnis, I : 228. 
Donnos (Sanctos), I : 6. 
Doré (Gustavo), I I I : 90, 97. 
Doria (Andrea), I I : 171, 189, 206. 
Dorium, I : 14. 
Doseletes, I I I : 91, 97. 
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Draper, I: 128. 
Dnardo (Bey), I: 181. 
Duarte, I: 441, 455 — II: 310. 
Duermas, III: 41. 
Dueñas, I : I X , 20, 55, 76, 89, 108, 
227, 296, 339, 430 — II: 156, 344. 
Dueñas (Juan), I: X I V . 
Dueñas (Pedro de), I : 380. 
Duero, I : 20, 22, 32, 35, 36, 65, 102 
— H : 131. 
Duguesclin (Bertrand), I : 354. 
Dulcidio (Obispo), I : 6. 
Dullaest de Gandavo, III: 82. 
Dumiensis, I : 6. 
Duque, I : 76. 
D uraco, I : 288. 
üuracos , I : 27. 
Durazo, I : 25. 
Durius, I : 20. 
Duum (George), I : 435. 
Dyonysio (Fray), H : 310. 
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E L 
Ebora, I: 10, 13, 20. 
Eboso, I: 25. 
Ebrardo (Abad), I: 69. 
s-hro I: 20, 52, 184. 
E E Mudáve, I: 107, 120, 124. 
Eburia, I: 20. 
Eburo, I: 20. 
Ebusus, I: 420. 
Ecija, I: 12, 19, 379, 396. 
Eclesiota, I: 186. 
Eclipse, I: 361, 446, 457. 
Ecolampadio, II: 145. 
Ecunna, I: 99. 
Edaña, I: 20. 
Edeíanos, I: 27, 52. 
Ega, I: 14. 
Egabro, I: 10, 13, 20. 
Egaricenses, I: 20. 
Egea (Manuel de), III: 80. 
Egidio, II: 283. 
Egila, II: 83. 
Egipcios, II: 84. 
Egipto, I: 52, 289 — II: 247. 
Egitania, I: 10, 13, 14, 20, 21. 
Egleisota, I: 120. 
Egleysota, I: 134. 
Eglesiota, III: 51. 
Egnacio, I: 390. 
Egua (Río), I: 20. 
Eilo, I: 149 — III: 10. 
Eladio, I: 166. 
Elberri, I: 13. 
Eleberrique, I: 498. 
Elbora, I: 23. 
Elche, II: 172. 
Eldama, I: 37. 
Eldaña, I: 20. 
Elena, I: 410. 
Eleona, I: 20. 
Elepa, I: 10, 13. 
Elias, I: 225. 
Elias (Pero), II: 114. 
Elibertano, I: 174. 
Elifonso, I: 165. 
Elipando (Obispo), I: 175. 
Elisabet, I: 10. 
Elladio, I: 176. 
EUibri, I: JO. 
Elmántica, I: 40. 
Elna, I: n . 
Elo (Condesa), III: 13. 
Elorena, I: 180. 
Elua, I: 16. 
Eluira, I: 499 — II: 86. 
Elvira, I: 13, 108, 113, 119, 184, 43 
447 — II: 10, 86. 
Embajador, I: XXV. 
Embutum, I: 205. 
Emerejildo, I: 123. 
Emérita, I: 10, 13, 14, 20, 23. 
Emilianense, I: 174. 
Emiliani (S.), I: 156. 
Emman, II: 199. 
Emperador, I: 8. 
Emporia, I: 20. 
Empudia, I: 67, 76, 296 — II: 355. 
Empudia (Fr. Pascual de), I: 179 — 
II: 68. 
Empuñas, I: 11. 
Empresas políticas, III: 79. 
Encinas, II: 92. 
Encinas (Diego de), I: 443. 
Enchiridium, I: X X . 
Enjutas, III: 93. 
Enquiridión de Erasmo, I: 21. 
Enrico, I: 6, 131, 192, 219, 221, 272 — 
II: 82, 182. 
Ennrico (Santo), I: 196. 
Enxigo, II: 82. 
Enrique 1.°, II: 86. 
Enrique 2.°, II: 86, 367 — III: 86. 
Enrique 3.°, II: 86 — III: 86. 
Enrique 4.°, II: 86, 117, 362, 370. 
Enrique (Bey), I: X X V , 29, 30, 50, 
60, 63, 94, 97, 129, 170, 231, 235, 
289, 361 — II: 187, 301. 
Enrique de Cisneros (Juan), I: 98. 
Enríquez (Alonso), I: 59, 60, 180, 248, 
—II: 315. 
Enríquez (Blanca), I: 78. 
Enriquez (Diego), I: 29. 
Enríquez (Fradrique), I: 78, 248 — 
II: 93. 
Enriquez (Francisco), I: 67. 
Enriquez (Fernando), I: 249 — ü : 
315. 
Enriquez (Hernando), I: 78. 
Enriquez (Juan), I: 433. 
Enriquez (Luis), I: 60, 249—U: 261. 
Enriquez de Cabrera (Fadrique), I: 
249. 
Enriquez del Castillo, I: 438. 
Enrrlco, I: 135. 
Enrriquez (Beatriz), I: 451. 
Entrepeñas, III: 10, 11. 
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Epaminondas, I : 1. 
Epidamnus, I : 25. 
Epiro, I : 25. 
Episcopologio, I : V I . 
Epodomino (Juliano), I : 177. 
Epun instremundum, I : 14. 
Erasmo de Roterdam, Didiero o De-
siderio, I : X X , X X I , 37 — II : 100, 
196, 199, 210, 232. 
Ergábica, I : 27. 
Er id anos, I : 25. 
Er i l (Elvira), I : 406. 
Erismunda, I I : 85. 
Eritrea, I : 20. 
Eritreos, I : 27. 
Eriz (Bermudo), I : 109. 
Errada (Hospital), I : 239. 
Ervigio, I : 167. 
Escachopinas, I I : 171, 241. 
Escalona, I : 12, 415. 
Escapulados, III : 7. 
Escarlatas, I : 357. 
Escobar (Santamaría de), I : 62, 63. 
Escodilla de Esmeralda, I : 196. 
Escorial, I : X I V , 55, 50. 
Escudero (Domingo), I I I : 34, 37. 
Escuderos, I : 83. 
Escudete, I I I : 92, 97. 
Escuela, I : 111. 
Escusados, 1: 461, 463. 
Esengaño, I I I : 34. 
Esgueva, I : 71, 403. 
Esidoro (Sant), I : 163. 
Esidro (San), I : 166. 
Espadada, I : 204. 
Espandio, I : 167. 
España, I : VI , X X V I , X X V I I , 1, 2, 
3, 5, 6, 8, 17, 18, 21, 22, 88 — II I : 
98. 
España sagrada, I I I : 80. 
España la nueva, I : 504 — II : 278. 
Española (La), I : 502. 
Espasa, I : 36. 
Espera en Dios (In.° de), I : 451. 
Espetillo, I I I : 97. 
Espina, I I : 99. 
Espina (Fr. Alonso), I : 418, 518. 
Espina (Fr. Erodo), I I : 309. 
Espina (La), I : 62, 72, 190. 
Espinadera (Sant Andrés de), I : 
370. 
Espino, I I : 99. 
Espinosa (Alonso), I I : 122. 
Espinosa (Andrés), I I : 122. 
Espira, I I : 251. 
Espueles, I I I : 56. 
Estamambela, I I I : 19. 
Estatutos, I : X V , X V I , X V I I "ías 
409 — II : 298. ' á' 
Esteban (San), I : 421. 
Esteban de Gormaz (San). T- onn 
240. " °°' 
Estébanez de Alcántara (Pero) T-
385. 
Estefanía (Condesa), I : 69. 
Estéfano (Abad), I : 144, 191. 
Estéfano (Papa), I : 140. 
Estéfano (Rey), I : 129. 
Estella, I : 4. 
Estepa, I : 22. 
Estéphano, I : 345. 
Estépites, I I I : 93. 
Esteuan, I : 219. 
Estrabón, I : 36, 38, 40, 43. 
Estudio, I : V I , VI I , X I I , XIV, XV 
X V I I , 40, 221, 229—11: 154, 259' 
Estúñiga, I : 503. 
Esturines, I : 27. 
Ethna, I : 25. 
Etiopía, I : 181. 
Euandipo, I : 132. 
Eubaea Propontis, I : 25. 
Eucaristía, I : X X I I . 
Eucolampandianos, I : 414. 
Eufemia (Santa), I : 68 — III: 47 
Eufimio, I : 166, 174. 
Eugenia (Santa), I : 74. 
Eugenio, I : 63, 149, 164, 166, 174, 
192, 287, 401, 404, 420, 435 — III: 
11, 15. 
Eulalia, I : 91. 
Euña, I I : 244. 
Euoram, I : 212. 
Eupandio, I : 167. 
Eurigio, I I : 83. 
Europa, I : V I . 
Eusebio, I : 149 — II : 146. 
Eustachii (P. Card. StL), II: 138. 
Eutropio, I : 45. 
Euximio suar, I : 288. 
Exanchaduras, I : 202. 
Exara, I : 11. 
Exercipius, I : 166. 
Exilano, I : 167. 
Exonova, I : 20. 
Exornos, III : 92. 
Extremadura, I : 20, 21. 
Extremadurii, I : 20. 
Exuperio (Obispo), I : 174. 
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Fabordón, I I : 270. 
Facineto, I : 120. 
Facundi (Santi), I : 156, 212. 
Facundo (San), I : 417 — III : 24. 
Fadrique, I : 60, 215. 
Faelicitas (Julia), I : 24. 
Faenza, I I : 72. 
Faenicia, I : 26. 
Fagunt (Sant), I : 322. 
Fajardo (Luis), I I : 147, 172. 
Falcones Girifaltes, I : 367. 
Fama Julia, I : 23. 
Famusco, I : 461. 
Fancelli (Domenico), I I : 80. 
Fandacio (Joanes), I : 33. 
Fara, I : 13. 
Farnesio, I I : 167. 
Fátima, I : 459. 
Favila, I I : 84. 
Favilla, I I : 85. 
Fe (Santa), I : 68, 388, 497, 501. 
Federico, I : 131, 196, 213, 246, 402, 
412, 435 — II : 143. 
Felipe (Abad), I : 271. 
Felipe (Príncipe), I : 173, 513, 524. 
Felipe, rey francés, I : 286. 
Felipe l.o, I : 528 — II : 86, 192 — 
III: 98. 
Felipe 2.o, I : 30, 65, 66, 85, 98, 472 
—II: 133, 139, 257, 318. 
Felipe 3.o, I : X X X I , 30, 65, 68. 
Felipe 4.o, I : 30, 31. 
Felipe 5.o, I : X X V I I I , X X X I , 30, 
65, 68, 173. 
Félix (Obispo), I : 174. 
Félix (Papa), I : 402. 
Fenices, I I : 84. 
Fenicia, I : 52. 
Fenicios, I : 35. 
Ferecelo, I : 20. 
Feria, I : 22, 76. 
Fermentera (Isla), I I : 240. 
Fernán García, III : 10. 
Fernán González de los Barrios, 
II : 86. 
Fernández (Diego), I : 390. 
Fernández (Domingo), I : 347. 
Fernández (Gutierre), I: 194. 
Fernández (Gonzalo), I: 523 — II: 
67 — n i : 71. 
Fernández (Juan), I : 295, 463, 
465 — II : 154. 
Fernández (Luis), I : X I 
Fernández (Ñuño), I : 219. 
Fernández (Sancho), I : 214. 
Fernández de Belasco (Pedro), IT : 
260. 
Fernández de Córdoba (Alfonso), 
I : 3. 
Fernández de Córdoba (Alonso), 
I : 4. 
Fernández de Córdoba (Diego), I: 
3, 528 — II : 161. 
Fernández de Córdoba (Gonzalo), 
I I : 77 — III : 75. 
Fernández de Córdoba (Rodrigo), 
I : 455. 
Fernández de Córdoba (Pedro), I : 
455 — II: 260. 
Fernández Coronel (Alonso), I: 
291. 
Fernández de Cuéllar (Francisco), 
II : 106. 
Fernández Guerra (Aurcliano), I : 
17, 36, 41, 53. 
Fernández de L imia (Juan), I : 
150 — III : 15. 
Fernández de Madrid (Alfonso), 
I : X . 
Fernández de Madrid (Alonso), I : 
VIII , I X , X , X I , X V , X V I , X V I I I , 
x i x , x x , X X I I , xxm, 
X X V I I I , 1, 3, 30, 141, 444 — II: 
159, 343 — III : 81. 
Fernández de Madrid (Francisco), 
i : xvni, xxn. 
Fernández de Madrid (Juan), I : I X . 
Fernández de Madrid (Pero), I : X . 
Fernández de Madrid (Buy), I : X . 
Fernández de Man tierra (Pero), I : 
215. 
Fernández de Oviedo (Gonzalo), I : 
504. 
Fernández de Pina (Pero), I : 379. 
Fernández de! Pulgar (Pedro), I: 
5, 6, 32, 37, 68, 79, 80, 92, 110, 115, 
133, 135, 145, 148, 216 — III : 51, 
79. 
Fernández de la Serna (Alonso), I : 
97 — II : 362. 
Fernández Temiño (Juan), I I : 297. 
Fernández Teresa (Pero), I : 413. 
Fernández de Tobar (Joan), I : 248. 
Fernández de Toledo (Gutierre), I : 
348. 
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Fernández de Toledo (Vasco), El 
175. 
Fernández de Vadülo (Juan), I I : 
308, 349 — III : 71. 
Fernández de Valtodano (Cristo-
bal), I I : 346. 
Fernández de Velasco (Juan), I I : 
90. 
Fernández de Velasco (Pero), I : 
365, 397, 401, 409, 440, 444 — II : 
77, 91, 217, 257, 355. 
Fernández de Zamora (Pero), I : 
316. 
Fernandina, I : 502. 
Fernando, I : 104 — III : 99. 
Fernando (Card.), I : 136. 
Fernando (Obispo), I : X X I X , 6, 
250. 
Fernando 1.° el Magno, I I : 86, 371 
— I H : 22. 
Fernando 2.°, II : 86. 
Fernando 3.° el Santo, II : 86. 
Fernando 4.°, I I : 86 — III : 85. 
Fernando 5.°, I I : 86, 118. 
Fernando (Rey), I : 10, 29, 30, 50, 60, 
62, 68, 71, 78, 89, 92, 96, 98, 104, 
116, 118, 199, 361, 464 — II: 8, 
144 _ n i : g, 17, 18, 19. 
Fernesio (Oracio), I I : 301. 
Fernesio (Pero Luis), I I : 254, 290. 
Ferrara, I : 302, 405 — II : 72. 
Ferrer (San Vicente), I : 387, 412, 
417. 
Ferrera, I : 99, 120. 
Ferreras, I : 164. 
Ferrero, I : 206. 
Ferreyra, I : 134. 
Ferro, I I : 298. 
Fesulani, I : 25. 
Ffossar (Yuannes de), I I I : 34, 37. 
Fiaduram, I : 208. 
Fícino, I : 457. 
Filiberto, I : 425. 
Finistentius, I : 167. 
Finisterre, I : 52. 
Firmanus (N.), Cardenal, I I : 138. 
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González de Villagarcía (Garci), I: 
215. 
Gonzalo, I : 170, 175, 216, 294, 320 
— III : 18. 
Gonzaluus, I : 156. 
Gordolo, I : 16. 
Gordom, I : 14. 
Got (Bertrand de), I : 325. 
Goterriz (Fernando), I : 211. 
Gótico, I : 163. 
Gougaud (L.), I : 130. 
Gouraia, I I : 341. 
Grabios, I : 27. 
Gracia (Nuestra Señora de), I II : 
90. 
Graciano, I : 191. 
Gradefes, I : 73. 
Grajal, I : 243 — I I : 148, 172 — 
III : 78. 
Gramática, I : X I I , XÜI , X V . 
Granada, I : X , 13, 21 — TI: 51. 
Granatae (Keino), I : 10. 
Grandimontenses, I : 191. 
Grandoyan, I I : 229. 
Granvela, I I : 207. 
Gravella, I I : 207. 
Gravidio, I : 111. 
Grayos, I : 27. 
Grecia, I : X V H I , 172, 238. 
Grecio (Gaspar de), I I : 364. 
Greco, I I I : 90. 
Gredón (Esteban San), I : 56. 
Gregorio, I : 142, 336, 492, 498 — II : 
10, 348 — I U : 9. 
Gregorio 5.°, I I : 88. 
Gregorio 6.°, I : 138. 
Gregorio 7.°, I : 143, 162. 
Gregorio 8.°, I : 169, 170. 
Gregorio 9.°, I : 56, 58, 59, 216, 235, 
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Gregorio 13.", I : 5, 85, 513 — II : 
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Griegos, I : 405 — I I : 84. 
Grijera, I U : 43. 
Grijota, I : 60, 85, 95, 98, 108, 186, 
339 — I U : 19, 20, 31, 42. 
Grixalba (Francisco de), I : 503. 
Groot (Gerardo), I I : 100. 
Gruter, I I I : 84. 
Guadalaxara, I I : 354. 
Guadalcanal, I I : 352. 
Guadalfagara, I : 20, 21. 
Guadalete, I : V I , 21 — I I : 84. 
Guadalquivir, I : 19, 52, 212. 
U. 
': 85. 
Guadalupe, I : 20, 336, 381 -
283. 
Guadalupe (Pedro), II : 228. 
Guadarrama, I : 36, 119 — m -
Guadaxenil, I : 22. 
Guadiana, I : 19, 21, 52. 
Guadlx, I : 19, 498. 
Guardia (La), I : 20. 
Guarin (Don), I : 328, 398. 
Guayacán, I : 502, 508. 
Gudalajara, I : 20. 
Gudiel (Gonzalo), Obispo, I¡ \^ 
Gudufre de Bullón, I : 148. 
Gueldes, I I : 247. 
Gueldres, I I : 247, 248, 252. 
Guelma, I : 421. 
Guelves, I I : 248. 
Guerra (Pedro), I I I : 60. 
Guerram, I : 205. 
Guerreare, I : 205. 
Guerrero (Pedro), Arzobispo, H-
297, 310. 
Guerrero de Logroño (Pedro) n -
66. 
Gueuara (Fr. Antonio de), I: 340 
Guevara, (Fr. Antonio de), I: ?,o_^  
I I : 309. 
Guevara (Beltrán de), I : 77 — n-
172. 
Guevara (José de), I : 77. 
G u i (Bernardo), I : 25. 
Guiana, I : 25. 
Guillen, I : 219. 
Guillen (Diego), I : X m . 
Guillen (Ferrand), I : 316. 
Guillen (Juan), I : 316. 
Guillermo, I : 109, 148, 219, 342. 
Guipúzcoa, I : 371. 
Guirnaldos, I I I : 93. 
Guisa, I U : 35. 
Guisando, I : 19, 445. 
Guitardi, I : 156. 
Guixotes (Sant Feliu de), I: 370. 
Gumersindo (Obispo), I : 175. 
Gundamiro, I I : 83. 
Gundemaro, I : 111. 
Gunderico, I : 167, 174. 
Gumiel de Izan, I : 218. 
Gunterico (Poeta), I : 196. 
Guterio (Fr.), I : 308. 
Guterrius, I : 167. 
Gutierre, I : 63, 82, 294. 
Gutierre (Obispo), I : 175, 432, 486. 
Gutierre 1.°, I : 6, 351. 
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102. 
Hurtado de Mendoza (Pedro), III: 
73. 
Hurueña, I: 65, 218, 339. 
Hus (Joan), I: 390. 
Huseter, II: 304. 
Husillos, I: XVII, 74, 102, 116, 201, 
293, 409 — 11: 313 — I H : 53. 
Husner (George), IH: 82. 
Huteno, II: 145. 
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Iaccetani, I : 21. 
lace taños, I : 27. 
ibannes (Alfon), I : 316. 
Ibarra (Andrés de), I I : 126. 
Iberia, I : 21, 27. 
Ibérica, I : 171. 
Iberes hispani, I : 21. 
Ibero, I I : 81. 
Iberos, I : 27, 34. 
Iberus, I : 21. 
Ibiza, I : 25. 
Ibón, I : 143. 
Icárea, I : 26. 
Icocio, I : 21. 
Ictosenses, I : 27. 
Idacio, I : 5, 17, 37, 46, 90, 91. 
lepes, I : 133. 
Iglesia (Santa), I : 2. 
Iglesia Rubia, I I I : 44. 
Ignacio (San), I : X X . 
Igoalada, I : 393. 
Ildefonso (Capilla de San), I : 
X X V i n — II : 343. 
Ildefonso (San), I : 88, 110, 111, 
123. 
Heates, I : 27. 
Ilercaones, I : 21, 27, 52. 
Ilergetes, I : 27. 
Hirgetes, I : 52. 
Illefonso (Bey), I : X X X , 28. 
Illercaciies, I : 27. 
Ulerda, I : 11, 15, 21. 
Illergeti, I : 21. 
Illescas (Alonso de), I : 179. 
Illescas (Fr. Hernando), I : 412. 
Uliberi, I : 10, 13, 21, 498. 
lll iberri , H : 10. 
Illibucana, I : 21. 
IlUci, I : 10, 12, 21. 
Illiobriga, I : 21. 
Illipula, I : 10. 
BUiiricum, I : 25. 
ül i turge, I : 27. 
Illiturgi, I : 21. 
Dlora, I : 329. 
ülorcani , I : 21, 25. 
Imola, I : 25 — I I : 72. 
Inclán (Regino), I I : 75. 
Indalecio (San), I : 499 — I I : 10. 
Indias, I : 30, 181 — III : 80. 
Indicetes, I : 27. 
Indigetes, I : 27, 52. 
Indubeda (Monte), I : 27. 
Infantado, I : 98, 433 — H¡ 3 5 2 
Infantazgo, I : 76, 248, 442 — n.' 
161 — U I : 28, 32. 
Infanzones, I : 216 — II ; 372 
I I I : 18, 85. 
Infurción, I : 96. 
Inglaterra, I : 24, 144. 
Inmola, I : 449. 
Innacio (Micer), I I : 213. 
Innocencio, I I I : 11, 13, 15, 20. 
Inocencio 2.°, I : 120 — U I : 88. 
Inocencio 3.°, I : 132, 220, 225, 237. 
Inocencio 4.°, I : 244, 246 — m -
88. 
Inocencio 5.°, I : 279. 
Inocencio 6.°, I : 171, 350. 
Inocencio 7.°, I : 290. 
Inocencio 8.°, I : 253, 339, 350, 360 
458, 494, 498. 
Inocencio (Papa), III : 13, 17, 20 
85. 
Inquisición (Santa), I : 380, 530 — 
II : 275, 283. 
Inscripciones romanas, III: 84. 
Instamat, I : 15. 
Insubres, I : 25. 
ínsula, I : 25. 
ínsula verde, I : 19. 
Intercacia, I : 37, 48. 
Iñigo, I : 156. 
Iñíguez (Rodrigo), I : 215. 
Ipsa, I : 13. 
Irache (Santa María la Real), I: 
370. 
Iria, I : 10, 14, 21, 52, 419. 
Isabel, I : 29, 30, 65, 152, 194, 195, 
235, 370, 429, 430, 431, 524 — H : 
8, 86, 126, 250 — III: 98. 
Isabel 2. a, I I I : 91. 
Isabela, I : 502. 
Iscarcolar, U I : 19. 
Isda, I : 25. 
Isen de Girona (Rabí), I : 287. 
Isicio (Obispo), I : 174. 
Isidoro (Obispo), I : l i , 28, 31, 41, 
141, 157, 162, 163 — II : 10. 
Isidro (San), I : 62, 133, 141, 181, 
183, 238, 370 — H : 10 — III: 49. 
Isla, I : 25 — II : 157. 
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Ismaelitas, I : 105, 123. Istobriga, I : 21. 
isócrates, II: 312. Italia, I : X V I H , 11, 18, 24, 36, 172. 
jspalis, I: 21. Itálica, I: 10, 12, 21, 52, 53. 
Ispruch, II: 282. Itero, I: 218, 237. 
Issicio, I : 165. luafiez (.folian), I : 468. 
Ister (Río), I : 25. Iulian (Guillelmo), III: 34, 37. 
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Jaca, I : 21. 
Jacinto (Card.), I : 216. 
Jacobitas, I : 116, 405. 
Jacobo, I : 53, 156. 
Jaén, I : 21, 326, 396, 443 — II : 200. 
Jafa, I : 25. 
Jaime (Bey), I : 270, 280 — II : 276. 
Jaime (San), I : 502. 
Jamaica, I : 502. 
Jaro, I : 275. 
Ját iva, I : 388. 
Jebus, I : 25. 
Jerez de los Caballeros, I : 439. 
Jerónimo (Micer), I : 449. 
Jerónimo (San), I : 65, 66, 67, 149, 
336, 424 — I I : 198. 
Jerónimos, I : 63. 
Jerunda, I : 11. 
Jerusalem, I : 25, 128, 147, 220, 328, 
494. 
Jesús, I : 373 — II I : 90, 99. 
Jesús María, I : 66. 
Jetosa, I : 11. 
Jiménez de Bada (Rodrigo), I : 118, 
122. 
Jinete ibérico, I : 38. 
Joan (Caballeros de San), I : 328. 
Joan (Infante), I : 71, 513. 
Joan (Isla de San), I : 502. 
Joan (Maese), I : 397. 
Joan (Papa), I : 179. 
Joan de Señor, I : 190. 
Joan Bautista (San), I : 181. 
Joan (San), I : 186. 
Joana (Doña), I: 432, 513, 524, 528 
— I I : 86. 
Joanes, I : 170, 250. 
Joannes 23.°, I : 360. 
Joaquín (Abad), I : 219. 
Joaquín (San), I : 74. 
Joara (Fr. Thomas de), I I : 310. 
Jobelli, I : 21. 
Jofre de Borja (Gaspar), I I : 297. 
Johan (Obispo), I : 283, 334, 343, 
376. 
Johan 24.", I : 338. 
Johannes 23.°, I : 290. 
Johanes (Egidius), I : 227. 
Joppe, I : 25. 
Jo rdán de Campos, I : 156. 
Jordana (Fuente), I : 190. 
Jorde (San), I II : 44. 
Jorge (San), II : 72, 97. 
José (San), 1: VI I — II: 122 
Josué, I : 8, 373. 
Juan, I : 29, 47, 60, 62, 63, 64 7o 
77, 94, 114, 120, 123, 126 ' l 4 6 ' 
199, 201, 245, 320. 
Juan I.», I I : 86 — III: 86. 
Juan 2.°, I : 6, 337 — II: 86 — I ¿ { 
19. 
Juan 3.°, I : 6. 
Juan 21.», I : 281. 
Juan 22.°, 1: 64, 279, 335. 
Juan 23.», I : 337. 
Juan de Castro 4.°, I : 6. 
Juan de Dios, I : 61. 
Juan Evangelista, I I : 30. 
Juan (Infante), I : 331, 332. 
Juan de Jerusalem (San), I: 71 .__ 
I I : 110. 
Juan Manuel, I : 335. 
Juan de los Beyes (San), I : 448. 
Juana, I : 98, 181 — II : 321, 324— 
III: 98. 
Juárez de Figueroa (Gómez), I: 
215. 
Juárez de Figueroa (Lorenzo), I: 
215. 
Jubalda, I I : 81. 
Jubera, I : 415. 
Jubino (Ju.°), I I : 297. 
Judas, I : 462. 
Judea, I : 289. 
Judíos, I : 80, 160, 198, 287, 387, 
461. 
Jufre Tenorio (Alonso), I : 248. 
Julia, I : 37. 
Julia Claudita, I : 23. 
Julia Constantia, I : 21, 22, 23, 24. 
Jul ia Regia, I : 21, 24. 
Julia Septeñil, I : 22. 
Jul ián (Obispo), I : 6, 104, 174, 221. 
Jul ián (San), I : 388 — II : 99. 
Jul ián de Cuenca (San), I : VI, 
228 — I I : 87. 
Jul ián de Chindasvinto (San), I: 
56. 
Juliana (Santa), I : 99. 
Juliano, I : 523. 
Juliano (Diácono), I : 28. 
Juliano (Emperador), I: 238. 
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juliano (Obispo), I: 167. Junco Martínez (Eduardo), I: 47 
julianus, I: 166. Juria, II: 213. 
julii Genitor, I: 23. Justicia, I: XIV 
julio 2.°, I: XVHI, 164, 179, 523 — Justiniano, II: 220 
II: 67, 71 — IH: 88, 99. Justino, II: 82 
Julio 3.°, I: XVII — II: 265, 287, Justo, I: 165, 166 — II- 60 
320, 324, 333, 351. Jusuph, II: 83 
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Karnerios, III: 51. Kolbigk, I: 130. 
Karrión, I: 130 — III: 51. 
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Labanca, III : 10. 
Labanza, I I : 318 — III : 12. 
Labrit (Enrique de), I I : 98. 
Labrit (Juan de), II : 70. 
Lacala, I : 16. 
Lacaro (San), I I I : 62. 
Lacetanos, I : 52. 
Lacio, I I : 136. 
Lacóbriga, I : 21, 37. 
Lacones, I : 27. 
Laethes (Río), I : 21. 
Lafuente (Modesto), I : 32, 36, 40, 
186 — II : 122, 127. 
Lagasca (Pedro), I : 164. 
Laguna, I : 26. 
Laguna (Fray N . de), I I : 310. 
Lahonor de Nogal, I : 339. 
Lain Calvo (Juez), I I : 85. 
Lain Fernández, I I : 86. 
Lainez (Diego), I I : 85. 
Lainez (Fernán) , I I : 86. 
Laletanos, I : 27. 
Lámar a, I : 16. 
Lambriaca, I : 21. 
Lamecus, I : 10, 13, 14. 
Laminitanus, I : 21. 
Lamola, I : 12. 
Lancano, H : 297. 
Lancáster, I : 188, 376. 
Lancea, I : 204. 
Landofredum, I I : 49. 
Lanfranco (Canónigo), I : X X I X , 
156. 
Langayo, I U : 43, 47, 48. 
Lanzarote, I : 386. 
Lanzgrave de Austria, I I : 252, 357. 
Lara, I : 74, 75, 184 — I I : 117. 
Lara (Alvaro), I : 231, 237. 
Lara (Manrique de), I : 181, 352— 
II : 172. 
Lara (Ñuño de), I : 73, 234, 281. 
Laredo, I : 346, 513. 
Largo (Domingo), I U : 81, 83, 84. 
Laso (Pero), I : 248. 
Laso de la Vega (Pedro), I I : 172. 
Lastra, I : 95, 434 — II I : 31. 
Lateba, I : 16. 
Lateranense, I : 179, 237 — II : 68 
— n i : 88. 
Latorre, I : 108. 
Latronem, I : 203. 
Latrosa, I : 16. 
Lauandera, I : 206. 
Lauanza, I : 95. 
Laudofredo, I I I : 49. 
Laura, I : 65. 
Lauras, I : 399. 
Laurencin, I : 439. 
Lavid, I : 99, 107, 120, 134. 
Layñez (Fr. Diego), I I : 298. 
Lazarit (Sancho), I I I : 51. 
Lázaro (San), I : X I , X H , X X X , 
X X X I , 56, 67, 133, 134, 407, 421 
— I I : 351. 
Leal (Andrés), I I : 348. 
Leandro (San), I : 162, 163, 166, 
336. 
Lebana, I I I : 27, 32. 
Lebanenses, I : 21. 
Lebanca, I U : 10. 
Lebanza, I : 348, 409. 
Lebrissa, I : 22. 
Lecana (Juan de), I I I : 75. 
Leccionarios, I : X I , 3. 
Lechuele, I : 275. 
Ledesma, I : 21, 421, 423. 
Legado a latere, I I I : 88. 
Legio, I : 14, 21. 
Leipzig, I I : 200. 
Leiva (Antonio de), I I : 189. 
Lemos, I : 335. 
Lemos y Andrade (Conde), I : 53. 
Lenguadoc, I : 23. 
Leo, I : 10. 
Leocadia, I : 160 — n i : 27. 
León, I : V I , X V H I , 6, 20, 29, 36, 
58, 87, 114, 123, 137, 165, 169, 367 
— U : 316. 
León 9.°, I : 349. 
León 10.°, I : 515 — U : 68, 69, 73, 
87, 100, 118, 156. 
Leonardo (San), II: 7. 
Leonor, I : 55, 222, 223, 236, 412, 
461, 515 — H : 121, 139 — H I : 24, 
85. 
Leouegildo, U : 83. 
Leovigildo, I : 110, 166 — I I : 83. 
Lépez (Joan de), I I : (138. 
Lerma, I : 76. 
Lesbos, I : 26. 
Lesmes (San), I : 229. 
Lestrigones, I : 27. 
Leto (Pomponio), I : 436, 457. 
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Letrán (San Juan de), I : 129, 374 
—11: 68, 203. 
I,cucado, I : 26. 
Leucia, I : 21. 
Levi, I : 373. 
L i banal, I : 16. 
Libania, I : 14. 
Libia, I: 21, 52 — I I : 175. 
Licinio, I : Lámina tercera, 48. 
Liébana, I : 95 — III : 32. 
Lieja, I I : 295. 
Lieuana, I : 200. 
Ligas Bisantium, I : 26. 
Lignam, I : 208. 
Ligores, I : 27. 
Ligúrico, I : 52. 
Ligurria, I : 25. 
Ligústico, I: 52. 
L i la , I : 513. 
Li l ia , I : 12. 
Lima, I : 20 — II : 279 — III : 95. 
Limoges, I : 269 — II I : 28. 
Linares (Santiago), I : X X V I I . 
i A ngua, I : 23. 
Linterna, III : 92. 
Lipomano (Alonso), I I : 289. 
Lippi (Filippo), H J : 99. 
L i r a (Nicolás de), I : 179, 333, 342. 
Lis (Flor de), I : 354, 516. 
Lisboa, I : 23, 31. 
Lisbona, I : 18, 212, 529. 
Liuva, I I : 83. 
Lívicos, I I : 84. 
Livio (Tito), I : 40. 
Loaces (Fernando de), I I : 297. 
Loaisa (García) , I : 110, 112 — I I : 
238, 250. 
Lobayna, I I : 294. 
Lobera, I : 37. 
Lobetanos, I : 27, 28. 
Locobin, I : 21. 
Locoren, I I : 298. 
Lodón (Ludovico, conde de), I I : 
138. 
Logis (Del), I I : 115, 157. 
Logroño, I : 18, 19 — I I : 99. 
Loja, I I : 20. 
Lombardía, I : V I , 25, 131, 140, 382 
—II: 121, 180. 
Lombardo (Pedro), I : 192. 
Lombay, I I : 213. 
Lombre, I I I : 56. 
Londinum, I : 26. 
Londres, I : 26 — I I : 302, 320. 
López de Avalos (Rrui), I : 248. 
López de Ayala (Pedro), I : 29, 77. 
López (Basco), I : 215. 
López (Iñigo), I : 248. 
López (Juan), I I I : 35. 
López de Córdoba (Martín), I¡ 219 
López de Estuñiga (Diego), I; 4 2 6 ' 
López Ferreiro, I: 331, 352, 419 400 
— U : 311. ' ¿ 
López Gomara (Francisco), l : 594 
López de Haro (Diego), I : 223 227 
234. ' ' 
López de Mendoza (Diego), H : 121 
López de Mendoza (Iñigo), I- 350 
410, 453, 459, 497 — II : 13, ¿4. ' 
López de Mendoza (Luis), 1; 497 
López de Mendoza (Rui), !• 248 
249. 
López de Padilla (García), I: 218 
López de Padilla (Gutierre), H • 
261. 
López Peláez (Antolín), I : 483. 
López de Pisuerga (Martín), I: 175 
López de Toledo (Buiz), I : 493 
Lora, I : 15. 
Lorara, I : 13. 
Lorca, I : 21, 25. 
Lorena, I : 180 — II : 206, 207. 
Lorenzana (Emeterio), I U : 91. 
Lorenzana (Santa María de), I-
370. 
Lorenzo (San), I : X X I X , Lámina 
cuarta. 
Lores, I : 95. 
Lothario, I : 169. 
Lotho Phagite, I : 25, 26. 
Lotica, I : 16. 
Lotoringia, I : 180, 186. 
Lottario, I : 169. 
Louvain, I : 130. 
Lovaina, I : 435 — II : 100. 
Loxa, I : 62. 
Loyola, I : X X I I I , X X I V , X X V , 
X X V I , X X V H , 1, 8, 9, 57, 59, 65. 
Loyola (Iñigo de), I I : 213. 
Lozano Torreira (Juan), I U : 91. 
Lubay, JJ : 172. 
Luca, I : 13, 306, 382 — II : 160, 239. 
Luca (Fr. Ptolomeo o Bartolomeo 
de), I : 306. 
Lucar de Alpechín (San), I : 396. 
Lucar de Barrameda (San), I : 396. 
Lucas, I : 29. 
Lucas de Francia (Miguel), I : 365. 
Lucas de Iranzo (Miguel), I : 443. 
Lucen, I : 21. 
Lucena, I : 11, 20, 21, 455. 
Lucencia, I : 21. 
Lucensis, I : 156. 
Lucerna, I : 21. 
Luciano, I I : 197. 
Lucimurgi, I : 21. 
Lucio, I : 131, 214 — I U : 16. 
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tuco, I: 10, H. 
Lucus, I: 21. 
Ludovico 4.°, I: 339. 
Ludolfo, I: 343. 
Lugduni, I: 245. 
Lugo, I: 21, 27, 31, 52, 123. 
Luis, I: 194, 242, 279, 289 — II: 67, 
89. 
Luis (Pero), II: 288. 
Lumba de Foros, I: 14. 
Luna, II: 112, 172, 261. 
Luna (Alvaro de), I: 120, 172, 215, 
365, 404, 414, 416 — II: 78. 
Luna (Gutierre de), I: 364. 
Luna (Gimeno de), I: 175. 
Luna (Martín), I: 416. 
Luna (Pedro de), I: 172, 175, 352. 
360, 390, 416. 
Luna (Rodrigo), I: 418. 
Lupiana (San Bartolomé de), I: 358, 
530. 
Lupus (Fr.)i I: 250. 
Lusitanea, I: 10, 13, 21. 
Lusitania, I: 27, 32. 
Lusitanos, I: 27, 28. 
Luso, II: 82. 
Lutecia, I: 26. 
Lutero (Martín), II: 77, 124, 144, 
200, 251, 253. 
Luthero, II: 148, 185. 
Luua (Vadabia), I: 15. 
Luys (Rey), I: 251. 
Lyon, I: 245, 435. 
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L.L-
Llanes (Antonio), I: 12. Uerena, I: 215. 
Llanes (Baltasar), I: 12. Uerena (Francisco de), II: 289, 347. 
Llanos (Pedro de), III: 74, 76. Llórente (San), III: 43. 
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M 
Macariegos, I : 339 — III: 19, 20, 31, 
34, 42, 47. 
Macías (Don), I : 319. 
Macías (San), I : 135. 
Macrabios (Isla de los), I I : 192. 
Machabeo (Judas), I : 8. 
Macho (Aquilino), I : 48. 
Machuca (Tomás), I : 117. 
Madera (Isla de la), I I : 313. 
Maderuelo, I : 405. 
Madrid, I : V I , I X , X , X V , 21, 23, 
368. 
Madrid (Francisco), I : X . 
Madrigal, I I : 78. 
Madrigal (Alonso de), I : 425. 
Madrigal (Juan de), I I : 151. 
Madrigalejo, I I : 78, 101. 
Maella, I I : 122. 
Maestro, I : X X I X . 
Magai, I : 16. 
Magalona, I : 11, 16. 
Magaz, I : V E , X V I I I , 48, 85, 98, 184, 
297, 314, 434, 518 — III: 10, 42. 
Magdalena, I : 164 — I I : 284. 
Magestad de Reyes, I : 8. 
Magister consilii, I I : 300. 
Magno (Sant), I : 130. 
Magos (Reyes), I : 197. 
Maguncia, I : 196, 412 — II : 88, 293. 
Mahoma, I : 514. 
Mahomad, I : 380. 
Mahomat Abenhut, I : 252. 
Mahomat Abenmahomat (Abenjut), 
I : 269 — III: 28. 
Mahometo, I : 441, 456. 
Mahuesburg (Guillermo), I : 128. 
Maiorica, I : 15. 
Maiorinus, I : 204. 
Majeces, III: 19. 
Majestad de Dios, I : X X I I . 
Mala Saya, I : 13. 
Malabranca Latino, I : 302, 311. 
Malaca, I : 13. 
Maladones (Villa), I : 55. 
Málaga, I : X X V H , 19, 52. 
Malaica, I : 10. 
Maldonado (Francisco), I I : 97. 
Maleoca, I : 13. 
Malfechor, I : 267. 
Malhberto, I : 186. 
Maliaca, I : 21. 
Maliana, I : 25. 
Mallorca, I : 25, 391 — II: 117, 240, 
276. 
Malmanisto, I : 186. 
Malta, I : 26 — II : 111. 
Mambella, I : 12, 119. 
Mamblas, I : 108, 120, 134. 
Mames (San), I : 95 — III: 10, 11, 
Mamlata, I : 13. 
Manceauillo, I I I : 43. 
Mancio (Villanueva de San), n i : 
45. 
Manechton, I : 33. 
Maneos, I : 28. 
Maneto, I I : 81. 
Manflorido, I : 33. 
Manrique, I : 72, 73, 74, 77. 
Manrique (Alfonso), I : X X I — II : 
200. 
Manrique (Alonso), I I : 210. 
Manrique (Antonio), I I : 112. 
Manrique (Elvira), I I : 117 — III : 
73. 
Manrique (Gómez), Adelantado, I: 
381 — II : 117, 172. 
Manrique (Gómez), Obispo, I : 175. 
Manrique (Juan), Conde, I I : 147, 
172. 
Manrique (Juan), Obispo, I : 179. 
Manrique (Mafalda), I : 181. 
Manrique (Pedro), I : 452 — II : 
210. 
Manrique (Rodrigo), I : 215, 426 — 
I I : 172. 
Manriques, I: 336, 352. 
Manrrique (Francisco), I I : 297. 
Manrrique (Ynés), III: 73. 
Mansil la (Francisco), III: 73. 
Manso, I : 503. 
Mantio (Fr.), I I : 310. 
Mantua, I : 164 — 11: 177, 188, 244, 
298. 
Mantua Carpetanorum, I : 21. 
Manual del soldado, I : X X . 
Manuale, I : 4. 
Manuales, I : 3. 
Manuel (lomar), I : 381. 
Manuel (Joan), I I : 147, 172. 
Manuel (Lorenzo), I I : 147, 172. 
Manuel (Pedro), I: 59. 
Manuel (Rey), I : 181, 529. 
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Manuel (Rodrigo), I : 77. 
Maqueda, I I : 147, 172. 
Marabal, I II : 47. 
Marascenas (Leonor), III: 74. 
Maravedí, I: 385, 409 — III: 91-
Marbella, I : 21. 
Marcelo 1.', I I : 326. 
Marcelo Z.«, I I : 326, 351. 
Marcelo (San), III : 10. 
Marciano, I : 87. 
Marciella (Mart ín) , I : 317. 
Marco, III : 91. 
Marco Antonio (Marcelo), II : 256. 
Marco Máximo, I : 115. 
Marcos (Calle de San), I: 388, 521. 
Marcos (Juan), III : 61. 
Marcos Becerril (Andrés), I : 310. 
Marcha de Anchona, I : 25. 
Marchena, I : 21. 
Marganeses, I : 185. 
Margarita, I : 65, 460, 502, 513 — 
II : 100. 
María, I : 74, 176, 431 — II : 229 — 
III : 17. 
María (Santa), I : 55, 56, 92, 99. 
114, 149, 150, 161, 194, 335 — III : 
9, 88. 
María (Pablo de Santa), I : 393. 
María de Gracia (Santa), I I : 123. 
Mariana, I : 52, 118 — III : 80. 
Mariani, I : 21. 
Marina (Santa), I : VII , X I V , 61, 
341 — I I : 90, 347 — III : 47, 101. 
Marino, I : 240. 
Mariscal, I : 76, 353. 
Maronitas, I : 405. 
Marquesa (Doña), I : 239 — III : 
13. 
Marruecos, I : 171, 222. 
Mars o Murs Burgi, I : 19, 21. 
Marsella, I : 52 — I I : 149, 190, 204. 
Marsilio, I : 457. 
Marta (Santa), I : 26, 366 — II : 
277. 
Martín, I : 69, 174, 219, 264, 381 — 
III: 17, 33, 89. 
Martín (San), I : X X X , 61, 68, 69, 
76, 369, 414, 502, 528 — I I : 34, 
369 — III : 10, 44. 
Mart ín (Sancho), I : 309. 
Mart ín de Cabezón (Esteban), I I 
92. 
Mart ín Mínguez (Bernardino), I 
6, 42. 
Mart ín Otochón (Domingo), I 
317. 
Martínez (Alfonso), I : 316. 
Martínez (Alonso), I : 141, 295. 
Martínez (Juan), I : 294. 
Martínez (Juliana), I : 64, 343 
Martínez (Niculas), I: 382. 
Martínez (Sebastián), I: 503 t u 
83. l 
Martínez Azcoitia, I: 78. 
Martínez Contreras (Juan), i : ]7 5 
Martínez de Ferrara (Pero), l : 248 
Martínez Santa Olalla (Julio) T.' 
39. ' " 
Martínez de Olivera (Alonso) t-
135, 465. 
Martínez Silicio (Juan), Card T-
175 — II : 358. 
Martínez de Villamayor (Diego) 
I I : 160. ' 
Martínez de Xodar (Sancho) |< 
269. 
Martiniega, I : 95, 96, 199, 463 _ 
I I I : 17, 87. 
Martino, I : 148, 170, 178, 198, 246 
Martino 4.°, I : 282, 390, 395. 
Martino 5.°, I : 129, 131. 
Martinus, I I I : 23. 
Márt i r (Pedro), I : 504. 
Martirologio, I : 5. 
Martos, I : 326. 
Martua, I : 21. 
Marzadga, I : 463. 
Masburgis, I : 177. 
Mascarones, III : 91. 
Masdeu, III : 80. 
Maseo, I : 14. 
Masfarello (Angelo), II : 292. 
Massienos, I : 28. 
Matallana, I : X X I X , 62, 71, 72 — 
III : 22. 
Matamoros (Sebastián), I I : 291. 
Matanza, I : 162. 
Mataplana, III : 24. 
Matar, I : 13. 
Maté, I : 117. 
Maté de Luna (Juan), I : 248. 
Matensu (Joan), I : 220. 
Mateo, I : 64, 178. 
Matha, I : 15. 
Matheo, I I : 215. 
Matías (San), I : 135, 520 — II: 
347. 
Matienzo (Corral), III : 61. 
Matua, I : 140. 
Maumet, I : 410, 452. 
Maumetel, I : 288. 
Mauregato, I I : 85. 
Mauricio (Duque), I I : 295, 301. 
Mauricio (Obispo), I : 178, 236, 
240. 
Mauriela, I : 13. 
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Maurila, I : 110. 
Maurillo, I : 109. 
Mauris, I : 169. 
Mauritania, I : 32, 52. 
Mausoleo, 11 60. 
Mavulanes, I : 110. 
Maximiano, I I : 326. 
Maximiliano, I : 513 — II : 67, 88, 
101, 178, 257, 260. 
Máximo (Marco), I : 115. 
Mayor, I : 71, 100, 237 — II: 86. 
Mayor (Doña), I : 64, 92, 104, 113, 
119, 431 — I I : 371. 
Mayor (Alfonsa), I : 70. 
Mayorín, I : 174. 
Mayorino, I : 165. 
Mayr (Don), I : 417. 
Mazarepos, I : 55. 
Mazareros, I : 249. 
Mazariegos, I : 55, 60, 85, 95, 98, 
245, 249 — I I : 167. 
Mazarquivir, I I : 341. 
Mazóte (San Cebrián de), I: 65, 
108 — III : 103. 
Meaia, I : 261. 
Meatad, III : 36. 
Medelín, I : 21. 
Medeffin, I : 425, 503. 
Media, I : 389. 
Mediéis, I : 449 — II : 113, 160. 
Mediéis (Catalina de), I I : 192. 
Mediéis (Joan de), I I : 69. 
Medina, I I I : 11. 
Medina (Juan), Obispo, I : 175. 
Medina (Jan), en Alcalá, I I : 310. 
Medina Alfaragel, I : 21. 
Medina Altameyda, I : 21. 
Medina del Campo, I : 3, 4, 60, 188, 
227, 367. 
Medinaceli, I : 20, 21 — I I : 147. 
Medina Celina, I : 21. 
Medina de Pomar, I : 347, 440. 
Medina de Eíoseco, I : 3, 20, 60, 65, 
76, 120, 190, 249, 339 — II : 131. 
Medina Sidonia, I : 29, 292, 452 — 
II: 148. 
Medina Sydonia, I : 20. 
Medinat Abnacelita, I : 21. 
Medrano (P.), I : 57. 
Mejía (Pedro), I : 33. 
Méjico, I : 78. 
Mejorada (Calle), I : 82. 
Mela (Pomponio), I : 18, 31, 52, 
151 — III : 84. 
Melancio, I : 165, 174. 
Melancthon (Filipo), I I : 145. 
Melaría, I : 21. 
Melendiz (Ñuño), I : 211. 
Melero (Pasqual), I : 317. 
T. III 
Melgar, I : 23, 61, 218, 238. 
Melgar de Yuso, III : 47. 
Melgarejo, n : 262. 
Melgrath, I : 21. 
Mélida, I I I : 43. 
Mélida (José Ramón) , I : 21, 38. 
Melitón Martínez (Gregorio), I-
xxxn. 
Meló (Diego de), I : 520. 
Melosos, I : 28. 
Mella (Pomponio), I : 43, 44. 
Mellas Tarfagat, I : 21. 
Mellicola, I I : 81. 
Mellita, I : 26. 
Mello (Ju.o), I I : 297. 
Memorial de las costumbres, I I I : 
81. 
Memoria de los tiempos, I : XXTTT, 
5. 
Mena (Juan), I : 29, 149, 292, 411 
— III : 79. 
Menace, I : 21. 
Menaza, III : 35. 
Mencia, I : 74, 75. 
Méndez (Andrés), I I : 138. 
Méndez de Guzmán (Alonso), I : 
215. 
Méndez Quesada (Luis), I I : 172. 
Méndez Silva, I I : 119 — III : 80. 
Mendoca (García) , I II : 73. 
Mendoca (María), I : 78 — II : 350. 
Mendoza, I : 400. 
Mendoza (Alonso de), I I : 172. 
Mendoza (Alvaro de), I : 472—II: 
172, 317 — III : 92. 
Mendoza (Antonio de), I : 504. 
Mendoza (Bernardino), I I : 176. 
Mendoza (Diego), I : 7, 454 — H : 
291. 
Mendoza (Francisco), I : X V , 7, 
180 — I I : 54, 149, 159, 181 — III : 
96. 
Mendoza (Gerónimo de), I I : 138. 
Mendoza (Hernando), III : 64. 
Mendoza (Fr. Iñigo de), I I : 309. 
Mendoza (Juana de), I : 60, 61, 
248. 
Mendoza (Luis de), I I : 171. 
Mendoza (María de), I I : 311, 317. 
Mendoza (Mariana de), I I : 351— 
1 H : 61, 73. 
Mendoza (Pedro), I I I : 64. 
Mendoza (Ysabel), H I : 67. 
Menéndez Pelayo (Marcelino), I : 
xix, xx, xxi, xxiv. xxvn, 
X X V n i , 35, 38 — I I : 57, 343 — 
U I : 82. 
Menéndez Pidal (R.), I : 216. 
Menesas, I : 120, 134. 
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Meneses, I : 70, 71, 76, 108. 
Meneses (María de), I : 295, 297. 
Meniceo, I : 1. 
Menoba, I : 21. 
Menorca, I : 25 — I I : 276. 
Menores, I : 305. 
Mentanges, I : 212. 
Mentesa, I : 10, 12, 21. 
Menticin, I : 15. 
Meoriga, I : 37. 
Meotide, I : 26. 
Mercado Viejo (Plaza), I I : 362. 
Mercato, I : 206. 
Merced (Orden de la), I : X X V I I , 
64, 280. 
Merda, I : 259. 
Merdam, I : 204. 
Mérica, I : 21. 
Mérida, I : 20, 52, 91. 
Mérida (Pedro de), I: X X V I I , 443 
— I I : 311. 
Merindad, I I I : 58. 
Merino, I : X X I X , X X X , 94, 482— 
I I : 363, 367, 369, 370 — III : 18, 
86. 
Merlo (Diego), I : 452. 
Meróbrica, I : 21. 
Mertalinenses, I : 21. 
Mértula, I : 212. 
Mesa capitular, I : X X I X , 93—III: 
49, 51. 
Mescheros, I : 207. 
Mesina, I I : 177. 
Mesopotamia, I : 389. 
Mesopotamios, I : 405. 
Messado, I : 204. 
Messana, I : 26. 
Messía (Pedro), I I : 310. 
Metafuz, I I : 241. 
Metassus, I I : 241. 
Metellín, I : 26. 
Methodus, I I I : 83. 
Mexia (Gonzalo), I : 215. 
México, I : 503, 504. 
Mezina, I : 26. 
Micaelis (Petrus), I : 227. 
Micena, I : 25. 
Micer Ambrosio Bocanegra, I : 
248. 
Micer Benito Zacharias, I : 248. 
Micer Egidio, I : 248. 
Micer G i l Bocanegra, I : 248. 
Micina, I I : 177. 
Micol , I : 73. 
Miercoro, I : 221. 
Migdonia, I : 25. 
Miguel (Iglesia de San), I : X I , 
X H , 56, 148, 467 — I I : 154, 264 
— ni: 53. 
Miguel Ángel, I I I : 99. 
Miguel de Prados (Fernando) n 
318. 
Milán, I : 131, 198, 369, 425 428 
I I : 179, 247. 
Milancses, I : 25. 
Millán (Fr. Antonio de), I; 4g 6 
M i l l i n (Juan de Sant), I I : 297. 
Millán de la Cogulla (San) ». 
369. ' -
vi lilis (Guillermo de), I: X X 4 
Milosa, I : 16. 
Mindon, I : 315. 
Mindonensis, I : 156. 
Mindonium, I : 10, 21. 
Mindunio, I : 14. 
Minaeum (Río), I : 15. 
Minerva (Poncius de), I : 211. 
Minguella (Fr. Toribio), I : 139 
221, 281, 346, 378. 
Mínguez (Domingo), III: 35. 
Minori , I : 15. 
Minórica, I : 15. 
Miñius, I : 21. 
Miño (Río), I : 20, 21, 52. 
M i r a (Río), I : 21. 
Miramamolín, I : 222. 
Miranda Carranza (Fr. Barlolo-
mé) , I : X X V I I I , 173 — II: 251 
287, 298, 310, 359. 
Miranda (Conde), I : 180, 452 — 
I I : 148. 
Mirándula, I I : 291. 
3Iirándula (Conde de la), I: 290, 
456. 
Mirda, I : 16. 
Mirez (Pero), I : 264. 
Miri t i l ls , I : 21. 
Mirnam, I I : 215. 
Miró (Obispo), I : 6, 92, 117, 120, 
133. 
Miróbriga, I : 27. 
Miróbrigas, I : 28. 
Mirobrigenses, I : 27. 
Mirranstres, I : 336. 
Misales, I : 3, 163. 
Misol, I : 73. 
Missia, I : 26. 
Mitembriga, I : 28. 
Mi t ra , I : X X I X - n i : 90. 
Mocárabe, I : 163. 
Moclim, I : 21, 24, 492. 
Modcna, I I : 136. 
Módica (Condesa de), I : 249 
Moisem (Rabí), I : 345. 
Mojados, I : 188, 222 — n : 80 -
I I I : 19. 
Molina, I : 480. 
Molina (Alfonso de), I : 268. 
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Molina (Alonso de), I : 297, 320 — 
n i : 28. 
Molina (Infante), I: 70. 
Molina (María de), I : 62, 70, 71, 
295, 320, 332, 464. 
Molina (Señor de), I: 181. 
Moliner, I : 144. 
Molinero, I : 206. 
Molino Navarrete (Fr. Juan), I'¡ 
5, 97. 
Molinos de Sobradillo, I II : 46 
Mollinedo y Quadra (José Luis), 
II : 122. 
Molpeceres, III : 43. 
Molvedre, I : 22. 
Monazinos, I: 256. 
Monbriedo, I : 22. 
Moncón, I : 99, 108, 463 — H : 24?. 
_ I I I : 10. 
Monda, I : 21. 
Mondéjar, I : 146, 442 — II: 35. 
171, 176. 
Mondéxar, I : 497 — II : 173. 
Mondoñedo, I : 20, 21, 30, 31, 340. 
Mondragón (Antonio), I I : 115. 
Monelia (Clemente de), I I : 300. 
Monesterios, III : 65. 
Monetario (Tomás), I I : 124. 
Monfort, I : 253 — III: 28. 
Monforte (San Benito), I : 370 — 
II: 295. 
Mongibel, I : 25. 
Monio (Fr.), I : 311. 
Monjui, I : 21. 
Monleón, I : 25. 
Monopoli, I I : 131. 
Mons Jo vis, I : 21. 
Monserrat, I : 369, 436 — III: 82. 
Monserrate, I : 393. 
Montana, I : 12, 16. 
Montañesa (Mariana), III : 74. 
Montanges, I : 19, 250. 
Montano, I : 88, 165, 174. 
Monte, I : 488. 
Monte (Joan María de), I I : 264. 
Montealegre, I : 59, 71, 76, 217 — 
III: 35. 
Monteancho, I : 70. 
Montecatheus (Guillermo de), I : 
306. 
Montefrío, I : 22, 492. 
Montemayor, I : 21. 
Monte Pulchiano, I I : 326. 
Monte de Tarif, I : 298. 
Montem Rusum, I : 16. 
Monterrey, I I : 147. 
Montes (San Pedro de), I : 370. 
Montes Cemenos, I : 28. 
Montes de Oca, I : 19, 23, 147. 
376, 
80. 
Montesino (Fr. Ambrosio), II : 309. 
Montesión, I : 496. 
Montessón, I : 120, 134 — III : 51. 
Monti (Cardenal), I I : 287. 
Montiel, I : 357. 
Montmorency, I I : 215. 
Montosa, I : 15. 
Montoya, I : 78 — III : 73. 
Montpellier, I : 306. 
Montpeller, I : 340. 
Monvriedo, I : 22. 
Monzón, I : 59, 76, 90, 95, 297, 
—II: 86, 202. 
Mora, I I : 127. 
Morabentino, I : 208. 
Morale, I : 15. 
Morales (Ambrosio), I I I : 53, 
Morales (Luis), I I : 117. 
Moran, I : 185. 
Morapetinos, I : 228. 
Morería, I : 332. 
Moriscos, I I : 38. 
Mormejón (Torre), I II : 45. 
Moro (Pero), I : 316. 
Moro (Romualdo), I: 75. 
Moro (Tomás), I : X X I — II: 
Morón, I : 19, 22. 
Morón (Gerónimo), I I : 138. 
Moroneo (Pedro), I : 284. 
Moros, I : 80, 115, 121, 147, 
160, 198, 372, 388, 461 — II 
I I I : 17. 
Moriera, I : 516. 
Mortero (Fr.), I : 517. 
Mortier, I : 131, 294, 300, 307, 
Moscoso, I I : 303. 
Moscoso (Alvaro), I I : 297. 
Mosderras, I I I : 337, 
Moslares, I I : 155. 
Mota, I : 67, 522. 
Mota de Toro, I I I : 48. 
Motecuma, I I : 358. 
Moya, I : 493. 
Moya (Roberto), I : 63. 
Moysén de Girona (Rabí), I : 287. 
Moysén de Egipto (Rabí), I : 287. 
Mozárabe, I : 162, 163. 
Mozoc, I : 134. 
Mozot, I : 120, 242. 
Mucauera, I : 15. 
Mucientes, I : 76. 
Mudar, I : 186. 
Muga, I H : 26. 
Muladar, I : 225. 
Muley Babdelí, I : 456, 497. 
Muley Baselí, I I : 161. 
Munda, I : 21. 
Munio (Fr. Obispo), I : 6, 286, 293, 
300, 406, 464, 482. 
186. 
151. 
1? 
309. 
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Muniz (Tomás), II 406. 
Muiini / (Fernando), I: 104. 
Munniz (Petrus), I : 211. 
Münzer (Tomás), II: 124. 
Muñiz (Pedro), I : 215. 
Muñoz (Diego), I : 215. 
Muñoz (Gil), I : 390. 
Muñoz y Soliva (Trifón), I: 517. 
Mupelgraten, I I : 217. 
Murates, I : 288. 
Murcia, I : 21, 63, 251. 
Murgi, I : 21. 
Murgis, I: 21, 27, 28. 
Murgovios, I : 36. 
Muri la (Obispo), I : 5, 110. 
Murilanes, I : 110. 
Muril la, I: 110. 
Murillo, I : 110. 
Murus Burgi, I : 177. 
Musburgi, I : 177. 
Mustella, I : 16. 
Muxacar, I : 21. 
Myro, I : 106, 108. 
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INI 
Nabas (Marqués de las), II : 261. 
Naeli (Río), I : 22. 
Naeumason (Alias Nimis), I: 11. 
Nágera, II : 112. 
Naiara, I: 104, 156. 
Najara, I: 23, 355, 369 — II: 138. 
Nájera, I : 76 — II : 135, 207. 
Nampia, I : 16. 
Nancleri, I I : 237. 
Nanclero Tupigense (Juan), I: 529. 
Nani, I : 33. 
Nansia (Federico), I I : 293. 
Napia, I: 16. 
Ñapóles, I : 26, 53, 179, 349 — II : 
67, 77, 178. 
Ñapóles (Fernando de), I : 507. 
Napolitano (Bartolomeo), I: 359. 
Narbona, I : 11, 16, 340 — II: 190. 
Nasant (Conde de), II : 311. 
Nasios, I: 27. 
Nasona, I : 15. 
Natal, I : 174. 
Natalio, I : 165. 
Ñaua, I : 13 — III : 47. 
Nauagarradilla, I I : 274. 
Nauarra, I I : 243. 
Nauarra (Francisco), I I : 275, 297, 
310. 
Navarra, I : 6, 20, 29, 89, 113, 225. 
Navagarradilla, I I : 283. 
Navarro (Pedro), I I : 67, 341. 
Navarro (Rafael), I II : 103. 
Navas, I I : 148. 
Navas de Tolosa, I : V, 69, 170, 223, 
225 — II : 175. 
Naveros (Jorge), I : X I V , 233, 443 
— I I : 310, 349. 
Navia, I: 14. 
Naxón, I : 26. 
Nebla, I : 212. 
Nebrija (Elio Antonio), I : XI I I , 
30. 
Nebrisense (Antonio), I I : 113. 
Nebrissa Veneria, I : 22. 
Nebrixa, I : 18, 30 — I I : 114, 310. 
Negroponte, I : 25, 441. 
Nemauso, I : 16, 26. 
Neopatria, I I : 163. 
Ñera, I : 15. 
Neriones, I : 28. 
Néstor, I : 52. 
Nica de Villar ranea, I I : 248. 
Nicalea, I : 26. 
Nicaragua, I I : 278, 280. 
Nicle (Piedra), I : 189. 
Nicolao, I : 140, 284. 
Nicolás, I : 68, 243, 294, 301, 338, 
402, 409, 412, 435 — I I : 143, 356. 
Nicolás (San), I I : 29, 369. 
Nicolaum, I I I : 13. 
Nichisia, I : 26. 
Nicholau 4.°, I : 293. 
Niebla, I : 250, 252, 275, 292, 452 — 
III : 29. 
Nieva, I : 384, 436 — H : 93, 172. 
Nimes, I : 26. 
Niño (Fernando), I I : 66. 
Niritas, I : 28. 
Nivardo, I : 73. 
Niza, I I : 204, 205. 
Niza de Villafranea, II : 189. 
Noain, I I : 100. 
Noela, I : 22. 
Noeta, I : 21. 
Nogal, I : 60. 
Nogales, I : 39. 
Noguerol (Mendo), I I : 127, 128. 
Nombre de Dios (Lugar), I I : 277, 
280. 
Norberto (San), I : 186. 
Norga, I : 13. 
Normandía, I : 342, 387. 
Normanía, I : 26. 
Notonberloth (Juan, duque de), I I : 
302, 303. 
Novara, I : 192. 
Novenes, I : 385, 409. 
Noya, I : 22. 
Nubis, I : 31, 43. 
Nució Mart ín , I : X X I . 
Nuda, I : 12. 
Numancia, I : V , 14, 22, 27, 30, 31, 
52. 
Numantinos, I : 40. 
Numidia, I : 26 — I I : 341. 
Nufia (Doña), I I : 86. 
Núñez (Gonzalo), I I : 86. 
Núñez (Hernán) , I I : 310. 
Núñez (Pero), I : 219. 
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Núftez de Auendano, III: 32. NMez de Madrid III: 103. 
Núfiez de Godoy (Pero), II 215, Núfiez de Prado (Juan), I : 21», 
219 N u f i o F r - < o b Í 8 P°>< I : 2 9 2 
Núfiez de Guxmán (Gonzalo), I: Ñuño Alvares, I: 109. 
O V Q % H ¿ M U Z " a Nufio de Rasura (Juez), II¡ 8 5 
N S Z ' Lara (Alvaro), II 236 Nurenber* I: 420. 
Núfiez de Osorio (Alvar), I: 335. Nuruega, I: 270. 
. 
. 
, 
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Obarrens (Santa María de), I: 
370. 
Oben [Aben] Afod, I: 252. 
Obiedo, I: 29. 
Obispado, I: XI, XV. 
Obispalía, I: 85. 
Obispillo, II: 29, 30. 
Obispo, I: XIV, XVI, XXIX. 
Oblia, I: 22. 
Obtensis, I: 19. 
Obuleulo, I: 22. 
Obulo, I: 22. 
Oca, I: 176. 
Ocampo (Florián de), I: 18, 30 — 
II: 82, 311 — III: 80. 
Ocaña, I: 21, 429. 
Occeanus, I: 14. 
Occensis, I: 147. 
Ocellum, I: 22. 
Ocobin, I: 23. 
Octauiano, I: 214. 
Octodurum, I: 37. 
Ochava, III: 91. 
Ochobin, I: 23. 
Odarte, I: 272. 
Odisinda, II: 85. 
Odoariz (Froyla), I: 115. 
Odón (Card.), I: 361. 
Odosinda, I: 431. 
Odraldo, I: 136. 
Oficio (Santo), II: 361. 
Oio, I: 259. 
Ojeda, I: 339. 
Ojeda (Hernando de), I: 52. 
Olarso, I: 22. 
Olasso, I: 22. 
Olave (Martín), II: 298. 
Olcades, I: 40. 
Olias, I: 161. 
Olibera, I: 22. 
Oliuero, I: 396. 
Olivares, II: 260, 261. 
Olixbona, I: 10, 13. 
Olla, I: 13. 
Olmedo, I: 187, 409 — II: 53. 
Olmedo (P. F. G.), I: XXV, XXVI. 
Olmedo (Fr. Lope de), I: 394. 
Olmedo (Sebastián de), I: 305, 306. 
Olmos (Granja de), I: 68. 
Oniensis, I: 156. 
Onofrio (Santo), I: 67. 
Onza, III: 91. 
Oña, I: 157, 369. 
Oñate, II: 214. 
Opas, I: 168. 
Ophinsa, I: 26. 
Oporto, I: 31. 
Oppas (Obispo), I: 174. 
Oran, I: 524 — 11: 67, 341. 
Orange, II: 137. 
Oranje, II: 138. 
Orantes (Fr. Francisco), II: 346. 
Oratore (De), Libro, I: 2. 
Orbecum (Río), I: 15. 
Orcello de Cadeira, I: 107, 120, 134. 
Orchanes, I: 288. 
Ordejón, I: 339. 
Ordóñez (A.°), II: 291. 
Ordóñez (Bartolomé), II: 80. 
Ordóñez (Fernando), I: 219. 
Ordóñez (Gonzalo), I: 214. 
Ordóñez (Petrus), II: 292. 
Ordoño, I: 109, 151. 
Ordoño 1.°, II: 85. 
Ordoño 2.o, II: 85. 
Ordoño 3.°, II: 85. 
Ordoño 4.°, II: 85. 
Orduña, II: 170. 
Orejón Calvo (Anacleto), I: 99, 
434. 
Orense, I: X X V H , 19, 31. 
Oretanos, I: 19, 27, 28. 
Oreto, I: 10, 22. 
Orfila (Pedro de), I: 342. 
Orgaz, I: 517 — II: 172. 
Oria, I: 23. 
Oria (Andrea de), II: 265. 
Oricio, I: 165. 
Origen del Lenguaje castellano, 
III: 79. 
Orígenes, II: 198. 
Origeni, I: 22. 
Orillo, I: 131. 
Oristán, I: 180. 
Oriuela, I: 518. 
Orleans (Lugar), I: 5, 24, 46. 
Orleans (Duque de), II: 192, 209. 
Orliens, II: 121, 244, 354. 
Ormentera, I: 15. 
Ormesta Mundi, I: 31. 
Ornamentos, HI: 90. 
Ornillos, I: 77. 
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Oropcsa, I : 366 — BE: 7. 
Oropesa (Fr. Hernando de), I I : 6. 
Orosio (Paulo), I : 31, 37, 40, 45. 
Orospeda, I : 22, 28. 
Ortega, I : 78. 
Ortega (F.° de), I I : 117. 
Ortega (Juan), I : 446, 452, 494, 
517 — I I : 54, 309. 
Ortega (Fr. N . de), I I : 298. 
Ortega (San Juan de), I : 188. 
Ortega Rubio (Juan), I : 62. 
Ortiz (Blas), I I : 101. 
Ortiz (Fray Francisco), I I : 309. 
Ortiz (Juan), I I : 131. 
Ortiz (Sancho), I : 316. 
Ortiz de Fobes (Pedro), I : 67. 
Ortolano, I : 206. 
Ortosa, I : 13. 
Oruigo, I : 22. 
Orvieto, I : 304. 
Osea, I : 11, 16. 
Oscenses, I : 22. 
Osma, I : 23, 31, 36, 66, 168, 182. 
Osonoba, I : 22. 
Osorez (Fernando), I : 215. 
Osorio (Alvaro), I I : 208, 310. 
Osorio (Diego), I : 501 — II: 157. 
Osorio (Inés), I : 78, 501. 
Osorio (Luis), I : 78, 501 — II : 10. 
Osorius, I : 211. 
Osornillo, I : 76, 77. 
Osorno, I : 76, 271. 
Osset, I : 22, 23. 
Ossum, I : 204. 
Ostensorio, III : 91. 
Ostia, I I : 136. 
Ostipo, I : 22. 
Ostobal, I : 16. 
Ostrogodos, I I : 84. 
Osuna, I : 22, 23. 
Oter dobispo, I : 263. 
Oter de Sellas, I : 120, 134. 
Otero (Santa María del), i : 5 0 
432. 
Otero Fumus, I : 14. 
Otero del Obispo, I: 381, 433. 
Othano, I: 139. 
Otho 3.o, I I : 89. 
Otón, I : 127 — II : 89. 
Otomano, I : 288. 
Otranto, I: 26, 451. 
Ottavio (Duque), I I : 290. 
Ouando (Fr. Nicolás), I : 503. 
Oue (Río), I : 14. 
Ouedo (Obispo), I : 6. 
Ova, I : 124. 
Ovetensis, I: 156. 
Oviedo, I : VI , 6, 17, 31, 105, 120 — 
II: 84. 
Oviedo (San Vicente de), I: 370. 
Oxara, I : 15. 
Oxoma, I : 10. 
Oxomiensis, I : 209. 
Oxonoba, I : 10, 13. 
Ozeza, I : 108, 120, 134. 
Ozores (Joan), I : 215. 
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Pablo (Obispo), I : 179, 287. 
Pablo (San), I : VII , 57, 58, 65, 
217, 284, 295, 492, 501 — II: 32, 
40, 45, 81. 
Pace, I : 10. 
Pacense, I : 175. 
Pacis, I : 449. 
Pacheco (Francisco de), I I : 251, 
298, 363. 
Pacheco (Juan), I : 215. 
Pachecos, I : 336. 
Padilla, I: 77, 78, 102, 107 — III : 
43. 
Padilla (Fernando), I : 219. 
Padilla (Don García) , I I : 147. 
Padilla (Fr. García) , I : 503. 
Padilla (Juan de), I I : 96. 
Padilla (María de), I : 183, 370. 
Padilla de Duero, I: 67. 
Padrasancas, I : 75. 
Padres (Santos), I : X X I . 
Padua, I : 435. 
Padua (San Antonio de), I: 240. 
Padus, I : 25. 
Palacio Episcopal, I : VI I . 
Palacio Sacro, I : 33, 34. 
Palacios (Diego de), I I : 195. 
Palacios del Alcor, I : 85, 95, 98, 
215 — II I : 31, 45. 
Palacios Rubios, I : 136 — II: 70, 
310. 
Palada, I : 15. 
Palamós, I I : 193. 
Palatino (Conde), I : 129. 
Palatiolos, I II : 24. 
Palatuo (Rey), I : 90 — II : 82. 
Palazuelos, I : 62, 69, 70, 72, 297, 
332 — III : 22. 
Paleam, III : 16. 
Palencia, I : V , V I , VI I , V I H , I X , 
x, xxi, xxiv, xxvn, xxvin, 
1, 2, 3, 4, 22, 31, 33, 36, 52, 85, 91. 
Falencuela-Palenzuela, I : 296 — 
III : 39. 
Palentina (Crónica), I : 29, 118 — 
H I : 82. 
Palenzia, I : 95. 
Palermo, I : V I , 26, 219 — H : 177. 
Palestina, I : 52. 
Pallados del Alcor, I I I : 20. 
Pallantia, I : V, X X I X , 31, 32, 33, 
37. 
Pallas, I: 132. 
Pallatini-Pallantini, I : 22. 
Pallatuo, I : 33, 44. 
Pallentia, I: 10, 12. 
Palma, I I : 147. 
Palmar (Alberto), I : 3. 
Palmerino (Matheo), I : 390. 
Palmerio (Matheo), I I I : 83. 
Paloma (Isla de la), I : 386. 
Palos, I : 502. 
Pamiers, I : 304. 
Pampilona, I : 11, 16. 
Pampilonensis, I : 156. 
Pampliega, I : 277. 
Pamplona, I : 19, 21, 22, 30, 50, 371 
— I I : 99. 
Panamá , I I : 246, 277, 280. 
Paniagua (Calle), I : 82. 
Panonia, I : 26. 
Panormitano (Antonino), I : 420. 
Panormum, I : 26. 
Papa, I : X V I , X X V I . 
Papayán, I I : 277. 
Paradilla, I : 76, 77, 296 — III : 10. 
Par árnica, I: 37. 
Páramo, I : 15. 
Páramo (Santa María del), I : 67 — 
III : 11. 
Paramocén, I I I : 44. 
Parata, I : 13. 
Pardo, I : 424. 
Paredes, I : 426. 
Paredes Haziona, I : 15. 
Paredes de Monte, I : 297. 
Paredes de Nava, I : 37, 40, 48, 65, 
76, 296, 339, 446 — I I : 156, 172, 
284, 348. 
Parentucelli de Sazana (Tomás), 
I : 402. 
Pañe te , I : 13. 
París , I : V I , 26, 141, 192. 
Parma, I : 140 — I I : 72, 136, 254, 
274. 
Parra (García de), I : 518. 
Parraga (El cura), I I : 232. 
Parthenopes, I : 26. 
Partidas (Las siete), I : 280. 
Partos, I : 388. 
Pascal (Obispo), I : 178. 
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Pascalis (Papa), I: 185. 
Pascaslo, I : 169, 170, 178, 214 — 
n i : 16. 
Pascual 2.°, I : 96, 120, 190 — III : 
88. 
Pascual (Domingo), I: 225. 
Pascual (Obispo), I : 175, 380. 
Paschasio, I : 170. 
Paso (Santa María del), I: 424. 
Passiones, benediciones y lamenta-
ciones, I: 3 — III : 83. 
Pastor, I : 5, 46, 165. 
Pastor (Joan), I : 415. 
Pastor (Ludovico), I : 435 — II : 
113. 
fastrana, I I : 114. 
Patena, I H : 91. 
Patremio, I : 165. 
Patriarca de Alejandría, I : 459. 
Patriarca de las Indias, I : 451 — 
II : 117. 
Patrocinio, I : 174. 
Pauia, I I : 178, 244. 
Paula (San Francisco de), I: 66, 
515. 
Paular, I : 375. 
Paulato, I : 165, 174. 
Paulo 2.°, I : X V I I , 29, 396, 422, 424, 
429, 434, 457 — II : 298. 
Paulo 3.°, I I : 55, 167, 177, 201, 213, 
214, 244, 254, 262 — III : 89. 
Paulo 4.o, I : X X V I I , X X V n i — 
II : 327, 335, 351, 358. 
Paulo (Diácono), I : 32. 
Pausada de Bey, I : 120, 134. 
Pavía, I : 521 — II : 121, 133, 264. 
Pax Augusta, I : 18, 22. 
Paz (Alonso de), I I : 347 — III : 59. 
Paz (N. J . de la), I : 11, 145. 
Paz (Pedro), I : 422. 
Paz (Nuestra Señora de la), I : X I . 
Paz (Tomás), H : 274, 325. 
Pecheros, I : 83. 
Pechinas, I I I : 93. 
Pedem Moram, I : 16. 
Pedraca, I : 339 — III : 48. 
Pedrada, I : 204. 
Pedrarias de Avi la , I : 503. 
Pedraza, I : 55, 141, 198 - ~ I H : 45, 
86, 90. 
Pedrez (Gonzalo), I : 244. 
Pedrez (Tel.), I : 209. 
Pedribannes de Eglisota, I : 317. 
Pedrivannes, I I I : 29. 
Pedrivanez, I : 268. 
Pedro, I : I X , 6, 29, 47, 53, 56, 64, 
65, 70, 72, 78, 81, 82, 104, 147, 156, 
168, 247, 329 — II I : 18. 
Pedro l.o, (Obispo), I : 189. 
Pedro 2." (Obispo), I : 6, 55, 69 i9n 
190 — I U : 7. ' UQ' 
Pedro 3." (Obispo), I : 8 , 78, 270 
Pedro 4.° (Obispo), I : 6, 342 
Pedro 5.» (Obispo), I: e, 346 359 
Pedro 6.° de Castilla (Obispó), J 
Pedro tfi (Obispo), I. 406. 
Pedro 8." (Obispo), I I : 92. 
Pedro (Rey), I : 29, 59, 93 •— H - 8 6 
Pedro (San), I I : 33, 45, 126, 203 J. 
III : 13. 
Pedro Advíncula (San), I: 523 
Pedroche, I I : 160. 
Pegníscola, I : 361. 
Peidro, I : 317. 
Peláez (Clodulfo), I: 231 — III- 70 
102. ' ' 
Peláez (Domingo), I : 317. 
Peláez (Mart ín) , I : 67. 
Pelagio, I : 165. 
Pelagium, I : 75 — III: 51. 
Pelayo (Infante), I: 28, 123 — II-
84. 
Pelayo (Obispo), I : 17, 29, 181. 
Pelayo (Rey), I : 431 — II: 85. 
Pelayo (San), I: 62, 64, 75 — III: 
11. 
Pelegrina (Cardenal), I: 338. 
Pelendones, I : 27. 
Peleponeso, I : 288. 
Pellechet, I II : 83. 
Pellicer, n i : 80. 
Pelopendones, I: 22. 
Pena Gosendi, I: 14. 
Penafiel, III: 46. 
Pencisberas, I: 367. 
Penio, III: 96. 
Penitencia (Orden de), I: 301, 305. 
Penitencia (San Felipe de la), I: 65. 
Pennafidel, I: 120, 134. 
Pennafídelis, I: 120. 
Peña de los enamorados, I: 20. 
Peña (San Juan de la), I: 164. 
Penafiel, I : 59, 65, 76, 108, 195, 320, 
339 — I I : 242 — I U : 7, 13, 18. 
Peñaflor, II: 96. 
Peñaforte (R.), I: 244. 
Peñalver, I: 421. 
Peñaranda, I: 358, 501. 
Peñas Ueras, I: 367. 
Peñíscola, I: 52, 361, 391. 
Peñuela (Alonso de la), I: 427. 
Per de Castro (Gutier), I: 273. 
Perales, I: 62, 73. 
Peralta (Alonso de), H: 342. 
Peralta (Enrique de), III: 91. 
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peralta y Cárdenas (Enrique), I I : 
363. 
Peranculez (Conde de), I II : 13, 15. 
Perazancas, 1: 68, 75. 
Pereira (Alonso), I : 64, 343. 
Perero, I: 220. 
Pérez (Alonso), I: 348 — III: 34, 
37, 73. 
Pérez (Alvar), I : 246. 
Pérez (Diego), I : 318 — III : 35. 
Pérez (Fernando), I : 248, 281. 
Pérez (Jul ián) , I I I : 34, 35. 
Pérez (Pedro), I : 55, 195. 
Pérez (Rui), I : 219, 316. 
Pérez (Vellit), I : 109. 
Pérez de Acebes (Joan), I : 327. 
Pérez de Aellón (Millán), I: 464 
479. 
Pérez de Arteaga (Antón), I: X V 
—II: 306, 349. 
Pérez Bastardo (Juan), I : 94. 
Pérez Bayer, I : 440. 
Pérez de Camora (Martín; , I: 
337. 
Pérez de Castro (Gutier), I: 480. 
Pérez Ceberiego (Domingo), I: 317. 
Pérez Correa (Pelay), I : 215. 
Pérez del Fonsar (Andrés), I: 317. 
Pérez Genre (Juan), I : 316. 
Pérez de Guzmán (Alonso), I : 291, 
395. 
Pérez de Guzmán (Alvar), I : 248, 
292. 
Pérez de Guzmán (Hernando), I: 
29, 412. 
Pérez de Guzmán (Ñuño), I : 291. 
Pérez Mantel (Gonzalo), I : 215. 
Pérez de Meneses (Tello), I : 71. 
Pérez Mínguez (Fidel), I : 98. 
Pérez de la Monja (Fernand), I : 
413. 
Pérez Oreya (Alfon), I : 317. 
Pérez Pascual, I : 151. 
Pérez. Pastor (Cristóbal), I : 4. 
Pérez de Plazencia (Mart ín) , I : 
X V H . 
Pérez de Quiñones (Muño), I : 219. 
Pérez de Santoyo (J.°), I I : 117. 
Pérez de Sasamón (Rui), I : 326. 
Pérez de Toledo (Alvar), I : X I . 
Pérez de Vargas (Diego), I : 246. 
Pérez de Velasco (Suero), I : 301. 
Pérez de Villaudella (Ruy), I : 317. 
Perlas (Isla de las), I : 502. 
Pernía, I : 76, 85, 95, 97, 98, 200, 
251, 347, 382, 433 — II : 347 — 
n i : 26, 31, 44, 87. 
Peroros, 1: 28. 
Perosa, 1: 284, 352. 
Perpiñán-Perepinianum, I: 22, 505 
— II : 243, 244. 
Perrenot (Nicolás), II : 207. 
Perroquias, III : 65. 
Persas, I : 35. 
Persia, I: 198, 389 — I I : 148. 
Personería, I : 318. 
Pertiguero, I I : 370 — D I : 55. 
Pertus, I I : 244. 
Pertuses, I : 28. 
Perú, I : 8, 503, 504 — H : 156, 246, 
261, 277 — III : 90. 
Perusa, I : 286. 
Pésaro, I I : 72. 
Pescheram, I I : 207. 
Pesicoros, I : 28. 
Pespereni, I : 22. 
Pesquera, I I I : 44. 
Petcchas, I I : 287. 
Petra, I : 12, 13. 
Petra Rúbea, I : 14. 
Petraio, I : 15. 
Petrarca (Francisco), I : X X I I , 
358. 
Petras Nigras, I : 14. 
Petri (Albarus), I : 227. 
Petro, I : 165, 166. 
Petrus de Córdoba, I : 170. 
Petrus de Sancta Leocadia, I : 17. 
Pez de Castro (Gutier), I : 480. 
Pharón , I : 22. 
Pharus, I : 22. 
Phelipe, n i : 7. 
Philipo (Rey), I : 327. 
Phiscero (Juan), I I : 184. 
Piamonte, DI: 293. 
Picatoste, I : V I . 
Pico (Joannes), I : 456. 
Picolominea Senes, I : 456. 
Picolononi, I : 456. 
Pictavienses, I : 150. 
Piedad (Santa María de la), I : 
61, 65 — H : 91. 
Pigino, I I : 289. 
Pilar, I : 53. 
Pilato, I : 500. 
Pimentel (Alonso), I : 67. 
Pimentel (Antonio), I I : 172. 
Pimentel (Bernardino), H : 213. 
Pimentel (Juana), I : 414. 
Pimentel (Rodrigo), I : 414, 426. 
Pináculos, I I I : 91. 
Pinar, I : 14. 
Pincenarius, I I I : 51. 
Pincia, I : 22, 151. 
Pino (San Miguel del), I : 186. 
Pintia, I : 37. 
Pinto, n i : 96. 
Pinturas, H I : 97. 
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Pina, I : 76. 
Piñeiro de Ocampo (Rosendo), I : 
117. 
Piñel, I : 67 — I H : 47. 
Pío (Papa), I : 143, 523. 
Pío 2.o, I : 366. 
Piranesi, I : 22. 
Pirenasos, I : 14, 22. 
Pirú, I I : 357. 
Pisa, I : 360, 363, 449 — II: 67, 70, 
73. 
Pisano, I I : 136. 
Piscaría, I : 206. 
Pisicos, I : 27. 
Pisoraca, I: 41, 42. 
Pistoya, I I : 136. 
Pisuerga, I: 36, 39, 41, 118, 156 — 
II: 131. 
Pitavienses, I II : 85. 
Piteus, I : 354. 
Píxide, I II : 90. 
Pizarro, I I : 156. 
Pizarro (Gonzalo), I : 8 — II : 261, 
277. 
Placencia, I : 21, 278, 340, 410 — 
II: 72, 136, 254 — III : 41. 
Plagúela de la Puente, I I : 340. 
Plagas, I II : 64. 
Planeta, I : 16. 
Plantada, I : 157. 
Plasencia, I : 31, 426, 509 — II : 
247. 
Platina y Marquino (Bartolomé de 
Sachio), I : 213, 290, 390, 405, 
436, 456. 
Platino, I : 279. 
Platón, I : 1 — I I : 312, 350. 
Plaza (Bartolomé de la), I I : 319. 
Plinio, I : 9, 18, 44 — I I : 82, 168, 
212. 
Plutarco, I I : 197, 237, 312, 350. 
Población (Priorado de), I : 370. 
Población de Campos, I : 339. 
Población de Cerrato, I : 62, 64. 
Población de España, I I I : 80. 
Poblaciones (Las), I : 339. 
Pobladura, I : 185. 
Pobres de León, I : 301. 
Pocos, I : 107. 
Pogella, I : 15. 
Pogio Bononiense (Juan), I I : 275. 
Polaciones, I : 98, 251, 339, 434. 
Polanco (Nicholás de), I I : 310. 
Policiano (Angelo), I : 456. 
Ponencia, I : 45. 
Polo (Cardenal), I I : 32, 320, 351. 
Polonia, I : 26 — II : 198, 293. 
Pomerio (Jul ián) , I : 28, 167. 
Pomo, I I : 82. 
Pompeiopolis, I : 22. 
Pompeyo, I : 23. 
Ponce (Consejero), II : 169. 
Ponce (Joan), I : 503. 
Ponce (Obispo), I : V I , 6, 92 l io 
Ponce (Pero), I I : 297. 
Ponce (Sant), I : 187. 
Ponce de León (Juan), I: 410 459 
Poncii, I: 156. 
Poncio, I: 99, 100, 105, 108 109 
115, 121, 154. 
Pons 1 raja ni, I : 22. 
Ponteciervo (Benito de), I: 284 
Pontecillas, I : 333 — II : 131. 
Ponte Vedra, I : 22. 
Pontifical, I II : 43. 
Pontífices romanos (Relación de) 
II : 328 a 333. 
Ponz, 1: 72 — III : 83. 
Popayán, I I : 278. 
Populationem, I : 155 — III; 51 
Populidura, I : 185. 
Porcellos (Diego), I: 177. 
Porta Augusta, I : 22, 37. 
Portario, I : 203. 
Portazgo, I : 95 — D I : 17, 42. 
Portella, I : 15. 
Portella de Nouat, I : 15. 
Portello, I : 120, 134. 
Portillejo, I : 36, 37. 
Portillo, I : 61, 76, 108, 120, 195, 
339 — II: 318 — III : 13, 18, 61. 
Portovendres, I : 28. 
Portuens (Ant. episcopus), II : 138. 
Portugal, I : 2, 19, 21, 22, 32, 180. 
Portugal (Alvaro de), I: 493. 
Portugal (Joan de), I I : 126. 
Portugal (Luis de), I I : 171. 
Portugal (Manuel de), I : 515 — H : 
126, 218. 
Portugal (Miguel de), I : 515. 
Portugalis, I : 10, 14. 
Portus, I I : 244. 
Portus Artabrorum, I : 22. 
Portus Lunae, I : 26. 
Portus Magnus, I : 22. 
Portus Menestei, I : 22. 
Portus Salutaris, I : 22. 
Portus Veneris, I : 26. 
Posada, I : 185. 
Posada del Rey, I : 108. 
Postigo de l a Boca, I I : 340. 
Postura, I I I : 35, 40. 
Potes, I II : 32. 
Poza, I : 59, 76 — II : 117, 147, 172. 
Pozazalem, I : 14. 
Pozólos, I : 6. 
Pozos, I : 102. 
Pozuelo, I : 275. 
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pozuelos del Rey, I : 6. 
pradilla, I I : 97. 
Prado, I : 63, 65, 66. 498. 
Prado (Santa María del), II: 7. 
57. 
Praga, I : 129. 
Praga (Jerónimo de), I: 390. 
prail (Gerardus de), II : 199. 
Praumacio, I : 165. 
praumato (Obispo), I : 174. 
prea, I : 259. 
Preceptorías, I : X I V . 
Preda, I : 205. 
Premostrato, I : 186. 
premostre, I : 64, 186. 
Prenestrín (Lau-Episcopus), II: 
138. 
Prenestino, II : 264. 
Presbyterium, III : 49. 
Priego, I : 76, 345. 
Prior, I : X I I . 
Priscilianistas, I : 87, 88. 
Priscilianos, I : 5. 
Proaño, I : 503. 
Prochito (Joan), I: 282. 
Prospero Británico, I II : 83. 
Protestantes hereges, I I : 346. 
Provenza, I : 303, 304. 
Pruza, I: 67. 
Ptolomeo, I : 18, 37, 43. 
Pucol, I I : 211. 
Puebla, I: X X I X , X X X , X X X I 
332 — II: 148. 209, 367, 369, 370 
— III: 18, 44. 
Puente (La), I I I : 32. 
Puente de Fitero (La), I : 95. 
Puente de Itero, I : 237 — III: 47. 
Puentecillas, I : 491 — II : 120. 
Puerta, I : 422. 
Puerta (Luis de la), I : X , 443. 
Puerta de Burgos (Mathe), I : 317. 
Puerta del Mercado, I I : 340. 
Puerto Carrero, I : 425 — II: 147. 
Puerto Carrero (Pedro), I I : 66. 
Puerto de San Lúcar, I : 22. 
Puerto de Santa María, I : 22. 
Pugille, I : 12. 
Pugno, I : 204. 
Pulgadas, I : 204. 
Pulgar (Hernando del), I : X X I I I , 
X X I V , 30, 68. 
Puligena, I : 12. 
Pulla, I : 24 — II : 201. 
Pumareña , I : 433. 
Pumer (Joan del), I : 316. 
Puteólos, I I : 211. 
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Q 
Quadra (Alvaro de la), II : 297. 
Quadrado, I : 418 — I I : 96 — III : 
98. 
Qnaisada, I : 22. 
Quatrinos, I I : 132. 
Quesada, I : 22, 427. 
Quevedo (Fr. Juan), I: 503 — II : 
309. 
Quifabularenses, I : 20. 
Quinicio, I : 165, 167. 
Quiricio, I : 165, 167. 
Quintana (Diego de), I : 219. 
Quintanaluengos, I I I : 101. 
Quintanapalla, I I : 253. 
Quintangustia, I II : 98. 
Quintanilla, I II : 43, 44, 47. 
Quintanilla (Alonso de), I : 446, 517. 
Quintanilla de Arriba, I: 69. 
Quintanilla de Onsoña, I : 37. 
Quintín (San), I I : 359. 
Quinto (Obispo), I : 174. 
Quinóles (Elvira de), I: 459. 
Quiñones (Fr. Francisco), II: 112, 
Quiñones (Teresa de), I: 60. 
Quirce (Sant), I : 95. 
Quiríaco, I : 238. 
Quirico (Obispo), I: 174. 
Quiricus (Arzobispo), I: 12, 17. 
Quito, I I : 277. 
Quixada, I : 15. 
Quixada (Fr. García) , I : 494 — II; 
10, 53. 
Quixada (Luis), I : 77. 
Quixada (Pedro), I : 178. 
Quoquenarius, I I I : 51. 
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R 
Rábano, III : 43. 
Rabel, I I : 363. 
Rabena, I I : 70, 72. 
Rabi, I : 80. 
Rada y Delgado, I : 17. 
Raimundo, I : 147, 156, 170, 194, 290. 
Raimundo l . ' \ I : X X I X , X X X , 55, 
146, 154 — III : 49, 51. 
Raimundo 2.°, I : 97, 460 — III: 22, 
86, 90. 
Rama, I : 22. 
Ramírez (Antonio), II : 54. 
Ramírez (Francisco), II : 232. 
Ramírez (Pedro), I I : 138. 
Ramírez de ViMa^scusa (Diego), 
n : 53. 
Ramiro, I : 104, 186. 
Ramiro 1.°, II : 85. 
Ramiro 2.°, I: 6 — II: 85. 
Ramiro 3.°, II : 85. 
Ramos (Juan), III : 74. 
Rancuna, I: 258. 
Rancuran, I: 204. 
Rangon (Here-Card. de), I I : 138. 
Raniba, I : 15. 
Ranuen (B. Card.), I I : 138. 
Rascafría, I : 375. 
Rases, I : 95. 
Rasinte (Conde de), I I : 350. 
Rasis (Moro), I I I : 82. 
Ratdol (Gerardo), 1H: 83. 
Rates, I : 53. 
Ratiabona, I I : 239. 
Ratisbona, I I : 146, 239. 
Raua, I : 13. 
Rauca, I : 12, 15. 
Rávena, I : 127, 331 — I I : 69. 
Raymundo, I : 141, 145, 148, 153, 200, 
218 — III : 14. 
Razón (Petrus de), I : 209. 
Refolatha, I : 26. 
Rebus Gestis, I II : 80. 
Recabitas (Santa Ana de), I : 56. 
Recacoli (Lorenzo Rodolfo Simón 
de), I I : 136. 
Recaredo, I : 110, 166. 
Recimundo, I : 111. 
Recismundo, I : 167. 
Recisundo, I I : 83. 
Recle, I II : 89. 
Redonda (Santa María de la), I-
502. 
Redondo, I : 339. 
Redondo (San Joan), I : 95. 
Redondo (Santa María de), I : 95. 
Redondo de Arriba, I : 66 
Rega, I : 12. 
Regalada (Fr. Pedro cié), I : 412. 
Regidores, I: X I V , 80, 83, 527 — II: 
120, 370. 
Regimiento, I : X I V , 80, 84. 
Reginaldo (Obispo), I : fi, 350 
Regia de Sant Hierónymo (Fr 
Juan), I I : 298. 
Régulo (Atilio), I : 1. 
Reims, I: 127. 
Reimundo 1.°, I : 6, 93. 
Reimundo 2.°, I : 6, 198. 
Reinach (Salomón), I : 39. 
Reinosa (Lugar), I : X V I I I , 21 — II: 
109. 
Reinoso, I : 61, 64 — III : 95. 
Reinoso (Francisco de), I II : 96. 
Reinoso (Manuel de), I II : 94. 
Reirroberto, I : 131. 
Reliquias, I II : 37, 90. 
Remolinos, I II : 11. 
Remon de Barcelona (Conde), I: 
187, 195. 
Remond, I : 256. 
Remondo, I: 150, 255, 476. 
Remundo, I : 216, 220. 
Renedo (Agustín), I : X I X , X X . 
Repostero, I : 206. 
Requena, I I : 117. 
Rest i tuía (Julia), I : 24. 
Retablo, III : 90, 97. 
Retuerta, III : 9. 
Retuerta (Santa María de), I : 64. 
Reuilla, I : 296. 
Reusburg, I I : 146. 
Revenga, II : 117. 
Revilla, I : 76, 135. 
Revilla Vielva (Ramón), I : Lámi-
na tercera, 218. 
Reyero, I I : 125. 
Reyes Católicos, I : X . 
Reyes (Puerta de los), I : 201. 
Reymundus, I : 147, 148, 160 — n i : 
15, 21. 
Reynaldo, I I : 129. 
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Rcyno Nuevo, II : 278. 
Reynoso, I : 108, 134. 
Reynoso (Francisco de), I: 74. 
Reynoso (Hlerónimo), I : 77. 
Rezo, II : 72. 
Rhauda, I : 37. 
Rhenus, I: 26. 
Rhoda, I: 22. 
Rhodas, I : 26. 
Rhodanus, I: 22. 
Rhuda, I : Lámina primera. 
Riaca (Juan 3." de), I: 172. 
Ribadabia, I : 21. 
Riba dencria (Francisco), III: 55. 
Ribas de Jar ama, III : 13. 
Ribas Montes, I : 16. 
Ribera, I: 16. 
Ribofora, I : 16. 
Ribogar, I : 16. 
Ribulum sicum, I : 14. 
Rica, I : 190. 
Ricardo, I : 109, 148, 155, 162, 264 
—III: 53. 
Ricaredo, I : 166 — II: 83. 
Ricinos, I : 22. 
Ricio (Bernardino), I I I : 83. 
Riculfi, I : 156. 
Richer, I : 128. 
Rilb, I : 130. 
Rimaundi, I : 220. 
Rin , I : 26 — I I : 124. 
Riñoso, I: 120. 
Río de Duero, III : 19. 
Rioseco, I : 37 — III : 45. 
Ripa, I II : 11. 
Ripalda (Rodrigo de), I I : 138. 
Risova, I II : 27. 
Riuoata, I : 204. 
Riuseco, III: 45. 
Rivadavia, I : 76. 
Rivadeneira (Deán), II : 309. 
Rivadeneira (Francisco), I : 64, 497. 
Rivadessil (San Esteuan de), I : 
370. 
Rivas (Lugar), I : 224. 
Rivas (Santa Cruz de), I: 64. 
Rivera, I : 335. 
Rivera (Andrés de), DI: 126. 
Rivera (Pedro de), I I : 54. 
Roa, I : 229, 405 — I I : 79. 
Roba, I : 205, 259. 
Roberto, I : 127, 132, 148. 
Robet, I : 269. 
Robles (Beltrán), I I : 148. 
Robles (Hernando de), I : 77 — II : 
172. 
Robles (Joan), I : 452. 
Robles (Pedro), I I : 148. 
Rocho (San), I ; 340 — Tí: 90. 
Ródano, I: 280. 
Rodanos, I : 26. 
Rodas, I : 289 — II : l i o . 
Rodcrici (Martino), I : 294. 
Roderiguiz (Fernando), I: 211 
Rodolfo (Raimundo), I: 219 
Rodrigo, I : 112. 
Rodrigo (Obispo), I: 6, 29, 49 J J , 
114, 152, 170, 181, 225, 244' 294' 
336. ' ' 
Rodrigo 2.°, I : 397. 
Rodrigo 3.°, I : 434. 
Rodrigo (Rey), I I : 83. 
Rodríguez (Agustín), I: 154. 
Rodríguez (Diego), I: 176, 219. 
Rodríguez (Ferdinando), I: 109. 
Rodríguez (Francisco), II : 155. 
Rodríguez (García) , I I : 300. 
Rodríguez (Gaspar), I I : 268. 
Rodríguez (Mart ín) , I : 307. 
Rodríguez (Rodrigo), I : 463. 
Rodríguez (Suero), I : 214. 
Rodríguez Campomanes, I: 17. 
Rodríguez de Dueñas (Juan), I-
251, 447 — II : 347. 
Rodríguez de Fonseca (Antonio) 
I I : 75. 
Rodríguez de Fonseca (Juan) I-
XI I I , 98, 180, 525 — II: 16,' 53 
67, 74, 90, 99, 118, 341, 363 — III: 
58, 87, 89. 
Rodríguez Girón (Alvaro), I: 335. 
Rodríguez Hita (Antonio), III: 84. 
Rodríguez Lucero (Diego), II: 56. 
Rodríguez de Rojas (Juan), H : 
117. 
Rodríguez Salcedo (Severino), I: 
39, lámina segunda. 
Rodríguez de Santa Cruz (Juan), 
i m 94. 
Rodulfo, I: 198. 
Rohobacher, I : 128. 
Roiz, I : 209 — III : 33, 34, 35, 37. 
Rojas (Antón), I : 7 — II: 123. 
Rojas (Antonio), I : 180 — II: 66, 
114, 117, 200, 360. 
Rojas (Christoval), I I : 297. 
Rojas (Diego), I : 59. 
Rojas (Fernando), II : 148. 
Rojas (Gómez de), I I : 117. 
Rojas (Juan), I I : 125, 126. 
Rojas (Luis), I I : 148. 
Rojas (Martín de), I: 381. 
Rojas (Doña Sancha), I : 381. 
Rojas (Sancho), I : 6, 67, 97, 172, 
381, 433 — II : 126 — n i : 86. 
Rolando, I : 214. 
Roma, 1: X X V I I I . 2, 31 — H l : 
85, 99. 
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Román (Bernardo de San), II : 99. 
Román (Fr. Jerónimo de San), I: 
63. 
Román (San), I : 239 — III: 10, 11, 
17, 47. 
Romandlola, I : 26. 
Romanía, I : 25. 
Romano (Gerardlno), I í 503. 
Romano (Luis Patricio), III: 82 
Romanos, I : 18, 32 — II : 84. 
Romeral, I I : 127. 
Romio (Diego), I : 317. 
Ronda, I : VII , 292. 
Ronquillo, II : 128. 
Ros Cornado (Basco), 1: 215 
Rosano, I I : 53, 118. 
Rosarios de Peban, I : 264. 
Rosellón, I : 505. 
Roses, I : 22. 
Rosmola, I : 16. 
Rossense, I I : 184. 
Rostendama, I I : 197. 
Rostro, I : 14. 
Rota, I I : 151, 276, 289 — III: 81. 
Roterdan (Lugar), I: X X I . 
Rottenbeurg, I : 18 
Rotterdan, I I : 198. 
Roxas (Antonio), I : 451. 
Roxas (Juan de), I I : 147. 
Roxas (Sancho de), I : 377. 
Royz (Ferrand), I : 316. 
Royz (Sancho), I I I : 39. 
Rratisbona, I I : 251. 
Rribadauia, I : 366. 
Rroldan (Campana), I I : 229. 
Rroncesvalles (Prior de), I I : 251 
Rruiz Sarmiento (Pero), I : 366. 
Rúa, I I : 340. 
Rúa (Diego de la), I : X I V , 232 — 
II : 154, 259. 
Ruana, I : 65. 
Rubio (Juanes), I : 63. 
Rucino (Lugar), I : 28. 
Rucosa, I : 22. 
Rudisindo (Obispo), I : 6. 
Ruecas, I I : 38. 
Rueda, I : 22. 
Ru i Díaz del Vivar, I : 56, 115, 134, 
136. 
Ru i López de Arévalos, I : 63. 
Ruisellón, I : 22. 
Ruiz (Gonzalo), I II : 18. 
Ruiz de Agreda (Joan), I : 405. 
Ruiz Ibeas (José), I II : 91. 
Ruiz de la Mota (Francisco), I : 
X I V , X V I , 232 — I I : 154, 259, 
Ruiz de la Mota (García) , I I : 98. 
Ruiz de la Mota (Pedro), Deán, I I : 
93. 
Ruiz de la Mota (Pedro), Obispo, 
I : X V m , 7 — II : 92, 98, 109. 
Ruiz Navamuel (Antonio), I : 116. 
Rusa, I : 13, 16. 
Rusita, I : 12. 
Rustino, I : 22. 
Rutenos, I : 27, 28. 
Rutube (Lugar), I : 28. 
Ruxo, I I : 139. 
Ruy Diez, I : 142. 
Ruy Diez de Bivar, I : 160. 
Ruysellón, I I : 163. 
T. III 12 
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Saagún, I : 160. 
Saavedra (Juan de), I : 64, 337, 
471 _ n i : 86, 90. 
Saavedra Fajardo, I I I : 80. 
Sabín (P. episcopus), I I : 138. 
Sabina (Santa), I : 142, 312, 334, 
409. 
Sabinensis, I : 58. 
Saboya, I : 402. 
Saboya (Duque de), I : 135, 136, 
514 _ I I : 187. 
Sacibis, I : 22. 
Sacraméntanos , I : 340. 
Sagioni, I : 203. 
Sagrario, I II : 97. 
Sagunto, I: 22, 45. 
Sahagún, I : 6, 163, 168, 182, 243— 
III: 22. 
Sahagund, I : 169, 369. 
Sahavedra (Juan), Obispo, I : 337, 
339, 343. 
Sajonia, I I : 88, 251. 
Sala, I : 13. 
Salacia, I : 22. 
Saladino, I : 220. 
Salado, I : 171, 344 — II : 175. 
Salamanca, I : VII , X I I , X U I , X I V , 
11, 13, 22, 28, 30, 31, 40, 89 — I I : 
7, 248, 372. 
Salamanca (Fr. Nicolás de), I : 
306, 308. 
Salamanca (Sant Vicente de), I : 
370. 
Salamina, I I : 298. 
Salar, I : 15. 
Salazar, I : X X V I I , 75 — II : 117. 
Salazar (Alvaro de), I I : 145, 228. 
Salazar (Diego de), I : 503. 
Salazar (Francisco de), I I : 297. 
Salazar (Juan de), I I : 297. 
Salazar (Fray Lope de), I I : 310. 
Salbador (San), I I I : 7, 14. 
Saleas, I I : 244. 
Salceda, I : 95, 434, 512. 
Salcedo, I I I : 32. 
Saldae, I I : 342. 
Saldaña, I : 48, 184, 308 — I I : 170. 
Saldaña (Antonio de), I I : 171. 
Saldaña (Pedro), I I I : 90, 97. 
Salduba, I : 22. 
Salinas, I : 78 — I I : 125, 126 172 -_ 
I I I : 13, 61. 
Salinas del Río Pisuerga, m : i 0 1 
Salmantica, I : 10. 
Salmatia, I : 26. 
Salmerón (Fr. Alonso), I I : 298. 
Salmerón (Nicolás), I : 128. 
Salo (Río), I : 22. 
Salobreña, I: 22, 494. 
Salomón, I I : 312. 
Salomón (Matutiel), I: 413. 
Salterios, I : 3, 162 — II: 312 
Salto, I : 149, 150. 
Saluatierra, I : 23. 
Saluez, III : 29. 
Saluiati (Jacobo de), II: 136. 
Salvador (San), I: 92, 99, 105, 114 
251, 347 — III : 31. 
Salvador de Campo de Muga 
(San), I : 251 — III: 14, 26. 
Salvador de Cantamuga (San), l¡ 
VII , X V H , X I X , 95, 200, 433. 
Salvador del Moral (San), I: 145, 
194. 
Salvato (Obispo), I : 175. 
Salviato (Juan de), I I : 129. 
Sambia, I : 16. 
Sambroca, I : 22. 
Samos (Sant Jul ián de), I : 370. 
Sampiro, I : 104. 
Sampo, I I : 178. 
Sanaya (Duque de), 339. 
Sancha, I : 62, 68, 72, 75, 104, 113, 
118, 152, 431 — II : 86. 
Sánchez (Bartulo), I : X V I H . 
Sánchez (Dia), I : 316. 
Sánchez (Fernando), I : 77. 
Sánchez (Joan), H I : 73. 
Sánchez (Ruy), I : 316. 
Sánchez de Aguilar (Fernando), I: 
75-
Sánchez Albornoz (Claudio), I : 42. 
Sánchez de Amoraga (Juan), III: 
61. 
Sánchez de Arévalo (Rodrigo), I: 
54, 114, 118, 406, 434, 436 — H I : 
79, 82. 
Sánchez de Arce (María), I I : 348. 
Sánchez de Balmaseda, I : 491. 
Sánchez de Molina (Francisco), I: 
xm. 
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Sánchez Peligrino (Pero), I : 317. 
Sánchez de Peñaranda , I : 189. 
Sánchez de Tobar (Fernán) , I 
248. 
Sánchez de Tortoles (Bartulo), II 
126. 
Sánchez de Velasco (Sancho), I 
397. 
Sancho, I : 29, 56, 78, 104, 105, 113, 
118, 281, 422 — III : 13 ,14, 15, 33. 
Sancho el Mayor de Navarra, I : 
6, 79, 89, 90, 92, 100, 118 — II : 
86, 371. 
Sancho 2.°, I I : 86. 
Sancho 3.°, I I : 86 — III : 22, 85. 
Sancho 4.°, I : 57, 58, 59, 70, 94, 
201, 474 — I I : 86 — U I : 85. 
Sancho de Castilla, I II : 61. 
Sancho el Gafo (Rey), I I : 85. 
Sancho García (Conde), I I : 86. 
Sanchón (P.° Fernández) , I : 487. 
Sanchones, I : 501. 
Sandabolica, I I I : 74. 
Sandoual, I : 410 — I I : 99. 
Sandoval (Marqués de), I I : 282. 
Sandoval (Fr. Prudencio), I : VIII, 
30 — H : 358. 
Sangüesa, I : 22. 
Sanmamés, I : 434. 
Santacrua de Villadiego (P.°), I : 
I X . 
Santander (Lugar), I : X X I V , 95, 
346, 460, 513 — I I : 115, 343. 
Santander (Juan de), I : X I X . 
Santángelo, I : 29, 434, 435, 5Q6 — 
II : 72, 129, 133. 
Sant Buca (Río), I : 22. 
Santhiago, I : 95. 
Santiago (Lugar), I : X X V I I , 19, 
31, 102, 115 — I I : 98. 
Santiago (Apóstol), I : 51, 52, 53, 
139. 
Santiago (Maestres de), I : X X V , 2, 
67, 172, 214. 
Santiago Castroverde, I : 77. 
Santiago del Valle, I I I : 11. 
Sant ibr ián (Alfonso Marz.), I : 489. 
Santicio (Obispo), I : 174. 
S antiespíritus ,1: 65. 
Santillana, I : 76, 99, 410, 411 — II : 
96, 282. 
Santisteban, I : 414. 
Santos (Los), I : 63. 
Santoyo, I : 95 — II I : 46. 
Sant Severino (Federico de), I I : 73. 
Sanz (Rodrigo), I II : 82. 
Saona, I I : 78, 207. 
Saquero (García) , I : 433. 
Sara, I : 26. 
S arabia, I : 37. 
Sarabris, I : 22. 
Sardinia Coria, I : 420. 
Sarios, I : 28. 
Sarmiento (Diego), I I : 125, 172. 
Sarmiento (Juan), I I : 160. 
Sarmiento (María) , I : 397 n -
126. 
Sarmiento (Pedro), Obispo), I : 7 _ 
I I : 55, 66, 125, 143, 214. 
Sarracenos, I : 6. 
Sarria, I : 335. 
Sasamón, I : 22. 
Sasamón (Juan R.°), I : 484. 
Satabal, I : 22. 
Sauvage, I I : 97. 
Saviñán, I I : 189. 
Savoya (Duque de), I I : 338. 
Saxo Firmo, I : 22. 
Saxoflorado (Bartolo), I : 352. 
Saxonia, I : 130 — I I : 77, 295. 
Sbarbi (José M.*), I : X X I I I . 
Scala Coeli, I : 66. 
Scaleth, I : 16. 
Sciara Coflonna, I : 286. 
Scima, I I : 351. 
Scisma, I : 213 — II : 73, 347. 
Scitia, I I : 112. 
Sclavonia, I : 25. 
Scocia, I : 383. 
Scopia, I : 288. 
Scotia, I : 25 — I I : 300. 
Scoto (Joanes), I : 290. 
Scrutinium Seripturarum, I : 287. 
Scytia, I I : 300. 
Schaplero, I I : 124. 
Schchott, I : 438. 
Schútten, I : 35. 
Schythia, I : 26. 
Sebastián (San), I : 50, 424 — D I : 
42, 55, 90. 
Sebastián (Justo de San), I : 520. 
Sebastiano, I : 11, 28. 
Seccilia, I : 26. 
Secobiensis, I : 209. 
Secobria, I : 10. 
Secontia, I : 21. 
Secundo (San), I : 499. 
Secura, I : 12. 
Sedatani, I : 22. 
Sedes Campo, I : 13. 
Sedile, I : 13. 
Sedmaneros, I : 266. 
Segeda, I : 22, 27, 28. 
Segisama, I : 37. 
Segisamonenses, I : 22. 
Segismundo, I : 361. 
Segobia, I : 10, 17 — H I : 13. 
Segobriga, I : 27. 
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Scgobrigenses, I : 22. 
Segoncia, I : 10. 
Segontlnus, I : 209. 
Segorbe, I: 22, 128. 
Segovera, I I : 83. 
Segovia, I : 36, 37. 
Segre, I : 22. 
Segundo, I I : 10. 
Seguntini, I : 22. 
Segura (Sierra de), I: 22. 
Selbisos, I : 28. 
Seleucia, I : 26. 
Selingos, I I : 83. 
Sel vicos, I : 27. 
Selymo, I: 288. 
Semena, I I I : 15. 
Sena, I : 13, 140, 214, 523 — II : 132, 
214 — n i : 74. 
Sena (Santa Catalina de), 1: 65 — 
III : 90. 
Sena (Santa Catherina de), I : 366 
—III: 62. 
Senatus, I I I : 49. 
Séneca, I I : 198, 233. 
Señera (Johan de), I : 489. 
Senimiano, I : 15. 
Senlis, I : 127. 
Sentica, I : 22, 37. 
Señora (Calle de Nuestra), I I : 341. 
Señora de l a Compasión (Nuestra), 
n i : 89, 97. 
Señorío, 1: X X I X , 83, 91, 209, 462, 
483 — H : 365 — H I : 16. 
Sepontia, I : 37. 
Sepontino, I I : 136. 
Septmancas, I : 120. 
Septimancas, I : Lámina primera, 
134. 
Sepulcro (Santo), I : 494, 495, 496. 
Sepúlveda, I : X X X I . 
Sepúlveda (Ginés), I : 30 — II : 310. 
Serafines, H I : 91, 97. 
Sergio 2.o, I : 123 — I I : 106. 
Seria, I : 22. 
Sérica, I : 23. 
Sernam, I : 205. 
Serrano (P.), I : 145, 194. 
Sers (Antonio), I : 117. 
Sertorio, I : 31, 45 — H I : 79. 
Servia, I : 26. 
Sesa (Duque de), I I : 255. 
Sessa y Baena (Duque), I : 53. 
Setabis, I : 10, 22. 
Setenil, I : 24. 
Seuian, I I : 189. 
Severano, I I I : 84. 
Sevilla, I : X , X X I , 21, 23, 28, 30, 
33, 220. 
Sevilla (Pedro de), I I : 344. 
Seyano, I : 414. 
Sforcia (Francisco de), I: 425 400 
Sibcra, I : 13. ° 
Sibicenos, I : 28. 
Sibilla, I : 16, 212. 
Sicano, I I : 82. 
Sicanos, I : 28. 
Siceleos, I : 28. 
Sicileo, I I : 82. 
Sicilia, I : 26, 220, 282 — II- 1 7 6 
Sicoris (Río), I : 22. 
Sicoro, DI: 82. 
Siculo, I I : 82. 
Sículo (Diodoro), I : 40, 41. 
Sierra Morena, I : 21. 
Sietmancas (Bernal de), I : 265 
Sifón, I: 26. 
Sigea (Loysa), I I : 312, 350. 
Sigiberto, I : 114, 174. 
Sigilberto, I : 192. 
Sigres, I : 27, 28. 
Sigüenza, I : 31, 36, 67, 164 — U -
285. 
Sigüenza (Fr. Joseph de), I: 530 -_ 
I I : 56. 
Siliceo (Card.), I : X X V I . 
Silicio (Joan), I : 173. 
Silla (Lucio), I : 439. 
Silo, I : 431 — I I : 85. 
Siloros, I : 28. 
Silos (Santo Domingo de), I: 65, 
135, 137, 145, 157, 370. 
Silua, I : 22. 
Silue, I : 212. 
Silum (Río), I : 15. 
Silva, I : 269. 
Silva (Joan), I : 403. 
Silvestre, I : 127. 
Silvestre (San), I : 69. 
Simancas, I : 61, 108, 120, 339, 421. 
— I I : 127, 214, 318 — H I : 10. 
Símbolo, I : 5. 
Simeón (Obispo), I : 178. 
Simón (Arcediano), I : 293, 307, 468. 
Simón (Niño), I : 451. 
Simón (Obispo), I : 380. 
Simón y Nieto (Francisco), I : 31, 
33, 46, 47, 91, 468 — n : 74 — 
U I : 98. 
Simonet, I : 128. 
Sinderedo, I : 167, 174. 
Singerico, I I : 82. 
Singifredo, I : 167. 
Singilis (Río), I : 22. 
Sinodales, n i : 83. 
Sintatiola, I : 165. 
Sipontino, n : 289. 
Siracusa, I : 26. 
Siracusano (Dionisio), I: 449. 
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Sirga (Santa María de), I : 271. 
Siria, I: 289, 328, 389. 
Siruela, I : 76 — III : 31, 32. 
Sisa, I I : 77. 
Sisamón, I : 22. 
Sisapón, I : 22. 
Sisberto (Obispo), I : 174. 
Sisebuto, I : 111, 166, 500 — II: 57, 
83. 
Sisenando, I : 111, 166 — II : 83. 
Sisiberto (Félix), I : 167. 
Sixtina, I II : 99. 
Sixto 4.°, I : 34, 280, 443, 447, 449, 
454 _ i i : 347, 358. 
Sixto 5.o, I II : 88. 
Sixto (San), I I : 158. 
Soberado, I : 95, 434. 
Sobrado, I I I : 32. 
Sobrecabudor, I : 204. 
Sobrecopa, I I I : 91. 
Sobrino (Pero), I : 264. 
Sofir, I I : 148. 
Solare, I : 202. 
Soldán, I : 494. 
Solheby, I : 435. 
Solimán, I : 289 — II : 110, 129, 356. 
Solis (Isabel), I I : 350. 
Soloma, I : 12. 
Soma, I I : 212. 
Somosierra, I : 36. 
Sopetrán (Santa Marta de), I : 370. 
Soria, I : 14, 22, 187, 406. 
Soria (Fr. Francisco de), I : 412. 
Soricia, I : 24. 
Soritia resti tuía, I : 22. 
Sorta, I : 13. 
Sosa (Francisco de), I : 443. 
Sotauenado, I I I : 44. 
Sotebra, I : 13. 
SoteUa, I : 13. 
Sotillo, I I I : 44. 
Soto (Diego de), I : 443. 
Soto (Fr. Domingo de), I I : 251 
298, 310. 
Soto (Francisco de), I : 443. 
Sotobra, I : 13. 
Sotoringia, I : 235. 
Spalana, I : 16. 
Sparga, I : 16. 
Spartaria, I : 20. 
Sperle, I : 16. 
Stein, H : 199. 
Stella (Lugar), I : X X . 
Strabón, I : 44 — I I : 82 — III : 84. 
Stratonis turris, I : 25. 
Stúñiga (Alonso de), I I : 131. 
Stúñiga (Alvaro de), I : 426. 
Stúñiga (Antonio), I I : 126. 
Suárez (Gerónimo), II : 165. 
Suárez (Rodrigo), I I : 310. 
Suarna, I : 15. 
Sublancia, I : 20. 
Suecia, I : 353. 
Suero (Río), I : 22. 
Suesetanos, I : 22, 27, 28. 
Sueta, I : 13. 
Sueui, I : 14. 
Sueuia, I I : 124. 
Suevos, I : 28, 31, 32, 33, 89, 91 — 
I I : 83. 
Suintila, I : 28, 111, 166. 
Suizos, I : 25. 
Sultán, I : 496. 
Sunidero (Obispo), I : 175. 
Susana (Santa), III : 89. 
Susilla, I : 396. 
Suyntilla, I I : 83. 
Syro, I : 159. 
Sysma, I : 214. 
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Tabernet, I : 205. 
Tago, I I : 81. 
Talabrica, I : 23. 
Talavera, I : 20, 294, 309 — II: 6. 
Talavera (Fr. Hernando de), I : X , 
X X I , 10, 66, 498, 529 — II : 5, 
117, 309. 
Talavera (Salvador de), I: 164. 
Talla, I : 16. 
Támara, I : 62, 77, 370. 
Támara (Saluador de), I II : 34, 37. 
Tamáricos cántabros, I : 36. 
Tamarón, I : 157. 
Tamayo, I : 64, 343 — III : 32. 
Tamayo Salazar (Juan), I : 5. 
Tamorlán, I : 388. 
Tánjer, I : 248. 
Tapices, I II : 90. 
Tapones, I : 205. 
Tara, I : 13. 
Tarantasia (Pedro de), I : 279. 
Tarazona, I : 23 — II : 284. 
Tarego, I : 120. 
Tarentum, I : 26. 
Tariego, I : 76, 108, 235, 236, 296, 
297. 
Tarif, I : 293, 298. 
Tarifa, I : 19, 160, 248, 291, 293, 295, 
298, 466. 
Tarraconense, I : 27, 32. 
Tarraconensi, I : 11, 23, 31. 
Tarragona, I : 52, 119, 369 — I I : 
108. 
Tarraxa (San Pedro de), I : 185. 
Tartaria, I : 26. 
Tártaros, I : 251. 
Tartesa, I : 19. 
Tartesia, I : 23. 
Tartesios, I : 27, 28. 
Tarteso, I : 298. 
Tassis (Phelipe de), I I I : 55, 95. 
Tauara, I I : 213. 
Tauera (Juan), I I : 277. 
Tauira, I : 23. 
Taujorin, I : 11. 
Tavera (Diego), I I : 283. 
Tavera (Inés), I : 519. 
Tavera (Joan), Card., I : X X V , 
173, 175, 520 — I I : 156, 250. 
TavUla, I : 275. 
Teatro eclesiástico de España, III-
80. 
Teba, I : 345, 387. 
Tecla (Santa), I : 369. 
Teilo Mart ini , I : 156. 
Tejada y Ramiro, I : 352. 
Téllez (Alonso), I I : 148 — III: 29. 
Téllez (Rodrigo), I: 219. 
Téllez de Meneses (Alfonso), I: 
69, 71, 297. 
Téllez de Meneses (Tello), I : V 
X X I X , 225, 243. 
Tell i i (Ferdinandus), I : 294. 
Tello (Conde), I : 59, 358. 
Tello (Obispo), I : 6, 58, 68, 74, 93, 
116, 223, 225, 235, 239, 243, 282 
— III : 9, 17, 88. 
Temerario (Carlos el), I I : 100. 
Temerina, I : 26. 
Temiño, I I : 310. 
Templarios, I : 186, 218, 271, 328. 
Templete, III : 91. 
Templo, I : 327. 
Templum Veneris, I : 23. 
Temporibus priscis (libro), í : 33. 
Tendica, I : 23. 
Tendilla, I : 396, 442. 
Tendilla (Conde de), I : 350, 453 — 
I I : 13, 35, 171. 
Tenerías (Joan de las), I : 317. 
Tenerife, I : 386. 
Tenia, I : 13. 
Tenorio (Pedro), I : 172, 175, 375, 
376. 
Tenorio (Rodrigo), I : 172, 175. 
Teodofredo, I I : 84. 
Teodoredo, I : 87. 
Teodorico, I : 5, 46, 90 — II: 82, 
107. 
Teodosilo, I I : 83. 
Teología, I : VII , X I V . 
Teresa, I : 180, 185. 
Teresabuela, I I I : 32. 
Termes, I : 23. 
Termola, I : 15. 
Terno, I I I : 90. 
Terrachina, I : 25. 
Terragona, I : 11, 15. 
Terranova, II : 77. 
Terrero, I : 14. 
Teruel, I : 23. 
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Tervana, I I : 300. 
Tes (Miguel), I : 63. 
Tesa, I : 13. 
Tesorero, I : I X , X . 
Testa, I I : 82. 
Testamento antiguo y nuevo, I : 
X X I , 80. 
Tetuán, I : 459. 
Teuderedo, I I : 82. 
Teudis, II : 83. 
Theobaldo, I : 278. 
Theodomirus, I : 14. 
Theodora, I : 137. 
Theodorico, I : 91. 
Theodosium, I : 420. 
Theudio, I : 397. 
Thomas, III : 17. 
Tiber, I : 401 — I I : 145. 
Tiberio, I : 414. 
Tibre, I : 401. 
Tierraes (Santa María de), I : 23. 
Timistan, I : 503. 
Timoteo, I I : 32, 45. 
Tingintani, I: 23. 
Tingis, I : 23. 
Tingitana, I : 32. 
Tingitania, I : 11. 
Tirasona, I : 16. 
Tirol, I I : 163, 292. 
Tirreno, I : 52. 
Titelmano Assulense (Francisco), 
I I : 145. 
Tito, I I : 32. 
Toda, I : 104. 
Toledano, I : 163. 
Toledo, I : X I , X X I X , 6, 9, 11, 12, 
20, 28, 29, 33, 50, 55, 372. 
Toledo (Enrique), H : 148. 
Toledo (Fernando de), I I : 147, 172, 
177. 
Toledo (Francisco de), I I : 291. 
Toledo (Gómez de), I I : 54. 
Toledo (Gutierre de), I I : 53, 131. 
Toledo (Hernando de), I I : 261. 
Toledo (Juan de), I : 452. 
Toledo (Juan de), Obispo, I : 180. 
Toledo (Pedro de), I : 493 — I I : 
10, 54, 147. 
Toledo Siliceo (Arzobispo), I : X X V , 
2. 
Tolentino (San Nicolás de), I : 287. 
Tolomeo, I : 32, 44, 151, 177. 
Tolosa, I : 11, 135. 
Tolosa (Ramón de), I : 431. 
Tomás (Fr.), I : 447. 
Tomás cantuariense, I I : 185, 187. 
Tomás (Santo), I : 65, 276, 279, 306, 
447 — H : 131. 
Tomizas, I I : 38. 
Tonancio, I : 111. 
Tor (La), I : 
Torah, I : 80. 
Toral, I : 291. 
Tor amo, I : 460, 513. 
Torcelli, I : 306. 
Tor dehumos, I : 66, 76, 339, 468 — 
III : 8. 
Tordelaguna, I : 411. 
Tordesillas, I : 61, 65, 66, 108, 120, 
339, 528 — II : 97, 131, 193, 318, 
324 — III, 8. 
Tordesillas (Juan de), I : 417 — I I : 
344. 
Toribio (Religioso), I : 88, 165. 
Toribio (Obispo), I : 174 — I I I : 103. 
Toribio (Santo), I : 5, 87, 88, 90, 114, 
122, 165 — III : 103. 
Torín, I I : 189. 
Toringia, I I : 124. 
Tormén, I : 14. 
Tormes, I I I : 96. 
Tormo (Joan de), I I : 284. 
Tormoga, I : 15. 
Toro, I : 22, 89, 237, 308, 333, 386, 
445, 519 — I I : 96, 303. 
Toro (Francisco de), I I : 298. 
Toro (Fr. Tomás de), I : 504. 
Torozos, I : 63, 72. 
Torquato (San), I : 499 — I I : 10. 
Torquemada, I : 22, 62, 63, 314, 435, 
447, 515, 528. 
Torquemada (Fr. Tomás) , I : 520. 
Torre, I : 85, 95, 120, 134 — I I : 99 
— III : 17, 20, 42. 
Torre (Fernando de la), I I : 90. 
Torrelobatón, I : 186, 339 — I I : 96 
— III : 45. 
Torre de Mormejón, I : 61. 
Torrente, I : 13. 
Torres (García de), I : 178. 
Tortoles (Lugar), I : X V I I I — I I : 
126, 145. 
Tortosa, I : 11, 12, 15, 20, 53 — I I : 
93, 101, 283. 
Toscana, I : 191 — I I : 358. 
Tostado, I : 425. 
Tota l inia, I : 15. 
Tota Sarria, I : 15. 
Totam lemos, I : 15. 
Toulouse, I : 435. 
Trabona (Isla), I I : 168. 
Tracia, I : 26. 
Traditorem, I : 203. 
Trajanum, I : 420. 
Trapenuncio, I : 457. 
Trapia, I I : 275. 
Trapisonda, I : 288. 
Trasauuela, I : 95. 
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Trascoro, III : 90, 97. 
Trasmarinae Provinciae, I : 420. 
Traspinedo, I I I : 19. 
Tras támara , I : 355, 364, 365, 418. 
Trava (Conde de), I : 185. 
Tremaya, I : 447. 
Tremecén, I I : 352. 
Trento, I : V I H , I X , 79, 451 — I I : 
245, 251, 254, 284, 286 — III : 81. 
Trento (San Simón de), I I : 56. 
Tresauuela, I : 434. 
Treueris, I I : 293. 
Treveris, I I : 69, 88. 
Treviño, I : 397, 437. 
Tr ia Castella, I : 14. 
Triana, I : 247 — I I : 313. 
Tríanos, I : 243. 
Tribales, I : 28. 
Tricio, I : 23. 
Tricium, I : 23. 
Tridento, I : 451 — I I : 253. 
Trigéminos, I I : 81. 
Trigueros, I I I : 11. 
Trinacria, I : 26. 
Trinidad, I : 220, 276. 
Trípoli, I : 518 — H : 67, 341. 
Tríptico, I II : 90, 97, 99. 
Trives, I : 303. 
Trogillo, I : 19. 
Tronco, I : 108, 120, 134. 
Tronco (Valde de), I II : 45. 
Troxillo, I : 343. 
Trugillo, I : 20, 22. 
Trupnentum, I : 23. 
Truxillo, I : 414. 
Tubal, I I : 81. 
Tuccis, I : 10, 13. 
Tude, I: 23. 
Tudela, I: 19, 23, 218 — n i : 13, 19. 
Tudela de Duero, I : 339 — U : 260 
Tuden, I : 10, 14. 
Tudense (Lucas el), I: 49, 50 114 
160, 195, 230. 
Tudensis, I : 156. 
Tudes, I : 369. 
Tudi, I : 23. 
Tui, I : 20, 23. 
Tula, I : 23. 
Tulebras, I : 73. 
Tulgat, I I : 83. 
Tulíio, U : 233, 237. 
Tumbez, I I : 278. 
Tumorem, I : 204. 
Túnez, I : 279 — II : 168, 172, 341 
356. 
Turcos, I I : 173. 
Turdetani, I : 23. 
Turdetanos, I : 27, 28. 
Turduli, I : 23. 
Turdulos, I : 27, 28. 
Turia, I : 23. 
Turiasona, I : 11. 
Turiasonenses, I : 23. 
Turiatonienses celtíberos, I: 27. 
Turimundo, II : 82. 
Turingia, I I : 124. 
Turios, I : 27, 28. 
Turivio, I : 165. 
Turquía, I : 24, 288. 
Turris, I : 13. 
Tursa, I : 13. 
Turulus, I : 23. 
Tutela, I : 13. 
Tuy, I : 29, 31, 308 — II: 319. 
Tyberis, I : 25. 
Tyro, I : 26. 
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U 
Ubaldis (F.°), I I : 117. 
Ubeda, I : 22, 225, 421, 427, 476. 
Ubeta, I : 13. 
Ucia, I : 23. 
Uclés, I : 176, 221, 478. 
Uegas (Casa la de), I : 95. 
Uelaza, I : 207, 263. 
Uergara (Martín de), I I : 165. 
Uhagón (Francisco B. ) , I : 439. 
Ugochapet, I : 132. 
Uillaramiri, I : 155. 
Uinaderos, I : 207. 
Ulca, I : 12. 
Ulixbona, I : 24. 
Ulixippo, I : 23. 
Ulixpona, I : 18. 
Ulona, I : 361. 
Ull i t , I : 151. 
UUoa (Ana de), I: 78. 
Ulterior, I : 32. 
Ultramontanas, II : 300. 
Ungaros, I : 25, 288. 
Ungría, I : X V I I I , 26, 235, 289, 515 
— II : 129. 
Universidad, I : VI , VII , 40, 230, 233, 
512 — II : 80. 
Untiumber (Corfón), I I : 138. 
Uolta, I : 205. 
Urbano, I : 167, 175. 
Urbano (Papa), I : VI , 144, 145, 146, 
148, 176, 220, 231, 276, 290, 353. 
Urbano 6.°, I : 359, 361. 
Urbano 8.°, I : X X V I . 
Urbina (Joan de), I I : 138. 
Urbino, H : 179. 
Urcesa, I : 23. 
Urci (Urgi), I : 10, 12, 23. 
Ureña, I : 152. 
Urgel, I : 23, 306. 
Urgello, I : 11, 15. 
Uria , I : 23. 
Urium, I : 23. 
Urliens, I : 24. 
Urraca, I : 65, 96, 104, 108, 120, 142, 
183, 184, 193, 320, 431 — I I : 86. 
Urraka, I : 96. 
Urs leonina, I : 26. 
Ursacia, I : 227. 
Ursaria, I : 23. 
Ursatia, I : 23. 
Ursinus (F. Card.), I I : 138. 
Urso, I : 23. 
Urtares Dauneus, I : 14. 
Urueña, I : 62, 65, 76, 219, 243 — 
II : 363 — III : 45. 
Urueña (Bachiller), I : 518. 
Usillos, I : 107 — II : 273. 
Utrech, I I : 113, 283. 
Utrera, I : 23. 
Utubi, I : 23. 
Uxama, I : 23. 
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Vaca (Luis), Obispo, I I : 207. 
Vacceos-Vaceos, I : V, V I , 22, 23, 
28, 31, 32, 34, 36, 119. 
Vadalloz, I I I : 29. 
Vadillo, I II : 74, 93. 
Vadillo (Juan de), I I : 308. 
Vadillo (Obispo), I : X X V I I — II : 
311. 
Vaena, I : 21, 24. 
Va l (Santo Dominguito del), I I : 
56. 
Va l (Santa María del), I : 172. 
Valbanera (Santa María de), I : 370. 
Valbavisto (San Miguel de), I : 186. 
Valbení (San Andrés de), I : 69, 70. 
Valbona, I : 12, 37. 
Valbuena, I : 12, 37. 
Valbuena (Santa Mar ía) , I : 62, 69, 
70. 
Valcárcel, III : 79, 82. 
Valcoruo, I I I : 19. 
ValdeBurón, I : 422. 
ValdeBusto, I : 63, 67. 
Valdecorneja, I : 271, 399. 
Valdemoro, I : 429. 
Valdenses, I : 301. 
Valdepero, I : 265. 
Valdepero (Fuentes de), I I I : 48. 
ValdePuchena, I : 271. 
ValdeQuintanilla, I II : 43. 
Valderas, III : 8. 
Valdés (Fernando), I I : 166, 283, 
359. 
Valdescobeco, I : 65, 249. 
Valdetrigueros, I: 76, 77. 
Valdevid, I : 134. 
Valdovid, I : 134. 
Valencia, I : 3, 10, 19, 32, 53, 110. 
158. 
Valenthes (Duquesa), I : 522. 
Valentina, I : 112. 
Valentiniano, I I : 82. 
Valentino (Duque), I I : 71. 
Valera (Cipriano), I I : 160. 
Valeria, I : 10, 27, 28. 
Valerio (San), I : 49, 111, 233. 
Valerio (Máximo), I : 343, 448. 
Valero (Diego), I : 29. 
Valia-Vbaylla, I I : 82. 
Valla, I : 15. 
Val la (Laurencio), I : 411, 436, 457 
— I I : 199. 
Valladolid, I: VI , V H , X I I , X I I I 
xiv, xxi , XXVII , xxvni, -¿ 
22, 36 — III: 88, 92. 
Valladolid (Fr. Francisco de), II-
310. 
Valle, I : 503 — III : 11. 
Valle Corneja, I : 401. 
Valle Curea, I : 107. 
Valle de L id , I : 151. 
Vallelonga, I : 15. 
Valles (Los), I : 67. 
Vallespinosillo, I : 37. 
Vallespinoso, I : 39 — III: 44, 101. 
Vallis Áurea, I : 120, 134. 
Valloria, III : 46. 
Vaimeo, I: 95 — III: 27. 
Valmont, III : 28. 
Valoix (Félix), I : 220. 
Valoría del Alcor, I : 67, 71. 
Valparroso (Musiur de), I I : 100. 
Valtodano, I : 233, 451 — II : 268. 
Valtodano (Cristóbal), III : 83. 
Valverde, I : 77 — II: 131. 
Valverde (Francisco de), I I : 126. 
Valverde de Campos, I : 77. 
Vamba (Rey), I : 17 — 11: 10, 83. 
Vambia, I : 16. 
Vandali, I : 14, 24. 
Vandalia, I : 24. 
Vándalos, I: 28, 31, 32, 33 — II: 
84. 
Vándalos astringos, I : 27. 
Vándalos silingos, I : 27. 
Van der Wayden, D I : 98. 
Vanegas (Alexo), I : 18 — II: 311. 
Van Eyck, I I I : 99. 
Vanes, I : 95. 
Várago, I : 95. 
Várdulos, I : 27. 
Vargas, I I : 238, 298. 
Vargas (Juan), I I : 194. 
Varóbrigas, I : 28. 
Varrón, I : 35. 
Vasallo, I II : 28. 
Vasco, I : 117, 243, 342, 347. 
Vascones, I : 52. 
Vasos, I I I : 90. 
Vasto (Marqués del), I I : 189, 249. 
Vazán (Alvaro de), II : 190. 
Vázquez (A.°), I : X I I , 443. 
Vázquez (Mart ín) , I I : 165. 
Vázquez de Acuña (Lope), I : 427. 
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Vázquez de Ayora (Juan), I : 524. 
Vbiligisculus, I : 112. 
Veles, I : 464. 
Ve Rama, I : 19. 
Vega, I : 19 — III : 44. 
Vecerril, I : 107 — III : 19. 
Vecilla, I : 95 — III : 9, 10, 47. 
Vectica, I : 15. 
Vedelac (Río), I: 23. 
Vedoya, I : 95. 
Veetrias, I II : 18. 
Vega, II : 131 — III: 45. 
Vega (Antonio de), I I : 265. 
Vega (Francisco de), I I : 289, 348. 
Vega (Garcilaso de la), II : 359. 
Vega (Juan de), I : 77 — II: 148, 
172, 265. 
Vega (Fr. Pedro de la), I : 530. 
Vegas, I : 78 — III : 27. 
Vegas (Joan de), I I : 265. 
Veger, I : 23. 
Vegia, I : 23. 
Velarianos, I : 27. 
Velas, I : 113 — II : 86. 
Velasco, I : 78, 444 — II : 298, 310. 
Velasco (Antonio), I : 78. 
Velasco (Bernardino), I: 77, 365. 
Velasco (Iñigo), I : 365 — II : 93, 
122, 139, 355. 
Velasco (Juan), Obispo, I : X V I I I , 
7 — II : 77, 90, 91. 
Velasco (Luis), I : 78, 504. 
Velasco (Miguel de), II : 157. 
Velasco (Ñuño de), I : 503. 
Velasco (Rodrigo), Obispo, I : 7, 
397, 433. 
Velasco Fernández (Obispo), I : 
342. 
Vélaseos, I I : 109. 
Velázquez (Diego de), I : 218, 503. 
Velegienses cántabros, I : 36. 
Veles, I : 237. 
Vélez, I I : 147, 172. 
Vélez Málaga, I : 493. 
Velfuis, I : 166. 
Velinchón, I : 224 — III: 19. 
Vellica, I : 77, 78 — II : 369. 
Velón, I : 23. 
Vena, (S.), I II : 46. 
Venabente, I : 21. 
Venabides, I : 77. 
Venavides (Francisco), I I : 297. 
Venecia, I : 213, 243, 286, 341 — II : 
68, 292. 
Venesia (Condado), I : 349. 
Venecianos, I I : 71. 
Ventomiz, I : 23. 
Ventosa, I : 13, 15 — III: 44. 
Venusio, I I : 298. 
Vera, I : 493. 
Veragua (Duque de), I : 501. 
Verceil (Juan de), I : 300, 305. 
Verdeña (A.°), I : X I I I , 233 
Verdún, I : 69. 
Veremistas, I I : 84. 
Vergara, I : X X I . 
Vergencio, I : 23. 
Vergones, I : 28. 
Ver langa, I : 23. 
Vermonte, I : 365. 
Verodiano, I : 33, 46. 
Verona, I : 247 — I I : 136, 269. 
Verones, I : 28. 
Verosino, I : 15. 
Veroso, I : 33. 
Ver tabulo, I : 64, 343. 
Vertobriga, I : 23, 24. 
Vertobrigas, I : 28. 
Vesga, I : 21. 
Vestales (San Pedro de las), I : 
56. 
Veterones, I : 28. 
Vetones, I : 28, lámina primera. 
Vettones, I : 36. 
Veza, I : 15. 
Vezmar, I : 23. 
Viaje por España, I : 72 — III: 83. 
Viaje Santo, I : 72. 
Viancos, I : 15. 
Viarce (Nuestra Señora de), I : 66. 
Vicencio, I : 130. 
Vicente (Obispo), I : 174. 
Vicente (San), I: 51, 102, 107, 138, 
142 — III : 73. 
Vicente de la Barquera (San), I I I : 
45. 
Vicia, I : 23. 
Víctor (Obispo), I : 178. 
Víctor (Papa), I : 144, 214. 
Victoria (La), I : 66. 
Vicus aquarius, I : 23. 
Vicus corregiarium, I : 26. 
Vich, I : 128 — I I : 284 — III : 50. 
V i d (La), I I I : 44. 
Vida Nájera (Fernando), I : 436. 
Víelva OtoreJ ( M . a del Carmen), I : 
xxxn. 
Vielva Ramos (Matías), I : X X X I I 
— III : 5, 101. 
Viena, I : 328 — I I : 293. 
Vierzo, I : 21. 
Vigi , I : 10. 
Vigilio (San), I I : 291. 
Vilarroel, I I : 315. 
Vi l l a , I : 14. 
V i l l a Abarca, I : 102, 107. 
Vi l l a Alegre, I : 107. 
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Vi l la Anes, I : 198. 
Villaanfonsi, I : 185. 
Vi l la Bermudo, III : 44. 
Villaconancio, III : 43. 
Villacreces (Joan de), I: 179. 
Villacreces (Fr. Pedro de), I : 412. 
Villach, I I : 282. 
Villadiego, I : 95, 99 — III : 45. 
Villadiego (Gaspar), I : I X . 
Vi l l a Frades, III : 45. 
Villafranca, I : 446, 494 — II : 147, 
204, 243, 285. 
Villafruela, I : 115. 
Villagarcía de Campos, I : 37, 77, 
466. 
Villagimena, I I I : 48. 
Villagodel, I : 102. 
Villagómez, I I I : 11. 
Vi l l a Gonzalo, III : 11. 
Villagudel, I : 107. 
Villahán, I : 78, 95. 
Vi l l a Inferno, I : 16. 
Villajimena, I : 98 — III : 31. 
V i l l a de Jo venales, I : 102, 107. 
Villalabín, I : 65. 
Villalar, I I : 96, 99, 126. 
V i l l a Lalle, I : 14. 
Villalba del Alcor, I I : 122 — III : 
46. 
Villalegre, I : 102. 
Viilalobón, I: 85, 95, 98 — III : 31, 
42, 48. 
Villalobos, I : 371. 
Villalobos (Francisco), I: X I . 
Villalón, I : 21. 
Vi l l a Lonbroso, I I I : 11. 
Villalpando, I I : 355. 
VUlalua, I I : 355. 
Vi l l a Mana, I : 14. 
Villamartín, I : 60, 85, 95, 98, 184, 
339 — H : 123 — n i : 20, 31, 42, 
46, 48. 
Villamartín (Esteban), I I : 122, 233. 
Villamediana, I I I : 55. 
Villameriel, I : 37. 
Villamomina, I : 102, 107. 
Villamor, I I I : 48. 
Villamoriel, I : 95 — n i : 36. 
Villamudarra, I : 186. 
Villamuriel, I : X V I , 60, 85, 190, 200, 
331, 339, 397, 421 518—II: 90, 91, 
95, 120, 284 — IJI: 7, 8, 42, 45. 
Víllán, I : 67. 
Villandrando (María), I I : 125. 
Villanubla, I : 63. 
Villanueva, I : 77 — H I : 45. 
Villanueva (Fr. Tomás de), I I : 310. 
Villanueva de Xara , I : 448. 
ViUanuño, I : 17, 148, 159. 
Villanz (Juan), Obispo, I : 178. 
Villaquirán (Valeriano de), n : 309. 
Villaquirán de las Infantas, II : 117 
Villar Albin, I : 65. 
Vi l l a Bamiel, I : 200. 
Vi l l a Batniro, I : 200. 
Vi l l a Begis miri , I : 200. 
Villarmentero, I I : 117. 
Villarramiel, I: 239 — III: 62. 
Villarramiro, I : 501. 
Villarreal, I : 275. 
V i l l a Eubia, I : 429. 
Villasilos, I: 65 — I I : 123 — III: 90 
Villasirga, I : 329 — III : 11. 
VUlaturde, I I I : 11. 
Villauel, I : 55. 
Villauerde, H I : 10, 20. 
Villaumbrales, I : 77. 
Viliavaruz, III : 11. 
Villavecerriel, U I : 44. 
Villavega, III : 27. 
Villaverde, I : 239. 
Villaviciosa de Asturias, I I : 101. 
Villaviudas, I : 77. 
Villaximena, I : 85, 95. 
Villegas (Antonio), U : 116. 
Villegas (Pero), Fr., I : 331. 
Villena (Enrique de), I : 219. 
Villena (Juan de), I : 59. 
Viliena (Marqueses de), I : X X I V , 
365, 448. 
Villerías, I : 71 — III: 46. 
ViUonbrales, I I I : 19, 46. 
Villondo, I H : 42. 
Viminacium, I : 37. 
Vincencia, U : 245. 
Vincencio, I : 165, 345. 
Vindius, I : 23. 
Vinione, n i : 27. 
Vintebollas, I I : 72. 
Viñón, I : 433. 
Vio (Fr. Tomás de), U : 158. 
Violant (Beina), I : 268. 
Violante (Beina), I : 270, 295, 465 
— U I : 25. 
Vios (Isla de), I I : 192. 
Vique, I : 23. 
Virbiesca, I : 23. 
Virdobesca, I : 23. 
Virgen Santísima, I : X X V . 
Vírgenes (Once mil) , I : 377 - - I I : 
122. 
Virgilio, I : 132. 
Viriato, I : 40. 
V i r i l , U I : 90. 
Virtus Julia, I : 23. 
Virués (Fr. Alonso), H : 182, 310. 
Virués (Fr. Hierónimo de), I I : 310. 
Visei, I : 23. 
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Viseo, I : 10, 13, 14. 
Visitación, I I I : 97. 
Visontium, I: 23. 
Vísperas sicilianas, I: 282. 
Viterbiense, I: 33. 
Viterbo, I: 33. 
Viterbio, I : 25, 278, 279. 
Viterico, I : 111, 166. 
Vitissa, I I : 83. 
Vitiza, I : 500. 
Vito, I : 166. 
Vitoria, I : 75, 456 — II : 101. 
Vitoria (Fray Francisco de), II-
310. 
Vitterico, II : 83. 
Vitubi, I : 23. 
Vhies (Luis), II : 350. 
Vivar, I : 52. 
Vivero (Juan de), I: 430. 
Vives (Luis), I : X X I — II : 310. 
Vizcaya, I : 14, 59, 223. 
Vobadilla (Card.), II : 251. 
Vocabulario universal, I : 30. 
Volee, I: 23. 
Voleíanos, I : 27, 28. 
Vozmediano de Carrión, I I : 289. 
Vronia, I II : 16. 
Vrraca, n i : 9, 10, 16. 
Vrueña, I I I : 19. 
Vsa, I : 15. 
Vsillos, I II : 12, 13, 17, 53. 
Vuisperg, I : 192. 
Vulgaria, I : 26. 
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W 
Waldenses, I: 132. Wiclef (Joan de), I: 390. 
Wamba, I: 10, 17, 18, 90 — II: 119, Wilelmus, I: 156. 
277, Witiza, I: 174. 
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Xaime, I : 170, 365. 
Xalón (Río), I : 22. 
Xao (Musiur de la), II : 102. 
Xaque (Antonio de), I I : 92. 
Xarama (Río), I : 224. 
Xat iva, I : 22, 240, 417. 
Xebres, II : 93, 97. 
Xedrac, I : 23. 
Xenophon, I I : 312. 
Xerez, I : 19, 21, 23, 299 — II : 83. 
Xeribel, I : 22. 
Xibraleón, I : 275. 
Xibrataltar, I : 299. 
X i l , I : 170. 
Ximena Gómez, I : 99, 134. 
Ximena de Guzmán, I : 180. 
Ximénez de Cisneros (Francisco), 
I : 163, 172, 175, 512, 524, 528 — 
I I : 58, 67, 101. 
Ximénez de Rada (Rodrigo), I : 
175. 
Ximénez de Tamayo (Diego), I : 
458. 
Xirón (Gonzalo), I : 239. 
Xirona, I : 244. 
Xodar, I I I : 29. 
Xorrico (Domingo), I : 317. 
Xrisóstomo (San), I I : 197. 
Xuárez de Deza, I : 503. 
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Yanguas (Lugar), I: X I I I . 
Yantar, I : 95 — III : 85. 
Yáñez de Figueroa (Hernán) , I : 
358. 
Yeguas, I : 20. 
Yela Utr i l la (Juan), I: 35, 33. 
Yepes (Fr. Antonio), I : 62. 
Yerro (Isla del), I : 386. 
Yliberitano, I : 165. 
Yllefonso (St.), I : X X V J I I . — I I : 
343. 
Ymagines, I II : 67. 
Yndia, I : 405. 
Ynfantadgo, I U : 32. 
Ysidoro (San), I : 498. 
Ysidro (San), I II : 10, 11, 17. 
Ysrael, I : 373. 
Ytero del Castillo, I I I : 47. 
Yuste, I I : 342, 352, 360. 
Yusuf, I : 381. 
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Zacarías (Papa), I : 117. 
Zag Mhoray, I : 473. 
Zaida, I : 176. 
Zamora, I : 10, 14, 22, 30, 31, 36, 
72, 89, 300. 
Zamorense, I : 6. 
Zana (Roque), I : 390. 
Zancles, I : 26. 
Zanelo, I : 163. 
Zapata (Angela), I I : 312. 
Zapata (Gonzalo), I : 518 — II : 
90, 118. 
Zapata de Cárdenas (Juan), I : 98, 
433. 
Zara, I : 21. 
Zaragoza, I : 20, 22, 52, 53, 277. 
Zebedeo, I : 53. 
Zentellas, I : 385. 
Zigüenza, I : 21. 
Zócalo, U I : 93. 
Zoé, I : 137. 
Zoi l (San), I : 60, 61 — III : 17. 
Zoilo (San), I II : 10. 
Zoze, I : 15. 
Zu i l de Carr ión (San), I : 369. 
Zuinglianos, I : 414. 
Zuinglio, I I : 145. 
Zumel (Juan), I I : 98. 
Zúñiga (Alvaro de), I I : 139. 
Zúñiga (Antonio de), I I : 127. 
Zúñiga (Joan de), I : 509 — I I : 
148. 
Zúñiga (Pedro de), I : 410, 452. 
Zúñiga y Sotomayor (Francisco 
de), I I : 147. 
Zurbarán, I II : 90. 
Zurita, I : 52, 150, 184, 446 — II I : 
80. 
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